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F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogorelser oeh uppgifter fran domstolar och
andra myndigheter.
Mat och arenden i forsta instans.
Vid Radstufvur&tterna voro ar 1906 an h an gig a sammanlagdt 9 128 civila 
mal. A1 dessa mal hade 420 sasom oafgjorda uppskjutits fran ar 1905 samt 
8 708 under redogorelsearet inkommit. Sasom forlikta eller eljest forfallna 
afskrefvos 1 781 mal eller 19.5 °/0; 9 mal.eller 0.1 °/0 upptogos ej till profiling, me- 
dan daremot 6 930 mal, motsvarande 76.0 %, blefvo afdomda och 403 mal eller 
4.4 %  uppskjutna till ar 1907. Balansen minskades s&lunda under aret med 
17 mal, emot 26 aret forut.
Antalet vid radstufvuratterna anhangiggjorda civila mal minskades un­
der ar 1906 med 1 480 emot att det under foregaende ar hade okats med 652 
m&l. A f nedannamnda siffror framga vaxlingama i de civila mllens antal vid 
radstufvuratterna under hvarje femarsperiod alltsedan ar 1881 afvensom antalet 
mal under ar 1906 i forhallande till malens antal under de tvanne narmast fo­
regaende aren:
Under aret Hela antalet
anhangiggjorda. anhangigvordna.
1881—1885 i medeltal . . . . . . .  8 362 8 749
1886—1890 » > . . . . . . .  8 515 8 905
1891—1895 > > . . . . . . .  9 032 9 573
1896-1900 > f . . . . . . .  7 835 8 261
1901—1905 > > . . . . . . .  10513 11023
1904 . . . . . . .  9531 9 956
1905 . . . . . . . 10183 10 629
1906 . . . . . . .  8 703 9123
2A f de afdomda málen angingo:
A r  1904. A r 1905'. A r 1906.
áganderátt, servituter ocb losningstalan . . 22 19 13 = 0.2%
byrestvister.................................................. 220 217 230 = 33 >
arf ocb testamente..................................... 92 80 55 = 0.8
sjórattsmál.................................................. 37 24 39 = 0.5 i
átervinning .................................................. 17 31 12 = 0.2 2
vaxelfordran .............................................. 3 840 4 347 3 032 = 43.7 >
annan fordran ............................................. 3 081 3 215 2 964 = 42.8 >
konkurs ocb urarfvaform&n......................... 217 200 199 = 2.9 i
boskilluad utan sammanbang med konkurs . 57 21 20 = 0.3 >
ofriga tv istem ál......................................... 274 322 366 = 5.3 >
Summa 7 857 8 476 6 930 = lOO.o %
De afdomda m&lens antal bar saledes ansenligt sjunkit- mot foregaende 
ar. Denna minskning paverkas framst af vaxelmalens minskning, bvilken be- 
lopte sig till 1 31B m&l. A f denna minskning kommo ensamt pa Wiborgs Ians 
radstufvuratter 661 mal, utgorande en nedgang af 35.4 %  mot foregaende ar.
Yid radstufvurattema inom de skilda lanen var de anhamgiggjorda tviste- 
m&lens antal i medeltal under femarsperioderna 1891—1895, 1896—1900 ocb 
1901—1905 samt under bvart ocb ett af aren 1904, 1905 ocb 1906 foljande:
I  medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 1901— 1905.
Ar 1904. Ar 1905. A r 1906.
Nylands lan . . . 2135 1584 2 511 2 384 2 619 2 504
Abo o. B:borgs lan 1 105 1500 1234 994 827 835
Tavastebus lan . . 795 968 963 613 737 763
Viborgs » . . 2 060 1618 2 791 3 065 3 230 2 425
S:t Micbels » . . .517 394 547 445 . 509 411
Kuopio > . . 1236 909 1092 952 1023 737
Vasa » . . 888 859 899 725 875 615
Uleaborgs ' . . 296 351 476 353 363 413
I  fórbállande till 100000 personer af medelfolkmangden i stáderna var 
i genomsnitt under fem&rsperiodema 1891—1895, 1896—1900 ocb 1901—1905 
samt under bvart af'&ren 1904,1905 ocb 1906 ') antalet anbángiggjorda tvistemal:
’) Enar folkmangdssiHrorna for ar 1906 annu icke erhallits fardiga, bar medelfolk- 
mángden for ar 1906 beraknats salunda att medelfolkmangdssiffran for ár 1905 ókats med 
folkmangdstillvaxten under samma ar.
8Nylands Iän ■ .
I  medeltal under áren: 
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905.
. . 2 705 1 629 2 133
Ar 1904. 
1902
Ar 1905.
1995
Ar 1906. 
1824
Äbo o. B:borgs Iän 2105 1771 1824 1425 1162 1150
Tavastehus Iän . . 2 851 2 657 2 316 1353 1590 1606
Yiborgs > . . 6129 4 346 5 564 6 003 6152 4 523
S:t Michels > . . 9199 6073 6 769 5 426 6 036 4 751
Kuopio » . . 9409 5 995 5 974 5 017 5195 3 615
Vasa » . . 3 875 3 225 2 865 2 201 2 569 1756
TJleäborgs » . . 149') 1579 1902 1372 1379 1541
Tvistemälens relativa antal minskades sälunda under är 1906 inom samt- 
liga iän med und an tag af Tavastehus och Uleäborgs Iän.
Vad erlades är 1906 uti 574 mäl, motsvarande 8.3 %  af samtliga afdömda 
mal. För kela tiden 1891—1906 voro motsvarande siffror:
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 » 
1901—1905 »
1904 .........................
1905 .........................
1906 .........................
623 eller 9.6 %
587 » 9.4 »
781 » 8.2 >
597 > 7.6 »
622 » 7.3 >
574 » 8.3 »
Yid rädstufvurättema förevoro är 1906 12 005 ansöknings- ooh anmälnings- 
ärenden; motsvarande siffror är 1905 voro 12 128 och är 1904 10 933. A f sagda 
ärenden slutbehandlades under äret 11 908 och tili följande är uppskötos 97. 
De handlagda ansöknings- och anmälningsärendena angingo:
Ar 1904. Ar 1905. A r 1906.
inteckning för fo rd ra n ............................. 2 820 3163 3 544 = 29.8 7o
> af kontrakter och afhandlingar . 107 108 170 = 1.4 >
lagfart af fast egend o m ............................. 2527 2 713 2 856 = 24.0 >
äktenskapsförord..................................... 146 158 157 = 1.3 t
förmynderskapsärenden............................. 700 671 700 = 6.9 »
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och
dylikt.................................................. 4 549 5 228 4 481 = 37.6 »
Summa 10849 12 041 11908 = lOO.o %
A f dessa mäl företer inteckningsärendenas antal en stadig ökning likasä 
om ock i mindre grad lagfartsärendena, hvaremot i den sista kategorin, som 
omfattar ärenden angäende ärsstämning, edgäng m. m. en minskning under 
señaste är gjort sig gällande.
Ekonomie- och forvaltningsarendenas antal vid r&dstufvuratterna £,r 1906 var 
130, hvaraf 1 kvarstod fran ar 1905 och 129 under aret inkommit. Under aret- 
afgjordes slutligen 128 och till ar 1907 uppskotos 2 arenden.
Vid radstufvuratterna voro ar 1906 anhangiga 11 631 brottmal, af hvilka 
283 voro uppskjutna fran foregaende ar och 11348 inkommit under aret. 
Till slutlig atgard befordrades under aret 11 249 real eller 96.7 %  och till 1907 
kvarstodo s&som oafgjorda 382 mal eller 3.3 %. Balansen okades saledes 
under aret med 99 mal.
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A f de till slutlig ätgärd befordrade brottmalen blefvo:
l r  1904. Ar 1905. Ar 1906.
afskrifna pa grund af forlikning eller annan 
o rsak ................................................. 950 940 1319= 11.7%
afdomda...................................................... 9 262 7 508 9 895 =  88.o »
efter ransakning till annan domstol forvista 40 34 35 =  0.3 »
Summa 10252 8 482 11 249 =  100.o®/0
I  förhällande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna 
mälen 11.3 %, de afdömda malen 85.1 %  och de till annan domstol förvista 0.3 %.
Högre rätts pröfning underställdes 145 brottmal eller 1.5 °/0 af de af­
dömda mälens heia antal. Motsvarande antal är 1905 var 156 mal eller 2.1 % 
och är 1904 115 mal eller 1.2 %.
I  och för jämförelse med föregäende är meddelas här nedan antälet brott- 
mäl, hvilka anhängiggjorts och förevarit vid rädstufvurättema alltsedan är 1881:
Under aret 
anhängiggjorda.
Hela antalet.
1881— 1885 i m edelta l . . . . . 5 531 5 712
1886—1890 > ) . . . 5 834 6180
1891—1895 > > . . .  6 002 6 348
1896—1900 > » . . . 11579 11897
1901—1905 » > . . .  10 505 10957
1904 . . . . . . 10208 10 488
1905 . . . . . .  8 529 8 765
1906 . . . . . . 11348 11631
De vid rädstufvurättema är 1906 anhängiggjorda brottmälens antal är 
säledes högre än under de tvänne föregäende ären, och utgör stegringen mot 
är 1905 2 819 mäl eller 33.1 %• Denna ökning härrör hufvudsakligast frän
5Nylands Iän, särskildt frân Helsingfors stad. De vid radstufvurätten i nämnda 
stad anhängiggjorda brottmälens antal var âr 1906 5 467, medan enahanda antal 
äret förut var blott 2 956.
Yid rädstufvurätterna i de skilda länen var de anhängiggjorda brottma- 
lens antal i medeltal under femârsperioderna 1891—1895, 1896 - 1900 ocb 1901 
—1905 samt under hvart.af áren 1904, 1905 och 1906:
I  medeltal under áren: 
1891— 1895. 1896-1900. 1901— 1905.
A r 1904.
Nylands län . . .
Abo o. B:borgs län 
Tavastehus län . .
Yiborgs » . .
S:t Michels » . . 
Kuopio * . .
Yasa 5 . .
Uleäborgs » . .
1662 4 705
1144 2 051
836 1465
699 5895
208 183
284 351
805 1182
344 462
4 862 5 050
1572 1342
1185 1225
1110 985
168 157
471 598
929 565
326 286
Ir 1905. Âr 1906.
3 360 5 894
1158 1264
1222 1160
1120 1311
172 206
507 395
590 846
400 272
I  förhällande tili 100 000 personer af städemas medelfolkmängd1) uti 
skilda län utgjorde antalet af ifrâgavarande cnäl följande:
I  medeltal under áren: 
1891— 1895. 1896— L900. 1901— 1905.
Â r 1904. Â r 1905. Â r 1906.
Nylands län 2131 4841 4 087 4028 2 559 4 293
Abo o. B:borgs län 2179 3 461 2 322 1925 1629 1742
Tavastehus län . . 2 997 4132 2 667 2 703 2 635 2 442
Viborgs > 2 080 3 005 2 224 1929 2133 2 445
S:t Michels » 3 707 2 883 2 082 1914 2 040 2 382
Kuopio > 2162 2 351 2 545 3151 2 574 1 937
Vasa » 3 511 4 444 2 997 1715 1735 2 416
Uleäborgs » 1742 2105 1296 l i l i 1520 1015
De anhängiggjorda brottmälens relativa antal visar ar 1906 en ökning 
mot föregäende är inom öfriga län, förutom inom Tavastehus, Kuopio och 
Uleäborgs län.
) Se noten â aidan 2.
6Yid Haradsratterna voro ar 1906 anhangiga 37 347 civila mal, daraf fran 
ar 1906 uppskjutna 5 586 och under aret inkomna 31 761. A f dessa mal af- 
skrefvos, s&som forlikta eller eljest forfallna, 8 622 mal eller 23.1 %  och 31 mal 
eller 0.1 %  upptogos ej till profiling, medan daremot 23 428 mil eller 62.7 °/0 
blefvo afdomda och 5 266 eller 14.1 °/0 sisom oafgjorda balanserade till ir  1907. 
Balansen minskades salunda under aret med 320 mil.
I  motsats till forhallandet vid radstufvuratterna, minskades vid harads­
ratterna de civila malens antal ar 1906 i betydlig grad. Differensen emellan 
1905 och 1906 irs siffror for de anhangiggjorda civila m&lens antal var 5 138 
utgorande en minskning af 14.0 °/0. De civila milens antal vid haradsratterna 
har under hela perioden 1881—1906 varit:
Under âret 
anhangiggj orda.
Hela antalet.
1881-1885 i medeltal . . . . . 57 687 68 273
1886-1890 » > . . . 47 448 56 503
1891-1895 » > . . . 45 971 54 200
1896 -1900 > » . . . 30 916 37 555
1901-1905 » » . . . . . 38 505 44839
1904 . . . . . . 35 843 41583
1905 . . . . . . 36 899 42 545
1906 . . . . . . 31761 37 347
A f de under âr 1906 afdomda mâlen angingo:
À r 1904. Â r 1905. Â r 1906.
âgande- och nyttjanderâtt, servituter och 
âgosk illnad ................................. 1214 1169 1563 = 6.6 V,
stàngselskyldigket, dikning och vâgunder- 
h â l l ............................................. 158 149 167 = 0.7 »
expropriation och ôfriga mâl angâende fast 
eg en d o m ..................................... 10 1 5 = O.o »
arf och testamente................................. 593 638 575 = 2.5 >
âtervinning.............................................. 84 83 68 = 0.3 »
fordran och ersâttning............................. 23 220 23 740 19 189 = 81.9 »
konkurs osh urarfvafôrmân.................... 243 241 249 = 1.1 »
boskillnad utan sammanhang med konkurs 26 22 27 = 0.1 >
ôfriga m â l ............................................. 1552 1637 1585 = 6.8 »
Summa 27 100 27 680 23 428 = îoo.o 7 ,
Minskningen i de afgjorda malens antal i forhallande till fôregâende âr 
hàrrôr nâstan uteslutande frân mâl angâende fordran och ersâttning.
7De anhangiggjorda tvistemalens antal vid haradsratterna inoin de skilda 
lanen var i genomsnitt for femarsperiodema 1891— 1895, 1896—1900 och 1901 
-1905 samt under hvart af aren 1904, 1905 och 1906 foljande:
I  medeltal under 
1891— 1895. 1896—1900.
aren:
1901—1905.
Ar 1904. Ar 1905. A r 1906.
Nylands lan . . . 1868 1156 1599 1413 1427 1535
Abo o. B:borgs lan 3 660 2 716 2 997 2 791 2 851 2 452
Tavastehus lan . . 2 746 1987 2 020 1686 1869 1982
Viborgs » . . 19 063 12 267 17 964 17 186 17 935 14401
S:t Michels » . . 4 596 2 692 2 836 2 433 2 440 2130
Kuopio » . . 6 502 4 610 5 552 5 027 5162 4 628
Vasa » . . 4 642 3 286 2 968 2 505 2 663 2 601
Uleaborgs » . . 2 898 2 200 2 571 2 802 2 552 2 032
I  forhallan.de till 100 000 personer af medelfolkmangdenl) pa landsbygden 
i respektive lan utgjorde ifragavarande antal mM:
I  medeltal under ¡Iren: 
1891— 1895. 1896—1900. 1901— 1905.
Ar 1904. Ar 1905. Ar 1906.
Nylands lan . . . 1 077 631 823 717 717 769
Abo o. B:borgs lan 1034 726 763 702 712 605
Tavastehus lan . . 1149 788 722 625 503 721
Viborgs » . . 5 761 3 394 4 561 4 274 4 376 3 451
S:t Michels » . . 2 590 1490 1549 1303 1326 1154
Kuopio > . . 2 303 1578 1861 1682 1726 1545
Vasa > . . 1156 777 674 564 594 575
Ule&borgs > . . 1240 884 973 1048 942 739
Saval den absoluta som den relativa minskningen i tvistemalens antal 
har, s&som synes, ar 1906 gjort sig gallande uti alia lan med undantag af Ny- 
lands och Tavastehus lan.
Vad erlades i 2 283 mal eller 9.7 #/0 af samtliga afdomda mal. Motsva- 
rande siffror under tiden 1891 — 1906 voro:
1891— 1895 i medeltal . . . . . . 2 090 eller 6.i °/i
1896-1900 > » . . . . . .  2 004 5 9.3 »
1901—1905 > » . . . . . . 2191 > 7.5 »
1904 ..................................... . . . 2107 » 7.8 >
1905 ..................................... . . . 2115 » 7.6 »
1906 ..................................... . . .  2283 » 9.7 >
*) Se noten a sidan 2.
8Vid haradsratterna forevoro till behandling ar 1906 sammanraknadt 
58 485 ansoknings- och anmalningsarenden, utgorande 1547 Here an antalet. af 
samma mal foregaende ar. A f dessa slutbehandlades under ar 1906 58 388. 
arenden. Med hansyn till arendenas art fordelade sig de handlagda ansok­
nings- och anmalningsarendena under aren 1904—1906 pa foljande satt och 
gallde darvid:
Ar 1904. Ar 1905.
inteckning för fordran............................. 10 337 10 436
» af kontrakter och afhandlingar. 7 561 7 614
lagfart af fast egen d o m .........................  21 793 22 709
äktenskapsförord.....................................  222 182
förmynderskapsäxenden.............................  4 951 4 919
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och
d y lik t.............................................  11 576 10 985
Summa 56 440 56 845
A r 1906.
10 310= 17.7% 
7 909= 13.5 » 
24163 =  41.4 » 
215 =  0.3 »
4 770= 8.2 >
11021= 18.9 » 
58 388 =  lOO.o o/0
Mest framtradande ar okningen uti lagfartsarendenas antal, hvilken be- 
iopte sig till 1454 eller 6.4 °/0.
Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmalningsarenden okades 
under ar 1906 fran 93 till 97.
Vid haradsratterna forekommo ar 1906 af ekonomie- och forvaltningsarenden 
496 mot 474 ar 1905. A f dessa kvarstodo 13 fran ar 1905 och inkommo 483 
under aret. Slutligt afgjorda blefvo 462 och till ar 1907 uppskotos 34 
arenden.
Vid haradsratterna voro ar 1906 anhangiga sammanraknadt 15 346 
brottmal; daraf 3 309 uppskjutna fran ar 1905 och 12 037 under &ret anhangig- 
gjorda. A f dessa brottmal blefvo under ar 1906 till slutlig atgard befordrade 
11813 eller 77.0 %, medan de till ar 1907 uppskjutna brottmalen utgjorde 3 533 
eller 23.0%. A f de till slutlig atgard befordade brottmalen blefvo:
afskrifna pä grund. af förlikning eller annan
Ar 1904. Ar 1905. Ar 1906.
o rsak .............................................. 4 397 3 631 4 099= 34.7%
a fd ö m d a ................................................. 6 931 7 020 7 647= 64.7 >
efter ransakning till annan domstol förvista 63 63 67 =  0.6 »
Summa 11391 10 714 11813= lOO.o °/
9I  forháUande till samtliga anhangiga brottmál utgjorde de afskrifna málen 
26.7 (2B.9)1) °/0, de afdómda 49.8 (50.i)% och de till arman domstol fórvista 0.4 (0.4)%.
Hógre rátts prófning understálldes 242 (238) afdómda brottmál eller 3.2 
(3.4) %  af de afdómda brottmálens hela antal. Fór 1683 (145B) mal eller
22.0 (20.7) %  af de afdómda brottmálens hela antal har uppgifvits, att besvár 
anmalts. Dessa siffror torde emellertid vara fór lága, beroende pá bristfaUiga 
anteckningar i domlángderna.
Under perioden 1881—1906 voro de vid háradsrátterna fórevordna 
brottmálen:
1881—1885 i medeltal
Under âret 
anhängiggjorda.
................  12 788
Hela antalet.
17 719
1886—1890 » y ................  12 747 17 402
1891—1895 » > ................  15 844 20 931
1896-1900 » > .................14104 18 735
1901—1905 > > .................11887 15 723
1904 . . . ................. 10 737 14133
1905 . . . ................ 11281 14 023
1906 . . . ................  12 037 15 346
Yid häradsrätterna i de skilda länen var antalet anhängiggj or da brottmál 
i medeltal under femársperioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 
samt under hvart af áren 1904, 1905 och 1906 fóljande:
1891
I  medeltal under áren:
—1895. 1896— 1900. 1901-1905. Á r 1904. Á r  1905. Á r  1906.
Nylands län . . . 1081 1064 977 1050 928 1017
Abo och B:borgs län 2 267 1986 1844 1706 1790 1675
Tavastehus län . . 1 627 1544 1317 1256 1324 1441
Viborgs » . . 3 252 3 272 2 997 2 614 2 843 3109
S:t Michels » . . 1941 1446 1082 901 1063 1079
Kuopio » . . 2 209 1820 1478 1315 1351 1574
Vasa > . . 2199 1778 1272 1084 1 118 1218
Uleáborgs » . . 1267 1193 920 811 864 924
*) Siffrorna inom parentes á donna och följande sidor aise ár'et 1905. 
Judiciell Statistik 1906.
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I  förbällande till 100 000 personer af medelfolkmängden *) á landsbygden 
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mal:
I  medeltal under aren:
1891— 1895 1896— 1900. 1901— 1905. Ar 1901. Ar 1905. Ar 1906.
Nylands län . . . . 625 580 502 533 467 509
Abo ock B:borgs län 640 531 469 429 445 414
Tavastebus län . . 681 612 494 466 485 524
Viborgs * . . . 983 907 764 650 694 745
S:t Micbels » . . . 1093 800 593 493 578 585
Kuopio » . . 782 624 495 440 451 525
Vasa > . . . 548 421 239 244 250 269
üleäborgs > . . 542 480 348 303 319 336
Ofvanstäende siffror visa sälunda för är 1906 säväl absolut som relativt
taget en ökning i brottmálens antal mot áret förut inorn samtliga län utom i 
Abo och Björneborgs län.
Krigsrätterna (Tab. 3). Sedan medels näd. befallning i  dagorder för den 
7 September (25 augusti) 1905 den sista äterstoden af den inhemska militaren. 
Lifgardets 3:dje finska skarpskyttebataljon, upplösts, har under är 1906 vid 
dennas krigsrätt dock förekommit 3 mal, hvilka samtliga under áret af- 
dömdes.
Intet af de afdömda malen underställdes Ofverkrigsdomstolens 
pröfning.
Antalet af dessa mál bar frán ocb med är 1891 varit:
1891—1895 i medeltal 
1896-1900 > >
1901—1905 >
1904 .....................
1905 .....................
1906 .....................
Inkomna 
nya mal. Hela a
257 264
298 307
217 220
41 41
20 20
3 3
1) Se noten á sidan 2.
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Jamlikt de fr&n agodelningsratterna (Tab. 4) inkomna summariska redogo- 
relsema forevoro ar 1906 vid dessa ratter sammanraknadt 183 mal. Harvid 
ar dock att marka, att sagda redogorelser icke aro fullstandiga, utan saknas 
en del sadana, bvilka icke till Justitieexpeditionen inkommit. A i de upp- 
gifna m&len voro B1 kvarstaende fran foreg&ende ar och 132 under aret in- 
komna. Under aret ifraga afskrefvos s&som forlikta eller eljest forfallna 2 
mal eller l.i °/0, afgjordes 137 eller 74.9 °/o och uppskotos till foljande 44 
mal, motsvarande 24.0 %.
Enligt arbetsredogorelserna var m&lens antal vid agodelningsratterna 
under aren 1897—1906 foljande:
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
Hela antalet.
. . 128 
. . 128 
. . 151 
. . 116 
. . 163 
. . 181 
. . 161 
. . 165 
. . 154 
. . 183
Antalet utsokningsmál (Tab. 5), som kort efter det nu gällande utsök- 
ningslag trädde i kraft är 1897 sjönk ganska lägt, men de följande áren be- 
tydligt stegrades, bar under de señaste áren áter nedgätt med afseende á nya 
mál. De magistrater, bvilka för resp. stadsomräden genom sagda lag tillagts 
öfverexekutors befogenbet, bafva i jämförelsevis ringa omfattning anlitats för 
bandläggning af utsokningsmál, bvaremot bufvudanparten af dessa mal fallit 
pä guvemöremes lott.
Under áren 1891— 1906 bar utsökningsmälens antal utgjort:
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 > 
1901—1905 >
1904 .........................
1905 .........................
1906 .........................
Däraf hos
Nya mál. Hela antalet. magistraterna.
23 462 39 434 —
9 944 15 150 993
12 175 16 384 1 550
10869 14 835 1 555
10217 13 859 1545
8 739 13 394 1 535
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Antalet nya utsokningsmál har fortsáttningsvis ár 1906 nedgátt, hvilket 
torde delvis fororsakats af gynns'aromare penningeforhállanden under de se­
ñaste áren. Sedan ár 1901, dá dessas antal utgjorde 14 244, hafva desamma 
nedgátt raed inalles 5 505 mal eller 88.6 %.
Utsokningsmálen fordelade sig ár 1906 sálunda, att 10 859 eller 87.6 (88.8) % 
fórevoro hos guvernorerne och blott 1 585 eller 12.4 (11.2) %  hos magistraterna.
Af samtliga utsokningsmál uppgáfvos 2 357 (2 500) eller 19.0 %  hafva for- 
fallit oeh 155 (144) m&l, motsvarande 1.3 %, hafva icke till prSfning upptagits. 
Dáremot blefvo 6 952 (7 660) mál eller 56.1 °/0 afgjorda, medan de till ár 1907 
kvarstáende inálen utgjorde 2 930 (3 655) eller 23.6 %. Balansen af ifrágavarande 
utsokningsmál minskades forty med 725.
A f de till ár 1907 uppskjutna utsokningsmálen hade inkommit:
under áret i frága..................... 2 884 (3 606) =  98.4 °/o
tidigare.....................................  46 (49) =  1.6 »
Efter málens beskaffenhet fordelade sig de ár 1906 hos ofverexekuto- 
rerne forevordna utsokningsmálen pá foljande sátt:
S's’ 03 >
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balanse- 
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fallna el- 
ej upp- 
tagna.
foljande
balanse-
rade.
L a gsók n in g .................................
Kvarstad, skingrings- och resefor-
2 941 6 415 9 356 4 950 2 268 2138
bud eller annan handráckning, 
som hos ofverexekutdr askats, 
utan att den fordran, hvars 
sákerstállande afsetts, tillika 
u tsok ts ................................. 407 1262 1669 1116 134 419
Klagan ofver utmátningsmans for-
far a n d e ................................. 307 1062 1369 886 110 373
De afgjorda lagsokningsárendena erhollo den utgáng, att i 4 603 (5 125) 
mál, motsvarande 93.0 °/0, betalningsskyldighet álades, och 347 (443) mál eller
7.0 °/o forklarades tvistiga eller afgjordes pá annat sátt.
A f de klagomál ofver utmátningsmans forfarande, hvilka afgjorts under 
áren 1904—1906:
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A r  1904 Ä r 1905. Ä r 1906.
lärunades utan afseende. . . . ................ 622 635 437=  49.30/0
förvisades tili domstol . . . . ................ 248 278 288=  32.5 »
foranledde rättelse..................... ................ 96 191 161= 18.2 »
Summa 966 1104 886 =  lOO.o °/o
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet älagts under äret, det
sammanlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet afsett äfvensom me-
delbeloppet per person ha under áren 1891—1906 värit:
Antal personer Kapitalbelopp. Medelbelopp.
9mf Smf.
1891—1895 i medeltal . . 10 540 5 396 536 512
1896— 1900 » . . 5 705 3 316 595 581
1901— 1905 > . . 7 677 6 290 081 818
1904 ............................. . . 6 814 5 090 794 747
1905 ............................. . . 6 296 5 506 879 875
1906 ............................. . . 6 719 5 047 316 751
Uti de skilda länen hafva de anhängiggjorda utsökningsmälens antal 
värit i medeltal per är under perioderna 1891—1895, 1896—1900 och 1901—1905 
äfvensom under hvart af áren 1904, 1905 och 1906.
I  medeltal under áren:
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. Är 1894. Ä r  1895. Ä r 1896.
Nylands Iän. . . . 1828 829 968 830 1085 946
Abo och B:borgs Iän 2 096 1112 1048 937 869 726
Tavastehus Iän . . 1433 814 1005 823 780 805
Viborgs s . . 3110 1646 2 711 2 798 2 392 2 551
S:t Michels > . . 3 770 1017 1286 950 920 676
Kuopio » . . 5130 1838 2 225 1963 1600 1122
Vasa > . . 3 945 1786 1820 1332 1363 1008
Uleáborgs > . . 2150 903 1112 1236 1208 905
Hela landet 23462 9 945 12 175 10869 10 217 8 739
De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet álagts, voro saväl 
absolut tagna som fördelade pá de personer, hvilka betalningsskyldigheten 
alagts, inom de. skilda länen UDder áren 1904, 1905 och 1906 följande:
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Ä r 1904. A r 1905. Á r  1906
Kapital-
belopp.
Medel- 
belopp per 
person.
Kapital-
belopp.
Medel- 
belopp per 
person.
Kapital-
belopp.
Medel- 
belopp per 
person.
9ihf 9mf 9ñif 9wf. 9mf
Nylands l ä n ............................ 688 568 1632 1466452 3167 1151077 1356
A to  och Björneborgs län . . . 542 294 1326 628 302 1619 351 327 1219
Tavastehus lä n ......................... 516 684 1257 468 528 1680 465 238 1264
Viborgs » ......................... 1 386 111 832 1334 697 971 1498 572 1137
S:t Michels » ......................... 285 378 665 193 514 396 285 575 816
Kuopio » ......................... 528566 286 434 427 252 401497 233
Vasa » ......................... 801185 885 607 028 716 523 091 426
Uleâborgs » ......................... 342 008 474 373 931 513 370939 624
Säsom af ofvaninförda sammanställningar framgär, ha lagsökningsmä- 
lens antal inom samtliga län med undantag af Tavastehus och Viborgs län 
under senaste är nedgätt. Likasä ha de utdömda kapitalen minskats mot 
äret förut inom öfriga län utom Viborgs och S:t Michels län.
I  hofrätterna (Tab. 6), säsom första instans, f'örevoro är 1906 27 (34) civila 
ärenden, 1 4 8 2  (1 341) ansökningsärenden äfvensom 200 (127) brotfcmäl, förde­
lade pä följande sätt:
s-£ GQ „S,q a® a
S'80 S»
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SS ® ? 3c^- 5° ® 3et* cp Ol ©
Civila ärenden . . . . . . .  3 24 27 21 6
Ansökningsärenden 
Brottmäl :
. . . . 25 1457 1482 1899 83
fiskaliska . . . . . . .  88 102 190 93 97
öfriga . . . . . . . .  2 8 10 9 1
Summa 118 1591 1709 1522 187
Baiansen af dessa ärenden ökades sälunda under är 1906 med 69, emot 
68 under föregäende är.
Öfverkrigsdomstolen för finska milifcären förehade är 1906 inga brottmäl.
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Mäl och ärenden i andra instans.
I  hofrätterna (Tab. G), säsom andra instans, voro är 1906 anhängiga sam- 
manlagdt 6 760 (6 661) civila mäl; däraf 6125 (6 057) vädjade och 685 (604) be­
svärsmäl. De vädjade mälens antal hade sälunda är 1906 ökats med 68 eller
l.i #/0 och besvär sm alene med 31 eller 5.2 #/0.
Antalet civila mäl, som inom de skilda hofrätterna förelegat tili hand- 
läggning, utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1890, 1891—1900 och 
1901—1905 samt under hvart af ären 1904, 1905 och 1906:
I  medeltal under ären:
1881— 90. 1891— 1900. 1901— 1905. Ä r  1904. Ä r  1905. Ä r  1906.
Äbo hofrätt:
Vädjade mäl . . . 717 1155 1832 2 300 2 460 2 703
Civila besvärsmäl. . 288 255 203 240 190 191
Summa 1005 1410 2 035 2 540 2 650 2 894
Vasa hofrätt:
Vädjade mäl . . . 511 798 978 1072 1160 1090
Civila besvärsmäl. . 253 219 128 123 109 106
Summa 764 1017 1106 1195 1269 1196
Viborgs hofrätt:
Vädjade mäl . . . 830 1225 1842 2 274 2 437 2 332
Civila besvärsmäl. . 571 411 327 385 305 338
Summa 1 401 1636 2169 2 659 2 742 2 670
Samtliga hofrätter:
Vädjade mäl . . . 2 058 3178 4 652 5 646 6 057 6125
Civila besvärsmäl. . 1112 885 658 748 604 635
Summa 8 170 4 063 5 310 6 394 6 661 6 760
Siffrorna för hela perioden 1881—1906 visa alltsä, att de anhängigvordna 
vädjade mälens antal inom samtliga hofrätter befunnit sig i jämn tillväxt-, 
medan däremot de civila besvärsmälens antal nedgätt.
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Af de är 1906 anhängiga vädjade malen kvarstodo 3 916 frän är 1905, 
medan 2 209 (2 150) under äret inkommit. A f dessa mal blef afskrifvet 1 (2) 
elder O.o °/o ° ° i  afgjordes 1 733 (2 139) eller 28.3 %, medan 4 391 (3 916) eller 
71.7 %, säsom oafgjorda, balanserade tili följande är.
Vid de särskilda hofrättema voro de vädjade mälens antal är 1906 följande:
Yid Abo hofrätt.................. 1  752
> Vasa > ..................... 710
» Viborgs » .....................1454
Vid samtliga hofrätter 3 916
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951 2 703 649 2 054
380 1090 444 646
878 9332 641 1691
2 209 6125 1734 4 391
Antalet oafgjorda vädjade mal utgjorde vid utgängen af är 1906 i Abo 
hofrätt 76.0%; i Viborgs hofrätt 72.5 %  och i Vasa hofrätt 59.3 %  af summa 
vädjade mal.
A i de tili är 1907 uppskjutna vädjade malen hade 2 126 (1 961) inkom­
mit under redogörelseäret, 1704 (1 599) kvarstätt frän föregäende är; 556 (355) 
frän äret därförinnan och 5 (1) mäl frän längre tid sedan.
I  hvilken män de vädjade mälens antal inom de skilda hofrätterna 
imder perioden 1891—1906 ökats eller minskats samt i hvilket förhällande de 
afgjorda mälens antal stär tili de inkomnas, framgär af efterföljande tablä:
H o f r ä t t .
I  mecleltal under &ren:
A r 1902. A r 1903. Ar 1904. A r 1905. Ar 1906.
1891 -1895. 1896-1900. 1901—1905.
1) Inkomna vädjade mal:
A b o ............................. 817 783 851 800 871 895 850 840 951
Vasa............................ 457 470 490 545 529 518 434 423 380
Viborgs ..................... 870 810 902 893 940 936 856 887 878
Summa 2144 2 063 2 243 2 238 2 340 2 349 2140 2150 2 209
2) Afgjorda och afskrifna.
A b o ............................ 740 800 586 646 623 273 680 708 649
V asa ............................ 412 494 407 504 432 313 335 450 444
V ib o r g s ..................... 834 843 674 669 606 392 724 983 641
Summa 1986 2137 1607 1819 1661 978 1739 2141 1734
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Hof rät t .
' I  merteltal under áren:
Ar 1901. Ar 1902. Ir  1903. Ar 1904. Ar 1905. Ar 1906.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905.
3) Inkomna mal mera ( + )  eller mindre 
och afskrifna:
—) an afgjorda
A b o ............................. +  77 — 17 +  265 +  154 +  248 +  622 +  170 +  132 +  302
Vasa ............................ +  45 — 24 +  83 +  41 +  97 +  205 +  99 — 27 — 64
V ib o rg s ..................... +  36 — 33 +  228 +  224 +  334 +  544 +  132 — 96 +  237
Summa +  158 — 74 +  576 +  419 +  679 +  1371 +  401 +  9 +  475
Under de senaste sex ären har säledes de oafgjorda vädjade inälens 
antal ökats med 3 354, hvilken omständighet haft tili omedelbar päföljd för- 
berörda stegring i de anhängigvordna mälens antal. Med undantag af Perio­
den 1896—1900 har antalet inkomna vademäl, ätminstone alltsedan är 1891, 
ärligen öfverskjutit antalet mal, som under äret hunnit afgöras, hvadan alltsä 
hofrätternas personal, säsom i föregäende judiciella berättelse päpekades, 
befunnits otillräcklig att behandla dessa viktiga mal inom den tid, som för 
desammas beredning och afgörande oundgängligen erfordras.
De vädjade malen blefvo är 1906 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili hofrätterna inkommit:
Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
Inom mindre än 3 män. 27 =  4.2 % 12 = = 2.7 o/# 1 5 =  2.3% 5 4 =  3.1 o/0
» 3— 6 mänader . 7 =  l.i » 8 == 1.8 » 4 =  0 . t  j 1 9 =  l.i  i
6— 9 » . 3 =  0.5 » 3 = = 0.7 > ACOII
00 00Öi—l
> 9— 12 » . 1 0 =  1.5 » 17 = = 3.8 » 9 =  1.4 5 3 6 =  2.i »
» längre tid . . . 601 =  92.7 > 404 == 91.0 » 605 =  94.4 » 1610 =  92.9 »
A f de under ären 1904-—1906 afgjorda vädjade mälen bragtes följande 
antal till slut inom 6 mänader, efter det de inkommit, nämligen:
I r  1904. I r  1905. Ar 1906.
I  Abo h o f r ä t t .....................38 =  5.6 % 116 =  16.4 %  34 =  5.3 %
> Vasa » .....................26 =  7.8 » 3 1 =  6.9 > 20 =  4.5 >
» Viborgs » .....................13 =  1.8 » 35 =  3.6 » 19 =  2.9 »
I  samtliga hofrätter 77 =  4.5 % 182 =  8.5 °/o 73 =  4.2 %
Judiciell Statistik 1906. 3
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Jämför man liksoin härförinnan uppgifterna öfver antalet vid underrät- 
tema afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med siffrorna öfver antalet vädjade 
mal, som tili hofrätterna inkommit, framgär, i hvilken män de omförmälda 
vaden faktiskt blifvit fullföljda. En dylik jämförelse för 10-ärs perioden 
1897—1906 utvisar, att medan á ena sidan vid underrätterna 27 786 vad an- 
mälts, á andra sidan tili hofrätterna endast 21581 vädjade mal inkommo, 
motsvarande 77.7 %  af de anmälda vadens antal. Till nägot mer än en femte- 
del blefvo salunda anmälda vad icke i hofrätt fullföljda. Dessa tal ha för de 
olika hofrättemas jurisdiktioner varit:
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Eör Äbo hofrätts jurisdiktion ......................... 10 385 8331 80.6 °/(
» Yasa » » ......................... 6 025 4 700 78.i »
> Yiborgs » » .........................11486 8 550 74.8 >
För heia landet 27 786 21 581 77.7 °/(
A f  de civila besvarsmalen kvarstodo 117 fran ar 1905, medan 518 (500) 
nya besvarsmll under i.ret inkommo. Till slutlig atgard befordrades under 
aret 560 (487) eller 88.2 %• Vid firets utg&ng kvarstodo forty, sasom oafgjorda, 
75 eller 11.8 %  hela antalet.
Uti de sarskilda hofratterna voro motsvarande antal civila besvarsmal 
foljande:
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I  Abo h o frä tt ................................. 36 155 191 153 38
» Vasa » ..................... . . 13 93 106 97 9
» Yiborgs > ................................. 68 270 339 310 28
Yid samtliga hofrätter 117 518 635 560 75
Den utgäende balansen ökades i Abo hofrätt med 2 mäl eller 1 .0%
men minskades i Yasa hofrätt med 4 mäl eller 3.8 °/(j och i Yiborgs hofrätt
med 40 eller 11.8 %  af de civila besvarsmálens hela antal.
Uti de skilda hofratterna fordelade sig de forevordna civila besvars­
malen mellan besvar ófver underrátts utslag och sádana af annan myndighet 
pá foljande sátt:
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Besvär öfver under- Besvär öfver utslag
rätts utslag. af annan myndighet.
I  Äbo h o f r ä t t ..................... 77 — 40.3 °/0 114 — 59.7 °/0
> Vasa > . . . . . .  26 =  24.5 » 8 0 =  75.5 »
» Yiborgs » .....................112 =  33.1 » 226 =  66.9 »
Yid samtliga hofrätter 215 =  33.9 %  420 -■ -= 66.1 %
Med afseende dära, huruvida de civila besvärsmälen före afgörandet 
blifvit lottade eller icke, fördelade sig dessa mal i' de särskilda hofrättema pä 
följande satt:
Afgjorda efter lottning.
I  Äbo hofrätt. . . .16 (8) =  10.5 %
» Vasa > . . . . 7 (6) -  - 7.2 .»
> Yiborgs > . . . .  20 (7) — 6.5 >
I  samtliga hofrätter 43 (21) ¡— 7.7 %
Afgjorda utan lottning.
137 (146) =  89.5 %  
90 (89) 92.8 >
290 (230) =  93.5 > 
517 (465) =  92.3 %
Under áren 1897—1906 var i de särskilda hofrättema de utan lottning 
afgjorda mälens antal i procent af heia antalet afgjorda civila besvärsmäl 
följande:
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 
I  Äbo hofrätt . . . 67.1 82.4 74.1 82.5 75.3 87.7 98.7 94.2 94.8 89.5
> Vasa > . . .  64.5 72.5 74.4 76.9 90.i 81.4 93.0 98.i 93.7 92.8
> Yiborgs > . . .  73.8 81,4 77.1 73.7 80.o 79,1 95.i 94.3 97.0 93.5
I  samtliga hofrätter 69.5 80.0 75.5 77.i 81.2 81.8 95.9 94.9- 95.7 92.3
De civila besvärsmälen afgjordes är 1906 inom följande tid efter det de 
tili hofrättema inkommit:
Äbo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
Inom mind re än 3 män. 61 =  39.9 % 81 =  83.5 % 240 =  77.4 % 382 =  68.2 %
» 3—6 mänader. .. 58 =  37.9 » 12 =  12.4 > 38 =  12.3 » 108 =  19.3 >
> 6—9 » . . 34 =  22.2 » 3 =  3.1 > 2 1 =  6.8 » 58 =  10.3 >
» 9—12 > . . 0 =  — » 0 =  -  » 11 =  3.5 » 11 =  2.0 »
» längre tid . . . 0 =  — » 1 =  1.0 » 0 =  — » 1 =  0.2 >
A f de under áren 1904—1906 i hofrättema afgjorda civila besvärsmälen 
ha följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mänader efter det de tili hof­
rättema inkommit, nämligen:
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A r 1904. A r 1905. A r 1906.
I  Abo h o frä t t ........................  174 =  83.7 % 113 — 73.4 %  119 =  77.8 °/0
» Vasa »   100 =  96.1 > 91 =  95.8 » 93 =  95.9 »
j Viborgs »   253 =  76.5 > 231 =  97.5 » 278 =  89.7 >
I  samtliga hofrätter 527 =  82.0 > 435 =  89.5 > . 490 =  87.5 >
Efterföljande tablä angifver, i hvilken grad de i hofrättema är 1906 af- 
gjorda civila mälen upptagits eller icke upptagits till pröfning, äfvensom nt-» 
gangen af denna pröfning:
Vadjade mal:
I  Abo h o frä tt..............
» Vasa » ..............
» Viborgs » ..............
J?olliöljcla zn&l, som till 
pröfning: Till pTöfning upptagna m&l,
icke upptagits. upptagits. hvilka &ter- förvisats.
i hvilka Öfverklagadt 
beslut blifvit:
faststäUdt. ändradt.
8 =  1.2 
8 =  1.8 
2 4 =  3.7
648 =  98.8 
436 =  98.2 
617 =  96.3
66 =  10.2 
65 =  14.9 
70 =  11.3
392 =  60.5 
220 =  50.6 
361 =  58.5
190 =  29.3 
151 =  34.6 
186 =  30 2
Summa 4 0 =  2.3 1701 =  97.7 201 =  11.8 973 =  57.2 527 =  31.0
Besvär smell:
I  Äbo h o frä tt.............. 7 =  4.6 146 =  95.4 1 3 =  8.9 75 =  51.4 58 =  39.7
» V  SLS8» » .............. 14 =  14.3 .84 =  85.7 8 =  9.6 55 =  65.6 21 =  25.0
» Viborgs » .............. 41 =  13.2 269 =  86.8 40 =  14.9 186 =  69.1 43 =  16.0
Summa 62 =  11.1 499 =  88.9 61 =  12.2 316 =  63.3 122 =  24.5
Det i tidigare judiciella berattelser papekade forhallandet, att ofverkla- 
gade utslag i besvarsmal battre besta hofratternas profning, an domar ocb 
utslag i vadjade mal, kan konstateras jamval for ar 1906.
I  procent af samtliga till profning upptagna vadjade m&l och civila 
besvarsmal utgjorde de dterforvisade. malen i genomsnitt under femars perio- 
dema 1891—1905 och under hvart af aren 1904—1906:
Civila
Vadjade mal. besvärsmäl.
1891— 1895 i genomsnitt . . . . . 14.8 7.3
1896— 1900 » » . . . 16.6 9.6
1901— 1905 » . . . 13.0 12.3
1904 ......................................... . . . 10.0 11.1
1905 ......................................... . . . 11.0 13.3
1906 ......................................... . . . 11.8 12.2
I  procent af samtliga till pröfning upptagna m&l var antalet af dem, i 
hvilka öfverklagade utslag och domar faststattts:
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1891— 1895 i genomsnitt
Vadjade mal.
.......................57.2
Civila
besvarsmal.
74.5
1896— 1900 > > .......................54.o 68.4
1901— 1905 > .......................57.o 64.7
1904 . . . .......................59.6 62.i
1905 . . . ....................... 58.0 58.8
1906 . . . . ....................... 57.2 63.3
For mal, i hvilka ofverklagadt beslut blifvit andradt, utgjorde motsva- 
rande procenttal foljande:
Civil a
Vadjade mal. besvarsmal.
1891— 1895 i genomsnitt . . . . . .  28.0 18.2
1896— 1900 » > . . . . . 29.4 22.0
1901— 1905 > > • . . . . .  30.o 23.0
1904 . . . . . . .  30.4 26.8
1905 . . . . . . .  31.o 27.9
1906 . . . . . . .  31.0 24.5
Antalet brottmal, hvilka under ar 1906 forel&go till handlaggning i hof- 
ratterna, sasom andra instans, utgjorde 2 667; daraf 444 hemstallda m&l och 
2 228 besvarsmal. De till handlaggning forevordna brottmalens antal utgjorde
aren 1881—1906 foljande:
1881—1890 i m edelta l.............................................3120
1891—1900 » » .........................................  2 483
1901—1905 » » .........................................  2 509
1904 ......................................................................  2 945
1905 ......................................................................  2 704
1906 ......................................................................  2 667
Antalet brottmal, hvilka i de skilda hofratterna forelegat till hand­
laggning, utgjorde i medeltal under hvardera tioars-perioden mellan &ren 1881 
och 1900, samt under femars-perioden 1901—1905 afvensom under hvart af 
aren 1904, 1905 och 1906.
A r 1881—90. 1891— 1900. 1901— 1905. A r 1904. A r 1905. A r 1906.
I  Abo hofrdtt:
Hemstallda mal . . 344 253 189 173 237 205
Kriminella besvarsmal 838 765 898 . 1116 1070 1014
Summa 1182 1018 1087 1289 1307 1219
I  Vasa hofrdtt: 
Hemstallda mal . . 191 110 69 76 75 101
Kriminella besvarsm&l 594 456 408 443 361 347
Summa 785 566 477 519 436 448
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A r 1881— 90. 1891— 1900. 1901--1905. A r  1904. A r 1905. A r 1906.
I  Viborgs hofratt: 
Hemstallda mal .  .  220 152 113 108 134 138
Kriminella besvärsmäl. 933 747 832 1029 827 862
Summa 1153 899 945 1 137 961 1000
I  samtliga hofratter: 
Hemstallda mäl .  .  755 515 371 357 446 444
Kriminella besvärsmäl 2 365 1968 2138 2588 2 258 2 223
Summa 3 120 2 483 2 509 2 945 2 704 ■2 667
Säsom af ofvanstäende siffror framgär hafva brottmälens antal i samt-
liga hofrätter under de tvá señaste áren värit i aftagande.
A f de hemstallda málen kvarstodo 20 frän är 1905 och under äret in-
kommo 424 (424) nya mäl. Afgjorda blefvo under äret 421 (426) eller 94.8 %
och tili är 1907 kvarstodo 23 mäl eller 5.2'°/0. Balansen ökades sälunda under
äret med 3 mäl.
I  de särskilda hofrättema voro motsvarande antal hemstallda mal
följande:
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I  Abo hofrätt ........................................................ 11 194 205 196 9
» Vasa > ................. 3 98 101 95 6
» Viborgs » ................. 6 132 138 130 8
I  samtliga hofrätter 20 424 444 421 23
De till &r 1907 balanserade hemstallda malen utgjorde foljaktligen i 
procent af samtliga under ar 1906 forevordna s&dana mal: i Abo hofratt 4.4 °/0 
i Vasa hofratt 5.9 #/o och i Viborgs hofratt 5.8 %■
De hemstallda m&len afgjordes ar 1906 alia, med undantag af 4 mal i 
Viborgs hofratt, inom mindre an 3 manader efter det de till resp. hofratt in- 
kommit. Vid nyssnamnda hofratt hafva berorda sasom undantag namnda mal 
blifvit afgjorda inom 9 manader efter inkommandet.
I  de till profiling upptagna hemstallda m&len utgjorde de tilltalade 
personemas antal och antalet forbrytelser, som samma mal angingo, under 
aren 1891—1906:
1891—1893 i medeltal........................ 1080 personer och 1 540 forbrytelser.
1894—1896 v »   504 » » 677
1897—1899 » >   349 » » 516
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1900—1902 i inedeltal.
1903—1905 »
1904 . . .
1905 . . .
. 1906 . . .
347 personer och 500 förbrytelser. 
383 * » 560 >
365 » » 532 >
463 > » 639 >
444 » , 607
Säsom belysande e] mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
understating är 1906 ägde rum, än ock antalet förbrytelser, som de under- 
ställda malen angingo, samt den utgäng de under ifrägavarande är i hofrät- 
terna erhöllo, meddelas nedanstäende tablä:
Uppgift frän hofrätterna för är 1906 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka 
utslag varit u n d e r s t ä l l d t .
Antalet tilltalade 
röramle hvilka un­
derställdt m&l:
C. c+-
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Antal förbrytelser, för hvilka
tili pröfning 
upptagits:
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Äbo hofrätt . . 41 295 36 372 331 37 136 10 18 14 116
Procenter . . 11.0 79.s 9.7 — — 11.2 41.1 3.0 5.4 4.2 35.1
Vasa hofrätt . . 9 106 17 132 129 5 48 14 2 28 32
Procenter . . 6.8 80.3 12.9 — — 3.9 37.2 10.9 1.5 21.7 24.8
Viborgs hofrätt . 20 123 28 171 147 7 58 8 1 28 45
Procenter . . 11.7 71.9 16.4 — — 4.8 39.5 5.4 0.7 19.0 30.6
Summa 70 524 81 673 607 49 242 32 21 70 193
Procenter 10.4 77.0 12.0 — — 8.1 39.9 5.3 3.4 11.5 31.8
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
än en gang
medräknats, 
nämligen. .. . 36 153 8 197 _ _ _ _
Äterstär 34 371 73 478 607 49 242 32 21 70 193
Procenter 7.3. 77.6 15.3 — — — — — — — —
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I  procent af samtliga förbrytelser, i frâga om h viita ntslag under âren 
1897—1906 värit underställdt, utgjorde antalet af dem, betraffande hvilta ut- 
slaget af hofrâtten cindrats:
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 
I  Âbo hofrätt . . . 43.9 24.i 34.5 26.2 38.9 27.9 24.3 26.7 42.5 47.7
» Yasa * . . .  39.8 40.o 45.6 43.i 35.6 50.o 50.o 36.9 53.3 58.9
> Yiborgs > . . .  57.6 54.6 46.8 41.0 50.o 45.5 50.o 28.8 56.0 55.7
I  samtliga hofrätter 46.2 33.2 38.0 32.6 41.4 35.5 34.9 29.5 46.8 52.o
Betraffande särskildt de förbrytelser, med afseende â, bvilka i  underratt 
sakfälld person blifvit i hofrätt icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, voro 
motsvarande procentsiffror följande:
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.
I  Äbo hofrätt . . . 26.3 16.2 22.2 16.4 30.7 19.6 13.7 17.7 28.1 38.1
» Vasa » . . .  25.2 20.o 24.i 27.9 21.9 23.3 22.5 21.3 28.6 35.7
> Yiborgs » . . .  40,7 35.0 27.8 29.0 39.2 37.4 39.2 11.2 16.8 36.0
I  samtliga hofrätter 29.3 20.6 23.3 21.4 31.7 24.3 21.6 17.1 25.7 37.1
A f de kriminella besvärsmälen voro 818 (1 0 0 5 ) frân är 1905 uppskjutna, 
medan 1405 (1 253) nnder redogörelseäret inkommo. Af dessa mal afgjordes 
1095 (1 4 4 0 ) eller 49.3 %  af hela antalet, hvadan säledes tili är 1907 säsom 
oafgjorda kvarstodo 1 1 2 8  eller 50.7 %. Balansen ökades är 1906 med 310  
mal, emot att den aret förut minskades med 187 mäl.
Fördelade pä de - skilda hofrätterna voro motsvarande antal kriminella 
besvärsmal är 1906 följande:
I  Äbo hofrätt 
« Vasa »
> Yiborgs >
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454 560 1014 365 649
69 278 347 245 102
295 567 862 -485 377
1 samtliga hofrätter 818 1 405 2 223 1 095 1 1 2 8
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Den utgaende balansen af kriniinella besvarsmal har salunda okats i 
alia hofratter, namligen: i Abo hofratt med 195 mal eller 19.2 %, i Vasa 
hofratt med 38 mal eller 9.5 u/o och i Yiborgs hofratt med 82 mal eller 9.5 %  
af hela antalet ifragavarande mal.
A f de till handlaggning forevordna kriminella besvarsmalen angingo 
2211 (2238) eller 99.5 (99.i) %  utslag af underratt och endast 12 (20) eller 0.5 
(O.o) %  utslag af annan myndighet.
De afgjorda kriminella besvarsmalen fordelade sig med afseende darii, 
huravida afgorandet skptt efter eller utan kommunikation med motpart, i de 
sarskilda hofrattema pa foljande satt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
I  Abo hofratt................................4 (19) =  l.i %  361 (597) =  98.9 »/„
» Vasa »  0 (3) =  — » 245 (289)^=100.0 >
* Viborgs »  2 (5) =  0.4 » 483 (527) =  99.6 »
I  samliga hofratter 6 (27) =  0.5 °/# 1 089 (1 413) =  99.5 °/o
Under hela perioden 1897-—1906 var den procentuella fordelningen af 
ifragavarande mal efter angifna synpunkt foljande:
Kommunicerade.
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.
I  Abo hofratt . . . 44.9 36.o 46.8 41.2 30.5 29.7 7.5 2.8 3.i 1.1
» Vasa » . . . 53.1 43.3 46.5 58.0 55.2 33.2 3.3 0.6 l . i O.o
» Viborgs > . . . 41,1 32.9 32.7 39.1 31.5 9.8 6.i 0.6 0.9 0.4
I  samtliga hofratter 45.6 36.5 41,5 44.2 36.5 22.8 5.7 1.3 1.9 0.5
Icke kommunicerade.
1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.
I  Abo hofratt . . . 55-1 64.0 53.2 58.8 69.5 70.3 92.5 97.2 96.9 98.9
» Vasa » . . . 46.9 56.7 63.5 42.o 44.8 66.8 96.7 99.4 98-9 100.o
» Viborgs » . . . 58.9 67.1 67.3 60.9 68.5 90.2 93.9 99.i 99.i 99.6
I  samtliga hofratter 54.4 63.5 58.5 55.8 63.5 77.2 94.3 98.7 98.i 99.5
Sasom redan i foregaende justitieberattelser anforts, ar minskningen i de 
kommunicerade malens antal i iorhAllande till de icke kommunicerade m&lens 
en foljd af bestamningama i forordningen af den 14 augusti 1901, ang§,ende 
sarskilda bestamningar om andring'ssokande i underratts domar och utslag, 
hvilken forordning tradde i gallande kraft den 1 januari 1902, och hvars verk- 
ningar numera reducerat de kommunicerade malens antal till en obetydlighet.
De kriminella besvarsmalen slutbehandlades ar 1906 inom foljande tid 
•efter det de till hofrattema inkommit:
Judical statigtik 1906. i
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Inom mindre an 3 man. 
» 3—6 mânader. .
» 6—9 >
» 9—12 , . .
» làngre tid . . .
Abo hofratt. Vasa hofratt. Viborgs hofratt. Samtliga 
hofràtter
74 =  20.3 Vo 135 =  55.1 %  127 =  26.2 %  336 =  30.7 V0
32 =  8.8 » 103 =  42.0 * 14 =  2.9 * 149 =  13.6 »
45 =  12.3 » 5 =  2.i > 53 =  10.9 » 103 =  9.4 .»
71 =  19.4 » — =  -  » 257 =  53.0 » 328 =  30.o »
143 =  39.2 > 2 =  0.8 > 3 4 =  7.0 » 179 =  16.3 »
A f de i hofrâttërna âren 1904—1906 afgjorda kriminella besvàrsmâlen 
ha fôljande antal blifvifc slutbehandlade inom 6 niânader efter det de till hof- 
râtterna inkommit, namligen:
A r  1904.
I  Abo hofratt . . .  82 =  15.1 °/0
> Vasa » . . .  143 =  42.2 »
» Viborgs i . . .  120 =  17.2 >
I  samtliga hofràtter 345 =  21.8
A r  1905.
193 =  22.« V0 
271 =  92.8 > 
493 =  92.7 » 
903 =  62.7 Vo
Ar 1900.
106 =  29.i V o  
238 =  97.i > 
141 =  29.1 » 
485 =  44.3 Vo
Samtliga nyss anfôrda besvârsmâl, hvilka slutbehandlades âr 1906, af- 
gjordes utan kommunicering.
I  de till profiling upptagna kriminella besvàrsmâlen utgjorde de till- 
talade personernas antal samt antalet forbrytelser, som de till profning upp­
tagna besvàren angingo, under âren 1891—1906:
1891—1895 i genomsnitt 1 378 personer och 1 398 forbrytelser.
• 1896—1900 » 1227 » » 1248
1901-1905 ' » 1145 » » 1155
1904 ..................... . 1386 » » 1439
1905 .............................  1288 » » 1324
1906 .............................  966 » > 1 0 2 0
Till nàrmare belysande sâvâl af den omfattning, hvari de sârskilda hof- 
ràttema under âr 1906 handlagt kriminella besvârsmâl, som âfven af de ré­
sultat, hvilka donna handlâggning gifvit, meddelas fôljande tablâ:
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Uppgift fràn hofrätterna för àr 1906 angâende förbrytelser, i fràga om hvilka 
utslag varit ö f v e r k l a g a d t .
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Abo boiirätt . .. 385 91 34 476 9 435 32 467 95 265 42 8 5 52
Procenter . . 80.9 19.1 7.1 — 1.9 98.1 — 20.3 56.8 9.0 1.7 1.1 l l . i
Vasa bofrätt. . 244 72 52 316 16 281 19 209 45 78 34 14 6 32
Procenter . . 77.2 22.8 16.4 — 5.1 94.9 — 21.5 37.8 16.8 6.7 2.9 15.3
Viborgs bofrätt 278 136 46 414 11 375 28 344 96 129 45 11 15 48
Procenter . . 67.1 32.9 ll.i — 2.7 97.8 — 27.9 37.5 3.1 3.2 4 .4 13.8
Summa 907 299 132 1206 36 1091 79 1020 236 472 121 33 26 132
Pro center 75.2 24.8 10.9 — 3.0 9“7.0 — 23.1 46.3 11.9 3.2 2.6 12.9
Efter afdrag af I
antalet perso-
ner, som mer
an en gang
medrätnats,
nämligen . . 192 13 45 205 1 200 4 — — — — — —
Aterstär 715 286 87 1001 35 891 75 1020 236 472 121 33 26 132
Procenter 71.4 28. G 8.7 — 3:5 96.5 — — — — — —
Jämför man de résultat, hvartill hofrättemas utslag i kriminella be- 
svarsmâl under är 1906 ledt, rued inotsvarande siffror for 5-ars perioderna 
1891—1905 och for âren 1904, 1905 och 1906 finner man, att antalet förbrytel­
ser i de mal, i hvilka hofrätten ändrat underrätts utslag, utgjorde i procent af 
heia antalet förbrytelser, som de tili pröfning upptagna malen angingo:
1891—1895 i gen om sn itt.................................22.5 %
1896—1900 » ..................................... 24.6 »
1901—1905 » ..................................... 29.1 »
28
1 9 0 4  ....................................................................28.0 %
1905 ..................................................................  29.9 »
1906 ............................    80.6 »
Vidkommande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrätterna undergätt framgär, att i följande relativa antal fall ändringen skett 
dels tül förmä/n för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sakfälld 
blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels äter tiü den tilltalades 
nackdel, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld eller 
sakfälld blifvit tili bögre straff dömd, nämligen:
Till förmän för Till de ätalades
de ätalade nackdel
1891 1895 i genomsnitt . . 17.1. o/0 5.4 %
1896—1900 » . . . 17.6 » 7.0 >
1901—1905 » . . 21.7 > 7.4 >
1904 ................................. . 21.2 » 6.8 >
1905 ................................. 6.5 >
1906 ................................. . 24.8 > 5.8 >
Förutom de civila ocb kriminella mal, bvilka hofrättema i andra instans 
bandlagdt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af olika 
natur, säsom: Hans Kejserliga Majestäts Nädiga bref och remisser samt för- 
valtnings-, ekonomie- ocb anmälningsärenden, äfvensom kriminella mäl och 
ärenden rubricerade säsom »öfriga». Antalet. af dessa mäl ocb ärenden, bvilka 
i de skilda hofrätterna förevarit i medeltal under ären 1891 — 1895, 1896 — 1900, 
1901—1905 samt under hvart af ären 1904, 1905 ocb 1906 utgjorde följande:
H. K. Maje­
stäts nädiga 
bref och re- 
misser i ci­
vila ärenden.
Äbo hofrätt:
1891—1895 i medeltal 44
1896—1900 » » 46
1901—1905 * » 55
1904 .............................  85
1905 .............................  66
1906 .............................  84
Förvalt- 
nings-, eko­
nomie- ocb 
anmälnings­
ärenden.
H. K. Maje­
stäts nädiga 
bref ocb re­
misser i kri­
minella 
ärenden.
Öfriga
kriminella
ärenden.
168 256 456 ■
694 222 812
604 151 476
591 . 112 341
574 155 278
618 189 275
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H. K. Maje- 
stats nádiga 
bref och re- 
misser i ci- 
vila árenden.
Vasa hofratt:
1891— 1895 i medeltal 33 
1896—1900 » » 43
1901— 1905 > » 39
1904 ............................  17
1905 ............................. 15
1906 .................... ... . 14
Viborgs hofratt:
1891— 1895 i medeltal 73 
1896— 1900 » » 65
1901— 1905 » » 68
1904   60
1905   69
1906   69
Samtliga hofratter:
1891— 1895 i medeltal 150 
. 1896—1900 » ' » 154
1901— 1905 > » 162
1904 ......................... 162
1905 ........................  150
1906 ........................  167
Fdrvalt- 
nings-, eko- 
nomie- och 
anmalnings- 
arenden.
H. K. Maje- 
stats nádiga 
bref och re- 
misser i kri- 
minella 
arenden.
Ofriga
kriminella
arenden.
115 128 94
168 116 ' 200
228 95 142
233 85 69
228 74 61
211 102 56
576 195 172
495 172 251
302 142 164
150 102 126
186 172 164
272 106 139
859 579 722
1357 510 1263
1134 388 782
974 299 536
988. 401 503
1101 398 470
Mal och árenden i hogsta instans.
I  landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 8 
och 9), fórelágo ár 1906 till behandling sammanráknadt 702 (602) civila mal 
och árenden samt 685 (602) brottmál.- Hela antalet mal och árenden var sá- 
lunda 1 387 (1 204), hvilket utgjorde 183 (53) mál eller 15.2 (13.4) %  Here an 
under foregáende ár. A f dessa mál och arenden kvarstodo frán ár 1905 sásom 
oafgjorda 427; dáraf 234 civila samt 193 kriminella mál och arenden, medan 
under ár 1906 inkommo 960 (973) mál och arenden eller 468 (465) civila och 
492 (508) kriminella. Under áret afgjordes eller afskrefvos 968 (777) mál och 
arenden; dáraf 478 civila och 490 kriminella. Den utgáende balansen utgjorde
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sálunda 419, d. v. s. inora den forra kategorin af mal och arenden 224 eller
31.9 %  o oh inom den señare 195 eller 28.5 %  och hade foljaktligen under ár 
1906 minskats i den forra kategorin med 10 och ókats i den señare med 2, 
rnedan densamnia dáremot under foregáende ár okades med 97 i den forra 
och 99 i den señare kategorin af mal och arenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mal och arenden utgjorde de in- 
och utgáende balansema samt de under áret inkomna och slutbehandlade málen 
och árendena foljande antal:
hj  ^ t-tEDO m. d U1 S & dtr g■-J w B P P ^Q5 tí*•® p S'
PC0 CDB **
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B ■ 
Bge
P H
22 S9 rt
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g, t  a
5S ®® q«3 ? 3ct- CP CP P ^  c*- CP pj ‘ CP
Revisionsmál . . . . 147 (87) 217 (248) 364 (335) ■ 214 (188) 150 (147)
'Civila besvarsmál . . . 49 (36) 116 (134) 165 (170) 110 (121) 55 (49)
Ansökningsärenden . . 38 (14) 135 (83) 173 (97) 154 (59) 19 (38)
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de forevordna málens och 
arendenas hela anta!, under áren 1904 -1906:
Á r 1904. Á r  1905. A r  1906.
för revisionsmál . . . . • • 2 7 .1 % 43.9 o/0 41.2 o/o
» civila besvarsmál . . . . 25.2 > 28.8 > 33.3 »
» ansökningsärenden . . 14.7 » 39.2 » 11.0 »
A f de till ár 1907 utbalanserade málen hade 4 revisionsmál och 3 be- 
svársmál inkom-mit ár 1905. Alia öfriga uppskjutna civila mál hade inkommit 
under redogörelseäret.
Efterfoljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitiede- 
partement afgjorda civila málen utfallit;
•
Revisionsmál: ..............
Civila besvarsmál. . . .
Fullföljda mil, som till 
pröfning: Till pröfning upptagna mil,
icke Liptagits, upptagits. livilka áter- förviaats.
i hvilka öfverklagadt 
beslnt blifvit:
fastatälldt. ändradt.
5 =  2.4 
12 =  ll.o
207 =  97.6 
97 =  89.0
7 =  3.4 
17 =  17.5
168 =  81.2 
68 =  70.1
32 =  15.4 
12 =  12.4
Summa 17 =  5.3 304 =  94.7 24 =  7.9 236 =  77.6 44 =  14.5
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Under är 1906 blefvo de afgjorda civila malen och ärendena slutbeliand- 
lade inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, nämligen:
Revisionsmal.
Inom minde än 3män. 11 (33) =  5.2 %
> 3—6 mänader . 56 (89) =  26.4 >
» 6 -9  > . 62 (47 )=  29.3 »
» 9—12 > . 52 (8) =  24.5 »
f längre tid . . 31
Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden.
31 (32) = 28.5 % 103 (35) = 66.9 °/<
48 (51) = 44.o » 37 (21) = 24.0 »
21 (22) = 19.3 » 11 (2) = 7.1 »
7 (12) = 6.4 » 3 (1) = 2.0 »
2 (4) = 1.8 > — ( - )  = -- >_____________(1) =  14.6____________________________  _
Summa 212(178) =  lOO.o %  109 (121) =  lOO.o %  154 (59) =  lOO.o ®/0
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
sälunda af ifrägavarande civila mal och ärenden slutbehandlats: af revisions- 
mäl 31.e (68.5) °/0, af civila besvärsmäl 72.5 (68.6) °/o och af ansökningsärenden
90.9 (94.9) °/0.
I  följande antal revisions- och besvärsmäl hade talan fullföljts af:
I revisionsrnäl I  civila besvärsmäl. Summa.
kärande eller klagan- 
de hos den myndig- 
het, frän hvilken
mälet fullföljts . . 163 (130) =  76.9 %  91 (98) =  83.5 ®/o 254 (228) =  79.i % 
svarande eller förkla- 
rande hos den myn- 
dighet, frän hvilken 
mälet fullföljts, eller 
person, som ej varit
part . . . . . .  44 (40) =  20.7 > 17 (23) =  15.6 » 61 (63) =  19.0 »
parterna ömsesides . 5 (8) =  2.4 » 1 (0) =  0.9 6 (8) =  1.9 >
Säsom redan nämnts, utgjorde de är 1906 förevordna brottmälens antal 685. 
Inom de skilda kategorierna af dessa mal och ärenden utgjorde de in- 
och utgäende balanserna samt de under äret inkomna och slutbehandlade ena- 
handa mälen och ärendena följande antal:
Besvärsmäl . . . 
Nädeansökningar .
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Ansökningar om resning
och äterställande af för- *
sutten tid . . 2 (1) 9 (8) 11 (9) 8 (7) 3 (2)
Öfriga kriminella ärenden 6 (2 16 (17) 22 (19) 14 (13) 8 (6)
Summa 193 (94) 492 (508) 685 (602) 490 (409) 195 (193)
Emot 492 under &r 1906 inkomna kriminella m&l och arenden kommo 
salunda 490 under &ret afgjorda, hvadan balansen okades med 2 mal och arenden.
Samtliga till ar 1907 utbalanserade kriminella mal och arenden, forutom 
13 (9) besvarsmal fran foreg&ende Ir, hade inkommit under redogorelsearet.
A f de ar 1906 slutbehandlade 342 kriminella besvdrsmMen angingo:
gröfre brott......................................................................  114 (72) =  33.3 %
ö fr ig a ..............................................................................  170 (176) =  49.7 >
ersättning, skadeständ och d y l i k t ................................... 58 (44) =  17.0 »
A f dessa besvärsm&l voro:
kommunicerade..............................................................  330 (284) =  96.5 °/0
icke kommunicerade...................................................... 12 (8) =  3.5 >
I  de brottmal, hvilka under ären 1891—1906 genom besvär dragits under 
Justitiedepartementets pröfhing och tili sadan upptagits, har antalet tilltalade 
personer och antalet förbrytelser, för hvilka samma personer värit anklagade, 
utgjort:
1891— 1895 i genomsnitt 622 personer och 703 förbrytelser.
1896-1900 > 544 > > 6 2 6
1901—1905 » 405 > 507
1904 ............................. 385 > > 4 7 8
1905 ............................. 293 > > 3 4 9
1906 ......................... . 403 > > 5 5 5
Tili närmare belysning af antalet tilltalade i mäl, rörande hvilka besvär 
ägt rum, samt af antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, äfvensom 
af den utgäng ifrägavarande besvärsmäl i Justitiedepartementet erhöllo, med- 
delas efterföljande tablä:
Uppgift fran Kejserliga Senatens Justitiedepartement fo r  ar 1906 angaende forbrytelser, 
i fraga om hvilka utslag varit o f v e r k l a g a d t .
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De under &r 1906 afgjorda krituinella besvarsmalen blefvo bragta till 
slut inoin foljande tid efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Inom mindre an 3 manader. . . . 73 (74) = 22.3 °/o 5 (5) =  41.7 %
» 3—6 manader................ . . 106 (110) - 32.0 ) 2 (2) =  16.7 »
» 6—9 » ................ . . 99 (61) — 30.2 > 4 (1) =  33.3 »
» 9-12 > ................ . . 42 (24) — 12.8 > 1 (0 )=  8.3 »
» langre t i d ..................... . . 9 (15) = 2.7 > —
Inom 6 manader efter det de till Justitiedepartementet inkommit hade 
foljaktligen af ifragavarande besvarsmal slutbehandlats efter kommunikation 
54.3 (64.8) %  och utan kommunikation 58.4 (87.5) %.
Ofriga slag af slutligt handlagda kriminella arenden fordelade sig efter 
samma indelningsgrund p& efterfoljande satt:
Judicidl statistik. 1906. 5
MNädeansökningar.
Ansökningar 
öin resning.
Öfriga kriminella 
är enden.
Inom mindre an 3 mán. . 125 (97) =  99.2 % 5 (6) =  62.50/0 8 (9) =  57.2 7o
> 3— 6 mánader . . A00
ÖIIQ, 1 (1) =  12.5 > ' 4 (3) =  28.6 >
» 6 —9 > — 2 (0) =  25.0 » 1 (1) =  7.1 >
» längre tid . . . . — — 1 (0 )=  7.1 »
Konkurs och urarfvaförmän. (Tab. 10.)
Vid radstufvu- och häradsrüttema förevoro är 1906 sammanräknadt 902 
(993) konkurs- och urarfvamäl; däraf 432 (476) i städerna och 470 (B17) pä 
landet. Af dessa mal voro frän föregäende är uppskjutna 283 och under äret 
inkomna 619 (723), hvilket visar en betydande nedgäng i mälens antal mot 
föregäende är. 'Under är 1906 afgjordes eller äterkallades 688 mal eller 76.3 %  
och tili är 1907 nppskötos 214 eller 23.7 %. Baiansen minskades följaktligen 
under äret med 69 mäl.
Minskningen i konkurs- och urarfvamälens antal under är 1906 faller
hufvudsakligast inom Nylaads, Kuopio och "Wasa län. Antalet konkurs- och
urarfvamäl under tidrymden 1891—1906 visar följande växlingar
Inkonma nya mäl. Hela antalet
I  städerna. Pá  landet. Summa. mäl.
1891—1895 i medeltal . . 526 614 1,140 1568
1896—1900 » » . 332 324 656 924
1901—1905 » . 405 397 802 1102
1904 ............................. . 397 314 711 977
1905 ............................. . 358 365 723 993
1906 ............................. . 323 • 296 619 902
Af konkursansokningar blefvo under aret ^terkallade eller enligt § 8 i 
konkursstadgan afslagna 177 emot 220 under foreg&ende ar. Pa grund af 383 
(494) ansokningar utfardades under aret offentlig stamning. Af de konkurs- 
och urafvain&l, som under ar 1906 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom ofverratts forklarande, att kon­
kurs ej bort aga rum . . . .  0 (1) =  0.0 %
genom forlikning eller ackord . . .  63 (47) =  12.3 »
genom slutlig dom . .....................  448 (442) =  87.7 »
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A f de tili är 1907 balanserade 214 oafslutade konkurs- och urarfvamälen 
kvarstodo vid rädstufvurätterna 87 (109) och vid häradsrätterna 127 (174) mäl. 
Baiansen hade sälunda ininskats i städema med 22 och pä landet med 47 mäl 
och utgjorde vid rädstufvurätterna 20.1 (22.9) #/o och vid häradsrätterna 27.0 
(33.7) °/o af summa anhängiggjorda enahanda mäl.
Antalet konkurs- och urarfvamal, i hvilka vad erlagts, och vademalens 
forhallande till samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamal ha 
under perioderna 1891—95, 1896—1900 och 1901—1905 samt under hvart af 
aren 1904, 1905 och 1906 varit:
1891—1895 i medeltal................................ 90 =  10.7 %
1896—1900 > >  44 =  9.1 »
1901—1905 » »  46 =  8.8 »
1904'..................... . : .........................4 3 =  9.3 »
1905 ....................................   36 =  8.1 »
1906 .......................................................... 37 =  8.3 »
Formynderskap. (Tab. ll.)
Vid radstufvu- och haradsratterna forevoro ar 1906 sammanraknadt 5,543 
(5,653) formynderskapsarenden; daraf vid radstufvurattema 703 (673) och vid 
haradsratterna 4 840 (4 980). Af dessa mal voro fran ar 1905 balanserade 63 
och under aret inkomna 5480. Slutligt handlagda blefvo under aret 5 470 
eller 98.7 °/0; till ar 1907 uppskotos 73 eller 1.3 °/0. Den utgS,ende balansen 
okades &r 1906 foljaktligen ined 10 mal. Antalet formynderskapsmal under 
tidsperioden 1891—1906 har varit foljande:
Inkomna nya mal. Heia antalet
I  städema. Pä landet. Summa. mäl.
1891 -1895 i medeltal . . . 431 3 348 3 779 3 859
1896—1900 » . . 491 3 641 4132 4 224
1901—1905 > . . 701 4 780 5 481 5 582
1904 ............................. . . 709 4 963 5 672 5 743
1905 ............................. . . 662 4 899 5 561 5 653
1906 ............................. . . 701 4 779 5 480 5 543
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Under perioden i fraga, särskildt under de señare áren, förefer siffer- 
seriema rätt obetydliga växlingar.
Antalet personer, hvilka är 1906 förklarades, omyndiga, utgjorde 314 
(290); däraf i städerna 58 (65) ock pä landsbygden 256 (225). A f de omyndig 
förklarade voro 183 (178) man och 131 (112) kvinnor. Gründen för omyndig- 
hetsförklaringen utgjorde:
För man.
liderlighet och slöseri 17 (26) =  9.3 % 
sinnessvaghet . . . 103 (104) =  56.3 » 
andra orsaker . . .  63 (49) =  34.4 »
Omyndig förklarade blefvo:
pa egen ansökan . 
pá andras >
Man.
16 (24 )=  8.7 % 
167 (154) =  91.3 >
För kvinnor.
7 (4) =  5.3%
80 (68) =  61.i »
44 (40) =  33.6 »
Kvinnor.
15 (14) =  11.5 % 
116 (98) =  88.5 »
Summa.
24 (30 )=  7.6% 
183 (172) =  58.3 > 
107 (89) =  34.1 »
Summa.
31 (38) =  9 9 »/o 
283 (252) =  90.1 »
Antalet omyndiga och oförsörjda bam, som under ären 1891—1906 ställts 
under särskildt tillförordnad förmyndare, utgjorde sammanräknadt 113 881, 
hvaraf i städerna 5 851 eller 5.i %  och pä landsbygden 108 030 eller 94.9 % 
eller fördeladt pä de skilda ären följande:
I  städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891— 1895 i medeltal 389 =  5.4 % 6 859 =  94.6 % 7248
1896-1900 » 374 =  5.2 > 6 797 =  94.8 > 7171
1901-1905 * 343 =  4.9 » 6 649 =  95.1 » 6 992
1904 ......................... 355 =  4.7 » 7 186 =  95.3 > 7541
1905 ......................... 345 =  4.7 » 7 001 =  95.3 > 7 346
1906 ......................... 321 =  4.7 » 6 507 =  95.3 > 6828
Antalet under ár 1906 tillförordnade förmyndare var 2 733 (2841); däraf 
i städerna 202 (218) och pä landet 2 531 (2 623). A f dessa förmyndare voro 
1 639 (1 716) eller 60.o %  släktingar tili sinä pupiller.
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Äktenskapsförord. (Tab. 12.)
Äktenskapsförord afslötos är 1906 tili ett antal af 372; däraf 157 eller 
42.2 %  i städerna och 215 eller 57.8 #/o pä landet. A f  dessa uppgäfvos 320 
eller 86.0 #/0 hafva afslutits för ogift kvinna och 52 eller 14.0 °/0 för enka eller 
fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal var är 1906 pä landsbygden nägot 
större än under det föregäende äret. Motsvarande antal för perioden 1891— 
1906 framgär ur följande sammanställning:
Däraf for ogift
I  städerna. Pa landet. Summa. .
kvinna.
1891—1895 i rnedeltal 106 160 266 ■ 215 80.8
1896—1900 > 150 172 322 258 80.1
1901—1905 > » 163 200 363 295 81.3
1904 ......................... 146 222 368 297 80.7
1905 ......................... 158 . 182 340 282 82.9
1906 ......................... 157 215 372 320 86.0
I n t e c k n i n g .  (Tab. 13.)
Heia antalet inteckningsärenden, hvilka under är 1906 förevarit vid lan­
dete rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 21 933 (21 321); däraf 3 714 (3 271) 
vid rädstufvu- och 18 219 (18 050) vid häradsrätterna. A f dessa ärenden af- 
slogos 498 (374) ansökningar orn inteckning, utan närmare specifikation. Ofriga 
21435 inteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städerna . . .  3 527 158 12 3 697
pä, landet . . .  9 829 6 229 1 680 17 738
Summa 13 356 6 387 1 692 21 435
För fordran blef är 1906 inteckning i fast egendom tili följande belopp: 
beviljad:
i städerna f ö r ....................  46 506 856 (52 242 986) mk
pä landet » ....................  53 738 285 (44361436) >
Summa 100 245 141 (96 604 422) mk
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fö rnyad :
i städema f ö r ....................  21 067 134 (28 760 618) mk
pä landet » ..................... 13 160 361 (17 204 236) >
Summa 34 217 495 (45 964 854) mk
dödad:
i städema f ö r ....................  12 420 923 (11188 695) mk
pä landet » ..................... 10 731 987 (11 907 824) »
Summa 23 152 910 (23 096 519) mk
Jämförda med motsvarande siffror för är 1905, visa de under är 1906 
beviljade nya inteckningama en minskning i städema med c. 5,7 milj. mk, men 
en ökning för landsbygden med öfver 9 milj. mk, hvadan totalökningen för 
de nya inteckningama stiger tili blott 3.6 milj. mk emot 22 milj. mk äret förut. 
De förnyade inteckningarnas belopp nedgick är 1906 med 11.7 milj. mk, af 
hvilken minskning faller pä städema 7.7 milj. och pä landet 4 milj. mk. De 
dödade inteckningarnas belopp är däremot ungefär lika som äret förut.
Indelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, betecknad med 
I, samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med II, finner man, 
att ofvan angifna inteckningsbelopp fördela sig pä anföTda olika kategorier af 
fast egendom pä efterföljande sätt:
beviljade inteclmingar:
i kategor In I ....................  44 740 040 (34 842 444) mk
> > I I     55 505101 (61761 978) »
Summa 100 245 141 (96 604 422) mk
förnyade inteclm ingar:
i kategorin I ....................  9 783 366 (13 606 759) mk
> > H . . . . . . 24 434 129 (32 358 095) »
Summa 34 217 495 (45 964 854) mk
dödade inteclmingar:
i kategorin I ....................  5 133 791 (6 536 341) mk
» » I I ..............  18 019119 (16 560 178) mk
Summa 23 152 910 (23 096 519) mk
Säsom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret ökats eller
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minskats, deis af orsak, att intecknade lán likvideras, utan att' anmálan orrl 
deras dódande gores vid vederborlig underrátt, deis, ater sokes och beviljas 
inteckning for fordringar, som vid tiden for inteckningen faktiskt ej existera.
Anforda siffror gilva vid handen, att under ár 1906 inteckningsbestándet 
i egendomskategorin I  ókats med 39 606 249 (28 306 103) mark och i egendoms­
kategorin I I  med 37 485 982 (45 201 800) mark. Inom den forra kategorih ut- 
gjorde de dódade intecknade fordringarna 11.5 (18.8) %  och inom den señare 
egendomskategorin 32.5 (26.8) %  af de beviljade iñteckningarnas belopp.
Ofverskottet af de beviljade inteckningarna utófver de dodade var under
hvart af áren 1897—1906:
I  stáderna. Pá landsbygden. I  hela landet.
1897 ............................. 16 804.593 mk 14806 306 mk 31610899 mk
1898 ............................. 25 902 889 3 20 041 017 » 45 943 906 »
1899 ............................. 27 131136 I> 24 722 410 » 51853 546 »
1900 ............................. 24 655 158 28 747 669 » 53 402 827 »
1901............................. 21 637 807 l 37160 698 * 58 798 505 »
1902 ............................. 21 779 321 > 32 826 738 » 54 606 059 ,
1903 ............................. 28 175 424 41 082 583 » 69 258 007 »
1904 ............................. 19 134 956 » 19 990 140 » 39125 096 »
1905 41 054 291 > 32 453 612 » 73 507 903 >
1906 ............................. 34 085 934 43 006 297 » 77 092 231 »
De till dodande anmálda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 10-árs period:
1 stáderna. Pa landsbygden. I  hela landet.
1897 . ................ 37.5 % 29.7 % 34.i 7
1898 . ................ 32.8 » 25.9 30.o >
1899 . ................ 22.8 i 24.4 ) 23.6
1900 . ................ 23.8 > 17.5 20.5 >
1901 . ................ 23.3 X> 14.2 -p 18.0 l
1902 . ................ 29.4 ) 19.9 > 24.0 *
1903 . ................ 35.3 » 28.3 > 31.3 >
1904 . ................ 40.7 » 53.0 > 47.7 »
1905 . ................ 21.4 > 26.8 23.8 >
19011 . ................ 26.7 20.o 23.1 2
For hela perioden 1897—1906 skulle sálunda, enligt. fóreliggande upp- 
gifter, den intecknade galden hafva tillvuxit:
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i städerna med . . . . .  260 361 509 (240 588 253) mit 
pâ landsbygden med . . . 294 837 470 (267 500 022) > 
Summa 555198 979 (508088 275) mk
Da härtill läggea summan utaf de under perioden 1897—1906 förnyade 
inteckningarna 231 775197 mk, kommer man tili en totalsumma af 786 974176 mk, 
hvilket- angifver det belopp, hvartill den intecknade gäldens bestand vid 1906 
ärs utgäng pä sin höjd kan stiga. Kännedom om det faktiska beständet skulle 
erhällas, om frän denna summa künde afräknas dels sädana förnyelser, som 
afsett under perioden beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, hvilka 
likviderats utan att de därefter inför domstol dödats, dels slutligen de belopp, 
med hvilka innehället af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de mot de- 
samma faktiskt utgifna länesummoma.
L a g  f a r t .  (Tab. 14.)
Yid landets underratter forevoro ár 1906 sammanlagdt 27 019 (25 422) 
lagfartsarenden: daraf 2 856 (2 713) vid rádstufvurátterna och 24 163 (22 709) 
vid háradsráttema. I  dessa summor ingingo
lagfartsärenden, i hvilka upp- 
bud ej meddelats . . . 
lagfartsärenden, i hvilka upp- 
bud meddelats . . . .
Vid rádstufvu- 
rätterna.
57 (26) 
2 799 (2 687)
Vid härads- 
rätterna.
275 (371) 
23 887 (22 338)
Summa.
332 (397) 
26 687 (25 025)
Summa 2856 (2 713) 24 163 (22 709) 27 019 (25 422)
A f uppbuden voro:
Vid rádstufvu- Vid harada-
Summarätterna. rätterna.
första u p p b u d ..................... 1005 (922) 10 526 (9 542) 11531 (10 464)
andra eller tredje uppbud . . 1 794 (1 765) 13 362 (12 796) 15 156 (14 661)
Summa 2 799 (2 687) 23 888 (22 338) 26 687 (25 025)
De ár 1906 meddelade första uppbuden grundade sig pä nedannämnda 
olika fâng:
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Vid rádstufvuratterna. Vid haradsráttema. Summa.
köp. . . . . 971(865)= 96.6% 9116(8181) = 86.6% 10087 (9046)= 87.5%
byte . 1 (3 )=  0.1 > 24 (23) = 0.2 » 25 (26)= 0.2 >
arf . . 20 (36)= 2.0 > 795 (753) = 7.6 » 815 (789)= 7.1 »
gâfva eller
testamente 12 (15)= 1.2 » 459 (449) = 4.4 » 471 (464)= 4.1 »
bord . 0 (0 )=  O.o > 4 (1) = O.o » 4 (1 )=  O.o »
expropria-
tion 0 (1 )= O.o > 7 (17) = 0.1 > 7 (18)= Ö.1 >
annat fâng 1 (2) =  0.1 » 121 (118) = l.i » 122 (120) =  1.0 »
Summa 1005 (922) =  lOO.o % 10 526 (9 542) =  lOO.o %  11531 (10 464) =  lOO.o %
Saluvärdet af den efter köp lagfama fasta egendomen nádde under áren
1891--1906 foljande belopp i finska mark:
I  städerna. Pá  landet. Summa.
1891— 1895 i inedeltal . . 13 788450 27 590 968 41 379 418
1896-1900 » . 26 533 290 45 740 937 72 274 227
1901—1905 »  » . 22 897 180 57 452 531 80349 711
1904 ............................. . 25 658 621 58 422 008 84 080 629
1905 ............................. . 22 938812 72 693 922 95 532 734
1906 ......................... . . 31721300 64 113 227 95 834 527
Saluvärdet af den köpta lagfarna egendomen har, tvärtemot hvad för-
hállandet var âr 1905, under âr 1906 i stadema stigit, men pá landet minskats,
medan det sammanlagda beloppet förblifvit vid ungefár samma höjd.
For sagda 16-árs period belópte sig várdet af all den fasta egendom,
som pá grund af kop under samma tid lagfarits vid landets underrátter:
i stáderna till . . . . ' 347 815 898 mk
pá landsbygden till . . 718035 412 >
Summa 1,065 851 310 mk
A i ifrágavarande fasta egendoms hela várde hade sálunda under námnda 
period 32.6 %  tillhort stadema och 67.4 %  landsbygden.
Med afseende dará, huruvida forsáljningen skett frivilligt eller i foljd af 
utmátning eller konkurs, fordelade sig várdet af den efter kóp lagfama fasta 
egendomen under áren 1891—1906, i finska mark, pá foljande sátt:
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F r i v i l l i g  fö r s ä l jn in g .
Efter utmätning eller 
konkurs.
I  staderna. Pä  landet. I  staderna. PS, landet.
1891—1895 i medeltal . 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1351817
1896—1900 » » 25 346 640. 45 020662 1186 650 720 275
1901—1905 * 20811464 55 588 193 2 085 726 1 864 338
1904............................. 23 621999 56 641 345 2 036 622 1780663
1905............................. 20 489 667 71 213 451 2 449 145 1380 471
1906............................. 29 626 805 62 735 495 2 094 495 1 377 732
I  hvilkefc forhallande tvangsforsaljningama aI fast egendom aren 1891— 
1906 stodo till hela saluvardet af den under samma tid lagfarna fasta egen- 
domen s&val i staderna som pa landsbygden, framg&r af foljande procentsatser:
1 staderna. Pä  landet. I  heia landet.
1891— 1895 i genom snitt . 22.8 % 4.9 V o 10.9 V o
1896—1900 » 4.5 > 1.6 » 2.6 »
1901—1905 » 9.i » 3.3 » 4.9 >
1904................................. 7.9 » Aq
CO 4.5 »
1905 ................................. . 10.7 > 1.9 » 4.0 >
1906 ................................. 6.6 > 2.i » 3.6 »
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund, erhöllo 
ar 1906 första uppbud ä köpt fast egendom till ett saluvärde af 12 676118 
(10 814 761) ink; däraf i stad 6 464 081 (3 684 330) mk och pä landet 6 212 037 
(6 630431) mk. Under samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som 
af dylika. samfund försälts, till ett saluvärde af 6 326 215 (6 890 704) mk; däraf 
i stad 3 574964 (3172 760) mk och pä landet 2 751251 (3 717 944) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som menigheter, bolag eller 
andra samfund inköpt af ensldlde, har under aren 1891—1906 öfverstigit salu- 
0värdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig af bolag. 
Detta öfverskott var, med särskiljande af stader ocb landsbygd, i finska mark:
I  staderna. Pä landet. Summa.
1891—1895 i medeltal. . 452 279 1 051 892 1 504 171
1896—1900 » » . . . 3 569 320 3 825 195 7 394 515
1901- 1905 » > . . . 3 264134 4 383 576 7 647 710
1904 ............................. . 6 311 968 908 054 7 220 022
1905 ............................. . 511570 2 912 487 3 424 057
1906 ............................. . 2 889117 3 460 786 6 349 903
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Under är 1906 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 2 458 592 (1649 321) mk; däraf i stad för 96 900 (14150) mk och pä 
landet för 2 361 692 (1 635171) mk. Finske undersätar däremot beviljades 
första uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till 
ett saluvärde af 1001 447 (983 338) mk; däraf i stad för 6 500 (163 819) mk 
och pä landet för 994 947 (819 519) mk. Totalvärdet af den lagfama fasta 
egendom, hvilken utländingar äga i Finland, ökades sälunda är 1906 med 
1457 145 mk emot 665 983 mk äret förut. Undersöker man, i hvilken man 
fast egendom under ären 1891—1906 öfvergätt frän finske undersätar tili 
medborgare i annat land, finner man, att ökningen (-)-) eller minskningen (—) 
af de fastigheters saluvärde, hvilka ägts af medborgare i  annat land, varit i 
finska mark:
1 städerna. Pä landet. I  heia landet.
1891—1895 i medeltal . . . +  143 794 — 92 032 +  51762
1896—1900 » » . . . +  368452 +  622710 +  991162
1901—1905 » > . +  133157 +  451214 +  584 371
1904 ................................. '. +  949 450 -  519 215 +  430235
1905 ..................................... -  149 669 +  815 652 +  665 983
1906 ..................................... +  90 400 +  1366 745 +  1457145
Fastighetskdpen emellan finske medborgare och medborgare i annat land 
ha under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1891, 1892, 1900 
och 1902, okat de señares fastighetsformogenhet i landet, hvilken okning for 
de señaste 16 áren belpper sig sammanlagdt till narmare 10 miljoner mk eller 
i genomsnitt per ár 600000 finska mark.
Pá de skilda lanen fbrdelade sig den ofvan pápekade okningen af ut- 
landingars fastighetsformogenhet under tidrymden 1891—1906 pá foljande satt:
L  ä u.
I  m e d e l t a l  á r e n :
Á r  1904. Á r  1905. Á r  1906.
1891—1895. 1896— 1900. 1901—1905.
N y la n d s ......................... + 8 920 + 99 600 _ 364 622 _ 2 059 395 + 2 281 -t- 111 333
Ábo o. B :borgs.............. — 29 060 — 134 281 + 1600 — + 8 000 —
Tavastehus..................... — 2 240 4- 8060 + 900 — — ' +  14 000
Wiborgs . ...................... + 207 850 + 1 212 653 +  1 349 160 +  3 270 832 +  1 411 120 +  1268 412
St. M ichels..................... — 50 996 + 91840 — 23143 — — 145 663 —
Kuopio............................ —  ■ 41923 — 288 635 — 304536 — 781 202 — 605 750 —
W asa . . .................. — 356 — 4 500 — 92 826 — — 4 000 +  63 400
U le á b o rg s ..................... — 40 433 + 6 425 + 17 838 — — —
Summa + 51 762 + 991162 + 584 371 + 430 235 + 665 983 +  1 457 145
S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
Uppgifter angaende forbrytelser samt darfor i forsta 
instans anklagade och sakfallda personer, 
adomda straff m. m.
Jamfor man foreliggande ars kriminalstatistiska siffror (Tabb. 15—20) 
med det foregaende -arets, finner man, att saval de atalade som de sakfallda 
personemas totalantal ar 1906 ar betydligt hogre an ar 1905.
Vid en narmare granskning af siffroma ofver olika slag af forbrytel­
ser, skall man finna, att de vasentligaste okningarna i de atalade ocb sak­
fallda personemas antal hufvudsakligast hanfora sig till personer, anklagade 
for sadana mindre brott och forseelser, som upptagas under kapitlen 42, 43 
och 44 i gallande strafflag. Men afven brott, s&som: vS.ld mot tjansteman i 
tjanst, misshandel, ran m. fl., visa en markbar stegring mot foregaende ar, dels 
harrorande fran forvanda begrepp ora samhallsordningen och gallande rattssatser, 
dels tydande pa en forvildning uti sedema inom vissa samhallslager. Daremot 
har antalet personer, anklagade och sakfallda for grofva brott i den mening, 
hvari detta begrepp anvandes i rattsstatistiken (se sid. 56), obetydligt min- 
skats. Siffroma ofver personer, sakfallda for grofva brott (tabb. 25—30) visa 
en minskning fr&n 944 ar 1905 till 909 ar 1906.
Huru forandringama inom de sakfalldas antal fordela sig inom olika 
forbrytelsegrupper, skall langre fram narmare redogoras.
Efterfoljande sammanstallning framstaller de atalade personemas, saval 
mans som kvinnors, antal under aren 1891—1906, grupperade i perioder om 
tre §.r, jamte okningen eller minskningen under hvarje tidsperiod i forhallande 
till narmast foregaende:
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Antalet vid underrâtterna àtalade personer áren 1891— 1906.
Nombre des individus accusés pendant les années 1891—1906.
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1891— 1893 i  m e d e l t a l .................. 22127 4120 26 247
1894— 1896 »  ................. 23 049 + 922 3 850 —  270 26 899 -f- 652
1897— 1899 »  ................. 27 593 +  4  544 3438 —  412 31031 +  4 13 2
1900— 1902 28 030 + 437 2 898 —  540 30 928 —  103
1903— 1905 »  . . . . . 23 664 —  4366 2 680 —  218 26 344 —  4  584
1906 ..................................................... 26119 +  2 455 2 808 +  128 28 927 +  2 583
Antalet ätalade personer öfversköt sälunda är 1906 medeltalet för den 
närmast föregäende treärsperioden med 2 583.
Fördelade pä städer och landsbygd var de. ätalade personernas an tai 
är 1906:
Man. Kvinnor. Summa.
I  städerna . . . 13 051 (9 3 8 7 )=  50.0% 833 (7 2 :)=  29.7 %  13 884 (10108)= 48.0%
Pä landsbvgden, 13 068 (11658)= 5Q.o » 1975 (18 32 )=  70,3 » 15 043 (13 4 9 0 )=  52.0 »
Summa 26 119 (21045) =  lOO.o %  2 808 (2 553) =  lOO.o %  28 927 (23 598) =  lOO.o %
I  förhällande tili det närmast föregäende äret visa dessa siffror en ännu 
ansenligare ökning. Sälunda utgjorde ökningen i de tilltalades antal i stä­
derna 3 776 och pä landsbygden 1553 eller tillsammans 5 329 personer.
Uträknar man i hvilket förhällande dessa 1906 ars siffror stä tili sarnrna 
ärs medelfolkmängd, fränräknadt den i krimin elit afseende omyndiga befolk- 
ningen, — personer, soin ej fyllt 15 är, — samt, anför motsvarande siffror för 
föregäende treärsperioder, liar man efterföljande antal ätalade i förhällande 
tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd för ären 1891—1906:
Accusés par 100,000 habitants à l’âge de 15 ans ou de plus.
I  städerna. Pâ landsbygden. I  heia landet.
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1891— 1893 i  m e d e lta l  . . . . 3 791 1420 2 922 518 1690
1894— 1896 »  . . . . 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938 467 1669
1897— 1899 » . . . . 13188 837 6456 2 024 329 1165 3357 399 1843
1900— 1902 »  . . . . 12024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1 742
1903— 1905 »  . . . . 9116 542 4 466 1572 236 900 2 593 283 1418
1 90 6 ..................................................... 10 008 532 4 840 1620 243 928 2 788 289 1517
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Atalen erhöllo âr 1906 följande utqâng:
Man. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . . 3189 (3 058) =  12.2 %  623 (530) =  22.2 %  3 812 (3 588) =  13.2%
A t saken künde ej
fa lla s .................. 775 (547) =  3.0 » 130 (100) =  4.6 » 905 (647) =  3.1 »
Atalet fullföljdes ej
em ot.................. 5 596 (4 775) =  21.4 » 877 (695) =  31.2 » 6 473 (5 470) =  22.4 »
Sakfällde blefvo . . 16 559 (12 665) =  63.4 » 1178 (1228) =  42.0 » . 17 737 (13 893) =  61.3 »
Är 1906 blefvo sälunda 11 190 (9 705) personer, motsvarande 38.7 %, icke 
sakfällda. Ur nedannämnda procenttal för perioden 1891—1906 framgär. att den 
del af de ätalade personerna, som icke ät saken fällts, utgjorde under treärs- 
periodeD 1891—1893 46.8%, hvarefter antalet af dessa tilltalade är för ärned- 
gätt och motsvarade är 1906 endast 38.6 %  af heia antalet ätalade personer:
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1891--1893 i medeltal . . . 19.6 % 3.1 % 24.1 o/0 53.2 »/,
1894--1896 » . 18.1 » 3.2 » 26.7 > 52.0 »
1897--1899 » . 14.4 » 2.8 » 22.7 > 60.1 »
1900--1902 > . 13.6 » 2.5 > 22.2 » 61.7 »
1903--1905 » . 13.7 » 2.8 > 22.5 » 61.0 »
1906 . 13.2 > 3.1 > 22.4 > 61.3 >
Likasom under tidigare är, har äfven under är 1906 brottmälens hand- 
läggning à ena sidan vid städemas, ä den andra vid landsbygdens underrätter 
gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pä 
förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jämväl i pro- 
cent af samtliga ätalade:
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Résultats des accusations en 1891—1906.
Frik&nde.
Acquittés.
Som icke kunnat 
ât saken fâllas. 
Absous.
Emot hvilka àta- 
let ej fullioljts. 
Renvoyés par suite 
de désistement.
Sakf&llde.
Conda/mnés.
Stilder. Landsb. Stiider. Landsb. Stüder. Landsb. Stader. Landsb.
A n t a l .
1891— 1903 i medeltal . . 767 4401 128 682 989 5 359 4 816 9120
1894—1896 » 809 4 040 201 650 1188 6 021 6 570 7 420
1897— 1899 * 971 3 492 201 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 » 898 3 319 104 658 1454 6 450 11 787 7 258
1903— 1905 » 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906 ................................ 926 2 886 284 621 1593 4 880 11081 6 656
P r o c e n t e r .
O
1891— 1893 i m edeltal. . 11.4 22.5 1.9 3.3 14.8' 27.4 71.9 46.8
1894— 1896 » 9.2 22.3 2.3 3.5 13.5 33.2 75.0 41.0
1897—1899 » 7.0 20.4 1.4 3.9 9.6 33.4 82.1 42.3
1900-1902 » 6.s 19.9 0.7 3 8 10.2 32.7 82.8 43.0
1903—1905 » 6.4 19.7 î.i 4.1 9.5 33.9 83.o 42.3
1906 ................................ 6.7 19.2 2.o 4.i 11.5 32.4 79.8 44.3
Medan de sakfàlldes relativa antal i fôrhâllande till de âtalades antal i 
stàdema visa âr 1906 en ininskning mot fôregâende treârsperiod, àr fôrhâllan- 
det pâ landsbygden motsatt.
Till nârmare belysande af de skiljaktiga résultat, hvilka âtalen gifvit i 
stâderna ocb pâ landsbygden inom olika lân, meddelas fôljande tablâ, omfat- 
tande dock endast âren 1902—1906:
Antalet sakfâilde i procent af antalet àtalade âren 1902— 1906.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1903—1906.
I  staderna — Dans les villes. P& landsbygden — A  la campagne.
1902. 1903. 1904. 1905. 1908. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.
Nylands l a n .............. 91.3 93.1 92.7 86.1 89.7 53.2 54.2 48,i 52.0 50. o
Abo o. B:borgs lan. . 76.9 76.4 73.5 73.8 72.6 52.3 53.0 48.1 55.7 51.3
Tavastehus lan. . . . 73.8 80.1 82.» 79.6 76.5 46.5 46.5 42.o 45.1 47.0
Viborgs » . . . . 75.0 73.1 68.7 68.9 65.9 42.0 41.5 34.6 39.1 40.9
S:t Michels » . . . 65.6 72.2 59.3 63.4 59.6 37.1 37.1 33.2 40.1 41.7
Kuopio » . . . . 63.9 83.8 83.8 78.1 76.7 37.7 37.2 32.4 36.2 39.6
Vasa » . . . . 77.2 49.8 77.4 73.5 62.0 48.9 42.3 40.4 43.2 43.1
Uleâborgs » . . . . 76.8 72.0 75.9 72.6 69.2 44.1 39.7 36.6 39.5 42.8
Hela Jandet. 81.9 84.9 84.0 78.9 79.8 44.9 43.9 39.2 43.9 44.2
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Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa 
desarrima själffallet ganska betydande afvikelser frän ofvan meddelade allmänna 
procenttal för länen; för radstufvurätterna dock mindre än för häradsrätterna.
Ar 1906 öfversteg det relativa antalet sakfällde 80 °/0 af summa ätalade 
vid 8 (10) rädstufvurätter, medan de sakfälldes relativa antal vid endast 7 (7) 
rädstufvurätter understeg 65 %. Ifrägavarande procenttal utgjorde vid räd- 
stufvurätterna i landets största stader: Helsingfors 90.4 (87.i) %, Äbo 68.1 (70.8) 
°/0, Björneborg 80.4 (83.o) %, Tammerfors 75.9 (82.2) %, Viborg 71.4 (66.2) °/0, 
Nikolaistad 56.9 (72.i) °/0 samt Uleäborg 70.7 (68.3) %. De lägsta procentsiff- 
rorna för de sakfällde förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter, 
säsom i: Willmanstrands 48.2 (64.7) %, Kexholms 43.0 (70.5) %, Nyslotts 39.3 
(74.o) %  och Kajana 48.8 (74.5) %• 0
Yid häradsrätterna öfversteg under är 1906 de sakfälldes relativa antal 
50 % i 13 (20) domsagor; mindre än 35 %  af de ätalades antal utgjorde de 
sakfällde i 7 (15) domsagor. De högsta siffrorna hade bland dessa domsagor 
att uppvisa: Birkkala 67.9 (59.4) °/0, Helsinge 61.0 (54.3) %, Eura 60.3 (57.3) %, 
Wehmo 59.6 (48.o) %, Raseborgs 58.6 (57.o) %  ocb Piikkis 58.5 (67.2) °/0; lägst 
stodo i detta afseende följande domsagor: Tornea 30.3 (30.5) 0/0, Mäntyharju
30.9 (39.6) %, Uleä 31.1 (42.1) %, Gamlakarleby 31.9 (58.2) %  och Idensalmi
32.6 (26.2) %•
Säsom redan ofvan blifvit nämndt, var är 1906 de sakfällda personer- 
nas antal 13 893. Under heia perioden 1891—1906 fördelade sig motsvarande 
siffror pä följande sätt:
I städerna.
1891—-1893 i medeltal 4 816 =  34.6°,
1894-1896 :> 
1897—1899 » 
1900-1902 » 
1903—1905 » 
1906 . . .
6 569 =  47.0 » 
11441 =  61.3 » 
11787 =  61.9 » 
9 989 =  62.8 > 
11081 =  62.5 >
P& landsbygden. Summa.
9119 = 65.4 % 13 935 = lOO.o 7«
7 421 = 53.0 > 13 990 = lOO.o
7 223 = 38.7 » 18 664 = lOO.o »
7 258 = 38.1 » 19 045 = lOO.o »
6 046 = 37.7 » 16 035 = lOO.o >
6 656 = 37.5 » 17 737 = lOO.o »
Under hela perioden har saledes de sakfalldes relativa fordelning pa 
stader och landsbygd gestaltat sig for de forra ogynsammare, hvilket fram- 
trader an skarpare, om de sakfallde stallas i relation till motsvarande befolk- 
ningsgrupper, sasom langre fram skall visas.
Hela antalet olilca brott och forseélser (en eller flere) af olika slag, för 
hvilka personer är 1906 sakfälldes, utgjorde 23 508 (17 915); däraf i städerna 
16 133 (11257) eller 68.6 och pä landet 7 375 (6 658) eller 31.4 °/0. Antalet
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brott ocb förseelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt sak- 
fälldes, var följaktligen är 1906 i städerna 5 052 (8 286) och pä landet 719 (736) 
eller sammanräknadt 5771 (4 022). I  procenter uttryckt var fördelningen af 
dessa förbrytelser för städerna 87.5 °/o ocb för landsbygden 12.5 0/„; sälunda 
en proportion, betydligt ogynnsammare för städerna än för landsbygden.
A f heia antalet förbrytelser 23 508 (17 915) af olika slag, för hvilka är 
1906 personer sakfälldes, voro begängna af:
I  städerna. P ä  landsbygden. 1 heia landet.
Män . . . . 15 593 (10 688) 6 618 (5 880) 22 211 (16 568)
Kvinnor . . 540 (569) 757 (778) 1297 (1347)
Summa 16133 (11257) 7 375 (6 658) 23 508 (17 915)
I  förhällande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade ?,'följ and e antal olika förbrytelser, för hvilka är 1906 personer sak­
fälldes, begätts af:
I  städerna. P ä  landsbygden. I  heia landet.
M ä n ..................... 11 956 (8 452) 821 (736) 2 371 (1 575)
Kvinnor................. 352 (375) 93 (96) 133 (141)
Bägge könen 5 624 (4 046) 455 (415) 1232 (951)
Pä 100 sakfällda personer af hvartdera könet koinmo är 1906 följande 
antal förbrytelser af olika art, för hvilka ansvar ädömts:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
M ä n .........................  147 (143) 111 (113) 134 (131)
Kvinnor..................... 119 (116) 105 (106) 110 (110)
Bägge könen 146 (141) 111 (112) 133 (129)
. Under heia tidrymden 1891—1906 koinmo pä 100 sakfällde följande 
antal olika förbrytelser:
1891—1893 i medeltal .
I  städerna.
. . 115
Pä landsbygden. 
111
Summa.
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1894—1896 » . . 132 107 119
1897—1899 » > . . 138 110 127
1900-1902 > > . . 138 111 129
1903—1905 > * . . 141 111 130
1905 . . . . . 141 112 129
1906 . . . . . 146 111 133
Under perioden i fräga hade säledes brottens antal per sakfälld person 
varit i jämnt stigande.
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Öin det relativa antálet sakfällda personer äfvensom antalet olika för- 
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas ooh för 
landsbygdens befolkning i förMllande tili deras resp. folkmängd, fratnträder 
emolían kriminalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrupper en synner- 
ligen anmärkningsvärd olikbet. I  förhällande tili 100000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 &r utgjorde nämligen under áren 1891—1906:
I städerna. P& landsbygden. I hela landet.
Sakfällde.
Förbrytel- 
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
Sakfilllde.
Förbrytel- 
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
Sakfällde.
Förbrytel- 
ser, för 
hvilka säk- 
fftllts.
1891—1893 i m edeltal. . 2 725 3134 663 736 896 1004
1894—1896.» •• » 3 364 4 440 525 564 ■ • .1- 868 .1034
1897—1899 » 5 295 7 307 526 579 1108 1407
1900—1902 » 4 821 6 750 474 526 ' 1 073 1384
1903—1905 ». 3 704 5 223 381 423 863 1122
1905 .............................. 2 865 4046 369 415 737 651
1906 . ‘ ........................... 3 863 5 624 411 455 930 1232
Ofvanstaende procentuella siffror visa, att de sakfalldes och de af dem 
begangna forbrytelsemas antal ar 1906 saval i stadema som pa landsbygden 
varit hogre an under narmast foregaende trearsperiod.
I  de skilda la/nen var under tre&rsperioderna 1894—1905 och under aren 
1905 och 1906 de sakfalldes antal, i forhallande till 100 000 personer af medel- 
felkmangden ofver 15 ar, foljande:
I  medeltal under áren
Ä r Är
1894-1896 1897— 1899 1900-1902 1903— 1905 1905 1906
Nylands l ä n .............. 1716 3141 3172 2 623 1784 2 269
Abo o. B:borgs län . . 800 1074 1470 810 754 757
Tavastehus län . . . . 1053 1 307 996 959 939 959
Viborgs » . . . . 768 939 1033 747 730 861
S:t Michels » . . . . 763 582 503 470 477 525
Kuopio » . . . . 627 551 476 543 481 617
Vasa f . . .  . 731 799 715 402 355 421
Uleáborgs » . . . . 631 586 469 428 375 337
Inom öfriga Iän, förutom Uleáborgs, framträder sálunda för ár 1906 en 
tillväxt i de sakfalldes relativa antal mot ár 1905, men endast inom Viborgs, 
S:t Michels, Kuopio och Vasa ' Iän en stegrihg mot närmast föregäende tre- 
ársperiod.
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Hvad betráffar arten af de olika brott ocb forseelser, for hvilka perso- 
ner ár 1906 sakfálldes, finner man de stôrsta fôràndringarna i fôrhâllande till 
fôregâende âr hafva intrâffat for fôljande brott:
Okninef (+ )
1905. 1906. eller rnmsk-
nH te )4r
1. B r o t t  o c h  f d r b r y t e l s e r  m o t  s t r a f f l a g e n . %
Kay. 11. Brott mot religion eller kyrka......................... 52 78 +  50. o
» 16. Forgripelser mot àmbets- och tjànstemàn . . "  567 1055* +  86.1
» » Uppmaning till olydnnd mot la g ..................... — 49 —
» » Myteri af f a n g a r .............................................. — 36 —
» » Kvarstads b r o t t .................. ......................... 50 72 +  44.0
» 21. Mord och d r a p ................................................. 84 120 +  42.9
» » Missh a n d e l .....................  ............................ 1257 1430 +  13.8
» » Besando af vapen eller lifsfarligt tillhygge. . 109 131 +  20.2
» 25. Brott mot annans frihet utom vâldtâkt . . . 59 142 +  140.7
» 26. Falsk eller ostyrkt ang ifve lse ......................... 61 78 +  27.9
» 27. Àrekrânkning .................................................. 671 928 +  38.8
» 31. R an ...................................................................... 25 42 +  68.0
> 34. M o rd b ra n d ......................................................... 13 22 +  69.2
» 38. Lurendrejeri eller tu llfôrsnilln ing.................. 61 134 +  119.7
» 40. Fôrsnillning af allmànna m e d e l ..................... 4 8 +  100.6
» » Annat brott at tjànstemàn i tjànsten.............. . 27 37 +  37.0
I I .  F t i r s e e l s e r  m o t  s t r a f f l a g e n .
Kap. 42. Svordom, oljud eller annan fôrargelse â offent-
ligt s ta lle ............................................................ 2 226 3 767 +  69.2
» 43. Olofligt fôranstaltando af lotteri samt hasard-
sp e l................................ ...................................... 3 26 +  766.7
» » F y l l e r i ............................................................... 5145 7 242 +  40.8
» 44. Brott mot foreskrift till skydd for lif, halsa
eller egendom..................................................... 840 1187 +  41.3
I I I .  F d r b r y t e l s e r  o c h  f d r s e e l s e r  m o t  a l l m a n  l a g  o c h
s â r s k i l d a  f o r f a t t n i n g a r .
Fôrbrytelser mot brànnvins- och spritdrycksfôrfattning 564 685 +  21.4
» » jak tlagen .............................................. 101 179 +  78.2
« » fiskeristadgan....................................... 51 79 +  54.9
» » flottningsstadgan................................ 22 33 +  50. o
« » tu llstadgan .......................................... 1 10 +  900.O
Af ofvanstâende siffror finner man, att inom samtliga brottkategorier, for 
h v i l k a .  nâgon atorre fôràndring mot fôregâende âr âgt rum, har denna fôràn-
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dring värit positiv, d. v. s. gätt i stegrande riktning. Särskildt är att inärka 
den betydande ökningen för följande brott: förgripelser mot tjänstemän 86.1 
%, mord och dräp 42.9 °/(l, brott mot annans frihet 140.7 %, rän 68.0 % och 
lurendrejeri eller tnllförsnillning 119.7 °/o- De rena politiförbrytelserna, sä- 
som: fylleri samt svordom, oljud eller annan förargelse a offentligt stalle, 
hvilka sistnämnda i det närmaste ntan undantag förekomma i förening med 
fylleri, hafva absolut taget ökats med 3 688 fall, och utgör den relativa ök­
ningen för dessa tvänne arter af förseelser sammanlagdt 49.4 %. Är 1905 ut- 
gjorde däremot minskningen i dessa tvänne brottkategorier i förhällande tili 
föregäende är 3 136 fall, hvadan alltsä antalet för dylika politiförbrytelser sak­
fällde är 1906 nägot öfverskjuter 1904 ärs siffra.
Fördelade pä män och /cvinnor i städerna och pä landsdygden utgjorde 
de sakfällde under ären 1891—1906:
I  städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 i niedeltal . . . . 4071 745 7 740 1379 11811 2124
1894— 1896 » » . . . . 5 890 679 6 233 1188 12 123 1867
1897— 1899 » » . . . . 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900—1902 » » . . . . 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903—1905 » » . . . . 9 445 544 5 329 717 14774 1261
1905 ........................................... 7 480 491 5185 737 12 665 1228
1906 ........................................... 10 626 455 5 933 723 16 559 1178
I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är var 
för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldes antal:
I  städerna. P& ländsbygden. I  heia landet.
Man. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 i medeltal . . . . 4 944 791 1147 197 1 560 267
1894— 1896 « » . . . . 6 627 641 897 165 1544 226
1897— 1899 » » . . . . 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » » . . . . 10 076 426 855 103 2 037 149
1903— 1905 » » . . . . 7 653 371 675 89 1619 133
1905 ........................................... 5 915 323 649 91 1369 128
1906 ........................................... 8149 227 736 89 1767 121
Ofvanstäende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinkönet. Är 1906 voro de sakfällde i städerna 10.2 (8.4) gäDger tal- 
rikare än pä landet och sakfällde män 28.1 (15.9) gänger flere, än sakfällda
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kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och kvinnor, särskildt i städerna 
och pa landet, ställde sig salunda, att mot 1 kvinna svarade: i städerna 35.9 (18.3) 
och pä landet 8.3 (7.i) man. Likasä framträder är 1906 för mannen i städerna 
en relativt stark stegring, hvilken mot är 1905 belöpte sig tili 37.8 ®/0.
Underrätternas utslag beträffande de under treärsperioderna mellan aren 
1895—1905 äfvensom under hvartdera af áren 1905 och 1906 sakfällda perso- 
nerna framgä ur efterföljande tabla:
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Tidigare anfördes, atfc kri minalitetssiffrom a för är 1906 i allmänhet visat 
en betydande stegring mot föregä-ende är, men tiilika framhölls, att de för 
grofva brott sakfälldes antal nägot sjunkit. Detta bevisas fcydligast äfven. af 
ofvanstäende sifffor öfver tuktbus- och fängelsestraff äfvensom böfcer. Under 
det att tukthusstraffens antal minskades mot föregäende är med 35, ökades 
fangelsestraffen med 234 och bötesstraffens antal med 3 654.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1906 i sammanlagdt 
915 (968) fall, hvaraf i stad 75 (126) och pä landet 840 (842).
Enligt i domlängderna införda anteckningar hafva är 1906 78 (55) min­
der äriga, däraf 76 (52) gossar och 2 (3) flickor, af underdomstol förordnats att 
insättas i allmän uppfostringsanstalt. A f dessa minderäriga förklarades för- 
vunna: om snatteri 32 gossar och 1 flicka, om l:sta resan enkel stöld 28 gossar, 
om l:sta resan grof stöld 10 gossar och 1 flicka, samt dessutom om andra 
grofva brott 6 gossar.
Sedan den nya strafflagens trädande i gällande kraft hafva af under- 
domstolama följande antal fninderäriga förordnats att insättas i allmän upp­
fostringsanstalt :
Gossar. Flickor. Summa.
Da
I  städerna.
r a f
P&. landet.
1894— 1896 i medeltal . . . 24 5 29 17 12
1897— 1899 « » . . . 46 4 50 29 21
1900— 1902 » » . . . 40 3 43 17 26
1903— 1905 » » . . . 48 4 52 25 27.
1905....................................... 52 3 55 31 24
1906....................................... 76 2 78 55 23
Under ár 1906 voro vid krigsrátterna (Tabb. 21 och 22), numera blott vid 
Lifgardets 3:dje finska skarpskyttebataljon, sásom fórsta instans 3 (24) man 
anklagade fór brott och fórseelser emot strafflagen fór finska militaren. Samt- 
liga anklagade blefvo under áret sakfallde. Under hela perioden 1891— 1906  
var de sakfálldes antal:
Sakfällde.
I % samtliga 
anklagade.
1891— 1893 i medeltal. . . . 217 78.9' o/0
1894— 1896 > . . .  248 87.9 »
1897-1899 > » . . .  272 89.2 »
1900— 1902 » . . . 184 : 90.6 »
1903-1905 » > . . .  32 97.0 »
1905 . . . . . .  24 ; | lOO.o »
1906 . . . . . .  3 lOO.o »
För grbft brott blef är 1906 ingen sakfälld tili tukthusstraff.
Heia äntalet olika brott och förseelser emot den finska militära straff­
lagen, för hvilka är 1906 ansvar ädömdes, utgjorde 4 (39), hvadan följaktligen 
emot 100 sakfällde kommo 133 (163) förbrytelser.
De ädömda straffen utgjordes i samtliga fall af enkelt fängelse.
Säsom i tvä föregäende justitieberättelser framhällits, utfärdades i an- 
ledning af Tronföljaren Cesarevitsch och Storfursten Alexej Nikolajevitschs 
födelse den 12 augusti 1904 ett Nädigt ■ Manifest och Pardonsplakat. Jämlikt 
art. X X X H  punkt 7 af sagda Plakat skulle, bland annat, för alia de perso- 
ner, hvilka före dagen för Tronföljarens födelse gjort sig skyldige tili stöld, 
försnillning, döljande af tjufgods, rän, utpressning, bedrägeri, förfalskning eller 
annat brott, som rnedför förlust af medborgerligt förtroende eller ovärdighet 
att nyttjas i landets tjänst, äfvensom för de personer, hvilka begatt mäls- 
ägandebrott eller ock brottsliga handliDgar, för hvilka i lag är stadgadt högre 
straff an ofvan nämnts, straffet minskas med en tredjedel, äfvensom för dem, 
som blifvit dömde tili tukthusstraff pä lifstid, detta straff bestämmas tili 14 är.
Dä i nägra mal slutligt utslag under ären 1904 och 1905 ännu icke 
fallit' angäende sädana grofva brott, hvilka begätts före den 12 augusti 1904, 
har förenämnda Pardonsplakat i dessa fall ännu under är 1906 kommit tili 
tillämpning. I  det foljande framställas siffror, hvilka belysa berörda omstän- 
dighet, sävidt uppgifter härom förefinnas uti vederbörande myndigheters ar- 
betsredogörelser.
Med ledning af anteckningar i personalkorten säväl frän underdomstolar 
som frän hofrättema har sälunda följämde sammanställning gjorts:
Áren 1904— 1906 till tukthus dömda personer, ä hvilkas straff Nád. Manifestet och 
Pardonsplakatet af är 1904 tillämpats.
Mise en exécution de la Manifeste et de l’Amnestie de l’an 1904 concernant les individus 
condamnés à la réclusion pendant les années 1904—1906.
Underdomstolame . 
Hofrättern e . . . .
A
ntal per­
soner.
Det enligt straff­
lagen ädömda 
straffets samtnan- 
rftknade tids­
längd.
Det med tillämp- 
ning af Pardons­
plakatet nedsatta 
straffets sam- 
manr&knade 
tidslängd.
Den förenämnda straffnedsätt- 
ningens tidslängd.
Totala. Per person.
■ 19 
3
66 är 3 män. 
22 » 6 »
44 är 2 män. 
8 »  8 »
22 är 4 män. 
13 »  10 »
1 âr 2 man. 
4 » 7 Va »
Ä r 1906 22 88 är 9 män. 52 är 10 man. 35 är 11 man. 1 är 7 7, män.
» 1905 71 394 » 5 » 215 » 9 » 178 » 8 » 2 » 67, »
» 1904 105 478 . 8 » 319 » — 159 » 6 . 1 » 6 7, »
Summa 198 l)9Gl är 10 man. 587 är 7 man. 374 är . )  man. 1 âr 107;) mân.
Sâledes har under dessa tre âr pâ grund af Nâd. Pardonsplakatet inalles 
198 personers sammanlagda strafftid minskats med 874 âr och 1 mânad eller i 
medeltal med 1 âr, 10 mânader och 20 dagar per person.
Ofvananförda 22 personer hafva âr 1906 sakfällts för nedannâmnda
olika brott:
Mened . . . . ................... 9
/
l:sta resan grof stöld . . . . 3
Mordförsök och mordbrand 1 2:dra » > » . . . . 1
Olaga häktning..................... 2 Försnillning säsom befälhafvare 1
Befriande af fänge . . . . 2 Annan förfalskning . . . . ' . 2
4:de resan stöld (enkel) . . . 1 Summa 22
Med afseende & de 565 (849) sarskilda brott, hvilka kommit under om- 
profning i de till Kejserliga Senatens Justitiedepartement inkomna kriminella 
besvarsmalen, har den tilltalade i anledning af Nadiga Pardonsplakatet i 14 
(22) fall befriats fran straff och for 61 (51) brott domts till lagre straff.
För grofva brott (Tab. 23—30), — hvarmed i den judiciella Statistiken 
jämlikt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda formularen afses endast 
sädana brott, för hvilka dödsstrafl, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst ädömts, — sakfälldes är 1906 af domstolame i första instans 909
personer, däraf:
af rädstufvurätt......................................................416
> häradsrätt......................................................... 493
■) I  denna summa ingä 11 lifstidsstraff, hvilkas tidslängd beräknats tili 21 är hvarje.
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A f de sakfällde voro 805 eller 88.6 °/0 man och 104- eller 11.4 %  kvinnoi'. 
A f mannen blefvo i städerna sakfällda 377 eller 46.8 °/o °cli p& landet 428 eller 
53.2 °/0 samt af kvinnorna 39 eller 37.5 %  i städerna och 65 eller 62.5 %  pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under áren 1891—1906 värit:
Heia
antalet.
«
D t t r a f
I  förlifillande tili 
100,000 personer 
sakfälldes
in&n. kvizmor. i stä­derna.
P&
landet.
i  stit- 
deroa.
P&
landet.
1891— 1893 i m edeltal . . . 395 314 81 168 227 _ _
1894— 1896 » » . . . 617 502 115 287 330. 148 23
1897— 1899 » * . . . 674 546 128 333 341 153 23
1900— 1902 » » . . . 745 . 621 124 336 409 137 27
1903— 1905 » 1» . . . 802 695 107 348 154 128 29
1904. . . . 737 634 103 315 422 115 27
1905. . . . 944 823 121 426 518 153 32
1906. . . . 909 805 104 416 493 145 30
Tillväxten i de för grofva brott sakfälldes antal bar salunda under ifrá- 
gavarande period absolut taget värit mycket betydande, äfven om i betraktande 
tages, att siffrorna för periodens början under den gamla lagens tid icke äro 
fullt jämförbara med desamma efter ár 1894. De relativa talen för landsbyg- 
den visar jämväl en märkbar stegring.
Saminanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för 
hvilka personer under de fem señaste áren blifvit sakfällda, finner man. att 
egendomsbrotten framträda med afgjordt flertal. hvarefter följa brotten mot 
annan' persone lif.
Arten af grofva brott, for hvilka personer áren 1902— 1906 sakfállts i 1:sta instans. 0
Nature des crimes pour lesquels les individus sout condammés èn ï.re instance pendant
les années 1902—1906.
Ä r 1902. A r 1903. A r 1904. A r 1905. A r 1906.
Grof stöld eller in b ro t t ................. ...  . 252 288 277 356 341
däraf: l:sta resan . .............. 195 209 . 202 261 246
2:dra » ............................ 39 46 45 64 58
3:dje > ............................ 15 20 24 19 24
4:de » eller oftare . . . 3 13 . 6 12 13
Enkel s tö ld .............................................. 208 193 187 234 207
däraf: l:sta resan . .................. 7 8 G 8 G
2:dra * ............................ . 105 101 92 104 114
3:dje » ............................ 53 42 53 61 48
4:de » eller oftare . . . 43 42 36 61 39
Transport 460 481 464 590 548
*) Harun der har en och samma person upptagits sa mânga gànger, som det antal 
grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfäJlts.
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A r 1902. A r  1903. A r 1904. A r  1905. A r  1906.
Transport 460 481 464 590 ’548
Dräp och groft slagsmäl utan uppsät 
att döda.............................................. 43 44 50 62 68
Misshandel och groft slagsmäl utan död- 
lig u t g ä n g ....................................... 50 56 51 47 43
Mord eller viljadräp . . ' ......................... 31 20 17 27 42
B ä n ..................’......................................... 35 29 22 25 41
B a rn a m o rd .............................................. 43 30 42 43 39
Förfalskning utom m y n tb ro tt.............. 35 ' 27 25 41 34
M o rd b ra n d .............................................. 13 10 22 12 18
Öfriga grofva brott emot strafflagen . . 81 47 63 125 107
Summa 791 744 756 972 940
Beträffande^i det närmaste samtliga för grofva brott sakfallda personer 
hafva ä de s. k. »personaluppgifterna» särskilda upplysningar allämnats angäende 
de sakfälldes härkomst, födelseort och hemvist, deras älder, civilständ, kristen- 
domskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke och kriminella antecedentia.
Vidkommande födelseorten (Tab. 23) saknas uppgifter för 13 man och 2 
kvinnor. I  utlandet voro födde 26 (28) man och 0 (2) kvinnor. Öfriga 869 
(908) personer voro födda i Finland; däraf i stad 156 (190), nämligen 147 (171) 
man och 9 (19) kvinnor, samt pä landet 713 (718) eller 620 (619) man och 93 
(99) kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol sakfälldes antal, — med frän- 
räknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej uppgifvits, och af de i utlandet 
födde, — utgjorde 398 (408) och de vid häradsrätterne sakfällde med enahanda 
afdrag 471 (500), framgär häraf, i hvilken stör omfattning städernas förbrytare- 
klass rekryterar sig frän landsbygden. Medan af ifrägavarande grofva brotts- 
lingar 45.8 °/0 sakfälldes i städerna och 54.2 % pä landet, voro af samma sak­
fällde endast 18.0 %  födde i stad, hvaremot 82.0 %  härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsom 
af följande sammanställningar närmare framgär.
A f de i städerna sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1906:
Frän stad. Frän landet.
1891—1893 i medeltal...............................  55 — 34.8 %  103 =  65.2 %
1894—1896 > >   95 =  34.5 » 180 =  65.5 »
1897-1899 > >  106 =f 33.3 > 212 =  66.7 >
1900—1902 » »   95 =  29.5 » 227 =  70.5 »
1903—1905 > »  116 =  34.6 » 219 =  65.4 >
1906..........................................................  125 =  31.4 » 273 =  68.6 »
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samt af de pä Imdsbygden sakfällde:
Frän stad. Frän landet.
1891—1893 i medeltal 
1894-1896 * >
1897—1899 » >
1900—1902 > »
1903—1905 > >
1906 .........................
10 =  4.5 o/0 
20 =  6.2 » 
18 =  5.4 » 
31 =  7.8 » 
33 =  7.5 » 
31 =  6.6 >
213 =  95.5 %  
301 =  93.8 » 
317 =  94.6 > 
365 =  92.2 » 
409 =  92.5 » 
440 =  93.4 »
Vidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 24) framgär, att af dem 20 (24) 
man och 0 (1) kvinna voro utländingar samt att 5 (1) man och 0' (1) kvinna 
saknade uppgifvet hemvist. A f öfriga 884 (917) sakfällde hade 297 (343) eller
33.6 °/0 sitt hemvist i stad och 587 (574) eller 66.4 °/0 pä landsbygden. Af de 
i städema sakfällde hade 245 (285) eller 60.9 %  sitt hemvist i stad och 157 (129) 
eller 39.1 %  pä landet. Af de pä landet sakfällde äter hade sitt hemvist i stad 
endast 52 (58) eller 10.8 °/o och pä landsbygden 430 (445) eller 89.2 °/0.
Vidkommande de sakfälldes aider (Tab. 25) fördelade sig pä skilda älders- 
klasser följande antal:
Man. Kvinnoi Summa.
15 -16 är . ,....................  4 =  0.5 % 1 =  1.0 % 5 =  0.5 0//o
16--17 » ................. 5 =  0.6 » 1 =  1.0 > 6 =  0.7
17--18. i ................ 16 =  2.0 » 1 =  1.0 > 17 =  1.9 >
18--21 » ................ 147 =  18.3 » 16 =  15.4 » 163 =  17.9 >
21--25 » ....................  205 =  25.5 > 22 =  21.2 > 227 =  25.0
25--30 7> ....................  165 =  20.5 > 20 =  19.2 » 185 =  20.4 »
30--35 > .................... 96 =  11.9w > 15 =  14.4 > 111 =  12.2 >
35--40 » .................... 46 =  5.7 » 9 =  8.7 > 55 =  6.0 >
40--45 » .................... 46 =  5.7 > 6 =  5.6 > 52 =  5.7 >
45--50 Tl .................... 33 =  4.1 7 =  6.7 » 40 =  4.4
50--60 » .................... 32 =  4.0 > 4 =  3.8 » 36 =  4.0 »
60--70 ....................  6 =  0.7 > 1 =  1.0 > 7 =  0.8 >
70--80 * . ....................  1 =  O.i » — 1 =  0.1 »
ej uppgifven ....................  3 =  0.4 > 1 =  1.0 > 4 =  0.4 »
Ställer man särskildt de unge förbrytarenes antal. tili kvilka här räknas
personer mellan 15 och 21 ärs älder, i förhällande tili samtliga för grofva brott 
sakfällda, har man följande procenttal för treärsperioderna 1891—1905 och 
för är 1906:
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Män. Kvinnor. Bägge könen.
15— 18 18— 21 15— 18 18-21 15-18 18— 21 Summa.
är. är. är. ar. är. är.
1891—1893 i medeltal 4-1 % 12.1 o/0 1-2 % 9.9 °/o 3.5 % 11.7 % 15.2 o/0
1894-1896 * > 3.2 > 12.9 > 2.6 » 8.7 » 3.i » 12.8 » 15.9 >
1897-1899 » > 4.2 » 15.7 > 1.1 » 14.i > 3.9 » 15.4 » 19.3 »
1900—1902 » 2 2.9 > 15.o > 2.4 » 11.3 » 2.8 > 14.4 » 17.2 »
1903-1905 > 2 3.7 2 16.7 > 2.8 > 12.2 > 3.6 » 16.i » 19.7 >
1906 . . . 18.3 » 2.9 > 15.4 » 3.i » 17.9 > 21.o >
A f ofvanstäende procenttal framgär att do unga förbrytarnes anfcal vä­
rit i tillväxt. Härvid är att märkä, att Statistiken icke upptager en mängd 
under 15 är gamla personer, kvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kun­
nat träffas af lagens straff i egentlig mening (jmfr. sidan 54), ej liäller 
sädana för grofva brott anklagade, bvilka pä grund af sin ungdom dömts tili 
fängelsestraff.
A f de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 87 (89) personer, hvaraf 77 
(74) män ocb 10 (15) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 26). I  förhäl- 
lande tili hela antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenska­
pet föddes antal 9.6 (9.4) %•
Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 26) saknas 
uppgifter för 7 (5) män. A f de öfriga voro:
Män. Kvinnor. Summa.
o g i f t e ................. 619 (641) =  77.6 % 74 (81) =  71.2 ®/0 693 (722) =  76.8 %
g i f t e ................  168 (166) =  20.4 > 23 (29) =  22.i » 186 (195) =  20.6 >
enklingar, enkor el-
ler fränskilde. . 16 (11) =  2.0 > 7 (11) =  6.7 » 23 (22) =  2.6 >
Beträffande kristendomskunskapen (Tab. 26) hos de sakfällde föreligga upp­
gifter för 798 (816) män ocb 103 (121) kvinnor, ocb bar denna bedömts pä 
följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
g o d .......................... 19 (18 )=  2.4 %  1 (1 )=  l.o o/0 20 (19 )=  2.*%
försvarlig . . . .  172 (171) =  21.6 > 34 (23) =  33.0 > 206 (194) =  22.9 >
svag.....................  606 (624) =  75.9 » 68 (96) =  66.o » 674 (720) =  74.8 >
in g e n ................. 1 (3) =  0.1 > 0 (1) =  — » 1 (4) =  0.1 >
Med afseende ä bildningsgraden (Tab. 26) hafva de sakfällde grupperats pä 
följande sätt:
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fulständigare under- 
visning ätnjutit .
läs- ock skrifkun- 
n i g e .................
läs-, men ej skrif- 
kunnige . .
kvarken läs- eller 
skrifkunige . . .
Man.
22 (28) =  2.7 »/„ 
859 (312) =  44.9 » 
417 (470) =  52.i » 
2 (8) =  0.3 »
Kvinnor.
0 (2) =  -«/o
42 (40) =  40.4 » 
62 (78) =  59.6 »
O  (1) =  -  >
Summa.
22 (30 )=  2.4 %  
401 (352) =  44.4 » 
479 (548) =  53.0 » 
2 (9) =  0.2 »
Bildningsgraden var icke angifven for 5 (5) män.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 26), ka för samtliga sakfällde, med undantag 
af 7 (3) män, uppgifvits pä följande sätt:
goda kade . .
knappa kade 
utfattiga voro .
Män.
19 (21)= 2.4% 
158 (147) =  19.9 » 
618 (652) =  77.7 »
Kvinnor.
4 (5) =  3.» % 
30 (23) =  28.0 » 
73 (93) =  68.2 *
Summa.
23 (26) =  2.6 % 
188 (170) =  20.8 > 
691 (745) =  76.6 *
Uppgifter ofver de for grofva brott sakfalldes stand eller yrke meddelas i 
tab. 27. Sasom i foreg&ende berattelser allaredan anmarkts, torde dessa siffror 
dock ej bora tillmatas nagon afgorande betydelse vid profning af fragan, fran 
kvilka sarakalls- eller yrkesgrupper forbrytame rekryterats, dels emedan de 
skilda grnpperna i tabellerna icke kunnat- skarpt afgransas mot de ofriga, dels 
ater till foljd af svarigketen att i kvarje fall afgora, till kvilket yrke eller stand 
de olika sakfallde individerna ratteligen aro at; kanforas.
A f de ar 1906 for grofva broit sakfallde blefvo 908 (943) domde till 
tukthusstraff (Tab. 28), kvarjamte 5 (7) man forklarades sin tjanst forlustig samt 
1 (3) man (ock 1 kvinna) i egenskap af vilkorligt frigifna tuktkusfangar erkoll 
straffskarpning. Strafiftidens langd var for de till tuktkusstraff fallde:
Män. Kvinnor. Summa
Kortare t-id an 6 man i) . . . .  1 (3) 0 (3) 1 (6)
Fran 6 till mindre än 9 man. . . . . .  189 (176) 17 (22) 206 (198)
9 12 . . . .  43 (46) 8 (7) 51 (53)
1 ■» » 2 är . . ' .  . 218 (224) 15 (15) 233 (239)
2 > ) 3 » . . . .  97 135) 6 (U ) 103 (146))
» 3 /> > » 4 . . . .  76 (69) 11 (14) 87 (83
» 4 » » » 5 . . . .  47 (50) 24 (17) 71 (67)
•f 5 » X > 6 . . . .  27 (20) 9 (12) 36 (32)
1 6 2> » > 7 j . . . .  34 (29) 6 (8) 40 (37)
» 7 y> X > 8 . . . .  13 (12) 2 (1) 15 (13)
> 8 > > > 12 . . . .  33 (30) 2 (6) 35 (36)
*) I  följd af Nad. Pardonsplakatet.
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Man. Kvinnor. Summa.
Pá 12 ár eller viss lángre tid . . . . .  2 (3) 0 (1) 2 (4)
L i f s t id ..................................... . . . .  24 (25) 4 (4) 28 (29)
Summa 804 (822) 104 (121) 908 (943)
Den hufvudsakligaste minskningen inom ofvanstäende strafftids-kategorier 
faller inom gruppema: mindre än B är, hvari minskningen utgjorde 43 personer 
eller 30.0 %. A f lifstidsstraffen ár 1906 falla pá mord och viljadräp 21, pá 
misshandel’ 2, ;pá valdtäkt 1, pá stöldsbrott 9 samt pá rán 7. A f dessa straff 
har i_12 fall den sakfällde dömts till samma straff för annat groít brott, hvari- 
genom de skilda personemas antal utgjorde blott 28.
Hvad beträffar de ädömda tukthusstraffens genomsnittliga längd, var 
denna under ár 1906 lika läng som under föregäende ar eller — i fall lifstids- 
straffet beräknas tili 21 ár — 3 är, 4 mänader och 11 dagar. Till förtydügande 
häraf meddelas nedanstáende uppgifter angáende i första instans, inklusive krigs- 
rätter, under áren 1895—1906 ädömda tukthusstraff.
I första instans ädömda tukthusstraff áren 1895— 1906.
Peines de réclusion édictées en I:re instance pendant les ann ‘es 1895— 1906.
I  medeltal för áren
1905 1906
1895—96 1897—99 1900—02 1903-05
A n t a l .
Intill 6 mánader.................. 3 1 — 2 6 1
6 intill 12 mánader . . . . 146 172 200 217 251 257
1 ár intill 2 á r .............. 167 192 217 208 239 233
2 * » 4 » 174 153 158 195 229 190
4 D » 8 » .............. 104 116 114 125 149 162
fi » # 12 » 28 22 23 28 36 35
12 » eller viss lángre tid . 5 3 6 6 4 2
L i f s t i d ................................ 18 14 27 20 29 28
Summa 645 673 745 801 943 908
P r o c e n t e r .
Intill 6 mánader.................. 0.5 0.2 — 0.3 0.6 O.i
6 intill 12 mánader . . . . 22.6 25.6 26.9 27.1 26.6 28.3
1 ár intill 2 á r .............. 25.9 28.5 29.1 26.0 25.8 25.7
2 » » 4 » .............. 27.0 22.7 21.8 24.3 24.2 20.9
4 » » 8 » . . . . . 16.1 17.2 15.3 15.6 15.8 17.8
8 » » 12 » .............. 4.3 3.3 3.1 3.5 3.9 3.9
12 » eller viss lángre tid . 0.8 2.1 0.8 0.7 0.4 0.2
L i f s t i d ................................ 2.8 0.4 3.6 2.5 3.2 3.1
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
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For groft brott dömdes dessutom 1 man enbart till afsättning frän tjänst 
ntan Irihetsstraff.
Beträffande tidpunkten, da brottet begatts (Tab. 29), är att märka, att denna 
i en del fall ej kunnat noggrannt fixeras, af orsak att brottet begätts for 
en langre tid sedan eller tillföljd af att detsamma baft fortsatt natur eller ock 
beroende pä att flere brottsliga handlingar sammanträffat, säsom t. ex. da en 
person i ett och samma utslag dömts for 3 ganger andra resan stöld, för hvil- 
ket fall i denna tabell säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden for 
den senaste begängna med tukthusstraff belagda handlingen. Efterfoljande 
silfror visa, att de med afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal 
är 1906 varit lägst under vintern (december, januafi, februari) med 145 eller 
20.5 %  samt högst under sommaren (juni, juli, augusti) med 234 eller 33.1 °/#, 
medan daremot motsvarande antal under är 1905 var under kosten (September, 
Oktober, november) lägst eller 21.8 %, men under sommaren (juni, juli, augusti) 
högst eller 30.3 °/0. A f  samtliga under äret dömda grofva brott, hafva 183 
(189) begätts tidigare än är 1906. A f de är 1906 begängna grofva brotten, 
för hvilka tidpunkten angifvits, föröfvades under:
Antal. %.
J a n u a r i .........................................  67 (69) 9.5
F eb ru a r i.........................................  56 (58) 7.9
Mars.....................................  48 (60) 6.8
A p r i l .............................................  42 (56) 5.9
M a j ....................   56 (64) 7.9
Ju n i.................................................  68 (73) 9.6
J u l i .................................................. 70 (69) 9.9
A u g u s t i .........................................  84 (67) • 11.9
S ep tem b er.....................................  72 (72) 10.2
O k to b e r .............................................51 (47) 7.2
November.........................................  45 (29) 6.3
December............................................. 14 (22) 2.0
Yintern, mänaden ej specificerad . . 8 (8) l.i
Vären » » > . . 8 (7). l.i
Sommaren » > » . . 12 (9) 1.7
Hösten > > » . . 7 (9) l.o
Summa 708 (719) lOO.o
Darutofver hafva foljande antal brott, utan att tidpunkten narmare pre- 
ciserats, uppgifvits begangna: under ar 1906 — 4, under aren 1906 och 1905 
— 14, under ar 1905 — 139 och fore ar 1905 — 44 brott.
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Ufcgär man frän den pä förenämndt satt bestämda tidpunkten för brot- 
tets föröfvande och betraktar den tid, som förflutit tili dess slutligt utslag meddelats
(Tab. 30), finner man att denna tid ställer sig väsentligen olika för stader 
och landsbygd. Medan ä ena- sidan i städerna hälften 49.0 (50.o) °/o af alla 
utslag i grofva brottmäl afkunnats inom 1 man ad efter det brottet upptäckts, 
falla ä andra sidan vid häradsrättema, hvilka icke äro permanenta domstolar,
45.6 (44.4) %  af alla utslag inom tiden 1—3 mänader.
Inom en vecka efter brottets begäende dömdes är 1906 vid rädstufvu- 
rätt 35 (27) personer eller 8.4 %, vid häradsrätt däremot blott 10 (10) perso- 
ner eller 2.0 #/„ af för grofva brott därstädes sakfällde. Inom de olika katego- 
riema fö r . tiden mellan' brottets föröfvande och utslags meddelande kommo 
är 1906 följande antal sakfällde:
I  städerna. ’ Pá  landet. Summa.
1—7 dagar . . 35 (27) = 8.4 «/„ 10 (10) = 2.o % 45 (37) =  4.9 «/,
1—2 veckor . . 63 (77) = 15.2 > 13 (14) = 2.7 » 76 (91 )=  8.4 »
2—3 » . . 
3 veckor—1 mä-
48 (48) = 11.5 » 15 (14) = 3.0 > 63 (62) =  6.9 »
nad , . . . 58 (66) = 14.o > 48 (50) = 9.7 » 106 (116)= 11.7 >
1—3 mänader 134 (137) = 32.2 > 225 (230) = 45.6 » 359 (367)= 39.5 »
3—6 > 37 (40) = 8.9 > 75 (89) = 15.2 > 112 (129)= 12.3 »
6-12 > 25 (19) = 6.0 » 61 (49) = 12.4 » 86 (68 )=  9.5 »
1—2 är . . . .
2 är och därut-
5 (7) = 1.2 » 23 (29) = 4.7 > 28 (36) =  3.1 >
öfver . . . . 8 (2) = 1.9 > 18 (24) = 3.7 » 26 (26 )=  2.8 »
okänd . . . . 3 (3) = 0.7 > 5 (9) = 1.0 » 8 (12 )=  0.9 »
Summa 416 (426) =  lOO.o %  493 (518) =  lOO.o % 909 (944) =  lOO.o %
Äterfall I brott (Tabb. 31 och 32). A f de 909 (944) personer, hvilka är 1906 
fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 443 (486) eller 48.7 (51.3) °/o förut sak­
fällde för svärare förbrytelser. Antalet gänger, dä för dessa tidigare begängna 
förbrytelser straff ädömts, utgjorde 1283 (1367) eller i medeltal för hvarje af 
ifrägavarande sakfällde 2 . 9 0  ( 2 . 8 2 )  förut begängna svärare förbrytelser, i hvilken 
beräkning säsom ett brott tagits fiere förbrytelser af samma art, när för dem 
straff ädömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga handlingar, hvilka 
ifrägavarande sakfällde begätt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är otvif- 
velaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grofva brott är 1906 änyo sakfälldes antal, uttryckfc jä-mvä] i 
drocent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
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Man. Kvinnor. Summa.
I  städema . . . .  241 (246) =  63.9 %  28 (31) =  71.8 %  269 (277) =  64.7 #/0
Pä landet . . . .  158 (191) =  36.9 > 16 (18) =  24.6 » 174 (209) =  35.3 »
Summa 399 (437 =  49.6 %  44 (49) =  42.3 %  443 (486) =  48.7 %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet, bar redan 
i föregäende justitieberättelser päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synner- 
ligen tydligt äfven i anförda siffror för de for grofva brott sakfällde, hvilka 
tidigare straffats för svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig 
efter äldern (Tab. 32) pä följande satt;
15—18 ä r ................
18-21 > ................
21—25 » ................
25—30 > ................
30—35 » ................
35-40 > ................
40—45 . . . . . .
45—50 » . . . . 
50-60 . . . . .
60 är ocb därutöfver 
ej uppgifven . . .
6 ( 1 1 ) =  1.4 o/0 
62 (57) =  14.o . 
92 (107) =  20.8 > 
102 (105) =  23.0 . 
69 (65) =  15.o » 
30 (36) =  6.8 > 
33 (44 )=  7.4 . 
24 (23 )=  5.4 > 
19 (26 )=  4.3 » 
6 (10 )=  1.3 . 
0 (2) =  —  »
A f ifrägavarande sakfällde uppgäfvos 48 (49) eller 10.8 (lO.i) %  vara af 
oäkta börd.
Efter dvüstwnd fördelade sig ifrägavarande sakfällde sälunda:
o g i f t e .........................................  343 (377) =  77.6 %
g i f t e .........................................  84 (92) =  19.0 »
enklingar, enkor och fränskilde . . 11 (12) =  2.5 >
ej uppgifvet.................................  5 (5) =  0.9 >
Uppgifterna om Icristendornskunsliapen hos de sakfällde upptogo:
god kristendomskunskap............  4 (9) =  0.9 %
försvarlig >   85 (93) =  19.4 >
svag »   350 (379) =  78.8 »
ingen » . . . . .  0 (1) =  — >
ej u p p g ifv e n ..........................■ . 4 (4) =  0.9 »
Jwlicidl Statistik. 1906. 9
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Bildningsgraden hade för samma sakfällde angifvits pä följande sätt:
högre undervisning hade ätnjutit . . B (1B) =  l.i %
läsa och skrifva künde..................... 204 (182) =  46.2 >
läsa, men ej skrifva künde . . . .  232 (282) =  62.3 »
hvarken läsa eller skrifva künde . . 0 (4) =  — >
ej u p p g ifv e n .................................  2 (3) =  0.4 >
Angäende formögmhetsstättningen fördelade sig de sakfällde sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . . .  4 (B) =  0.9 %
knappa > > . . .  60 (61) =  13.5 »
utfattiga v o r o .................................  376 (419) =  84.9 >
ej u p p g ifv e n .................................  3 (1) =  0.7 >
Bland de för svärare förbrytelser sakfällda personer, hvilka är 1906 
änyo dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af personer, 
som sakfälldes för rán eller tjufnadsbrott. (Tab. 33). Antalet af ifrägavarande 
sakfällde var 360 (400); däraf 315 (364) män och 3B (36) kvinnör, utgörande 
saledes tillsammans 79.0 (82.3) % af de för grofva brott änyo sakfälldes 
heia antal.
Tidigare hade dessa för ran och tjufnadsbrott är 1906 sakfällde ädömts 
ansvar — oafsedt öfriga svärare förbrytelser — för sammanlagdt 939 (1078) 
rän och tjufnader; däraf 834 (971) begängna af män och 106 (107) af kvinnor, 
hvadan det relativa antalet obetydligt minskats mot föregäende är.
I  medeltal hade nämligen enhvar af ifrägavarande sakfällde förut 2.68 
(2.69) gänger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. 
Samma relativa tal gällde för säväl män som kvinnor.
A f dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rän sakfällde dömdes tili
ansvar för:
l:sta resan enkel stöld 1 (3) personer
2:dra J- > 114 (104)
3:dje > > > 48 (61) >
4:de > } > 24 (37) >
6:te > > > 1B (24) >
l:sta resan grof stöld eller inbrott 43 (64) >
2:dra > > > > > 58 (64) >
3:dje > > > > > 24 (19) »
4:de > > > » > 12 (9) >
B:te > > > 1 (3) »
l:sta resan rän . 11 (13)
2:dra » > 1 (0) >-
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Uppgifterna angaende det ar,. da de sakfallde senast adomts ansvar for 
ran eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
S,r 1906 for . .
» 1905 > . .
» 1903—1904 for 
» 1899—1902 »
> 1895—1898 > 
fore ar 1895 . .
28 personer 
74 
115 
93 
23 
19
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, 
som forflutit: 1) fran brottets forofvande till ransakningens borjan; 2) fran 
brottets forofvande till dess slutligt utslag meddelats; ocb 3 fr&n ransaknin­
gens borjan till dess slutbgt utslag meddelats:
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I  nedanstáende tabell aro tidsbestámmelserna sammanforda i sagda tre 
kat.egorier med fera grupper i livarje kategori och ár procentvis angifvet, buru 
de bandlagda brottmálen vid Rádstufvu- och Háradsrátterna ár 1906 íordelade 
sig pá samma kategorier:
Häradarätter. Summa.
rtttfcer.
Of0 Of¡0 Of i 0
l : o )
Under 1 m a n a d ......................................................... 75.1 31.5 51.7
1— 3 m á n a d e r ............................................................ 13.7 47.1 31.8
3— 12 m ánader............................................................ 7.2 16.6 12.3
1 ár eller dáruto fver................................................. 2.4 2.8 2.7
Ej uppgifven................................................................ 1.0 2.0 1.5
Samma lOO.o lOO.o lOO.o
B:o)
Under 1 m a n a d ........................................................ 49.1 17.5 31.9
1— 3 m á n a d e r ............................................................ 32.2 45.6 39.5
3— 12 m ánader............................................................ 14.8 27.6 21.8
1 Sx eller dárutofver................................................. 3.1 8.3 5.9
Ej uppgifven................................................................ 0.7 1.0 0.9
Summa lOO.o lOO.o lOO.o
3:o)
Under 1 m a n a d ......................................................... 75.3 68.8 • 71.7
1— 3 m á n a d e r ............................................................ 18.3 16.2 17.2
3— 12 m ánader............................................................ 6.0 11.4 8.9
1 ár eller dáru to fver.................................................. 0.2 3.0 1.8
Ej uppgifven................................................................ 0.2 0.6 0.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, á Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, i 
November 1907.
A u g u s t  N y b e r g  h.
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TABELL-BILAGOR.
TABLEAUX.
21/ 1. Rädstufvurätternas arbets-
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I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
,+T V -i- H V + V V V v f
1 • Nylands län.
Helsingfors Rädstnivnrätt 107 2 242 2 349 558 i 3 89 — 16 3 3 468 892 53 8 130 1665 125 226 i
2 Däraf: 1:sta afdelning. . 52 841 893 164 — 2 89 — 16 3 1 467 7 53 8 39 685 44 66 1
3 » 2:dra » . .• 19 459 478 111 1 1 — — — — 2 1 275 — — 55 334 32 40 —
4 » 3:dje » . . 20 476 496 138 — — — — — — — — 316 — — 15 331 27 72 —
5 » 4:de * . . 16 466 482 145 — — — — — — — — 294 — — 21 315 22 48 —
6 * 5:te »  . .
7 Borgä Rädstufvuratt . . 2 65 67 3 i — 3 — — — — 23 26 6 — 4 62 i 4 —
8 Lovisa »  . . 2 48 5 0 1 — — — — 4 — — 13 27 4 — — 48 i — —
9 Ekenäs » . . 2 47 49 17 15 15 1 — — 31 i 2 —
10 Hangö »  . . 9 102 111 24 i — 3 — — — 2 30 35 8 — 4 8 2 4 16 —
1 1 Nylands län 1 2 2 2  5 0 4 2  6 2 6 6 0 3 3 3 9 5 — 2 0 3 5 549 9 9 5 72 8  1 3 8  1  8 8 s | l 3 2 | 2 4 8 i
Traduction des rubrlaues.
Col. 1. Gouvernements et villes. —  a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis l’année 
à l ’amiable. —  6. Mises hors de cour. —  b ) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. —  8. Locations. 
Litiges maritimes. —■ 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. —  19. Renvoyées à l ’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—50). 22. Balancées depuis l ’année précédente. — d) Terminés pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. —  28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. —  29 Total des affaires terminées pendant l ’année. — 30. 
précédente..—  ,32. Entrées pendant l ’année. — 33. Terminées pendant l ’année. — 34. Renvoyées à l’année sui- 
l’année.- '—'.37, Total. —  g) Terminées pendant l ’année. —  38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieüre. — Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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22 23 2 4 2 5 26 27 2 8 2 9
A
30 31 3 2 33 3 4 3 5 3 6 37 3 8 39 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
y ✓ V
V r ✓ / ✓
26 811 64 477 61 255 1014 2 682 44 î 65 66 — 43 5 467 5 510 378 46 5 017 5 063 5 64 121 1
26 8 1 1 6 4 4 7 7 61 2 5 5 8 6 2 2 5 3 0 4 2 — 2 2 — — 3 ►  3 1 — 2 2 — — 2 2
— 2 8 2 8 — — 21 21 — 18 2 0 2 5 2 0 4 3 1 1 6 6 1 8 9 7 1 9 0 3 3 21 5 8 3
— — — — — — 7 6 76 2 1 17 18 — 14 1 6 6 0 1 6 7 4 77 16 1 5 6 6 1 5 8 2 — 15 27 4
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— 14 1 26 3 3 49 96 — — — — — — 59 59 4 i 52 53 — 2 — 8
î 43 4 29 1 7 31 115 — — î î — 12 72 84 12 — 72 72 — — 13 9
— 54 - 40 2 2 85 183 2 — 2 2 — 5 .217 222 16 î 195 196 — 10 13 10
28 1038 95 671 67 284 1241 3 396 47 î 69 70 — 60 5 894 5 954 419 49 5 402 5 451 6 78152 ii
précédente. —■ 3. Entrées pendant l’année. —  4. Total. —  5. Terminées par transaction ou abandonnées
—  9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. —  11. 
res de change. —  14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. —  16. Séparation de biens sans
—  20. Portées en appel devant la 2:me instance. —  21. Affaires décidées après inspection sur place. —  c) Affairés
—  23. Inscriptions hypothécaires. —  24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. —  25. 
Convocations de créanciers à l ’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l ’année suivante. —  e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31— 34). 31. Balancées de l ’année 
vante. —  f )  Affaires criminelles. (Col. 35— 44). 35. Balancées depuis l ’année précédente. —  36. Entrées pendant 
suite de l’abandon ou par quelque autre cause. —  39— 41. Jugées. 39. Soumises d’office à une instance 
à un autre tribunal après instruction. —  43. Renvoyées à Tannée suivante. —  44. Dans lesquelles une des
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Äbo o. Björneborgs län.
1 Äbo Radstufvurätt . . . 61 468 5 2 9 101 — 2 31 — 2 4 — 121 148 22 i 31 362 66 27 —
2 Däraf : lista afdelning. . 37 1 8 3 2 2 0 52 — 1 — — 2 — — — 6 9 22 1 26 1 2 1 47 17 —
3 »  2:dra »  . . 2 4 2 8 5 3 0 9 4 9 — 1 3 1 — — 4 — 1 2 1 79 — — 5 2 4 1 19 1 0 —
4 Nddendals Radstufvurätt — 9 9 7 9
5 Ny8tads Radstufvurätt . 2 41 4 3 6 — — 2 — — — - 17 7 i i 4 32 5 — —
6 Raumo Radstufvurätt . . 5 1 1 1 1 1 6 33 — — 3 — - 4 — 24 35 — — 5 71 12 7 —
7 Björneborgs Rädstufvu-
r ä t t ............................ 6 206 212 25 — 3 3 — 2 3 — 55 80 n 2 19 178 9 15 —
8 Däraf: lista afdelning. . 4 92 96 5 — 3 3 — 2 3 — 5 5 — 11 2 8 87 4 3 —
£> » 2:dra » . . 2 1 1 4 1 1 6 2 0 . — — — — — — — — 8 0 — — 11 91 5 12 —
1 0 Mariehamns Ordningsrätt — —
11 1.1)0 o. Björneborgs län 7 4 8 3 5 9 0 9 1 6 5 — 5 3 9 — 6 i i — 2 1 7 277 3 4 4 5 9 6 5 2 9 2 4 9 —
Tavastehus Iän:
12 Tavastehus Radstufvurätt 2 60 6 2 8 — — 1 — 2— — 24 23 1 — 3 54 — 2 i
13 Tammerfors Rädstufvu-
r ä t t ............................ 57 703 7 6 0 207 — 1 33 - - 2— i 190 253 13 2 23 518 35 68—
1 4 Däraf: lista afdelning. . 3 0 3 0 8 3 3 8 81 — 1 — — 2 — 1 97 1 1 5 13 2 1 1 2 4 2 15 31 —
15 » 2:dra » . . 27 3 9 5 4 2 2 1 2 6 — — 33 — — — — 9 3 1 3 8 — — 12 2 7 6 2 0 37 —
16 Tavastehus län 5 0 7 6 3 8 2 2 2 1 5 — 1 3 4 — 4 — i 2 1 4 2 7 6 1 4 2 2 6 5 7 2 3 5 7 0 i
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21
1
Viborgs län. 
Yibm-gs Rädstufvurätt. . 53 1106 1 1 5 0 246 i 18 5 15 312 450 21 i 42 864 48 53
2 Däraf: l:sta afdelning. . 21 1 8 0 2 0 1 1 0 — — — — 5 15 — 9 8 9 21 1 2 0 1 6 9 22 10 —
3 » 2:dra » . . 17 4 8 6 5 0 3 1 1 3 1 — 14 — — — — 1 3 0 2 2 2 — — 9 3 7 5 14 23 —
4 » 3:dje . . . 15 4 4 0 4 5 5 1 2 3 — — 4 — — — — 8 4 2 1 9 — — 1 3 3 2 0 12 2 0 —
5 Fredrikaliamns Rädstufvu­
rätt ............................. 7 79 8 6 9 i i 3 28 37 i 70 6 2
6 Kotka Rädstufvurätt . . 1 0 176 186 42 — — 6 — — 3 i 40 73 5 — 9 137 7 8 —
7 Villmamtrands » . . 3 233 2 3 6 30 — — 3 — — — — 127 66 5 — 3 204 2 24 —
8 Kexholms » . . 3 362 3 6 5 8 — — 2 — — — — 293 58 — — 2 355 2 3 —
9 Sortavala » . . 2 469 4 7 1 27 i 376 51 3 2 3 436 8 6—
10 Yihorgs Iän 78 2  4 2 5 2  5 0 3 3 6 2 2 i 3 2 — 5 1 8 2 1 1 7 6 7 3 5 3 5 3 5 0 2 066 7 3 96 —
11
S:t Miehels län.
S:t Miehels Rädstufvurätt 6 152 1 5 8 37 3 3 1 1 58 47 2 4 116 2 5
12 Nyslotts » 2 217 210 33 — — 4 — — 2— 92 72 2 — 2 174 12 6—
13 Heinola » 2 42 4 4 3 — — — — 3 — — 28 5 3 — 1 40 1 4 —
14 S;t Miehels län 10 4 1 1 4 2 1 7 3 3 — 7 — 4 3 — 178 1 2 4 7 — 7 3 3 0 1 5 1 5 —
15
Kuopio län.
Kuopio Rädstufvurätt .  . 12 442 4 5 4 97 5 5 2 208 106 6 1 11 344 13 20 i
16 Däraf: l:sta afdelning. . 3 2 7 4 2 7 7 33 — — 3 — 5 — 1 2 0 8 11 6 1 6 2 4 1 3 4 1
17 »  2:dra »  .  . Ú 1 6 8 1 7 7 6 4 — — 2 — — — 1 — 95 — — 5 1 0 3 1 0 16 —
18 Joensuu Rädstufvurätt .  . 5 146 1 5 1 19 — — i — — — 1 84 36 5 — 3 130 2 4 —
1 9 Iisalmi Rädstufvurätt .  . 3 149 1 5 2 15 1 — — — — — 1 110 18 1 — 2 132 4 2—
2 0 Kuopio län 20 7 3 7 7 5 7 1 3 1 1 — 6 — 5 — 4 4 0 2 1 6 0 12 1 16 606 1 9 2 6 i
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1
Vasa län.
Nikolaistads Rädstufvu- 
r ä t t ............................ 17 188 S05 35 6 3 2 28 91 i l 17 158 12 20
2 Däraf: l:sta afdelning. . 8 67 7 5 9 — — 5 — 3 2 — 28 — 11 — 9 5 8 8 4 —
3 »  2:dra » 9 1 2 1 1 3 0 26 — — 1 — — — — — 91 — — S 1 0 0 4 16 —
4 Kristinestads Rädstufvu­
rätt ......................... -. 3 14 17 l 5 7 l 3 16 5
5 Kaski) Rädstufvurätt . . — 11 11 — — — l - — — — 3 — — — 7 11 — — —
6 Nykarleby Rädstufvurätt. — 20 SO 2 7 9 l — — 17 l i —
7 Jakobstad's Rädstufvurätt 2 128 130 27 7 94 l — — 102 l 3 —
8 Gamlakarleby Rädstufvu­
rätt ............................ 4 35 39 3 l l 9 19 l 3 34 2 _
9 Jyväskylä Rädstufvurätt. 10 219 SS9 65 — — i — 2— — 126 22 — — 5 156 8 12—
10 Tasa l ä n 36 615 651 133 — l 9 — 5 s — 185 24S 15 — 3 5 494 24 41 —
11
Uleäborgs Iän.
Uledborgs Rädstufvurätt. 14 ' 188 302 31 7 2 2 31 91 8 18 159 12 16 l
12 Däraf: lista afdelning. . 1 4 1 8 8 2 0 2 31 — — 7 — 2 2 — 31 9 1 8 — 1 8 1 5 9 12 16 1
13 »  2:dra »  . .
1 4 Brahestads Rädstufvurätt l 31 3S 6 — — — — 2— — 10 l i — — 2 25 l l —
15 Rajana Rädstufvurätt. . — 68 6 8 26 — l l — — — — 21 15 — l 3 42 — 5 —
16 Torneä Rädstufvurätt . . 4 77 81 31 — — — — 2 — — 23 23 — — 2 50 — 6 —
17 Kemi Rädstufvurätt. . . 2 49 ' 5 1 5 — l 26 15 2 l 1 46 — 1—
18 U le ä b o r g s  lä n SI 413 434 9 9 — 3 8 — 6 s — 111 155 10 s 2 6 3S2 13 2 9 i
19 S u m m a  f ö r  a l l a  r ä d s t u f v u ­
r ä t t e r  ............................................... 4 2 0 8  7 0 3 9 1 2 3 1 7 8 1 9 1 3 2 3 0 _ 5 5 3 9 1 2 3  0 3 2 2  9 6 4 1 9 9 2 0 3 6 6 6  9 3 0 4 0 3 5 7 4 4
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22 2 3 24 25 26 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 35 36 37 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
7 1 4 5 5 1 0 1 8 2 4 2 4 6 5 2 9 8 i i 1 4 2 5 8 2 7 2 3 4 4 2 2 1 2 2 5 2 n 2 1 1
7 1 4 5 5 1 0 1 8 2 4 1 9 1 4 7 4 8 23 2 3 2 3 15 18 — 3 6 2
— — — — — — 55 55 - — 1 1 — 1 4 2 3 5 2 4 9 32 1 2 0 6 2 0 7 2 8 15 3
1 6 2 2 0 _ _ 7 3 1 7 6 _ _ _ _ _ _ _ i 6 3 6 4 4 i 5 9 6 0 — — 9 4
7 — 1 1 — 7 4 2 9 — — — — — — 3 9 3 9 5 — 3 4 3 4 — — 2 5
— 2 3 — 4 1 — 6 1 8 8 8 i 6 6 6 7 9 2 . 5 6 5 8 — — 1 6
i 7 1 — 1 3 8 — 1 0 6 9 2 8 8 i — — — — 2 2 5 2 2 5 4 1 0 5 3 1 4 4 1 4 7 2 — 3 7
_ _ 3 5 2 4 1 _ _ 2 3 0 1 1 0 _ _ _ _ i i _ _ 1 1 2 4 1 2 5 2 7 7 8 8 9 5 — 3 5 8
3 5 6 — 1 5 — 3 4 9 1 2 3 i — — — — 2 4 4 4 6 1 0 6 2 5 3 1 — 5 1 1 9
1 1 3 5 3 0 3 6 7 8 5 9 4 4 7 1 8 4 3 1 0 — 8 2 — 2 1 8 4 6 8 6 7 1 9 4 2 3 6 2 7 6 5 0 4 1 9 5 2 10
2 2 4 2 1 2 0 4 3 4 1 6 7 5 5 1 5 4 4 1 1 2 9 1 3 0 2 2 5 9 3 9 8 1 9 9 11
— 2 24 2 1 2 0 4 3 4 1 6 7 5 5 1 5 — — — — 1 19 2 0 6 — 12 12 — 2 3 12
— — — — — — — — — — 4 4 — — 1 1 0 1 1 0 16 5 81 8 6 1 7 6 13
1 34 — 55 i 1 2 5 9 1 6 1 i — — — — 3 1 2 1 5 3 — 1 2 1 2 — — — 1 4
— 4 0 — 4 9 — 4 2 6 1 1 9 i — — — — 2 4 2 44 1 3 — 2 6 2 6 1 4 4 15
— 2 4 — 1 8 — 4 3 2 7 8 i — — — — 7 5 4 6 1 8 2 4 5 4 7 — 6 5 16
— 4 6 — 20 — 9 24 99 2 — i i — 7 3 5 42 1 1 3 7 3 8 1 2 4 17
1 3 6 8 s 2 6 8 5 6 3 3 0 8 1 0 0 8 1 0 — 5 5 — 2 0 2 7 8 2 9 2 4 7 8 2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 18
8 2 3  5 4 4 1 7 0 2  8 5 6 1 5 7 7 0 0 4 4 8 1 1 1  9 0 8 9 7 i 1 2 9 1 2 8 2 2 8 3 1 1  3 4 8 1 1  6 3 1 1 3 1 9 1 4 5 9  7 5 0 9  8 9 5 3 5 3 8 2 5 3 4 19
Judiciell Statistik. 1906. 2
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Tab. 2. Háradsrátternas arbets-
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
N y l a n d s  l â n .
R a s e b o r g s  d o m s a g a .
1 P o j o  m e d  f l e r e  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g .................... 19 47 . 66 14 — i — — i — 36 i — 7 46 6 6 i
2 I n g â  d :o  d :o  d :o  . . . . 6 17 23 7 — — — - — — 9 — — 2 11 5 — 2
3 K a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 9 35 44 12 — 3 — — — — 20 i — 3 27 5 5 1
4 K a r i s l o j o  d :o  d :o  d :o  . . 11 12 23 10 — — — — — — 7 — — 2 9 4 1 —
5 S u m r n a 45 111 156 43 — 4 — — i — 72 2 — 14 93 20 12 4
L o j o  d o m s a g a .
6 K y r k s l â t t s  m .  f l .  k o m m u - •
n e r s  t i n g s l a g .................... 18 84 1 02 18 — 2 — — — i 55 2 — 1 61 23 7 —
7 V i c h t i s  d :o  d :o  d :o  . . . 32 98 130 31 — 4 — — — — 69 2 — 2 77 22 12 —
8 L o j o  d :o  d :o  d :o  . . . . 3 4 152 186 49 — 5 — — — — 89 1 2 1 98 39 12 —
9 S u m m a 8 4 334 418 98 — 11 — — — i 213 5 2 4 236 84 31
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. —  a) Affaires contentieuses ¡[Col. 2—20. 2. Balancées 
données à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. —  b) Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. —  10. Héritages et testaments. —  11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. —  15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. —  c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20— 28). —  20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. —  23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. —  30. Entrées pendant l ’année. —  31. Terminées pendant l ’année. —  32. 
— 34. Entrées pendant l ’année. —  35. Total. —  g) Terminées pendant l ’année. (Col. 36— 40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. —  39. Total. —  40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
redogörelser för ár 1906.
instance à  la  c a m p a g n e  p o u r l ’année 1906.
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Afskrifna pä grund af förlikning 
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af kontrakter och afhand- . 
1 
Ungar.
1 
1
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©t-Jtoehfx
£p
P
©"HCD - et- 
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Sam
ina.
2 0 "21 2 2 2 3 24 2 5 2 6 27 28 29 3 0 31 32 3 3 3 4 3 5 36 3 7 3 8 39 4 0 4 1 4 2
i 79 77 76 10 43 285 1 9 8 1 18 67 85 11 49 49 25 9 1
i 29 22 28 — 6 28 113 — — 4 4 — 4 27 31 5 — 26 26 — — 5 2
i 35 26 48 — 8 46 163 — — 2 2 - 4 29 33 4 — 22 22 — 7 1 3
— 5 17 15 1 5 14 57 — — 6 6 — 3 31 34 n 1 15 16 — 7 3 4
.3 148 142 167 1 29 131 618 1
'
21 20 1 29 154 183 31 1 112 113 39 18 5
1 63 43 69 13 40 228 1 1 14 47 61 14 28 28 19 4 6
— 36 40 43 4 13 34 170 1 1 1 2 — 24 72 06 33 5 38 43 — 20 6 7
1 45 56 60 1 29 34 225 1 1 2 3 — 28 .79 107 31 1 47 48 1 27 9 8
2 144 139 172 5 55 108 623 2 2 4 6 — 66 CO OD 264 78 6 113 119 1 66 19 9
depuis l ’année précédente. —  3. Entrées pendant l’année. —  4. Total. —  5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. —  8. Clôtures, drainage, voirie. —  9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. —  12. Créances et dédommagements. —  13. Faillites et bénéfices d’inventaire. —  
16. Total. —  17. Renvoyées à l’année suivante. —  18. Portées en appel devant la 2:me instance. —  19. Aflai- 
l ’année précédente. —  d) Traitées pendant l ’année (Col. 21— 27) concernant: 21. Hypothèques. —  22. Enregistre- 
lière. —  24. Contrats de mariage. —  25. Tutelles et curatelles. —  26. Convocation des créanciers à l’an et jour. 
27. Total. —  28. Renvoyées à l ’année suivante. —  e) Affaires économiques et administratives (Col. 29— 32). 29. 
Renvoyées à l ’année suivante. —  f) Affaires criminelles (Col. 33— 42). —  33. Balancées depuis l ’année précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. —  37— 39. Jugées. —  37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. —  41. Renvoyées à l ’année suivante. —  42. Dans lesquelles
TabelL 2. (Forts.). 12
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H e l s i n g e  d o r a s n g a . •
1 H e l s i n g e  s o c k e n s  t i n g s -
l a g .................................................................................... 1 8 m 1 2 9 2 8 i 4 — — i l 6 0 — — 5 7 1 2 9 1 3 —
2 T h u s b y  d : o  d : o ...................................... 1 0 6 3 7 3 1 8 — 3 — — — — 3 5 i — 6 4 5 1 0 6 —
3 N u r m i j ä r v i  d : o  d : o  .  .  . 2 2 1 0 9 1 3 1 2 6 — 4 — — — — 7 5 — — 5 8 4 2 1 3 —
4 E s b o  d : o  d : o ............................................... 1 0 6 4 7 4 1 7 — 1 0 — — i — 3 4 — — 5 5 0 7 2 —
5 S u m m a 6 0 3 4 7 4 0 7 8 9 i 2 1 — — 2 l 2 0 4 i — 2 1 2 5 0 6 7 2 4 ~
M ä n t s ä l ä  d o m s a g a .
6 O r i m a t t i l a  m .  f l .  t o m m u -
n e r s  t i n g s l a g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 1 3 0 1 5 0 2 4 — 4 3 — 1 — 7 3 — — 8 8 9 3 7 8 —
7 M ä n t s ä l ä  d : o  d r o  d : o  .  . 9 2 6 1 2 7 0 1 3 2 — 7 9 1 — 1 — 3 6 — — 5 1 2 2 1 6 7 0 —
8 M ö r s k o m  s o c k e n s  d : o .  . 5 2 6 3 1 8 — 1 — — 1 — 1 4 i — — 1 7 6 2 —
9 S u m m a 3 1 4 1 7 4 5 1 1 6 4 — 8 4 4 — 3 — 1 2 3 i — 1 3 2 2 8 5 9 8 0 —
E o r g ä  d o m s a g a .
10 P e r n a  m .  f l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 4 2 0 5 — 1 — — 2 — 5 2 — 2 1 2 3 4 —
11 B o r g ä  d : o  d : o  d : o .  .  .  . 8 6 7 7 5 1 1 — 3 — — 1 — 4 0 — — 9 5 3 1 1 6 i
12 S i b b o  s o c k e n s  d : o  . . . 4 4 4 4 8 6 — — — — 1 - - 3 2 i i 3 3 8 4 — —
13 S u m m a 1 8 1 2 5 1 4 3 2 2 4 — 4 — 7 7 3 i 1 4 1 0 3 1 8 1 0 i
13 Nyland» Iän. 1906,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Iittiä domsaga.
Iittis m. fi. kommuners 
t in g s la g ..................... 27 120 147 40 3 3 69 7 82 25 7 i
2 Elimä d:o d:o d:o . . . . 10 55 45 4 — 2 — — — — 29 — — 2 33 8 3 —
3 Lappträsk d:o d:o d :o. . 22 46 68 16 — 1 — — 1 — 33 — — 1 36 16 6 i
4 Summa 59 201 2 6 0 60 — 6 — — 4 — 131 — — 10 151 49 16 2
5 liylands län 300 1 5 3 5 1 8 3 5 476 i 130 4 — 14 2 820 12 3 76 1 0 6 1 297 173 7
6
Äbo o. Björneborgs län. 
Ikalis domsaga.
Parkano sockens tingslag 12 59 71 10 4 1 4 3 5 53 8 5
7 Ikalis m. fl. kommuners 
tingslag .............. 3 0 162 102 41 8 1 101 u 121 30 10 1
8 Kankaanpää d:o d:o d :o. 45 238 283 76 — 15 — — 3 — 135 1 — 13 167 4 0 11 —
9 Tavastkyrö d:o d:o d:o . 20 70 90 22 — 6 1 — 3 — 31 1 — 8 50 18 15 2
10 Summa 107 529 036 149 — 33 2 — 7 — 310 2 — 37 391 96 41 3
11
Tyrvis domsaga.
Mouhijärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag.............. 29 115 144 36 18 1 41 4 5 69 39 13 1
12 Tyrvis d:o d:o d:o .  .  . 25 65 90 22 — 7 — — 3 1 2 8 3 — 4 46 22 8 —
13 Hvittis. d:o d:o d:o .  .  . 42 116 158 4 0 — 11 1 — 7 — 58 2 — 9 88 30 1 4 —
14 Summa 96 296 302 98 — 36 1 — 11 1 127 9 — 18 203 91 35 1
©15___  Abo o. Bjüm eborg's Iän. 1906.
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U l f s b y  m .  f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 1 4 6 1 7 5 3 5 1 8 3 5 7 7 2 1 3 1 1 8 2 2 2 1
2 N o r r m a r k s  d : o  d : o  d : o  . 1 4 7 7 » 1 2 3 — 1 2 — — — — 3 7 — — 9 5 8 1 0 8 1
3 S a s t m o l a  d : o  d : o  d : o  .  . 5 9 1 6 9 2 2 8 6 9 — 2 1 3 — 3 — 8 2 i — 1 7 1 2 7 3 2 2 0 —
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16 N a g u  d : o  d : o  d : o  . . . . 5 2 4 2 9 9 — 1 1 — 1 7 — — 5 1 5 5 —
17 S u m m a  [ 5 0 1 1 4 1 1 9 1 3 9 — 1 2 2 — 6 - 7 2 2 — 1.31 1 0 7 4 5 22|
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50 83 119 4 32 49 337 2 2 22 117 189 35 2 82 84 i 19 20 1
i 16 49 64 — 19 46 194 2 — — — — 16 88 104 26 1 58 59 — 19 6 2
— 36 70 88 1 30 43 268 — — 3 3 — 21 85 106 42 1 42 43 i 20 10 3
i 102 202 271 5 81 138 799 2 — 5 5 — 59 290 849 103 4 182 186 2 58 36 4
i 33 68 95 2 15 63 276 2 2 17 71 88 22 8 48 56 10 15 5
— . 34 55 78 — 20 41 228 — — 3 2 i 12 69 81 9 4 56 60 — 12 16 6
i 30 45 49 1 12 46 183 — — 1 1 — 14 46 60 16 3 38 41 1 2 12 7
2 97 168 222 3 47 150 687 — — 6 5 i 43 186 229 47 15 142 157 1 24 43 8
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1 62 100 58 1 13 47 281 — — — — — 28 143 171 22 3 108 111 — 38 31 15
— 16 65 81 1 10 50 223 1 — .1 1 — 10 12 22 4 — 15 15 _ 3 4 16
1 154 235 268 2 46 164 869 2 — 4 4 — 52 210 262 38 5 154 159 1 64 47 17
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L o im ijo k i dom saga.
L o im ijo k i m. fl. kom m u- 
ners t in g s la g .............. 25 107 182 27 6 1 71 i 6 85 20 16 2
2 P ö y t is  d:o d:o d:o . . . 31 87 118 26 - 12 — — 8 1 41 i — 3 66 26 20 —
3 S:t M&rtens d:o d:o d:o . 12 35 47 14 — 3 — — 2 — 19 i — — 25 8 11 —
4 Summa 68 229 297 67 — 21 — — 11 1 131 3 — 9 176 54 47 2
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13 K iik a la  d:o d:o d:o . . . 11 33 4 4 14 — 3 — — — — 20 2 — 1 26 4 6 —
14 Summa 32 132 1 6 4 41 — 9 — — 2 — 70 6 — 10 97 26 14 2
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lag ............................ 12 12 2 5 i 6 4 i
2 Sunds m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 5 13 18 4 2 5 i 8 6
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4 Föglö d:o d:o d: o. . . . 4 3 7 1 — 2 — — — — 1 — — — 3 3 — —
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7 Jomala d:o d:o d:o . . . 18 37 55 6 — — — — 1— 22 5 — — 28 21 6 2
8 Finströms d:o d:o . . . 9 18 27 3 — 1 - - — — — 10 — — 4 15 9 2 -
9 Summa 42 135 177 33 — 10 i — 2 - 65 7 — 8 93 51 17 3
10 Ab o ooh Björneborgs län 641 2 452 3 093 742 i 234 20 — 70 2 1253 39 2 175 1795 555 327 13
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14 Summa 49 143 192 52 — 13 — — 1 1 85 2 — 8 110 30 16 —
21 Tavastelm s Iän. 1906
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1
Birkkala domsaga.
Kangasala m. fl. kommu- 
ners tingslag .............. l i 54 65 13 3 1 25 2 4 35 17 10
2 Lempälä d:o d:o d:o . . 21 187 208 34 — 97 3 — 1 — 44 3 — ’ 3 151 23 90 —
3 Birkkala d:o d:o d:o . . 10 51 61 20 — 1 — — 1 — 22 — l 1 26 15 4 —
4 Summa 42 292 334 67 — 101 3 — 3 — 91 5 l 8 212 55 104 —
5
Tammela domsaga.
Urdíala m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 29 75 104 18 7 3 1 52 1 6 70 16 15 2
6 Tammela sockens d:o . . 14 78 0 2 15 — 4 1 — 3 — 48 2 — 2 60 17 9 —
7 ■tokkia m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 8 148 156 7 71 61 1 3 136 13 15
8 Somero d:o d:o d:o . . . 13 67 80 21 — 7 — — — — 33 1 — 5 46 13 10 —
9 Summa 64 368 4 8 2 61 __ 89 4 — 4 — 194 5 — 16 312 59 49 2
10
J a n a k k a la  dom saga.
Sääksmäki m. fl. kommu­
ners tingslag.............. 9 49 58 17 6 2 15 4 27 14 10
11 Loppis d:o d:o d:o . . . 10 34 4 4 8 — 1 — — 1 — 25 1 — 2 30 6 4 —
12 W&ná d:o d:o d:o . . . . 21 86 1 0 7 22 — 8 — — 3 2 47 — 2 5 67 18 21 —
13 Hattula d:o d:o d:o . . . 6 34 40 8 — 4 — — 2 — 14 — — 2 22 10 4 —
14 Summa 46 203 240 55 — 19 — — 8 2 101 1 2 13 146 48 39 —
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ocli förvalt- 
ningsären- 
den.
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förvista.
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20 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 33 3 4 3 5 S& 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
“ 62 55 124 7 50 298 2 2 15 60 75 14 2 43 45 2 14 13 1
i 66 103 92 i 11 31 304 — — 1 1 — 22 62 84 9 — 53 53 2 20 15 2
40 45 49 l 4 22 161 — — 1 1 — 10 52 62 10 1 34 35 3 14 7 a
i 168 203 265 2 22 103 763 — — 4 4 — 47 174 221 33 3 130 133 7 48 35 4
4 160 73 240 3 25 42 543 1 1 20 61 81 20 36 36 25 10 5
— 35 38 22 5 — 42 142 — — 4 3 i 14 60 74 17 1 40 41 — 16 6 6
9 13 5 1 14 19 61 i _ 1 1_ 7 17 24 8 1 12 13 — 3 3 7
— 35 28 37 2 14 43 159 i — 2 2 — 16 34 49 13 1 26 27 1 8 7 8
4 239 152 304 11 53 146 905 2 8 7 i 56 172 228 58 3 114 117 1 52 26 9
38 75 52 1 15 39 220 1 2 2 21 77 98 26 1 48 49 1 22 11 1 0
— 17 24 44 — 13 41 139 — — 2 2 — 12 39 51 13 — 24 24 — 14 3 11
1 83 71 82 5 26 69 336 — — 9 9— 32 107 189 32 4 70 74 — 33 13 12
' ----- 31 17 30 — 12 28 118 2 — 6 6 — 12 41 58 15 2 26 28 — 10 7 13
! 1 169 187 208 6 66 177 813 3 — 19 19 — 77 264 841 86 7 168 175 1 79 34 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
H o l l o la  d o m s a g a .
H o l l o la  m . fl. k o m m u n ers  
t i n g s l a g .......................... 57 230 387 75 i 23 i 2 2 108 8 4 13 161 50 28
2 A s ik k a la  s o ck e n s  d :o  . . 18 99 117 24 — 4 4 — 5 — 47 1 — 9 70 23 6 —
3 S u m m a 75 329 404 99 i 27 O — 7 2 155 9 4 22 231 73 34 —
4
H a u h o  d o m s a g a .
P ä lk ä n e  m . fl. k o m m u ­
n e rs  t i n g s l a g .................. 12 37 40 10 6 3 19 1 1 30 9 8
5 H a u h o  d :o  d :o  d :o  . . . 18 73 91 29 — 2 — — 1 — 32 3 1 3 42 20 7 —
6 L a m p is  d :o  d :o  d :o  . . . 21 106 127 38 — 4 — — 5 — 60 — _ 2 71 18 11 i
7 S u m m a 51 216 267 77 — 12 — 9 — 111 4 1 6 143 47 26 i
8
J ä m s ä  d o m s a g a .
Jä m sä  s o ck e n s  t in g s l a g . 26 94 120 38 3 1 3 41 1 5 54 28 19
9 K o rp i la k s  d :o  d :o  . . . . 36 148 184 47 — 12 — — 4 — 61 1 — 16 94 43 26 —
10 L ä n g e lm ä k i m . fl. k o m ­
m u n ers  t in g s la g  . . . 20 75 95 25 12 1 5 i 25 1 5 50 20 21
11 P a d a s jo k i d :o  d :o  d :o  . . 27 114 141 37 — 3 2 — 2 — 57 1 — 14 79 25 19 —
12 S u m m a 109 431 540 147 — 30 4 — 14 i 184 3 1 40 277 116 85 —
13 T a ra s te h u s  lä n 436 1 983 2 418 558 i 291 16 — 46 6 921 29 9 113 1431 428 353 3
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den.
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Afddmda mâl.
Efter ransakniug till annan dom
stol 
förvista.
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H
e-p
0
af kontrakter och afhand- 
lingar.
dpp-©►ï©eh
g
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pppi©rj©Ch
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3p
2 0 21 2 2 2 3 2 4 25 26 27 28 29 3 0 31 32 33 3 4 3 5 3 6 37 3 8 39 4 0 41 4 2
120 91 154 i 27 79 472 2 8 8 30 177 207 71 2 101 103 33 23 1
— 26 22 66 2 13 33 162 i — 1 1— • 18 54 72 16 — 41 41 — 15 4 2
146 113 220 3 40 112 634 3 9 9 48 231 279 87 2 142 144 48 27 3
i 28 33 69 16 37 183 14 43 57 10 37 37 10 5 4
— 37 36 62 1 26 34 196 2 — 3 3 — 25 91 116 29 2 52 54 — 33 15 5
— 35 48 62 — 17 31 193 2 — 1 1— 18 94 112 28 1 62 63 — 21 9 G
i
!i
100 117 193 1 59 102 572 4 4 4 57 228 285 ' 67 3 151 154 64 29 7
30 60 46 2 17 39 194 1 3 3 25 . 89 114 36 45 45 33 11 8
i 55 44 42 2 27 29 199 — — 7 7 — 28 79 107 31 — 46 46 30 6 9
i 30 54 57 2 32 32 207 _ _ 4 4_ 13 36 49 8 _ 28 28 — 13 6 10
— 42 31 77 1 13 39 203 - — 1 1— 28 72 100 28 1 44 45 — 27 4 11
2 157 189 222 7 89 139 803 1 — 15 15 — 94 276 370 103 1 163 164 — 103 27 12
9 1071 1178 1613 35 367 873 5137 15 — 63 62 i 399 1441 1840 454 20 932 952 9 425 184 13
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Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Viborgs Iän. 
Kymmene domsaga.
Säkkijärvi sockens tings- 
l a g ................................ 58 276 834 80 5 i 6 157 i 20 190 64 12
2 Vederlaks m. fl. kommu- 
ners tingslag.............. 34 224 258 45 4 2 5 161 3 _ 9 184 29 10 _
3 Pyttis d:o d:o d:o. . . . 47 208 255 52 — 3 — — 3 2 123 3 l 15 150 53 11 —
4 Vekkelaks d:o d:o d:o. . 52 141 193 25 _ 6 3 _ 2 _ 99 3 _ 13 126 42 19 —
5 Summa 191 849 1040 202 — 18 6 — 16 2 540 10 i 57 650 188 52 -
6
Lappvesi domsaga.
Valkeala sockens tings­
lag ................................ 32 234 266 57 2 4 6 162 1 9 184 25 16
7 Luumäki d:o d:o . . . . 14 119 133 17 — 3 1 — 4 — 90 — — 5 103 13 5 —
8 Klemis m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 17 205 222 37 — 9 1 — 9 — 134 1 — 8 162 23 15 —
9 Savitaipale d:o d:o d:o . 15 262 277 63 — 3 2 — 7 — 179 — — 5 196 18 10 2
10 Lappvesi sockens d:o . . 29 192 221 45 — 14 - - — 5 1 120 3 — 7 150 26 23 —
11 Summa 107 1012 1119 219 — 31 8 — 31 1 685 5 — 34 795 105 69 2
12
Jääskis domsaga.
Joutseno sockens tings­
lag ............................................... 16 83 99 19 5 1 2 54 6 68 12 3 1
13 Ruokolahti m. fl. kommu­
ners tingslag.............. 115 514 629 120 17 2 8 1 358 2 _ 27 415 94 29 _
27 Y ib orgs Iän. 1906,
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den.
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47 ii 116 i 13 48 236 19 50 69 19 2 30 32 18 6 1
_ 89 n 209 i 2 0 69 399 ____ i ____ i ____ 14 40 54 1 1 1 23 24 ____ 19 2 2
— 29 8 71 i 16 48 173 2 i i i i 2 2 107 129 29 6 44 50 1 49 16 3
_ 6 8 32 277 i 2 2 1 1 0 510 ____ ____ i i ____ 1 1 70 81 23 6 29 35 ____ 23 1 0 4
— 233 62 673 4 71 275 1318 2 2 2 3 i 6 6 267 333 82 15 126 141 1 109 34 5
81 52 149 •2 27 71 382 4 3 i 27 145 172 40 1 8 8 89 1 42 19 6
— 43 16 149 — 9 48 265 — — 2 2 — 3 27 30 1 0 — 1 2 1 2 — 8 3 7
— 36 26 124 1 31 59 277 — — 2 2 — 24 54 78 13 1 47 48 — 17 16 8
____ 47 18 185 3 29 65 347 ____ ____ 1 1 ____ 14 84 98 35 3 49 52 ____ 1 1 8 9
— 52 18 190 2 32 72 366 26 97 123 43 4 53 57 — 23 9 10
— 259 130 797 8 128 315 1637 — — 9 8 i 94 407 501 141 9 249 258 1 1 0 1 55 11
— 29 1 0 80 1 1 0 31 161 — 5 23 2 8 8 1 1 0 1 1 — 9 2 12
— 128 44 310 2 38 95 617 — — 4 3 i 46 154 200 47 1 94 95 — 58 2 1 13
/
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I Jivilka syu
 förrättats.
1 2 3 4 5 G 7 8 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 J ää sk is  s o ck en s  t in g s ­
la g  ....................................... 33 174 207 34 7 5 i 123 3 139 34 8
K ir v u a  d :o  d : o .................. 68 458 526 83 — 12 — — 6 — 345 2 — 21 386 57 11 —
3 S :t  A n d rese  d :o  d :o  . . . 89 429 518 90 — 26 9 — 12 1 304 1 2 11 366 62 20 —
4 S u m m a 321 1658 1 979 346 — 67 17 — 29 2 1184 5 2 68 1374 259 71 i
5
S tra n d a  d o m sa ga .
B jö r k ö  m. fl. k om m u n ers  
t i n g s l a g .......................... 58 413 471 129 4 2 5 227 36 274 68 22
6 N y k y r k a  so c k en s  d :o  . . 88 726 814 128 — 12 — — 7 2 554 — — 16 591 .95 18 —
7 K u o le m a jä r v i  d :o  d :o  . . 26 168 194 39 — 9 3 — 1 1 103 — — 12 129 26 9 —
8 V ib o r g s  d :o  d : o .................. 92 668 760 263 5 6 3 — 8 2 334 5 2 24 384 108 36 2
9 S u m m a 264 1975 2 239 559 5 31 8 — 21 5 1218 5 2 88 1378 . 297 85 2
10
Ajrilpäii domsaga.
Valkjärvi sockens tings­
lag ................................ 29 397 426 53 5 6 12 309 14 346 27 3
11 Rautus d:o d :o .............. 28 638 666 52 — 5 7 i 3 1 538 1 — 9 565 49 6 —
12 Mokia m. f l .  kommuners 
t in g s la g ..................... 95 781 876 174 14 5 6 577 3 28 633 69 19
13 Kivinebbs sockens d:o . 152 1311 1463 368 1 14 2 — 8 5 930 6 1 2.1 987 107 38 —
14 Summa 304 3127 3 431 647 1 38 20 i 29 6 2 354 10 1 72 2 531 252 66 —
15
Kexkolms domsaga.
Räisälä sockens tings­
lag ................................ 41 284 325 63 4 1 2 195 1 12 215 47 17 1
16 Kexkolms m. fl. kommu­
ners tingslag............... 49 406 455 79 8 2 297 23 330 46 19
29 V iborgs Iän. 1906
Ekonomie- 
och förvalt- 
ningsären- 
den.
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1 Sakkola m. fl. koinmu- 
ners tingslag............. 40 ■ 793 833 80 i 13 2 7 l 647 3 19 692 60 2 0
2 Pyhäjärvi sockens d:o. . 54 388 442 76 — 9 — — 8 — 285 3 — 17 322 44 24 —
3 Hiitola m. fl. kommnners 
tin gs lag .................... 39 320 350 49 1 2 1 0 247 2 9 280 30 17
4 Summa 223 2191 2 414 347 i 46 3 — 29 l 1671 9 — 80 1839 227 97 i
5
Kronoborgs domsaga.
Parikkala sockens tings­
lag .................................. 55 466 521 131 18 1 9 2 281 3 18 332 58 29
6 Jaakimvaara d:o d:o . . 67 519 586 123 3 1 1 1 — 6 — 350 3 — 34 405 55 1 2 —
7 Kronohorgs d:o d:o . . . 54 420 474 87 — 5 1 — 4 — 315 2 — 16 343 44 4 —
8 Summa 176 1405 1581 341 3 34 3 — 19 2 946 8 — 6 8 1080 157 45 —
9
Sordavala domsaga. •
TJguniemi sockens tings­
lag .................................. 19 104 123 36 2 1 63 8 74 13 6
10 Ruskeala m. fl. kommu- 
ners tingslag . . . . 16 1 1 2 128 2 0 6 1 i 93 _ 3 104 4 ,7 _
11 Sordavala sockens d:o . 70 661 731 215 — 1 2 — — 4 2 388 8 — 25 439 77 22 —
12 Summa 105 877 982 271 — 2 0 — — 6 3 544 8 — 36 617 94 35 —
13
Salmis domsaga.
Salmia sockens tings­
la g .................................. 106 454 560 152 4 5 1 301 8 319 89 18
14 Impilaks m. fl. kommu- 
ners tingslag.............. 8 6 417 503 97 4 14 1 6 291 2 •__ 4 318 84 19 _
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 S u is ta m o  s ock en s  t in g s -  
l a g ....................................... 34 306 340 72 8 7 189 2 7 213 55 14
2 S u o jä rv i d :o  d :o  . . . . 27 73 100 24 — — — — — — 52 — — 2 54 22 9 —
3 K o r p is e lk ä  d :o  d :o  . . . 12 57 69 17 — 2 — — 4 — 33 — — 1 40 12 2 —
4 S u m m a 265 1307 1572 362 4 28 i — 22 l 866 4 — 22 944 262 62—
5 Y ib o r g s  lä n 1956 14 401 16 357 3 204 14 313 66 i 202 23 10 008 64 6 525 11208 1841 582 G
(1
S :t  M ie h e ls  lä n . 
R a n ta s a lm i d o m sa ga .
R a n ta s a lm i m . fl. k o m - 
m u n ers  t in g s la g  . . . 24 103 127 36 6 2 60 1 5 74 17 5
7 H e in ä v e s i  s o c k en s  d :o  . 23 83 106 41 — 4 — — 6 — 39 1 — 5 55 10 7—
8 S ä ä m in ge  d :o  d :o  . . . . 32 159 191 62 — 18 — — 4 1 79 — — 4 106 23 27 —
9 S u m m a 79 345 424 139 — 28 — — 12 1 178 2 — 14 235 50 39 —
10
J o k k a s  d o m sa g a .
J o k k a s  so c k en s  t in g s -  
l a g ........................................ 33 113 146 50 3 6 62 8 79 17 9
11 P u u m a la  d :o  d :o  . • . . 33 117 150 40 — 8 — — 2 — 61 — — 5 76 34 6 —
12 S u lk a v a  d :o  d : o .................. 26 63 89 21 — 1 — — 1 ~ 46 2 — 3 53 15 3 —
13 S u m m a 92 293 385 111 — 12 — 9 — 169 2 — 16 208 66 18
«
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l — — — — 38 4 42 2 — 6 5 î 2 27 29 5 — 12 12 — 12 3 2
— 6 10 32 — 1 2 23 83 — - 2 2 — 4 22 26 12 — 11 11 — 3 1 3
2 71 30 304 2 112 134 653 5 — 14 13 î 83 285 368 127 4 164 168 — 73 26 4
6 1947 727 7163 44 1092 2 415 13 388 17 3 106 98 n 790 3 109 3 899 1150 61 1802 1 863 n 875 413 5
1 54 15 . 122 3 2L 45 260 2 2 10 50 60 18 21 21 21 8 6
1 53 26 69 1 27 18 194 — — 2 2 — 11 35 46 17 1 22 23 — 6 8 7
1 41 5 178 — 24 49 297 1 — 1 1 — 23 74 97 26 1 53 54 — 17 5 8
3 148 46 369 4 72 112 751 1 5 5
“
44 159 203 61 2 96 98
"
44 21 9
54 11 102 1 23 31 222 1 1 19 63 82 25 i 37 38 i 18 7 10
— 23 8 70 — 12 26 139 22 03 85 28 3 33 36 — 2 1 7 11
1 4 4 5 61 2 14 20 146 1 — 1 I — 14 23 37 6 — 15 15 — 16 3 12
1 121 24 233 3 49 77 507 1 — 2 2 — 55 149 204 59 4 85 89 i 55 17 13
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 lft
1
S:t M icliels dom saga.
S :t  M ie h e lä  s o c k e n s  t in g s ­
l a g ......................................... 26 141 167 71 2 5 53 8 68 28 8
ä K a n g a s n ie m i  d :o  d :o  . . 25 124 140 56 — 3 — — 4 3 44 — — 11 65 28 7 —
3 H a u k iv u o r i  d :o  d :o  . . . 12 39 51 17 i 2 — — 2 — 15 — — 4 23 10 3 —
4 A n t t o la  d :o  d : o .................. 2 20 23 4 — — — — — — 11 — — — 11 7 2 —
0 S u  m m  a G5 324 380 148 i 7 — — 11 3 123 — — 23 167 73 20 —
6
M äntyharju dom saga.
M ä n ty h a r ju  s o c k e n s  
t i n g s l a g ........................... 58 227 285 81 13 9 1 124 14 161 43 20
7 H ir v e n s a lm i  d :o  d :o . . . 11 83 04 37 — 4 — — 2 — 32 — — 2 40 17 5 —
S K r is t in a  d :o  d :o  . . . . 9 96 105 33 — 3 — — 1 I 45 — — 5 55 17 4 i
3 S u m m a 78 406 484 151 — 20 — — 12 2 201 — — 21 256 77 29 i
10
H einola dom saga.
H e in o la  s o c k e n s  t in g s ­
l a g ................................• . . 9 32 41 12 1 1 15 4 21 8 2
11 S y s m ä  d :o  d : o .................. 12 33 45 21 — 1 — — — — 9 2 — 6 18 6 6 i
12 G u s t a f  A d o l f s  d :o  d :o  . . 11 62 73 23 i 4 i — — — 31 — i 5 42 7 5 —
13 L u h a n g o  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t in g s la g  . . . . . . 26 l i i 137 38 7 i 2 ~ 56 14 80 19 13
14 S u m m a  | 58 238 206 94 i 13 2 — 3 — 111 2 i 29 161 40 26 i
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
A f  K id e s  dom saga .
K e r im ä k i  s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ......................................... 34 258 292 88 4 7 4 132 2 17 166 38 28
s S a v o n ra n ta  d :o  d :o  . . . 8 32 40 9 — 4 — — — — 18 '--- — 3 25 6 2 —
3 S u m m a 42 290 332 97 — 8 — — 7 4 150 2 — 20 191 44 30 —
4
A f  R a u ta la m p i do m saga .
P ie k s ä m ä k i  m . fl. k o m -  
m u n e r s  t in g s la g  . . . 16 154 170 61 — 8 — — 1 — 61 2 — 16 88 21 3 —
5
A f  L e p p ä v ir ta  d om saga .
J o ro is  s o c k e n s  t i n g s l a g . 17 80 97 30 1 49 1 4 55 12 6
6 S :t M ieh e lä  lä n 447 2 1 3 0 2 577 831 2 97 2 — 55 10 1 042 11 i 143 1361 383 171 2
7
Kuopio lä n .  
P ie lis jä r v i  do m saga .
P ie l i s jä r v i  s o c k e n s  t in g s ­
l a g  ........................................... 27 255 282 62 12 1 4 157 2 5 181 39 10
8 N u r m e s  m . fl. k o m m u -  
n e rs  t i n g s l a g .................. 22 254 276 52 9 1 1 1 170 3 9 194 30 14
9 J u g a  so c k e n s  d :o  . . . . 16 117 133 31 — 6 1 — — — 76 1 — 2 86 16 — —
10 Summa 65 626 691 145 — 27 3 — 5 1 403 6 — 16 461 85 24 —
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1
I lo m a u t s  d o m s a g a .
I lo m a n t s  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ......................................... 27 419 446 99 5 8 282 2 9 306 41 i i
2 E n o  d :o  d : o ....................... 20 102 122 24 — 13 i — 1 — 57 1 — 6 79 19 2 —
3 T o h m a jä r v i  m. fl. k o rn m u -  
n e rs  t i n g s l a g .................. 40 233 273 52 5 i 4 1 174 4 7 196 25 10
4 K il i t o ly s  v a a ra  so o k e n s  
t i n g s l a g ........................... 22 184 206 47 7 2 0 1 108 6 i 6 136 23 15
5 S u m m a 109 938 t 047 222 — 30 3 i 18 2 621 13 l 28 717 108 38 —
6
At' K id e s  do in feaga .
K id e s  s o c k e n s  t in g s -  
l a g ......................................... 69 248 317 79 6 3 2 1 151 14 177 61 14
7 B r ä k y lä  d :o  d :o .  . 29 102 131 33 — 4 — — 4 1 54 — — 2 65 33 11 —
8 K e s ä la k s  d :o  d :o  . . . . 15 119 134 19 — 2 1 — — — 99 — — 7 109 6 4 —
y S u m m a 113 469 582 131 — 12 4 — 6 2 304 — — 23 351 100 29 —
10
L ib e J its  d o m s a g a .
K a a v i  so c k e n s  t in g s -
l a g ............................. 25 195 220 ö5 9 2 4 2 115 1 7 140 15 7
ii L ib e l i t s  m. fl. k o m m . d :o 46 228 274 65 — 7 — i 3 — 129 3 — 8 151 58 10
12 P o lv i jä r v i  s o c k e n s  d :o  . 18 128 14G 19 — 10 2 — 2 — 88 1 — 4 107 20 4 —
13 K o n t io la k s  d .o  d :o  . . . 18 145 163 3 — 8 i — 4 — 86 2 — 7 108 24 8 —
u Summa 107 696 803 180 — 34 5 i 13 2 418 7 — 26 506 117 29 —
Kuopio  iän. 1906.B9
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53 14 167 5 18 70 327 6 6 18 82 1 0 0 34 1 42 43 23 8 1
— 17 2 55 1 5 2 1 f o i 17 41 38 14 — 34 34 — 1 0 5 2
76 9 146 1 2 0 57 309 i — 1 1 — 25 71 90 23 — 45 45 i 27 7 3
4 51 5 106 _ 2 0 36 218 i _ 2 1 i 2 1 96 117 25 _ 62 62 _ 30 n 4
4 197 30 474 7 63 184 955 2 9 8 i 81 290 871 96 1 183 184 i 90 31 5
5 60 9 67 14 6 6 216 5 4 i 31 82 118 36 47 47 30 18 G
1 37 5 60 i 13 33 149 — — 1 1 — 1 1 53 64 26 — 17 17 i 2 0 4 7
2 35 5 2 2 — 8 29 99 4 19 23 8 — 1 2 1 2 — 3 5 8
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— 16 8 92 2 1 1 37 166 — — 4 3 i 8 49 57 25 — 24 24 8 7 12
— 35 2 90 — 19 57 203 1 — 1 1 — 22 88 110 23 — 50 50 — 37 9 13
4 240 40 552 6 82 213 1133 3 — 9 8 i 69 274 343 104 — 145 145 —
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1
K u o p io  dom saga .
Kuopio sockens tings­
la g . . .  . .................... 42 148 190 56 4 2 i 89 5 101 33 9
2 Tuusniemi d:o d:o . . . 12 52 64 11 — 8 — — — — 26 — — 7 41 12 6—
3 Maninga d:o d:o . . . . 24 60 84 23 — 1 1 — 4 37 — — 4 47 14 6—
4 Karttula d:o d:o . . . . 16 73 89 29 — 5 — — 1— 34 2 — 2 44 16 5 —
5 Summa 94 333 427 119 — 18 3 — 6 — 186 2 — 18 233 75 26 —
6
Id en  sa lm i d om saga .
Idensalmi sockens tings­
lag ................................ 84 320 404 126 22 i 4 178 1 7 213 65 20
7 Lapinlaks d:o d:o . . . . 32 74 100 42 — 6 — — 1— 42 1 — 4 54 10 7 —
8 Kiuruvesi d.o d:o. . . . 26 105 131 31 — 5 1 — — — 61 — — 5 72 28 5 —
9 Summa 142 499 041 199 — 33 1 i 5 — 281 2 — 16 339 103 32 —
10
P ie la v e s i dom saga .
Pielavesi m. fl. kommu- 
ners tingslag............. 26 106 132 34 3 1 2 53 2 i 11 73 25 11
11 Nilsiä sockens d:o . . . 70 356 426 112 — 16 — — 5 — 213 2 — 23 259 55 30
12 Summa 96 462 558 146 — 19 1 — 7 — 266 4 i 34 332 80 41 —
13
A f  R a u ta la m p i d om saga .
Rautalampi m. fl. kom­
mun ers tingslag . . . 20 203 223 55 11 128 1 8 148 20 13
14 Hankasalmi sockens d:o 24 109 133 34 — 9 — — 4 — 54 — — 13 '80 19 8 —
15 Summa 44 312 350 89 — 20 — — 4 — 182 1 21 228 39 21 —
41 Kuopio  Iän. 1906,
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och forvalt- 
ningsären- 
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20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42
80 i l 65 23 54 233 3 3 26 52 78 16 i 41 42 20 10 1
— 35 12 32 — 8 28 115 — — — — -- 7 33 40 8 - 25 25 l 6 3 2
- 27 6 17 — 6 19 75 2 — 2 2— 10 26 30 8 i 22 23 — 5 4 3
i 31 12 25 — 5 29 l'02 1 — 3 3 — 7 21 38 3 — 14 14 — 11 5 4
i 173 41 139 — 42 130 525 3 — 8 8 — 50 132 188 35 2 102 104 l 42 22 5
159 20 257 i 36 86 559 i 1 28 113 141 47 .1 52 53 41 11 G
— 71 12 96 - 17 38 234 1 — 3 2 i 11 36 47 18 — 17 17 — 12 5 7
— 135 26 104 — 17 31 313 — — 2 2— 10 37 .47 16 — 24 24 — 7 2 .8
— 365
f
58 457 i 70 155 1106 1 i 5 5 i 49 186 335 81 1 93 94 — 60 18 9
48 22 130 i 30 63 294 2 4 3 i 13 34 47 12 22 22 13 4 10
2 138 17 294 — 21 98 568 1 — 3 3 — 28 58 80 22 1 51 52 — 12 5 11
2 186 39 424 i 51 161 862 3 7 6 i 41 92 133 34 1 73 74 25 9 12
55 76 111 20 46 308 1 1 12 74 80 26 2 44 46 14 9 13
- 31 20 66 — 9 41 167 — — 2 2 — 5 38 43 7 — 25 25 — 11 4 14
— 86 96 177 — 29 87 475 — — 3 3 — 17 112 129 33 2 69 71 — 25 13 15
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I hvilka syn iörrattats. 
1
1 2 3 4 5 0 7 S 9 10 11 12 13 14 15 1C 17 18 19
1
A f  L e p p ä v ir t a  dom saga .
Leppävirtasockenstings- 
! a g ........................................... 29 233 262 70 n 2 2 136 3 10 164 28 21
2 Suonenjoki d:o d:o . . . 17 60 77 27 — 2 — — 3 — 31 — — 5 41 9 5 —
3 Summa 46 293 330 97 - - 13 2 — 5 — 167 3 — 15 205 37 26 —
4 K u o p io  lä n 818 4 628 5 444 1 328 — 206 22 3 69 7 2 828 38 2 197 3 372 744 266 —
5
V asa  län .
G a m la k a r le b y  do m saga .
Lohteä m. fl. kommu- 
ners tingslag .............. 11 56 67 18 4 4 5 18 6 37 12 3 i
6 Gamlakarleby d:o d:o d:o 7 51 58 17 i 3 1 — — 2 19 2 — 4 31 9 3 —
7 Perho d:o d:o d:o. . . . 12 41 53 10 i 2 — — — 1 20 — — 5 28 14 5 —
8 Kronoby d:o d:o d:o . ' . G 25 31 6 i 4 1 — 4 — 8 — — 2 19 5 5 —
9 Summa 36 173 200 51 3 13 6 — 9 3 65 2 — 17 115 40 16 i
10
N y k a r le b y  d om saga .
Pedersöre m. fl. kommu- 
ners tin gslag .............. 9 20 20 10 4 8 2 14 5 1
11 Nykarleby m. fl. kommu- 
ners tin gs lag .............. 14 48 62 8 7 4 25 4 40 14 6_
12 Kauhava sockens d:o . . 4 77 81 17 — 4 — — 2 — 32 — — 5 43 21 10—
13 Ylihärmä m. fl. kommu- 
ners tingslag .............. 13 85 08 30 3 7 30 2 9 51 17 6
14 Summa 40 230 270 65— 14 — — 17 — 95 2 — 20 148 57 23 —
48 Vasa lHn. 1906,
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I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Korsholms domsaga.
Oravais m. fl. kommu- 
ners tingslag.............. 7 76 83 22 14 i 2 l 23 i 6 48 13 n
2 Mustasaari d:o d:o d:o . 20 68 88 20 — 11 i - 2 i 28 2 — 10 5ö 13 10 —
3 Lillkyro sockens d:o . . 2 22 24 9 — 2 — — — — 8 — — 1 n 4 2 —
4 Laihela m. H. kommuners 
t in g s la g ..................... 20 75 95 20 8 2 1 33 2 10 56 19 11
5 Summa 49 241 290 71 — 35 4 — 5 2 92 5 — 27 170 49 34 —
6
Jiärpes domsaga.
Malaks m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 9 63 72 17 7 4 25 5 41 14 9
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 22 112 134 37 — 13 5 — 4 — 38 1 — 8 69 28 7 —
8 Ostermarks sockens d:o 7 43 50 12 — 4 — — 1 — 13 — — 5 23 15 2 —
9 Lappfjärds m. fl. kommu­
ners tingslag.............. 25 128 153 40 i 15 1 4 51 2 10 83 29 7 i
10 Bötorn d:o d:o d:o . . . 11 77 88 18 — 12 — — 1 — 32 — i 7 53 17 7 —
11 Summa 74 423 497 124 i 51 6 — 14 — 159 3 i 35 269 103 32 i
12
Ilmola domsaga.
Ilmola m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 18 70 88 21 6 1 42 3 4 56 11 7 i
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 14 102 116 34 — 7 1 — 3 — 42 1 — 15 69 13 9 —
14 Kauhajoki sockens d:o . 11 46 57 14 — 7 — — — — 28 — — 3 38 5 6 —
15 Kurikka d:o d:o . . . . 5 48 53 20 — 4 — — — — 20 — — 4 28 5 O —
16 Jalasjärvi m. fl. kommu­
ners tingslag.............. 19 88 107 34 10 1 2 35 1 12 61 12 8 2
17 Summa 671 354 421 123¡ 34 2 — 6 — 1671 5 — 38 252 46 35 3
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Sum
m
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
3 31 75 141 i 13 73 334 2 i i 8 42 50 10 2 26 28 i n 3 1
— 33 75 159 — 12 63 342 — 2 3 5 — 13 33 40 4 2 23 25 i 16 7 2
— 28 20 72 — 6 24 150 — — 1 1— 6 22 28 8 — 16 16 — 4 2 3
1 18 37 125 2 15 47 244 12 27 80 7 1 26 27 — 5 9 4
4 110 207 497 3 46 207 1070 2 2 5 6 i 39 124 168 29 5 91 96 2 36 21 5
24 21 215 1 81 44 386 2 2 7 36 43 11 2 27 29 3 2 6
— 24 79 474 — 97 215 889 13 43 56 9 2 22 24 1 22 6 7
— 15 45 104 3 33 49 249 9 29 38 10 1 19 20 8 6 8
_ 43 58 158 _ 48 64 371 _ __ 4 4 __ 10 65 75 33 — 30 30 1 11 7 9
— 30 49 85 — 45 31 240 — — 2 2 — 9 42 51 15 — 24 24 — 12 3 10
— 136 252 1036 4 304 403 2135 — — 8 8 — 48 215 203 78 5 122 127 2 56 24 11
1 80 67 221 48 81 497 1 3 3 8 36 44 15 1 22 23 6 2 12
— 86 76 210 — 32 77 481 — — 3 3 — 9 46 55 12 2 34 36 — 7 8 13
— 33 51 105 1 18 50 258 7 46 53 13 2 30 32 — 8 5 14
— 35 34 102 — 17 43 231 1 — 1 1— 2 18 20 2 — 16 16 — 2 2 15
_ 72 93 232 2 34 71 504 1 _ 3 3_ 9 51 00 19 _ 33 33 — 8 6 16
1 306 321 870 3 149 322 1971 3 — 10 10 — 35 197 232 61 5 135 140 - 31 23 17
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1
A la v o  d o m sa ga .
L a p p o  m. fl. lc om m u n ers  
t i n g s l a g ........................... 15 67 82 30 i i 1 i 33 i 6 44 8 5
2 K u o lta n e  d :o  d :o  d :o  . . 17 56 73 23 — 10 — — — — 23 — — 3 36 14 6 —
a A la jä r v i  d :o  d :o  d : o . . . 12 37 40 8 2 3 — — 2 — 23 i — 2 31 8 2 i
4 L a p p a jä r v i  d :o d :o  d :o  . 14 73 87 21 5 i — 1 — 39 4 — 8 58 8 2 —
5 S u m m a 58 233 201 82 2 19 2 — 4 i 118 6 — 19 169 38 15 i
(!
J yväsky lä  domsaga.
J y v ä s k y lä  m . f l .  k o m r a u -  
n ers  t i n g s l a g .................. 41 203 244 64 7 1 i 114 5 2 8 138 42 21
7 V ird o is  d :o  d :o  d :o  . . . 20 79 00 31 1 7 - — — — 30 3 — 7 47 20 11 —
8 K eu ru  d :o  d :o  d :o  . . . 39 112 151 3S 1 15 — — — — 42 2 — 7 66 46 15 —
0 S u m m a 100 394 404 133 2 29 — — i 1 i 186 10 2 22 251 108 47 —
1 0
S a a r i jä rv i  d om saga .
S a a r ijä rv i m . f l .  k om m u - 
n e rs  t i n g s l a g .................. 49 170 210 60 11 2 7 i 60 4 18 103 56 33
11 K a r s tu la  soc lcen s d :o  .  . 16 50 06 11 — 5 — — 4 i 26 1 — 7 44 11 D —
12 K iv i jä r v i  d :o  d :o  . . . . 8 42 50 5 — 2 — — 1 — 21 — — 4 28 17 2 —
13 S u m m a 73 262 335 76 — 18 2 — 12 2 107 5 — 29 175 84 40 - -
47 Vasa lan. 1906
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— 5G 75 130 — 43 51 355 - — i 1 — 7 17 24 6 i 12 13 — 5 J
— 82 38 168 2 72 62 424 — — 3 3 — 3 35 38 13 — 20 20 — 5 6
292 274 596 2 180 193 1537 8 8 33 129 162 54 i 79 80 28 10
2 96 55 68 1 19 34 273 i 3 2 i 20 82 102 33 39 39 30 12
1 127 135 99 1 23 51 436 — — 1 1 — 19 51 70 25 i 32 33 — 12 11
— 54 90 74 1 16 42 277 2 — 6 6 — 13 37 50 16 — 19 19 i 14 6
3 '277 280 241 3 58 127 986 3 10 9 i 52 170 222 74 i 90 91 i 56 29
1 86 90 99 2 25 50 352 1 1 15 61 70 18 2 28 30 i 27 16
— 30 27 70 1 12 47 187 — — 1 1 — 2 22 24 5 — 12 12 i 6 5
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Sum
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Tili följande &r uppskjutna.
Under högre rfttt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Viitasaari domsaga.
Laukaa sockens tingslag 41 118 150 39 14 3 52 i 6 76 44 15
2 Sumiais m. f l .  kommuners 
t in g s la g ..................... 30 53 83 20 6 4 3 23 2 i 4 43 20 14
3 Viitasaari sockens d:o. . 25 85 110 30 — 3 i — 1 — 36 — _ 9 50 30 3 i
4 Pihtipudas d:o d:o .  .  . 8 35 43 13 1 18 1 — 4 24 6 2 —
5 Summa 104 291 395 102 — 23 i — 8 4 129 4 i 23 193 100 34 i
6 Vasa län 601 a 6 0 1 3 202 827 8 236 23 — 76 13 1118 42 4 230 1742 625 270 7
7
Uleäborgs län. 
Lappinarkens domsaga.
Muonionniska m. f l .  kom­
muners tingslag .  .  . 3 19 22 6 10 10 6 4
8 Sodankylä sockens d:o . 11 59 70 11 — 1 — — — — 32 — — 6 39 20 6 —
9 Kittilä d:o d : o .............. 25 33 58 19 — 2 — — — — 22 — — 2 26 13 8 —
10 Enaro dio d : o .............. 2 7 0 3 — — — — 2 — 4 — — — 6 — — —
11 Utsjoki d:o d :o .............. 1 i 2 — — — — — — — 1 — — — 1 i — —
12 Summa 42 119 161 39 — 3 — — 2 — 69 — — 8 82 40 18 —
13
Torneä domsaga.
Nedertomei. m. f l .  kom­
muners tingslag .  .  . 17 113 130 33 1 3 2 1 59 4 70 27 7
14 Öfvertorneä d:o d:o d:o . 25 96 121 3 4 — — 1 — 7 — 49 — — 4 61 26 8 —
15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 29 56 85 20 — 2 — — — 1 24 — — 6 33 32 11 —
16 Rovaniemi sockens d:o . 31 84 115 45 — 2 — — 4 i 43 1 — 5 56 14 15 —
17 Summa 102 349 451 132 — 5 4 — 13 3 175 i — 19 220 99 4.1 —
0
49 Uleäborgs liin. 1906,
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20 21 22 2 3 2 4 2 5 26 27 2 8 29 3 0 31 32 33 3 4 35 3C 37 3 8 39 4 0 4 1 4 2
I
— 64 68 53 2 13 44 244 25 52 77 14 26 20 i 36 7
j
1
— 54 28 3 0 — 6 13 131 — — 2 2 ___ 6 24 30 7 .____ 16 16 ___ 7 4 2
— 29 30 27 — 17 24 127 — — 2 2 — 13 44 57 14 — 29 29 i 13 2 3
— 5 13 32 — 8 20 78 1 — 1 — i 6 12 18 3 — 8 8 — 7 1 4
— 152 139 142 2 44 101 580 1 — 5 4 i 50 132 182 , 38 — 79 79 2 63 14 5
i i 1 7 5 7 1 8 4 0 4  824 29 1 182 2  048 1 1 0 8 0 12 2 64 63 3 314 1 218 1 532 . 417 27 748 775 10 3 30 182 C
i 6 2 17 5 7 37 5 5 10 1 4 4 5 4
!
7
— 114 4 33 — 11 12 174 ■ — — 3 3 — 26 65 91 27 8 3 4 42 — 22 12 8
i 75 3 16 — 11 18 123 — — 1 1 — 12 8 20 • 5 1 10 11 — 4 6 9
— — — 1 — 3 2 6 1 — 1 1 — 3 14 17 1 1 8 9 — 7 3 10
— — — — — — .1 1 — — 1 1 — 3 4 7 — — 5 5 — 2 1 11
2 195 9 67 — 3 0 4 0 341 1 — 6 6 — 49 96 145 34 10 61 71 — 4 0 26
i
i
12
1
36 3 70 4 32 145 14 32 46 ’ 14 ' 1 14 15 17
i
1 13
— 101 35 55 1 5 33 230 — — 1 1 — 15 24 30 19 — 11 11 — 9 4 14
— 5 4 43 — 3 36 91 — — 4 4 — 18 40 58 15 - 16 16 — 27 2 15
— 39 20 76 2 6 31 174 — — — — — 24 55 79 28 1 26 27 — 24 9 16
— 181 62 244 3 18 132 640 — — 5 5 — 71 151 222 76 2 67 69 — 77 10 17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
1
Kemi domsaga.
Pudasjärvi m. fl. kommu- 
ners tingslag .............. 7 103 n o 17 8 0 i 3 8 4 9
2 Kuusamo sockens d:o. . 27 52 70 35 — 2 — — 1— 15 i — 7 26 18 7 —
3 Kemi m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 27 124 151 35 9 _ 5 1 56 14 85 31 12
4 Ijo d:o d:o d : o .............. 2 0 128 148 37 — 5 3 - 5 — 61 i — 13 88 23 12 —
5 Summa 81 407 4 88 124 — 16 3 — 11 1 212 3 — 37 2 8 3 81 31 —
6
Kajana domsaga.
Hyrynsalmi m. fl. kom­
muners tingslag . . . 10 184 194 15 2 1 154 1 3 161 18 6
7 Sotkamo sockens d:o . . 29 101 130 36 — 2 — — — — 73 2 — 4 81 13 1 —
8 Kuhmoniemi d:o d:o . . 9 57 66 9 — 3 — — 2 — 43 — — 3 51 6 1 —
9 Paldamo m. fl. kommu­
ners tingslag.............. 12 105 117 27 _ _ i 74 3 78 12 3 3
10 Säräisniemi sockens d:o. 6 27 33 4 —■ 1 — — 1 — 22 — — 1 25 4 1 1
11 Summa 66 474 540 91 — 8 — i 4 — 366 3 — 14 396 53 12 4
12
Uleä domsaga.
Uleä m. fl. kommuners 
t in g s la g ..................... 6 17 33 8 2 1 5 2 10 5 5 1
13 Siikajoki d:o d:o d:o . . 8 47 55 18 — — 1 — — — 19 — — 8 28 9 4 —
14 Mulios d:o d:o d:o . . . 9 67 76 27 i 2 — — 2 — 31 1 — 2 38 10 — —
15 Limingo d:o d:o d:o . . 5 60 65 20 — 5 — — — — 21 — — 1 27 18 2 1
16 Summa 28 191 319 73 i 9 1 - 3 — 76 1 — 13 103 42 11 2
51 U leäborgs Iän. 1906,
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— 7 9 2 8 — 7 13 6 4 4 10 14 4 1 4 5 — 5 — 10
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3. Krigsràtternas arbetscedogorelser for àr 1906.
Comptes de tra v a il des tr ibu n au x  m ilita ires  de l i r e  instance
pou r l ’année 1906.
D o m s t o l a r n e s  n a m n .
B r  o t  t ra â 1. a,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K r ig s r a t t e n  v id  L i f g a r d e t s  3 :d je  fin sk a
s k a r p s k y t t e b a t a l jo n ................................... — 3 3 — — 3 3 — — — —
Summa — 3 3 — — 3 3 — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nom du tribunal militaire. —  a) Affaires criminelles. (Col. 2— 12). 2. Balan­
cées depuis l ’année précédente. 3. Entrées pendant l ’année. 4. Total. —  b) Terminées pendant 
l ’année (Col. 5-—9). 5. Rayées des rôles dans le cours de procès par suite de transaction ou par 
une autre cause. 6—7. Jugées: 6. Soumises d’oîfice à une instance supérieure. 7. Non soumises à 
une instance supérieure. 8. Total. 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. 10. Ren­
voyées à l ’année suivante. 11— 12. Des affaires renvoyées à l’aimée suivante sont entrées: (11) 
en 1905. (12) en 1904.
BB
4. Tabell ôfver de till Àgodelningsrâtterna ôfver- 
làmnade mal en âr 1906.
Comptes de tra va il des tr ibu n au x  de répartit ion  e t de d élim ita tion  
des terres  à la cam pagn e pour l ’année 1906.
Frân fôregâen- 
de âr kvar- 
staendemâl. a)
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Tili fiiljande 
âr kvarfitâende 
mâl. b)
T
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m
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en till be- 
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3
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5
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a.
a elder af annan orsak 
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&
T
ill behandlingupptagna, 
m
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 ^
Aum
älda, m
en till be- 
1 
handling ej upptagna.
1 2 3 .4 5 G 7 8 9
Nylands lâ n ....................................... — — 8 8 — 7 i —
Abo och Björneborgs l ä n .............. — 2 7 » — 8 i —
Tavastehus l ä n ................................ i 1 7 e — 8 — i
Viborgs » ................................... 4 34 84 122 2 85 6 29
S:t Michels » ................................... — 6 9 15 — 14 — 1
Kuopio » ................................... — 1 1 2 — 2 — —
Vasa » ................................... — 2 7 9 — 8 1 —
Uleâborgs » ................................... — — 9 9 — 5 1 3
Suir.ma för heia landet 5 4 6 1 3 2 1 8 3 2 1 3 7 1 0 3 4
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. —  a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Examinées, 
mais remises 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l ’année. 5. Total. 
6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7.’ Jugées. —  b) Renvoyées à l'année suivante. 
8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
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5. Uppgift frân Öfverexekutorerne
Comptes de tra v a il des su r-exécu teu rs
Lau och öfverexekutorer.
Frân föregaende kr 
kvarstaende mal 
angaende: a)
"Onder äret inkomna 
mal angaende: b)
Sum
m
a sum
m
arum
.
Under äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mal. c)
| 
lagsökning.
kTar6tad, skingrings- och reseförbud aller 
annan handxäckning, sorti hos öfverexekutor 
äskats, utan att den fordran, hvars säker- 
ställande afsetts, tillika utsökts.
klagan öfver ntm
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ans foriarande.
Sum
m
a.
lagsökning.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13
Nylands län.
1 G u v e rn ö re n ............................ 227 45 58 330 352 31 32 415 745 7 12 19
2 Magistraten i Helsingfors. . . GO 48 — 108 276 218 5 499 607 69 8 77
3 » » B o r g a .............. 1 — — 1 5 3 — 8 9 2 — 2
4 » » L o v is a .............. 1 — — 1 — — — — 1 1 — j 1
5 »  »  Hangö .............. 8 4 1 13 11 11 2 24 37 8 — 8
G Summa 297 97 59 453 044 263 39 940 1 399 87 20 107
Abo och Björneborgs län.
7 Guvernören • ......................... 198 2 2 202 419 109 80 608 810 230 25 255
8 Magistraten i  A b o .................. 6 14 2 22 32 29 7 68 90 19 4 23
9 »  »  N ystad .............. 1 • — — 1 — 3 2 5 6 2 — 2
10 »  »  R aum o.............. 1 — — 1 5 4 3 12 13 1 — 1
11 » » Björneborg . . . 7 1 1 9 25 '2 6 33 42 7 — 7
12 Summa 213 17 5 235 4SI 147 98 726 961 259 29 288
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes do main-forte sans que les créances aux- 
5. total. —  b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—91, voir les col. 2— 5. 10. Total des totaux. 
— il) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). —  g) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par cou­
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17— 19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal ( 8), approuvés 
renvoyées k l’année suivante ont entré: en 1905 (25) k une époquo antérieure (26). 27. Nombre des personnes,
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246 2 182 3 2 — 435 45 50 — 95 95 — 267 523  276 42 2
3 1 3 — — — 7 — — — — — — 4 4  010 — 3
— — — — — — — — — — — — — — — — 4
9 1 8 2 — — 20 3 6 — 9 9 — 11 7 0 1 7 9 95 5
680 30 344 47 85 — 1020 160 01 15 306 227 30 849 1 151 070 67 6
214 8 111 10 12 56 411 140 4 144 144 236 2 0 0  285 56 7
23 — 13 2 2 — 40 8 15 4 37 27 — 23 61 916 57 8
— — 1 — 1 i 3 — 1 — 1 1 — — — — 9
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21 — 2 ,  1 6 — 30 5 — — 5 5 — 26 83  825 15 11
361 8 138 1 » 24 57 491 155 19 8 182 182 — 288 351 327 28 12
(col. 2— 5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11— 13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées dune autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. —  h) Appels contre les saisies 
(19). '20. Total. —  e) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21— 24), voir col. 2— 5. —  f) Des affaires 
condamnées à payer! 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
Judiciell stati8tik 1906. 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Tavastehus Iän.
1 G u v e rn ö re n ............................ 154 53 20 3 2 7 554 87 64 7 0 5 9 3 2 161 3 7 198
2 Magistraten i  Tavastehus . . . - — — — 6 1 — 7 7 — — —
S »  »  Tammerfors . . 6 2 2 10 46 37 10 93 1 0 3 27 1 28
4 Summa 160 35 33 337 606 125 74 805 1 0 4 2 188 38 220
Wiborgs län.
5 G u v e rn ö re n ............................ 345 102 73 520 1.501 258 474 2 233 2  7 5 3 411 16 427
6 Magistraten i W iborg . . . . 34 4 1 39 217 57 8 282 3 2 1 34 5 39
7 »  »  Fredrikshamn . — 1 1 5 4 — 0 1 0 1 — 1
8 »  »  Villmanstrand . 2 — 2 4 10 1 4 15 1 9 3 1 4
9 »  »  K o t k a .............. — 3 — 3 7 5 — 12 1 5 4 — 4
10 Summa 381 ioe 77 567 1 740 325 486 2 551 3 1 1 8 453 22 475
S:t Michels län.
11 G u v e rn ö re n ................................................ 438 15 19 472 540 34 71 645 1 1 1 7 378 21 399
12 Magistraten i S:t Michel . . . 2 — — 2 12 5 2 19 2 1 3 - 3
13 »  »  Heinola . . . . — — — — 2 4 — 6 6 — — —
1 4 »  »  Nyslott . . . . 3 — — 3 1 3 2 6 9 — — —
15 Summa 443 15 10 477 555 46 75 676 1 153 381 21 402
Kuopio län.
16 G u v e rn ö re n ................................................ 479 38 39 55C 825 110 111 1046 1 6 0 2 75 17 92
1 7 Magistraten i K uop io .............. 3 — — 3 45 18 2 65 6 8 8 — 8
1 8 » » Joensuu . . . . — 2 — 2 6 5 — 11 1 3 2 — 2
19 Summa 483 40 39 561 876 133 113 1 122 1 6 8 3 85 17 102
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Under äxet afgjorda mal angäende:
Tili följande är kvarstä- 
ende mäl angäende:
Dekvarstäende 
mä-len bafva 
inkommit:
A
n
tal personer. hvilka under äret alagts 
betalningsskyldighet.
Sam
m
anräknadt kapitalbelopp, för 
hvilket gäldenärerne alagts betalnings­
skyldighet.
lagsökning:
Ikvarstad, skingrings- och reseförbud eller 
annan handräkning, som
 koe öfverexekutor 
äskats, utan att den fordran, kvars sftker- 
ställande aisatta, tillika utsökts.
klagan öiver utmät- 
ningsmans förfarande, 
kvilken:
Sum
m
a.
i
lagsökning.
pe  5"m ? <**P g® p 2& 5 g. 
S-" tr g«B p f  t-d- P
5 g S'S- 
Sv |s-
a*Oiä'p® ® ^  (TO et- D J3 »
6  H.® 'O O O
£2.3 g. 
g"Bgg
*  O: ö>
n ^2*8,
s f  s g
K” Seto g?.® o.
' i H2 srt- ? o ®• H H
klagan öfver utratituingsm
ans förfarande.
Sum
m
a.
under &r 1906.
för längre tid tillbaka.
pi
eH*
O'0e*-
1B09a>
&
&
p-
&
£
%a>
c+-
aOD
sr.09&
H»O: CD h]
s e
gs.|
E. g*0H ®01 e P ®• N
P»
gB9et*
gx
B
9r*8®
0c+-9P
1©®BOi©
förvisats tili dom
stols 
handlflggning.
föranledt rättelse.
9 m f. 7»
14 15 16 17 18 19 20 21 22 - 23 24 25 26 27 28
317 33 104 35 22 2 513 160 36 25 221 221 332 340110 98 1
4 — — — ■ — — 4 2 1 — 3 3 — 4 1593 50 2
27 10 20 4 1 2 64 4 4 3 11 11 — 32 123 533 33 3
348 43 124 39 23 4 581 166 41 28 235 235 — 368 465 237 81 4
1082 35 259 223 109 51 1 759 302 101 164 567 567 1165 727 589 5
172 10 44 3 2 — 231 41 7 3 51 51 — 135 543 616 13 6
5 — 4 — — — 9 — — — - — — 9 150 090 78 7
7 2 1 1 — — 11 1 — 3 4 4 — 7 76 776 56 8
1 — 6 — — — 7 4 — — 4 4 — i 500— 9
1267 47 314 227 111 51 2 017 348 108 170 626 626 — 1 317 1 498 572 47 10
294 19 24 32 11 21 401 293 10 14 317 317 326 131 737 65 11
11 — 5 2 — — 18 — — — - — — 17 42118 — 12
2 — 4 — — — 6 — — — — — — 3 91 817 85 13
4 — 2 2 — — 8 — 1 — 1 1 — 4 19 901 — 14
311 19 35 36 11 21 433 293 11 14 318 318 — 350 285 574 50 15
735 191 103 24 32 4 1089 286 45 90 421 414 7 1693 359 165__ 16
25 2 18 — — — 45 15 - — 15 15 — 30 42 032 28 17
1 — 1 — — — 2 4 5 — 9 • 9 — 1 300 10 18
761 193 122 24 32 4 1 136 305 50 90 445 438 7 1 724 401 497 38 19
Tabell 5. (Forts, o. slut.) 60
.Län och öfverexekutorer.
Frän föregäende är 
kvarstäende mal 
angäende:
linder äret inkomna 
angäende:
Sum
m
a sum
m
arum
.
Under äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mal.
P*
OB0:
ld
jp: P sr*
e.2 <iFT P  p 9 9 h 
_  ctö ®
©poö
in cuü-a
® H.» '. © o o 
tlH
© p  »  ® 0:5 g.fcrg.3.
® a ©  m2iR ja &
a tn ®  P- 
'
• H H
£s0Q9P
O-
©
Pehg
S*
P
s*<T?©
3
§©
H»cxH
§P3Cu©
Sum
m
a.
9
w©:PT3
p'cp
SK g ^ 
fc-g g »  g  a
s-» L ”
gd BP*o  n-H
gp: 2. © m O 3
8 * 5 *“ ftg'b
I S p i
U i ö
U &R p o «« p n ©
®  ®  ©  d*
F ß h  
©  rt- {?7 O 21 „  hi
klagau öfver utm
ütniugsinans förfarande.
Sum
m
a.
HrJO:
hi»
i9
B
£2
Icke upptngna m
&l.
| 
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vasa län.
1 G u v e rn ö re n ...................................................... 482 34 18 534 736 130 86 952 1 486 501 2 5 03
2 Magistraten i Nikolaistad . . . 2 1 3 6 25 25 3 53 59 2 — 2
3 » » Rristinestad . . — — - — 1 — — 1 1 — — —
4 » » Gamlakarleby . . — — — — — i — 1 1 1 — 1
5 » » Jyväskvlä . . . — — — — — - 1 1 1 — -----' —
6 Summa 484 35 21 540 762 156 9 0 1 0 0 8 1 5 48 504 2 506
Uleäborgs län.
7 G u v e rn ö re n ............................ 459 33 64 556 715 61 82 8 58 1 414 389 6 395
S Magistraten i Uleäborg . . . . 21 6 1 28 27 2 — 29 57 11 — 11
9 » ' » T orneä.............. — — — — 7 — 1 8 8 — — —
10 » » K em i.................. 1 — - 1 2 4 4 10 11 — — —
11 Summa 481 3 » 65 585 751 67 87 905 1 490 4 00 6 406
12 Summa summarum 2  941 407 307 3  6 5 5 6 4 1 5 1 2 6 2 1 0 6 2 9  7 3 9 1 2  3 9 4 2  3 5 7 1 5 5 2  5 1 2
13 Däraf: guvernörerne ........................... 2  782 322 293 3 397 5 642 820 1000 7 462 1 0  8 5 9 2 1 5 2 136 2  288
14 »  m agistraterne ........................... 159 85 14 258 773 442 62 1 2 7 7 1 5 3 5 205 19 224
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Under äret a igjorda mäl angäende:
T il i  följande är kvarstä- 
ende mäl angäende:
De kvarst&en- 
de mälen hafva 
inkommit: PCt-
£
tr-
¡3. GQ
& |® s
<g. s 
&  gO- fo: 
2 **
lagsökning:
» g  1en ei-P et- 
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klagan öfver utmät- 
ningsmans förfarande, 
Jivilken:
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e
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-----------0
tvistiga förklarade eller anne 
afgiorda.
läm
nats utan afseende
fÖ
rvisats tili dom
stola handläggning.
O?M
S,
©Piet-
Hp:ct-et-©
sr©
CD3
5
Bp
JfCDa
I<p
Cs
• < ©
Pe-h
5p:e*-Pi
5‘09n
BPP
CD
>4»O:i-l
f
§P--©
Sum
m
a.
under &r 1909.
iör längre fcid tillbaka.
aer, h
vilk
a u
n
der äret ala 
taln
in
gsskyldigliet.
iadt kapitalbelopp, 
för 
ärern
e älagts betaln
in
gs- 
äkyldigh
et.
i £
I S""| CP}
CO
©P-©
CD
g l BYO©n
<9-03 3rnf. n
1
14 .
515
15 16
82
17 18
17
19 20
614
21
800
22
51
23
18
24
369
25
369
26 27
1213
28
497 540 1
17 — 5 7 — — 3 » 10 18 — 38 28 — 14 25 346 — 2
1 — — — — — 1 — — — — — — 1 205 — 3
1
— — — — — — — — — — — — — — — 4
i — — — — i — 1 — — — — — — — — — 5
533 — 87 7 18 — 645 310 60 18 397 397 — 1228 523 001 - 6
409 17 49 42 32 23 573 392 25 30 447 447 540 260 823 85 7
COOq — 9 — — — 33 9 5 — 14 14 — 45 55149 46 8
; 7 — — 1 - — 8 — — — — — — ' 7 10 260 — 9
3 — 4 1 2 1 11 — — — — — — 3 44 706 — 10
443 17 63 44 34 34 633 401 30 30 461 461 — 505 370 030 31 11
| 4  603 347 1 116 437 288 161 6 952 2136 419 373 2930 2 88 4 46 6 719 5 0 4 73 1 6 42 12
, 3 988 319 783 408 268 157 5 023 1985 303 360 3 648 2 602 46 6 072 3 070862 34 13
j 615 28 333 29 20 4 1020 153 116 13 282 282 — 647 1 9 7 6 4 5 4 08 14
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6. Hofrâtternas arbetsredo-
Comptes de tra v a il des Cours d ’appel
O i  v  i  1  a  m â  1  o c  h . à  r  e  n d 0 n . a )
B  e  s  y  à  r .  c ) i rœ0 Hg
is gO :tj
<
£
Ô f v e r  u n d e r -  
r f t t t s u t s l a g .  d )
Ô f v e r  u t s l a g  
a f  a n n a n  m y n -  
d i g h e t .  e )
den, som
 om
edelbart af H
ofr&
tten, sâsoni 
fbrsta instans, upptagits.
CD
H
2 .
2 .
00 Q
CD
0 9
0
0
2G .
p *
eu
a
B
£
Lottade.
H
o
£p&
CD
Fo» t
e tPP i
CD
B
O
e tPG ^
CD
>
0
CDO :
|
S
rem
isser.
erliga M
a j es tilts nâdiga bref och
©
K
O
0O
g .
CD
0
g -
1  
ï
CD
f ?
CDa
CD*
0
Bp
o
%P
B
P
o
o0 -
(DaC l,©P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Â b o  H o f r S t t .
1 F r â n  â r  1 9 0 5  b a l a n s e r a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 5 2 5 1 6 3 1 2 2 i 6 — 1  7 9 7
2 U n d e r  â r e t  i n k o m n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 1 8 4 8 6 9 3 5 3 8 5 7 8 6 1 8 2  3 4 5
3 S u m m a 2  7 0 3 1 3 6 4 9 1 0 5 5 4 0 6 8 4 6 1 8 4 1 4 2
4 U n d e r  â r e t  a f s k r i f n a  p â  g r a n d  a i  f ô r l i k n i n g
e l l e r  a n n a n  o r s a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — — — — — 1
5 U n d e r  â r e t  a f g j o r d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 8 9 4 9 7 8 8 5 3 0 2 7 3 6 1 6 2  0 2 2
6 T i l l  â r  1 9 0 7  b a l a n s e r a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A f  d e  t i l l  â r  1 9 0 7  b a l a n s e r a d e  m â l  h a f v a
2  0 5 4 4 1 5 2 1 7 1 0 4 1 1 2 2 1 1 9
i n k o m m i t :
7 â r  1 9 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 9 3 1 5 1 1 3 1 0 4 1 1 2 9 7 8
8 »  1 9 0 5 .  .  .  .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 5 1 — 1 4 — — — — 6 6 1
9 »  1 9 0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 9 — — — — — — — — 479
1 0 f o r  l à n g r e  t i d  t i l l b a k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — — — — — 1
Traduction des rubriques.
C ol. i .  D és ig n a t io n  des Cours d 'ap p e l. C our Im p é r ia le  d ’A b o . 1. A ffa ir e s  b a lancées depu is l ’année préoéd en te . 2. E n trées  
l ’ année 1906. D es a ffa ires  ba lan cées  à l 'a n n é e  1906 son t en trées : 7. en  1906; 8. en 1904; 9. en  1903; 1 0 . à  une ép oqu e an té rieu re . —  a) 
cations échangées en tre les  p a rties . —  4. D éc id ées  sans éch an ge  de com m u n ica tion s  en tre  les  pa rties . — e) C on tre  le  ju g e m e n t d ’autres 
M a jes té  Im p é r ia le . —  1 0 . A ffa ir e s  écon om iqu es e t  a d m in is tra tives . —  i l .  T o ta l des a ffa ires c iv ile s . —  b) Affaires criminelles (C o l. 1 2 — 2 8 ).— 
d ’une fo n c t io n  p u b liqu e . —  13. A u tre s  a ffa ires  c r im in e lles . — 14. T o ta l. —  g) A ffa ire s  p o rtée s  en  2:me in s tan ce  d eva n t ses cou rs (C o l. 
j) in fra c tion s  g raves  ; k) antres in fra c t io n s  ; l) n e  con cern an t que des dom m ages t ra it  d ’u n ion  —  in té rê ts  etc. Col. 1 0 ,18,20, v o ir  C ol. 4; Col. 
ren vo is  de Sa  M a jes té  Im p é r ia le :  p a r  le sqn e ls  l ’a v is  du  Cour d ’appe l es t dem andé ou  q u e lqu e dém arch e d écrétée  (26); p a r  lesqu e ls  ne 
29. Som m e to ta le  des a ffa ires .
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gôrelser for âr 1906.
(2 :m e instance) pou r l ’année 1906.
B '  O  t t . m â  1. b )
B r o t t m â l ,  s o m  t i l l h o r t  
H o f r ë t t e n s  o m e d e l -
A f  H o f r & t t e n , s â s o m  a n d r a  in s t a n s ,  h a n d l a g d a  b r o t t m â l .  g . H a n s  K e j s e r -  
l i g a  M a j e s t a t s  
n â d i g a  b r e f  
o c b  r e m i s -  
s e r ,  n)
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b a r a  u p p t a -  
g a n d e .  f ) - B j  s v  a  r .  h )
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©
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B
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® P o  tr- 
g  n -B  gP-gx P  
? g g g,
© ^ P
s - g t *O ¿f. CD
" I l
â ï^  et-
p
B
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© 
p
©
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f f
©
p
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©
3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
23 i 24 u 10 329 i 108 2 4 4 5 4 18 5 512 2  3 0 9 1
25 7 32 194 79 — 373 5 97 1 5 — 5 60 161 10 270 1 2 2 7 3  5 7 2 2
48 8 56 -205 89 — 702 6 205 3 9 — 1 0 1 4 179 10 275 1 739 5  8 8 1 3
1 4
22 7 2 9 196 72 — 207 2 81 2 1 — 365 160 10 266 1 0 2 6 3  0 4 8 5
26 1 27 9 17 — 495 4 124 1 8 — 649 19 — 9 713 2  8 3 2 6
21 1 22 9 15 352 80 5 452 19 7 509 1 4 8 7 7
3 — 3 — 2 — 142 3 4 4 1 3 — 195 — — 2 200 8 6 1 8
2 — 2 — — — — 1 — — — — 1 - - — 3 4 8 2 9
— — — - — — 1 — — — — — 1 — — — 1 2 10
pendant l ’année. — 3. Total. — 4. Rayées pendant l ’année par suite de transaction ou pour d’autres causes. 6. Décidées. 6. Balancées à 
Affaires civiles (Col. 2—il). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). — d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Cominuni- 
autorités. Col. 6—6, voir Col. 8—4. — 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en i:re instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa 
f )  Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans l’exercioe 
15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 16 -24). — i ) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 
17,19,2 1 , voir Col. 3. — m ) Contre le jugement d'autres autorités: 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n ) Lettres et 
sont demandés que des actes ou une communication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. —
Tabell 6. (Forts.) 64
C i  v i l a  m a l o c h a r e n d e n.
B e s v a r , sr®
B
©:
<J
Ofver under- 
r&tts utslag.
Ofver utslag 
af annan myn- 
dighet.
©P
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3- ®J | 
i  &
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CD
w
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Lottade.
E
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E
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n
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B
®
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vasa Hofratt.
1 Fran ar 1905 balanserade............................ 710 — 3 3 7 5 2 — — 730
2 Under &ret in k o m n a ................................... 380 — 23 5 65 267 16 14 211 981
3 Sunima 1 090 — 26 8 72 272 . 18 14 211 1 711
4 Under aret afskrifna pa grand af forlikning
eller annan orsak................................... — — — — — — — — — —
5 Under aret a fg jo r d a ................................... 444 — 24 7 66 269 16 11 205 1042
6 Till ftr 1907 b a lan se rade ............................
A i de till ar 1907 balanserade mal bafva
646 — 2 1 6 3 2 3 6 669
inkommit:
7 ar 1906..................................................... 352 — 2 1 6 3 2 3 6 375
8 » 1905..................................................... 274 274
9 » 1904..................................................... 20 20
10 for langre tid t i l l b a k a .........................
V lborgs Hofratt.
11 Fran ar 1905 balanserade............................ 1454 — 30 3 35 18 — 2 — 1542
12 Under aret in k o m n a ................................... 878 9 73 13 175 652 3 67 272 2142
13 Summa 2 333 9 103 16 210 670 3 69 272 3 684
14 Under aret afskrifna pa grand af forlikning
eller annan orsak................................... — — — — — 16 — — — 16
15 Under aret a fg jo r d a ................................... 641 8 95 12 195 584 3 66 272 1876
16 Till ar 1907 b a lan se rade ............................ 1691 1 8 4 15 70 — 3 — i  792
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B r o t t m à 1.
Brottraâl, sorti tillhört 
Hofrättens omedel-
»
A i Hofrfttten, sâsom andra instans, handlagda brottm&l. Hans Kejser- 
liga Kajestâts 
nâdiga bref 
och remis* 
ser,
bara uppta* 
gande. B e s v ä r.
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angâende groft 
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angâende ôf- 
riga brott.
ang. alleuast 
ersüttning, 
skadestànd el- 1er dylikt.
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12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 2 4 35 2 6 2 7 2 8 29
12 _ 12 3 _ 54 14 i 69 7 01 8 2 1 1
10 — 19 98 8 — 212 2 55 i — — 278 94 2 56 547 1 5 2 8 2
31 — 31 101 8 — 266 3 60 i i — 347 101 2 50 638 2  3 4 9 3
1 1 1 1 4
17 — 17 95 8 — 182 — 54 — i — 245 80 2 56 405 1 5 3 7 5
13 13 6 — — 84 2 15 i — — 102 21 — — 142 8 1 1 6
11 - 11 fi — — 84 2 15 i — — 102 21 — — 140 5 1 5
2 7 4
2 1
7
8 
91 — 1 1
1 — 1 1 1 10
53 i 54 6 15 217 61 2 295 13 40 408 1 9 5 0 11
58 i 59 132 88 — 365 2 112 — — — 567 93 — 99 050 3  0 9 2 12
111 s 113 138 103 — 583 3 173 — 3 — 862 106 — 130 1 358 5  0 4 2 13
1 6 1 4
53 2 55 130 78 — 321 2 82 — 2 — 485 99 — 130 800 2  7 7 5 15
58 — 58 8 25 — 261 — 91 — — — 377 7 — 9 450 2  2 5 1 16
JudicieU statistik. 1906. 9
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A f  d e  t i l l  ä r  1 9 0 7  b a l a n s e r a d e  m a l e n  h a f v a
i n k o m m i t :
1 ä r  1 9 0 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 5 — 8 3 1 5 7 0 — 3 — 9 5 4
2 »  1 9 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 5 i — 1 — — — — — 7 7 7
3 »  1 9 0 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 — — — — — — — — 5 7
4 f ö r  l ä n g r e  t i d  t i l l b a k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - — — — — — — — 4
S u m m a  f ö r  a l i a  t r e  H o f r ä t t e r n a .
5 F r ä n  ä r  1 9 0 5  b a l a n s e r a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  9 1 6 5 4 9 9 5 4 2 5 3 8 _ 4  0 6 9
6 U n d e r  ä r e t  i n k o m n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  2 0 9 1 7 1 4 4 2 4 3 3 3 1 4 5 7 2 4 1 5 9 1  1 0 1 5  4 6 8
7 S u m m a 6 1 2 5 2 2 1 9 3 3 3 3 8 7 1  4 8 2 2 7 1 6 7 1  1 0 1 9  5 3 7
8 U n d e r  ä r e t  a f s k r i f h a  p ä  g r u n d  a t ' f ö r l i k n i n g
e l l e r  a n n a n  o r s a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — 1 6 — — _ 1 7
9 U n d e r  ä r e t  a f g j o r d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 3 3 1 7 1 6 8 2 6 2 4 9 1 3 8 3 2 1 1 5 0 1 0 9 3 4  9 4 0
1 0 T i l l  ä r  1 9 0 7  b a l a n s e r a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A f  d e  t i l l  ä r  1 9 0 7  b a l a n s e r a d e  m a l e n  b a f v a
4  3 9 1 5 2 5 7 3 8 8 3 6 1 7 8 4  5 8 0
i n k o m m i t :
1 1 ä r  1 9 0 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 6 3 2 5 5 3 4 8 3 6 1 7 8 2  3 0 7
1 2 »  1 9 0 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 0 4 2 — 2 4 — — — — 1  7 1 2
1 3 »  1 9 0 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 — - — — — — — — 5 5 6
1 4 f ö r  l ä n g r e  t i d  t i l l b a k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — — - — — — — — 5
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besvàrsmâl âr 1906.
Appels e t recou rs  c iv ils  décidés par les Cours d ’appel en 1906.
A n t a l  m ä l ,  i  
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A .  V ä d j a d e  m ä l :
1 a n g ä e n d e  ä g a n d e r ä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t
t i l i  f a s t  e g e n d o m  ä  l a n d e t ,  s e r -  
v i t u t e r ,  l ö s n i n g s t a l a n  o c h  ä g o -  
s k i l l n a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 1 1 5 14 i 2 1 7 2 9 1 2 6 6 2
2 a n g ä e n d e  s t ä n g s e l s k y l d i g h e t ,  d i k n i n g
e l l e r  v ä g u n d e r h ä l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 — — 1 2 4 6 2
3 a n g ä e n d e  h y r e s -  o c h  a f f l v t t n i n g s m ä l
i  s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 5 3
4 a n g ä e n d e  ö f r i g a  t v i s t e r  r ö r a n d e  f a s t
e g e n d o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 6 — 21 4 12 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A . Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations: 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques ; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance ; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités: 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. _ — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4) : 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause ; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5— 6): 5. ont été mises hors de cour; li. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7— 9): 7. qui ont été renvoyées à nouvoau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9
5 a n gá en d e  a r f o ck  te s ta m e n te  . . . . 69 42 9 4 116 14 68 34
G a n gá en d e  s jo r á t t s m á l .............................. 9 17 5 i 30 4 21 5
7 a n gá en d e  v á x e l m á l ................................... 10 31 1 — 42 3 32 7
8 a n gá en d e  fo rd ra n  p á  g ru n d  a f  sk u ld e -
b re f, g o d k á n d  rá k n in g , in v is n in g , 
b o r g e s fo rb in d e ls e  e l le r  d y l ik t  s k r ift -  
l i g t  f o r d r i n g s b e v i s .............................. 35 110 10 4 151 12 93 46
9 a n gá en d e  á t e r v in n in g ............................... 7 4 3 — 14 1 6 7
10 a n gá en d e  annan  fo rd ra n  g ru n d a d  pá
a fta l, l id en  skada  e l l e r  d y l ik t  . . . 267 382 61 22 688 80 395 213
11 a n g á en d e  k on k u rs  s a m t u ra r fv a m á l . 28 6 3 _ 37 _ 20 17
12 a n gá en d e  b o s k illn a d u ta n  sam m an h an g
m e d  k o n k u r s ............................................ 1 1 — — 2 — 2 —
13 a n gá en d e  o fr ig a  m á l ............................... 164 170 37 8 363 50 187 126
14 Suinm a 603 800 140 40 1 701 301 073 527
B. Besvarsm ál.
15 O fv e r  u n d e r rá tts  u ts la g  e l le r  b o s lu t . 93 70 5 18 150 34 84 32
1G O fv e r  ó fv e r e x e k u to r s  u ts la g :
17 a n gá en d e  l a g s ó k n in g .......................... 20 72 1 5 88 4 54 30
18 a n gá en d e  k va rs ta d , fó r s k in g r in g s -
fo rb u d  e l le r  annan  b a n d rá c k ñ in g 42 36 — 9 69 6 43 20
19 a n gá en d e  k la g a n  o fv e r  u tm á tn in g s-
m ans í o r f a r a n d e .............................. 91 45 1 15 122 7 90 25
20 i  a n d ra  u t s o k n in g s m á l ...................... 12 17 — 7 22 3 13 6
21 O fv e r  u ts la g  a f  annan  m y n d ig h e t  . . 6 1 — 1 6 — 4 2
22 O fr ig a  m á l .................................................... 30 19 — 7 42 7 28 7
23 Suinm a 394 360 7 63 409 61 316 122
2 4 Summa sutrnnarum 987 1 159 156 102 2 200 262 1 289 649
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Com pte de tra v a il de la Cour suprêm e pou r
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
A .  R e v is io n s m ä l.
1 Angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom a landet, servi- 
tuter, lösningstalan och ägoskill- 
n a d .............................................. 45 38 83 i 8 21 12 12 54
2 Angäende stängselskyldighet, dikning
eller vägu n d erh ä ll..................... 1 — 1
3 Angäende hyres- och afflyttningsmäl
i s t a d .......................................... 1 1 a — i — 1 — - - a
4 Angäende tvister, rörande fast egen-
d o m .............................................. 6 5 l i — 2 2 2 .1 1 8
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cour d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. -  C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l ’année précédente; 3. entrées pendant l ’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); G mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l ’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1905 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). —  e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19).. 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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l ’année 1906. A ffa ires  contentieuses e t pétitions.
T i l l  p â fô l ja n d e  â r  
m a l ,  c)
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rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 7.—  B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. —  16. Contre autres décisions des Cours d’appel. —  17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement pu rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. —  5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. —  
(12), en 1904 (13), en 1903 (14), plus tôt (15). 16. Total. —  d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l ’affaire a été traitée (17); par celui qui y  était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. —  f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22— 24) 
l ’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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Stunuia.
© S3©HJ
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 l l
5 Angáende arf eller testamente . . . í i 15 26 2 2 5 3 12
6 I  sjoráttsm á]....................................... i 13 14 — 3 3 1 — — 7
7 I  váxelm ál.......................................... 3 3 0 — — 1 3 1 — 5
8 Angáende fordran pá grnnd af
skuldebrof, rákning, invis- 
ning, borgosforbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v i s ................................... 23 26 40 5 7 12 4 28
9 Angáende á te rv in n in g ..................... 1 4 5 — — 1 — — — 1
10 Angáende annan fordran, grundad
pá aftal, liden skada eller 
dylik t................................... 40 71 111 2 1 12 13 17 10 53
11 Angáende konkurs eller urarfvafór-
m an....................................... 3 4 7 — 3 2 2 — — 7
12 Angáende boskillnad ntan samman-
hang mod konkurs . . . .
13 Angáende ofi-iga i revisionsvág full-
fbljda m á l............................ 12 37 40 — — 20 10 4 1 35
14 Surama 147 217 364 2 11 56 62 52 31 212
B .  C i v i l a  b e s v á r s m á l . »
15 Ófver Hofrátts utslag eller beslut
angáende utmátning eller 
várkstállighet af dom eller 
utslag................................... 6 14 20 4 5 3 1 13
16 Ófver andra beslut af Hofrátt. . . . — 4 4 — 1 2 1 — — 4
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h v ilk a  t i l l  Ju stitiedep arte - i  h v ilk a  ta la n  fu ll- som  t i l l  p rö f-
i  h v ilk a  ö fve r-
m en te t  in k o m m it : fö l j ts  a f: n ing-: b l i f v i t :
ár 1900.
&
r 1005.
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BCOCDCO
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p
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u
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p
ta
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ep
3*ct-©
1
Cfl*
P
u
fa
ststä
lld
t.
än
d
rad
t.
' É¡?1 co
, O:"* i-i
IIIW P e
CDCO
12 IS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14 14 7 4 1 12 10 2 5
7 — — — 7 5 2 — — 7 i 6 — 6
1 1 4 1 5 4 1 7
19 2 — — 21 20 8 — i 27 i 20 6 8
4 — — — 4 1 — — — 1 ■— 1 • — 9
56 — — — 56 40 12 1 2 51 i 42 8 10
— — — — — 6 1 — - - 7 2 4 111
14 14 30 4 1 35 27 813
146 4 150 163 44 5 5 207 7 168 32 14
7 7 11 2 ’ 2 11 2 8 115
— — — — 4 — — 1 3 1 2 — 16
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A n t a l  m ä l . c lP
O i
U n d e r  ä r e t  a f g j o r d a  m ä l ,
f
g ?
©*■4
s r©
p  SS»H *  ro
a i  h v i l k a  t i l l  s l u t  b e f o r -  
d r a t s .  f r & n  d e t  m ä l e t  t i l i  
J u s i i t i e d e p a r t e m e n t e t  
i n k o i n  m i t ,  i n o m :
►1©
¡Bo(SP
9
* *«1
e
B
S *©
Fnder äret inkom
na.
Sum
m
a.
s r a .Ht»
M .  p
f e *  
a  s -l— i  u  
§9  P
M *
Cc
|
P
CO
&P °pSP
Cl©
6 m
änader.
. 9 m
änader.
t e e
m
era än l är.
Sum
m
a.
CL© C S©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
1 7 I  s k i f t e s ä r e n d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 3 1 4 7 _ 2 1 4 8 3 i 2 8
1 8 Ö f r i g a  c i v i l a  b e s v ä r s m ä l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 6 7 9 4 l 2 4 2 7 9 3 i 6 4
1 9 Summa 4 9 1 1 6 1 6 5 l 3 1 4 8 2 1 7 2 1 0 9
2 0 S u m m a  r e v i s i o n s m ä l  o c h  c i v i l a  b e s v ä r s m ä l 1 9 6 3 3 3 5 2 9 3 4 2 1 0 4 8 3 5 9 3 3 3 2 1
C .  A n s ö k n i n g s ä r e n d e n .
2 1 A n g ä e n d e  r e s n i n g  e l l e r  ä t e r s t ä l l a n d e
af försutten t i d .................. 2 0 3 9 5 9 — 3 1 1 4 4 3 — 5 2
22 Öfriga ansökningsärenden.............. 1 8 9 6 1 1 4 — 7 2 2 3 7 — — 1 0 2
23 Summa 3 8 1 8 3 1 7 3 — 1 0 3 3 7 1 1 3 — 1 5 4
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Till päföljande ár 
mil,
kvarstáende Antalet afgjorda revisionsmál 
ooh civila besvarsmál,
A ntalet a f  de tili pröf- 
n ing  upptagna rev. m&l 
ooh c ivila  tjesvftrsmAl,
hvilka  till Justitiedeparte- i  h v ilk a  talan fa ll- som tili p rö f-
i  hvilka  Öfver-
m entet inkom m it: följts a f: n in g : b lifv it:
8»"■ i
oOa
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o
oo»
sr
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o
fö
r liin
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S
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&CD
fastställd
t.
än
d
rad
t.
12 1 3 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24
18 i _ _ 19 21 7 _ 2 26 7 16 3 17
27 2 — — 29 55 8 i 7 57 7 4 2 81 8
52 3 — — 55 91 17 i 12 97 17 68 12 19
1 9 8
7
12
7 2 0 5
7
1 2
2 5 4 6 1 6 1 7 3 0 4 2 4 2 3 6 4 4 20
21
22
19 — — — 19 — — — — — — — — 23
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9. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for Fin-
Com pte de tr a v a il de la  Cour suprêm e
B  e s v à r  s -
taœ
3œ
angâende groire brofct. b) angâende df-
£
tu
» 9
3
B Ej kommimi- Kommuui- Ej kommnni-cerade. cerade. cerade.
1 2 3 * 4 5
Frân àr 1905 b a lan se rade ......................... _ _ 33 3
Under âret inkomna................................... — 2 127 8
Surnma — 2 160 11
Under âret afskrifna pâ grund af forlik-
ning eller annan o r s a k ..................... — — — —
Afgjorda .................................................. — 2 112 9
Till âr 1907 balanserade............................
A f  de till âr 1907 balanserade mal bafva
— — 4 8 2
inkommit :
âr 1906 ................................................. — — 46 2
» 1905 ................................................. — — 2 —
» 1904 ................................................. — — — —
for lângre till tillbaka......................... — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves 
Cour. —  3,6,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. —  4, 6, 8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. —  11. Autres affaires
*) I  detta antal ingâ 98 straffângars ansbknirigar om befrielse frân vidare undergâende
77
land arbetsredogôrelse angâende brottmâl for âr 1906.
p ou r l ’année 1906. A ffa ires  crim inelles .
m â 1 : a)
h*, et- JT (D S >-i CO
riga brott. c) ang&ende allenast ersilttning, skadestând eller dylikt. d )
Nâdeansok-
ningar.
? 3.S 3
S1 3 Andra krirni- 
nella tlren- 
den.
Kommimi*
cerade.
Ej kommuni- 
cerade.
Korrununi-
cerade.
P O
S e 
I  SP  13st y. 
§ & 
? gF- P
Summa.
6 7 S 9 10 11 12
118 _ 23 8 2 6 103
148 i
C
D 123 9 16 403
306 i 81 181 *) 11 33 685
2
159 i 57 126 •8 14
3
488
105 — 24 5 3 8 105
97 21 5 3 7 181
8 — 3 — — 1 14
— — — — — — —
c) autres infractions ; cl) dédommagement à cause d’un délit etc. —  2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
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10. Arbetsredogôrelse for konkurs- oeh urarfvamâl âr 1906.
Comptes de tr a v a il des tr ib u n a u x  de l i r e  instance p ou r les 
fa illite s  e t bénéfices d ’in ven ta ire  en 1906.
L  ä  n .
5 »
P
C :
CDC Rp eCD
PP bCD
e -
• s
CO
¿ T .
Ü *B
F
U
nder âret inkom
na.
Sum
m
a.
A n s Ö k n i n g a r , M A I ,  s o m  u n d e r  â r e t  a f s l u t a t s  : Till ioljande âr uppskjutna.
T
ill hofrätt vadjade m
âl.
so  
un O
« 5
* * ©
©  a ,
S - l g j  
T ä i  £c i-<7>  CO »  c+- 
• P  ©o *  E PC R  ©p  i- l
e  ©
'  C R  e t -
►Ö
CD 9 °£ C R
5  p  K p  p  K . p b
t n®  ©
H  O
srf©  3
" gC R
h
p - p  ©  o
g . B
. g  s »  
‘ g * - £
I I Ir  K  w  2  ®  _  m » O :
c r § ;  O  a
genom
 förlikning eller 
ackord.
genom
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Nylands län.
I  s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 1 3 1 1 7 0 6 1 6 1 — 9 7 2 2 8 8
P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 5 3 2 3 1 8 — 2 1 2 1 5 —
Summa 4 6 1 5 6 2 0 2 6 4 7 9 — 1 1 8 4 4 3 8
Abo och Björneborgs län.
I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 0 7 3 1 9 3 7 — 1 3 4 1 9 —
P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3 8 5 8 6 2 6 — 2 3 9 1 1 6
Summa 3 3 9 8 1 3 1 2 5 6 3 — 3 7 3 9 0 6
Tavastehus län.
I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 2 4 4 2 1 6 1 5 — 7 1 4 5 —
P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 0 5 1 3 2 5 — 6 2 9 1 3 3
Summa 3 9 5 4 9 3 1 9 4 0 — 1 3 4 3 1 8 3
Viborgs län.
I  s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 7 6 2 1 1 3 0 — 3 3 5 1 3 —
P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 6 1 1 9 1 9 4 4 — 7 6 4 2 9 6
Summa 5 8 1 2 3 1 8 1 3 0 7 4 — 1 0 9 9 4 2 6
Traduction des rubriques.
C o l .  1 .  G o u v e r n e m e n t s  ( v i l l e s  e t  c a m p a g n e ) .  C o l .  2 — 4 .  A f f a i r e s  c o n c e r n a n t  d e s  f a l l i t e s  
e t  b é n é f i c e s  d ’ i n v e n t a i r e :  2 .  B a l a n c é e s  d e p u i s  l ’ a n n é e  p r é c é d e n t e .  3 .  E n t r é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e .  4 .  
T o t a l .  5 .  D e m a n d e s  a b a n d o n n é e s  o u  r e f u s é e s  e n  c o n f o r m i t é  a u  §  8  d e  l a  l o i  s u r  l e s  f a i l l i t e s .  6 .  
D e m a n d e s  s u i v i e s  d e  l a  c o n v o c a t i o n  d e s  c r é a n c i e r s .  7 — 9 .  A f f a i r e s ,  t e r m i n é e s  p e n d a n t  l ’ a n n é e :  7 .  
P a r  l a  d é c l a r a t i o n  d e  l ’ i n s t a n c e  s u p é r i e u r e  q u e  l a  m i s e  e n  f a i l l i t e  n ’ a u r a i t  p a s  e u  ê t r e  p r o n o n c é e .  
8 .  P a r  t r a n s a c t i o n  o u  p a r  h o m o l o g a t i o n  d e  c o n c o r d a t .  9 .  P a r  . j u g e m e n t  d u  t r i b u n a l .  1 0 .  A f f a i r e s  
r e n v o y é e s  à  l ’ a n n é e  s u i v a n t e .  1 1 .  P o r t é e s  e n  a p p e l  d e v a n t  l a  2 : m e  i n s t a n c e .
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L  ä n .
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A n s Ö k n i n g a r , M & l ,  s o m  u n d e r  & r e t  a f  s l u t a t s : Till följande är uppskjutna.
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3
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&
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®
|
som
 ftterkallats eller enligt 
§ 8 i konkursßtadgan af- 
slagits.
p& grund hvaraf offentlig 
stU
m
ning under &ret 
utfärdats.
g ?
f g
- 3  
g .
g & ä3 c s  
•  2 »  
®  M** — a
§ ■ £
a ?
TOCD9O
3
9  5 5©  HW ' g -O  E 2  H  C  p j g .
D *TO
®  <
CD*’S
TO®0o
3
p 'o
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
S : t  Michels län.
I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 n 1 3 2 6 — l 7 3 —
P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 0 2 9 2 1 1 — 6 1 1 1 0 3
S u m m a 1 1 31 42 4 17 — 7 18 13 3
Kuopio län.
I  stad ................................... 6 14 20 3 13 — 3 12 2 1
P ä  l a n d e t ............................ 30 44 74 16 23 — 3 38 17 3
Summa 36 58 94 19 36 — 6 50 19 4
Vasa län.
I  s t a d ................................... 9 22 31 4 17 — 1 15 11 3
P ä  l a n d e t ............................ 34 41 75 7 30 — 6 42 20 3
Summa 43 63 106 i i 47 — 7 57 31 6
Uleäborgs län.
I  stad ................................... 7 14 21 2 10 — 3 10 6 1
P ä  l a n d e t ............................ 10 22 32 3 17 — 3 14 12 —
Summa 17 3 6 53 5 27 — 6 2 4 18 1
S u m m a  f ü r  h e i a  l a n d e t 2 8 3 6 1 9 9 0 2 1 7 7 3 8 3 — 6 3 4 4 8 2 1 4 3 7
Däraf i  städ ern a .................. 109 323 432 118 189 — 28 199 87 13
»  p ä  l a n d e t .................. 174 296 470 59 194 — 35 249 127 2 4
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11. Arbetsredogorelser för
Comptes de tra va il des tr ib u n a u x  de l : r e
L  ä  n .
F ö r m y n d e r s k a p s m ä l e n s  
a n t a l .  a ) O m y n d i g  f ö r -
g
9 •
P
© :
CDWS *
CD
PP »
CD
SS*
5 *P
CD
S »
CD
PP -
CD
dpl i ­a i
CD»
CD
e t-
E ’P r1o
|
?
Sum
m
a.
U
nder äret slutligeu kancllagtla.
U
ppskjutna.
slöseri.
a8J
P iP -ai- i
Pi
e ra
C+-
O
o
tr
b*tO :
a>
H *
acncn
<ES
âp t -
© :
sc
P
9
O
CB
a
g
f
K
vinnor.
£SK
P
M
Î .D
PON
gp :
P
H
5 .
P
poJ *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2
Nylands län.
1 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 8 5 2 8 6 2 8 4 2 — — 6 4 5 2
2 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 8 8 1 9 5 1 8 7 8 l l 9 4 1 2
3 Summa 8 4 7 3 4 8 1 4 7 1 1 0 l l 1 5 8 6 4
Äbo och Björneborgs län.
4 I  stad .............................................................................................. 1 1 3 6 1 3 7 1 3 6 1 — l 5 8 — —
5 P ä  l a n d e t ........................................................................... 8 6 7 5 6 8 3 . 6 7 8 5 2 l 1 0 6 9 5
6 Summa » 8 1 1 8 2 0 8 1 4 0 2 2 1 5 1 4 9 5
Tavastehus län.
7 I  s t a d  ............................................................................................. — 4 8 4 8 4 8 — 3 — 1 1 1 1
8 P ä  l a n d e t ........................................................................... 6 3 7 4 3 8 0 3 6 7 1 3 4 — 3 1 0 6 2
9 Sumnfti 6 4 2 2 4 2 8 4 1 5 1 3 7 — 4 1 1 7 3
Viborgs län.
1 0 I s t a d ................................... — 5 5 5 5 5 5 — — — 1 3 2 1
11 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 0 0 1  1 0 4 1092 12 4 — 22 13 4 4
12 Summa 4 1 1 5 5 1 1 5 0 1 1 4 7 12 4 — 2 3 16 6 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). —  a) Nombre des affaires de tutelle 
née. —  4. Total. -— 5. Décidées pendantl’année.— 6. Renvoyées à l’année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. Il-—12 pour d’autres causes. 13— 14. ’Total. 15— 16 à leur propre demande. 
■c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19— 24): 19— 20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. —  25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l ’année - parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
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fôrmynderskapsmâl âr 1906.
in stance p ou r tu te lles  e t curate lles  en 1906.
klarade blefvo: b)
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M
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K
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r.
g
?
K
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n
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gPCp
K
vin
n
o
r.
S
§
K
vin
n
o
r.
S9
P
K
vin
n
o
r.
S
SK
P
K
vin
n
o
r.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
n 6 2 î 9 5 2 2 8 4 î 157 50 20 1
h 7 — — 11 7 6 3 — — 5 4 197 39 44 2
22 13 2 i 20 12 8 S 8 4 6 4 854 89 64 3
5 9 5 9 5 9 37 15 25 4
21 12 4 2 17 10 9 6 — — 12 6 963 230 168 5
26 21 4 2 22 19 9 6 — — 17 15 1000 245 193 6
5 2 5 2 2 1 2 2 21 9 8 7
13 12 1 — 12 12 7 2 — — 6 10 435 92 80 8
18 14 1 — 17 14 9 2 1 — 8 12 456 101 88 9
3 4 3 4 1 2 2 2 20 8 2210
30 17 — — 30 17 20 11 2 1 8 6 1420 382 208 11
33 21 — — 33 21 20 11 3 3 10 7 1440 390 280 12
(Col. 2— 6). 2. Affaires balancées depuis l ’année précédente. —  3. Affaires entrées pendant l ’an- 
remises en tutelle (Col. 7— 18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9— 10 à cause de 
17— 18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. HommeSj Col. 8, 10 etc. Femmes. —  
classe industrielle ou propriétaires; 21— 22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. —  d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
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L  ä n.
Förmynderskapsmälens
antal. Omyndig för-
hät-J2°
O:
®OS9»®pSb®
JO®
K“<
s®
®
a*®
U
nder äret inkom
na.
Stim
m
 a.
U
nder äret ßlntligen kandlagda.
S
03
s.
e t-PP
®
O?»®
p
for liderlighet och
O?H
92
P®
9202<&
®
e t-
för andra orsaker.
g
¥
<
5‘to►4
sjeP
W
so
gp:
P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t Michels län.
1' I  s täd e rn a ................................ — 10 10 10 — i i — — l —
2Pä l a n d e t ................................ 12 Bll 333 314 9 — — 9 6 2 4
3 Summa IS 331 333 334 9 i i 9 6 3 4
Kuopio län.
4 I  s täd ern a ................................ — 45 45 45 — l l 1 1 — —
5 Pä l a n d e t ................................ 18 480 498 488 10 — — 12 5 8 3
6 Summa 18 335 543 533 10 i i 13 6 8 9
Vasa län.
7 I  s täd e rn a ................................ , --- 59 59 59 — — l 1 2 — 1
8Pä l a n d e t ................................ 4 1187 1191 1182 9 i — 16 13 8 10
9 Summa 4 1346 1 350 1341 9 i i 17 15 8 11
Uleäborgs län.
10I  s tä d e m a ................................ — 63 63 63 1
11 Pä l a n d e t ................................ 2 464 466 462 4 — l 7 4 16 8
12 Summa 3 537 539 535 4 — i 7 4 16 9
13 S u m m a  f S r  h e i a  la n d e t 63 5 480 5 543 5470 73 17 7 103 80 63 44
14 Däraf i s täd e rn a ..................... 2 701 703 700 3 5 4 15 19 9 6
15 » pä l a n d e t ..................... 61 4 779 4840 4770 70 12 3 88 61 54 38
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klarade blefvo:
De om 
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yndig forklarades 
hällsställning.
Antalet om
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hvilka Uro oskylda 
toed sina pupiller.
£e*p
ft
o
gcB
W
1po►4
KP=P
ft
á.
p
p
o►4
KS*
K
vinnor.
sPP
ft
a.p
p©
Kp:
P
K
virm
or.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
s i i i i 2 i 12 4 1
11 10 — — l i 10 8 5 — — 3 5 324 78 64 2
13 l i i — 12 i i 8 5 — — 5 6 336 78 68 3
2 2 2 2 2 2 21 7 7 4
20 8 5 3 15 5 16 1 — — 4 7 423 63 101 5
22 10 5 3 17 7 16 1 — — 6 9 444 70 108 6
1 4 1 4 i 1 3 33 6 12 7
25 23 2 5 23 18 11 8 — — 14 16 1639 384 194 8
26 27 2 5 24 22 11 8 — i 15 18 1 672 390 206 9
1 1 1 20 5 4 1 0
23 13 1 4 22 9 17 5 — — 6 8 1106 271 133 11
23 14 1 4 22 10 17 5 — — 6 9 1126 276 137 12
1 8 3 1 3 1 1 6 1 5 1 6 7 1 1 6 9 8 4 3 1 2 8 7 3 8 0 6  8 2 8 1 6 3 9 1 0 9 4 13
29 29 3 1 26 28 4 2 10 7 15 20 321 100 10214
1 5 4 102 13 14 141 88 94 41 2 1 58 60 6 507 1539 992 15
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12. Äktenskapsförord, som vid landets rädstufvu- oeh 
häradsrätter tili bevakning- anmälts ar 1906.
Contrats de m a r ia g e  en reg is trés  en 1906.
L  ä n.
Antal afsl
För ogift 
kvinna.
atade äktens
För enkä el­
lei- frânskild 
kustru.
rapsförord.
Summa.
1 2 3 4
Njlands Iän.
I  städ ern a ............................................................... 64 3 67
Pä l a n d e t ............................................................... 15 2 17
Summa 1« 5 84
Äbo och Björneborgs län.
I  städ ern a ............................................................... 29 — SO
Pa l a n d e t ............................................................... 33 5 38
Summa 63 5 67
Tavastehus län.
1  städ e rn a ............................................................... 12 3 15
Pä l a n d e t ............................................................... 28 7 35
Summa 40 10 50
Viborgs län.
I  städ ern a ............................................................... 21 — 31
Pä l a n d e t ............................................................... 36 8 44
Summa 57 8 65
S:t Michels län.
I  städ ern a ............................................................... 3 1 4
Pä l a n d e t ............................................................... 15 3 18
Summa 18 4 33 ,
Traduction des rubriques.
Col 1. Gouvernements (villes et campagne). —  2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. —  3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. —  4. Total.
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L  ä n.
Antal afsli
För ogifl 
kvinna.
itade äktensl
För enka el- 
ler fränskild 
liustru.
capsförord.
Summa.
1 2 3 4
Kuopio län.
I  s täd e rn a ..................' ............................................ 6 2 8
P ä  l a n d e t ............................................................... 15 7 82
Summa 81 9 3 0
Wasa län.
I  städerna ............................................................... 8 — 8
Pä l a n d e t ............................................................... 22 7 89
Summa 3 0 7 87
Uleäborgs län.
I  s täd e rn a ............................................................... 4 1 S
Pä l a n d e t ............................................................... 9 3 18
| Summa 18 4 17
j Summa för heia landet 3 2 0 5 2 3 7 2
Däraf i s täd ern a ..................................................... 147 10 157
» pä l a n d e t ..................................................... 173 42 815
86
13. • Uppgift angâende inteekningar
Inscrip tions h yp oth éca ires  p ou r avances de fonds
9
Län och jurisdiktioner.
&
e t-©O*3
3'CTQ
CO
©Ö
©3
PM
P3
et-
p .
1
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
3eviljade int
För fordran.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
eckningar. a) 
d)
Summa.
O:H
P
1Oi-lp:e t-et
*1©:H
te
%B
S'©3
Smf JM. Smf n Sntf 7M.
1 2 3 4 5 6 7
/ V /Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt.................. 875 14 100 354 71 8 682 770 64 22 783125 35 41 —
Borgä » .................. 142 7 000 — 173 900 IL* Î8(f900 — "25
3 Lovisa » .................. 15 — — 60275 — 60275 — 1 —
4 Ekenäs » .................. 47 — — 141500 — 141500 — 3 —
5 Hangö » .................. 54 — — 366 280 — 366 280 — — —
6 Raseborgs domsaga............................ 290 — — 620 300 — 620 300 — 62 15
7 Lojo » ............................ . 283 1000000— 1 678 450 — 2 678 450 — 49 17
8 Helsinge » ............................ 521 386000 — 2132 470 12 2 518 470 12 158 14
9 Mäntsälä » ............................ 228 — — 517 830 — 517 830 — 34 26
10 Borgä » ............................ 188 50 000 — 530 388 90 580 388 90 34 19
11 Iittis »  ............................ 165 1801500 — 341451 7Ö 2 142 951 70 13 8
12 Nylands län 2 803 17 344 854 71 15 245 610 36 32 590 471 07 420 99
Äbo oeh Björneborgs län.
13 Abo rädstufvurätt............................ 377 1439 000 — 2 360 992 51 3 799 992 51 6 7
14 Nädendals » ............................ 12 31000 — — — 31 000 — 1 1
15 Nystads »  ........................................................................... 32 30000 — 110400 — 140 400 — 1 —
16 Raumo »  ............................ 48 120 000— 211800 — 331 800 — 2 —
17 Björneborgs »  ........................................................................... 121 — — 287 100 — 287100 — — —
18 Ikalis domsaga .  .  .  .  ■ ............................................... 369 — — 295325 - 295 325 — 101 28
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —  2. Nombre des affaires concernant des 
8— 12).—  c) Hypothèques annullées. (Col. 13— 17). —  d) Pour créances (Col. 3— 5; 8— 10; 13— 15). Col, 
et autres. —  4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. —  5, 10, 15. Total. —  6,11,16r 
tions hypothécaires refusées.
87
samt beloppen dàraf âr 1906.
e t com m and ites  ainsi que leu r m on tan t en 1906.
Fôrnyade inteckningar. b ) Dëdade inteckningar. c )
>
CD
ifcre
P
9
B'
S'O
7?S
a(T9en9
P93O:
ÍTO
P
För fordran. d )
For nyttjoriitt.
hsj
Ô:i-l
*2.5*TO
För fordran. d )
Fbr nyttjorâtt.
O:hj
CD
tí
S*«¡9
I  egendom, 
tillhörig all- 
mftnna inrätt- 
ningar, me* 
nigheter, bo- 
lag aller an- 
dra samfund.
1 egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa xnrätt- 
ningar, me- 
niglieter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
Smf fU. % : n Smf ■fL Smf P Shif pi. PL
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
/
— 7 026 743 90 10 871393 90 ____ 20 2 643 376 36 3 169 587 47 5 712 963 83 3 — i 1
72657 — 309 819 — 382476 — 1 — — — 94 500 — 94500 — — — — 2
— — 33 900 — 33 900 — — — — — 69 600 — 69 600 — — — — 3
— — 29 700 — 29 700 — — — 40 000 — 80 300 — 120 300 - 1 — — 4
— — 156 808 16 156 808 16 — — — — 171880 — 171 880 — — — i 5
— — 196 223 29 196 223 29 45 15 — — 326 078 50 326 078 50 2 3 i 6
— — 408 451 76 408 451 76 52 19 — — 1 000 018 52 1000018 52 1 1 2 7
150 000 — 485 596 45 635 596 45 35 12 121000— 896 000 — 1 017 000 — 4 1 4 8
— — 397 069 33 397 069 33 27 28 — — 261 500 — 261500 — — 1 28 9
— — 439 640 72 439 640 72 24 15 — — 882 976 62 882 976 62 1 1 — 10
— — 157 824 01 157 824 01 16 11 — — 226 260 — 226 260 — 1 3 211
4 067 307 — 9 641 776 62 18 70» 083 62 220100 2 704 376 36 7 178 701 11 9 883 077 47 13 10 39 12
100000 1379463 1479 463 35 000 577 346 63 612 346 63 5 13
5 000 — — — 5 000 — - — — — — — — — — — — 14
— — 34 250 — 34 250 — — — — — 42 600 — 42 600 — — — — 15
— — 30 880 — 30880 — — — — 74400 — 74 400 — — — 116
— — 364510 — 364 510 — — — — — 122 760 — 122 760 — — — — 17
— — 34 672 34 34 672 34 130 15 — — 7 500 — 7 500 — 1 — 3 18
inscriptions hypothécaires. —  a) Hypothèques accordées. (Col. 3— 7). —  b) Hypothèques renouvéllées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. —  7, 12,17. Pour la restriction viagère. —  18. Demandes concernant inscrip-
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Län och jurisdiktioner.
MP
»0
1o?m
er®
g
STS
tfi
S
E
I  egendom, 
tillhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag ellet an- 
dra samfund.
Beviljade ii
För fordran.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
iteckningar.
Summa.
o:
io
PKet-et
*1 O: H 0J
Ö*CP?
5%: ya. yu. 5hif. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis dom saga................................ 573 55 000 — 541280 — 596 280 131 19
2 Ulfsby » ................................ 304 82 000— 493 380 — 575 380 66 19
3 Eura » ................................ 265 — — 423 012 50 423 012 50 56 20
4 Vehmo » ...................................... 374 30000 — 499 000 — 529 000 _ 79 33
5 Masku » ................................ 389 30000 — 600 200— 630 200 82 24
6 Loimijoki » ................................ 328 — — 562 682 65 562 682 65 77 23
7 Piikkis » ................................ 434 150000 — 986 942 79 1136 942 79 118 21
8 Halikko » ................................ 235 20 000— 1 091 923 — 1111 923 — 42 22
9 Alands » ................................ 190 — — 97 200 — 97 200 __ 29 19
10 A.bo o. BJörneborg-s län 4 091 1 087 000 — 8 561 238 45 10 548238 45 701 236
Tavastehus län.
11 Tavastehus rädstufvurätt.................. 29 135 000 __ 158 500 __ 293 500 — — —
12 Tammerfors » .................. 445 717 000 — 3 583 740 — 4 300 740 — 5 ~
13 Ruovesi domsaga................................ 309 84 000 — 388 800 38 472 800 38 101 25
14 Birkkala » ................................ 371 — — 860 145 — 860145 — 97 23
15 Tammela » ................................ 391 27 000 — 1 066 572 36 1093572 36 52 14
16 Janakkala » ................................ 356 2 807 500 — 907 401 95 3714901 95 77 29
17 Hollola » ................................ 259 269 700 — 1042 857 86 1312 557 86 49 22
18 Hauho » ................................ 217 5 000 — 567 591 48 572 591 48 46 17
19 Jämsä * . , • . .................. 346 140 400 — 313 440 87 .453 840 87 65 23
20 Tavastehus län 2 728 4 185 600 — 8 880 040 00 13 074 640 00 402 153
Viborgs län.
21 Viborgs rädstu fvu rätt..................... 198 1814 000 — 3 348 650 — 5 162 650 — — 3
22 Fredrikshamns » ..................... 26 15 000 — 120 800 135 800 — —
23 Kotka » .................. 104 766 138 95 680 500 — 1 446 638 95 1 —
24 Villmanstrands » .................. 46 40 000 — 155 556 — 195 556 — 2 —
25 Kexholms » .................. 23 — — 52135 — 52135 — 19 —
26 Sordavala » ..................... 27 — — 179 000 — 179 000 — — —
27 Kymmene domsaga..................... : . 295 280 000— 416144 64 696 144 64 38 12
28 Lappvesi » ............................ 389 6 659 300 — 415 113 81 7 074413 81 57 23
89 1906
Fomyade mteckningar. Dodade inteckningar. tw
i f
P
P
Pe+-©0
erea
P
PCDC»
1
Für fordran.
O:
P
O*MgR
s
For fordran.
For nyttjor&
tt.
FSr sytning.
I  egendom, 
tillh 6rig all- 
mftnna inrittt- 
ningar, rae- 
nigheter, bo- 
iag oiler an- 
dra samfund.
X egendom, 
tillliorig 
enskilde.
Sitmina.
F5r sytning.
I  egendom, 
tillhttrig all- 
inttima inr&tt- 
ningar, rae- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tilLhorig 
enskilde.
Stunma,
Sñtf. fa. 3mf. ■ >a 9mf fa . Smf. f a f a 9mf. 7«■
8 9 10 11 13 13 14 15 16 17 18
_ _ 229 374 87 229 374 87 216 22 3 400 _ 23 860 _ 27 260 _ 3 i i 1
— — 217 576 57 217 576 57 107 9 — — 36 635 — 36 635 — — i 35 2
— — 180 559 22 180 559 22 79 13 — — 160 66667 160 66667 — — 2 3
— — 534519 24 534519 24 70 34 — — 83 360 — 83 360 — — 2 5 4
— — 213 015 63 213 015 63 78 47 — — 118 940 08 118 940 08 — 4 4 5
84 529 15 190 718 90 275 248 05 68 22 81 394 41 48 700 — 130 094 41 1 — — 6
— — 233 66614 233 66614 87 39 350 000 — 345 400 — 695 400 — 4 3 2 7
— — 219 317 — 219 317 — 40 15 — — 293 884 — 293 884 — 1 3 4 8
11 000— 6 000— 17 000 — 80 10 — — 25 000 — 25 000 — — 1 — 9
200 529 15 3 868 522 91 4 069 052 06 955 226 469 794 41 1 961 052 38 2 430 846 79 10 15 62 10
80000 77 600 157 600 44000 32 000 _ 76 000 _ 11
7 000 — 1 788 600 — 1 795 600 — — — 495 000 — 993 750 — 1488 750 — — — 212
151840 — 67 918 32 219 758 32 71 17 — — 48 500 — 48 500 — 2 1 113
— — 174 958 76 174958 76 63 16 — — 543 207 13 543 207 13 3 1 — 14
165 000 — 399 339 44 564339 44 56 28 — — 166 712 50 166 712 50 — 2 — 15
400000 — 96 986 97 496 986 97 58 22 — — 857 425 — 857 425 — — 1 5 16
— — 222 946 53 222 946 53 24 16 — — 56 700 — 56 700 — — 2 4 17
— — 90 746 82 90 746 82 23 29 — — 305 300 — 305 300 — 1 1 — 18
— — 57 297 86 57 297 86 71 28 — — 64 937 33 64 937 33 1 1 7 19
903 840 — 2 976 394 7« 3 780 234 70 366 156 539 000 — 3 068 531 96 3 607 531 96 7 0 19 20
1603 400 1603400 409 000 633 600 1 042 000 3 1 21
— 12 690 57 12 690 57 — — 13 000 — 29 000 — 42 000 — — — — 22
— — 199 000 — 199 000 — — — 100 000— 315 975 — 415 975 — — — — 23
— — 18 00265 18 00265 — — — 63 500 — 63 500 — — — 124
— 9 000 — 9 000 1 — — 16 700 — 16 700 — 3 — — 25
— 57 500 — 57 500 15 000 126 100— 141100 — — 1 26
— G2 574 64 62 574 64 9 3 70 066 — 76 0G6 — 3 27
2 500 000 30 528 76 2 530 528 76 37 13 35 000 54433 ' 89 433 — - 228
Judicidl statisük. 1906. 12
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Län och jurisdiktioner.
Inteckningsärendenas antal.
I  egendom, 
tUXhörig all­
in ö-nna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfnnd.
Beviljade in
För iordran.
I egendom, 
ti&hörig 
enskilde.
teckningar.
Summa.
För nyttjorätt.
•»}O:■10
*O
aoq
9inf 7« SBf 7 9mf. n
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis dom saga............................ 442 2 421 000 — 723 116 48 3144116 48 60 16
2 Stranda » ............................ 433 373 045 35 1 509 209 06 1 882 254 41 47 6
3 Äyräpää » ............................ 267 2000— 927 262 75 929 262 75 47 7
4 Kexholms » ............................ 352 44 550 — 523 758 87 568 308 87 175 13
5 Kronoborgs » ..................... ■ . 237 130 226 — 201 501 85 331 727 85 25 1
C Sordavala » ............................ 158 700000 — 171805 70 871 805 70 14 2
7 Salmia » ............................. 101 — — 663 961 13 663961 13 27 1
8 Viborgs Iän 3 008 13 845 860 30 10 088 515 89 88 333 775 59 518 84
S:t Miehels län.
9 S:t Miehelä rädstufvurätt.................. 50 — — 242 500 — 242 500 — 3 —
10 Nyslotts » .................. 49 190 500 — 14 242 69 204 742 69 — —
11 Heinola » 26 50 000 — 76 700 — 125 700 — 1 —
12 Rantasalmi d om saga ......................... 194 353100 — 327 471 57 680 571 57 42 1
13 Jokkas » ......................... 145 100— 87 760 — 87 860 — 13 5
14 S:t Miehels » ......................... 120 ' 10 600 — 187 900 — 198 500 — 5 5
15 Mäntyharju » ......................... 144 1000 800 — 385 750 — 1386 560 — 12 8
16 Heinola » ......................... 145 691 600 — 225 937 14 917 537 14 14 10
17 A f Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta sooknars tingslag . . . 74 — — 81640 — 81640 — 17 1
18 A f Rautalampi domsaga: Pieksämäki
o. Jäppilä kommuners tingslag . 87 128 300 — 160 200— 288 500 — 7 3
19 A f Leppävirta domsaga: Jorois soc-
kens t in g s lag ................................ 21 25 000 — 31600 — 56 600 — 7 —
20 S:t Miehels Iän 1055 8 450 000 — 1 880 701 40 4 870 701 40 181 33
Kuopio län.
21 Kuopio rädstufvurätt......................... 155 102 000— 775 531 74 877 531 74 2 —
22 Joensuu » ......................... 59 20000— 304 400 — 324 400 — — —
23 Iisalmi » ......................... 22 — — 133 500 — 133 500 — 1 —
24 Pielisjärvi domsaga............................ 222 33 725 — 185 378 16 219 103 16 29 4
25 Ilomants » ' ......................... 227 — — 262 991 50 262 991 50 14 5
91 1906
F ö r n y a d e  in te c k n in g a r . D ö d a d e  m te c k n in g a r .
►HH
00
£
“3
9
g
ffi
O,
tr?13
»
PB>
CK
7 f
B
G'
09
e
F ö r fordran.
F
ö
r n
y
ttjo
rätt.
*1O:H
W
u
<§
F ö r  fordran.
*1CcH
e
<<
& •
© ‘Hfte
et
F
ö
r sy
tn
in
g.
I  egendom , 
fciU-hörig a ll- 
m änna iuriltt- 
ningar, m e- 
nighefcer, bo- 
la g  e ller an- 
dra 8amfund.
I  egendom, 
tillliö rig  
enskilde.
Sum m a.
I  egendom, 
tillliörig  a ll- 
m änna m rätt- 
ningar, m e- 
niglieter, bo - 
la g  e ller an- 
dra samfnnd.
I  egendom, 
tillliö rig  
enskilde.
Sum m a.
S m f n S m f. f i 9 m f, 7«■ n 9 m f n 9 m f. ■pi.
8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
____ ____ 56 407 57 56407 57 29 l — — 293 340 — 293 340 — 3 — 3 1
247 343 68 601 300 57 848 644 25 14 — 4  000 — 188 079 62 192 079 62 — 3 4 2
— — 176 5 — 176 5 — — i — — 147 707 — 147 707 — — — 2 3
41 500 — 16 952 19 58 452 19 10 i — — 258180 74 258 180 74 19 - 44 4
— — 5 061 03 5 061 03 6 2 — — 87 296 14 87 296 14 — — 1 5
— — 322 225 — 322 225 — — 1 30 000 — 88 450 — 118 450 — 2 — 3 6
— — 100 000 — 100000 ------- - 2 — — — 4 339 21 4  339 21 — — — 7
2 788 843 68 3 090 407 98 5 885 251 66 108 22 606 000 — 2 382 766 71 2 988 766 71 30 4 64 8
169 420 169 420 8 000 8 000 9
38 350 — — — 38350 — — — 16 500 — 28 921 — 45 421 — — — 1 10
— — 15 000 — 15 000 — — — 540 00 — 69 208 — 123 208 — — — — 11
68401 82 1 3 0 0 — 69 701 82 1 1 486 000 — 52 300 — 538 300 — 1 — 65 12
— — 118 729 21 118 729 21 4 1 — — 8 876 71 8 876 71 — 1 6 13
— — 66 071 51 66 071 51 1 8 — — 83 800 — 83 800 — — — 3 14
— — 35 232 34 35 232 34 5 2 — — 47 300 — 47 300 — 1 1 — 15
8 000 — 145 779 46 153 779 46 3 2 — — 33 000 — 33 000 — — — 2 16
3 209 40 13 900 — 17 109 40 2 — — — 10 650 — 10 650 — — — 2 17
13 868 75 25 350 46 39 219 21 3 2 — — — — — — - — 4 18
____ ____ 18 475 48 18 475 48 1 ___ ___ ___ 12 250 — 12 250 — ___ ____ 19
131 820 97 609 258 46 741088 43 20 16 556 500 — 354 305 71 910 805 71 2 2 83 20
115 000 211 800 326 800 353169 03 353 169 03 1 21
— — 106 000 — 106 000 — — — — — 98 300 — 98 300 — — - — 22
— — — — — — — — — — 29 000 — 29 000 — — — — 23
25 087 40 30 457 — 55 544 40 12 1 160 8 — 24 722 — 26 330 — — — 3 24
— — 50 825 36 50825 36 8 2 — — 166 180 — 166 180 — 1 — 3 25
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Län och jurisdiktioner.
Fc+-©
&
10$IB
8=
CDB
CD
S
CDto '
Sc+-
£<
Beviljade inteckningar. 
.För fordran.
hdO:
P
<£.Oi-i
V -
För sytning.
I egendom, 
tillbörig aU- 
mitnna inrfttt- 
ningar, jne- 
nighefcer, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egetuloin, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
3mf. n n S T n f. ia .
1 2 3 4 5 6 7
1. AF Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag . . . 151 2 000 — 74140 — 76 140 — 13 5
2 -Libelits domsaga............................ 280 — — 130 302 25 130 302 25 25 7
S Kuopio » ............................ 214 406 300 — 362 938 — 769 238 — 26 6
4 Idensalmi » ............................ 423 741 500 — 211 219 89 952 719 89 40 10
5 Pielavesi » ............................ 225 269 700 — 161 263 — 430 963 — 22 10
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi,
Vesanto o. Hankasalmi kommu-
ners tingslag............................ 182 105 000 — 240 701 91 345 701 91 51 7
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta o.
Suonenjoki socknars tingslag . . 132 171 900 — 200 822 — 372 722 — 17 3
8 Kuopio Iän 2 293 1 852 125 — 3 043 188 45 4 895 313 45 240 57
Vasa län.
9 Nikolaistads rädstufvurätt............... 150 254 000 — 950 981 30 1 204 981 30 5 —
10 Kristinestads » ............... 18 55 000 — 114 800 — 169 800 — 2 —
11 Kasko » ............... 7 9 000 — 5 800 — 14 800 — — -
12 Nykarleby » ............... 23 33000 — 69 200 — 102 200 — — —
13 Jakobstads » ............... 71 — — 806 100 — 806 100 — — —
14 Gamlakarleby » ............... 37 4 0 0 0 0 — 454 500 — 494 500 — 1 —
15 Jyväskylä » ............... 56 — — 111400 — 111 400 -■ — —
16 Gamlakarleby domsaga ............ 136 — — 75 700 — 75 700 — 35 7
17 Nykarleby » ............ 449 — — 335 429 20 335 429 20 89 30
18 Korsholms » ............ 317 40 500 — 161 290 — 201 790 — 68 32
19 Näxpes » ............ 388 — — 192 973 — 192 973 — 83 67
20 Ilmola » ............ 627 125 000 — 561 509 50 686 509 50 , 94 44
21 Alavo » ............ 566 223 600 — 282 056 — 505 656 — 103 22
22 Jyväskylä » ■ ............ 557 144 000 — 329 324 — 473 324 — 125 19
23 Saarijärvi » ............ 266 329 000 — 110 830 - 439 830 — 56 13
24 Viitasaari » ............ 291 — — 391 749 58 391 749 58 66 4
25 - V a s a  län 3 959 1 253 100 — 4 953 642 58 6 206 742 58 727 238
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Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.
F ör for dran. F ö r  fordra n.
P»
B'
I  egendom, 
tiilhörig  a ll- 
m änna inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
la g  eilet an- 
dra samfund.
I  egeudom, 
tillhörig  
enskilde.
Summa.
F
ö
r n
y
ttjo
rätt.
F
ö
r sy
tn
in
g.
I  egendom, 
tiilhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, m e- 
nigheter, ho- 
lag  e ller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tiilhörig  
enskilde.
Summ a.
F
ö
r n
y
ttjo
rätt.
F
ö
r sy
tn
in
g.
C+-»
S*2.
Ö*
CTiOl®
P»O:
9 m f. n S m fi n 9 ñ if n n n ■pi. B
8
17 335 03
9
5 787 83
10
23122 86
11
1
12 13 14
21 380
15
21 380
16 17 18
1
12 949 43 26 247 69 39197 12 2 4 — — 14 000 — 14000 — — 2 — 2
— — 107 458 41 107 458 41 6 1 — — 14 400 — 14400 — i 1 i 3
— — 59 399 24 59 399 24 5 1 — — 78 413 07 78413 07 — 2 2 4
16 728 — 22 813 48 39 541 48 7 — — — 9 000— 9 000 — — — — 5
— — 36 752 63 36 752 63 32 6 — — 12 000— 12 000— — — 2 6
__ __ 190 096 97 190096 97 . 8 __ . __ __ 110390 __ 110 390 — i — 2 7
187 «09 80 847 638 61 1 034 738 47 81 15 1 608 — 030 054 10 032 562 10 4 5 13 8
1295 000 869 400 2164400 140 000 254 100 394 100 9
— — 10 000— 10.000— — — — — — — ■ — — — — — 10
— — — — — — — — — — 800 — 800 — — — — 11
— — 14 500 — 14 500 — — — — — 10 600 — 10 600 — — — 12
— — 5 500 — 5 500 — — — — — 162 100— .162 1QQ— — — — 13
— — 41200 — 41 200 — — — 55 000 — 150100 — 205 100 — 1 - 114
— — 68 000— 68 000— — — —  ' — 65 000 — 65000 — — — 15
— — 63 450 75 63 450 75 36 3 — — 2 064 — 2 064 1 16
- — 153 238 14 153 238 14 25 7 — — 114 080 — 114 080 — — 117
— — 145 363 69 145 363 69 89 18 20 000— 321 900 — 341 900 18
— — 57 388 87 57 388 87 79 22 — — 1750 — 1750 1 4 19
— — 312 799 76 312 799 76 165 18 154 797 88 154 797 88 2 20
— — 263 745 11 263 745 11 136 13 — 3 000 3 000 5 21
230000 — 20 614 — 250 614 — 109 24 15 000 136 735 151 735 3 9 22
— — 78 962 51 78 962 51 55 9 — — — 1 65 23
— — 98 731 57 98 731 57 47 18 9 513 - 30 729 40242 _ 3 1 24
1 525 000 2 202 804 40 3 727 894 40 741 13a| 239 5is|— 1 1407 755 88 1 647 268|s8 8 3 87 25
Tabell 13. (Forfcs. o. slut). 94
Län ooh jurisdiktioner.
Inteckningsärendenas antal.
I  egendom, 
tillhörig all­
in änna lnrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
Beviljade ii
För fordrar
I egendom, 
tilLhörig 
enskilde.
iteckningar.
.
Summa.
hdo:n
P
H
S.
o
H
ci-
•sdO:
n
03
VJ
a«5
S n if n 5%: ya 3 S if. 7«■
1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs rädstufvurätt.............. 226 168 000— 1102 090 25 1 270 090 25 2 -
2 Brahestads » .............. 34 — — 53 300 — 53 300 — — —
3 Kajana » ..................... 40 — — 218 842 01 218 842 01 — —
4 Tomea » .............. 24 — — 54175 — 54175 — — —
ft Kemi » .............. 46 52 000— 157 900 — 209 900 — — -
6 Lappm arkena d om saga .............. 204 — — 303 603 83 303 603 83 3 4
7 Torneä » .............. 243 — — 148 715 — 148 715 — 20 5
S Kemi » ..................... 162 — — 119 758 — 119 758 — 21 6
n Kajana d o m sag a ................................ 311 2099 500 — 265 539 — 2 365 039 — 91 18
LO Uleä » ......................... 1 230 86100 — 98 310 — 184410 — 124 6
LI Salo » ................................ 218 16 500 — 176 914 99 193414 99 74 1
12 Piippola » ................................ 214 — — 204 000 — 204 000 — 46 6
13 U l e ä b o r g s  l ä n 1 052 2  422 100 — 2 003 148 08 5 325 248 08 381 46
14 S u m m a  f ö r  h e l a  la n d e ! 2 1  9 3 3 4 4  7 4 0  0 4 0 0 1 5 5  5 0 5  1 0 0 5 1 1 0 0  2 4 5  1 4 0 52 3  6 8 4 9 4 6
15 Däraf i städerna................................ 3 714 20187 993 6626 318 862 14 46 506 855 80 124 11
1G » pä landsbygden.............. ... . 18 219 24 552 046 35 29186 238 37 53 738 284 72 3 560 935
95 1906
F ö m y a d e  i n t e c k n i n g a r . D ö d a d e  i n t e c k n i n g a r .
>H H(O
f
»
£
TOtn
§cc
cc
f
F ö r  f o r d r a n .
För nyttjorfttt.
För sytning.
F ö r  f o r d r a n .
F
ör nyttjorfttt.
h dO :
m« 0
S
£(T5
I  e g e n d o m ,  
t i l l h ö r i g  a l l -  
m ä n n a  i n r f t t t -  
n i n g a r ,  m e -  
n i g h e t e r ,  b o -  
l a g  e l l e r  a n -  
d r a  s a m f u n d .
I  e g e n d o m ,  
t i l l h ö r i g  
e n s k i l d e .
S u m m a .
I  e g e n d o m ,  
t i l l h ö r i g  a l l -  
m f t n n a  i n r f t t t -  
n i n g a r ,  m e -  
n i g h e t e r ,  b o -  
l a g  e l l e r  a n -  
d r a  s a m f u n d .
I  e g e n d o m ,  
t i l l h ö r i g  
e n s k i l d e .
S u m m a .
9 m f n 7 « ■ S m f r * 3 m f. n 3 m f n 3 ih f n
8 9 10 11 12 13 14 1 5 1 6 17 18
1 8  3 3 3 3 2 7 9 5  8 0 6 8 1 4 1 3 9 3 2 4 8 0 2 0 0 4 8 0 2 0 0 1
— — 2 4  6 5 0 — 2 4 6 5 0 — — — — — 9  9 0 0 — 9  9 0 0 - — — — 2
— _ _ — — — — — — — — 1 4  2 5 0 — 1 4  2 5 0 — — — 3 3
— — 9  0 0 0 — 9  0 0 0 — — — — — 2 9  8 0 0 — 2 9  8 0 0 — — — — 4
— — 1 9  0 0 0 — 1 9  0 0 0 — — — 1 7  0 0 0 — 6 7  0 0 0 — 8 4  0 0 0 — — — — 5
— — 1 7  3 5 0 — 1 7  3 5 0 — i i — — 2 7  4 9 0 — 2 7  4 9 0 — — — — 6
— — 1 0 4  5 7 1 8 2 1 0 4  5 7 1 8 2 3 2 5 — - 1 9 4 0 0 — 1 9 4 0 0 — — - 7 1 7
— — 6 1 1 4 0 5 2 6 1 1 4 0 5 2 9 2 — — 2 0  8 8 4 8 2 2 0  8 8 4 8 2 — l 4 9 8
— — 3 3 1 7 5 — 3 3  1 7 5 — 2 2 1 0 — — 1 5  6 0 0 — 1 5  6 0 0 — 6 7 6 9
6 0  5 8 2 5 5 8  8 3 3 9 9 6 9  4 1 6 5 4 3 3 — — — 2 0  5 0 0 — 2 0  5 0 0 — 1 — — 10
— — 3 8  4 0 9 0 1 3 8  4 0 9 0 1 2 3 1 — — 1 0  5 5 0 — 1 0  5 5 0 — — 1 — 11
— — 7 9  2 9 9 3 9 7 9  2 9 9 3 9 11 2 - — 1 9  4 7 6 0 3 1 9  4 7 6 0 3 — 1 2 12
78 915 87 1 1 9 1  835 73 1 270 151 60 131 21 17 000 — 735 050 85 752 050 85 7 10 131 13
9  7 8 3  3 6 5 5 3 2 4  4 3 4  1 2 9 4 1 3 4  2 1 7 4 9 4 9 4 2  6 2 2 6 8 8 5  1 3 3  7 9 1 7 7 1 8 0 1 9 1 1 8 7 0 2 3 1 6 2  9 1 0 4 7 8 1 5 8 4 9 8 14
5  5 7 5  9 9 0 3 2 1 5  4 9 1 1 4 3 2 8 2 1 0 6 7  1 3 3 6 0 2 2 — 3  9 7 6  8 7 6 3 6 8 4 4 4 0 4 7 1 3 1 2  4 2 0  9 2 3 4 9 1 2 1 1 7 15
4  2 0 7  3 7 5 2 1 8  9 4 2  9 8 6 1 3 1 3  1 5 0  3 6 1 3 4 2  6 0 0 688 1  1 5 6  9 1 5 4 1 9  5 7 5  0 7 1 5 7 1 0  7 3 1  9 8 6 9 8 6 9 5 7 4 8 1 16
96
14. Uppgift angâende lagfart
Inscriptions de la propriété
L ä n ,  s t a d e r  o c h  d o m s a g o r .
A n t a l l a g f a r t s ä r e n d e n ,  a )
i  h v i l k a  u p p b u d  m e d d e l a t s .  (  
F ö r s t a  u p p b u d  g ) Andra eller tredje uppbud.
O.
C Ot í
p
£
■ g -
: 
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
p â  g r a n d  a f :  h )
Sum
m
a.
K
ce
y
byte. sM»
g&fva eller testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
p
g
§ ■
p 5
0CT
1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
N y l a n d s  l ä n .
1 H e l s i n g f o r s  r ä d s t u f ' v u r ä t t  . . . . . . . 1 5 4 — 4 — ____ ____ ___ 1 5 8 3 1 9 4 7 7 — 4 7 7
2 B o r g a  ’  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 — — — — — — 3 4 . 6 5 9 9 — 9 9
3 L o v i s a  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 — — — — — — - 1 0 1 5 2 5 i 2 6
4 E k e n ä s  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 — — — — — — 9 2 0 2 9 — 2 9
5 H a n g ö  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 — — — — — — 1 5 2 5 4 0 — 4 0
G Rasebörgs d o m s a g a ............................................... 7 1 — 1 8 — — 2 8 2 8 5 1 6 7 — 1 6 7
7 Lojo »  ............................................... 8 1 — 2 1 — — — 8 4 86 1 7 0 2 1 7 2
8 Helsingo »  ............................................... 1 4 6 — 4 2 — — — 1 5 2 1 2 4 2 7 6 1 2 7 7
9 Mäntsälä »  ............................................... 7 4 — 3 — — — — 7 7 1 3 1 2 0 8 2 2 1 0
10 Borga »  ............................................... 68 — 2 — — — — 7 0 9 4 1 6 4 1 1 6 5
1 1 Iittis »  ............................................... 59 — 4 4 — — — 6 7 1 1 1 1 7 8 1 1 7 9
1 2 N ylands län 721 20 15 — — 2 758 1075 1833 8 1841
Äbo och Björneborgs län.
13 Abo rädstufvurätt ............................................... 94 — — — — — — 94 1 6 9 2 6 3 2 2 6 5
1 4 Nädendals »  ............................................... 1 6 — 1 — — — — 1 7 — 1 7 — 1 7
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —  a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2— 9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tious. —  11. Total des proclamations. —  12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. —  
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14— 22). —  d) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers (15). —  e) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. —  22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
97
á f fast egendom ár 1906.
immobilière en 1906.
Vârdet af kôpt fast egendom, hvarâ forsta uppbud meddelats. bj
V ftrde t a f d ea  egendom , som 
allm & nna in r îittn in ga r , me- V á rd e t  a f den  egendom ,
H v a ra f b e lü p te  s ig  p à  egen dom , som b l i f v i t
n igh e te r, b o la g  e lle r  andra 
sam fu nd  k ü p t: d)
som  en sk ild e  k b p t: e)
k o p t  v id : k o p t  a f:
a f a llm anna  
in r& ttn ingar, 
m en igh e te r, 
b o la g  e lle r  
andra  sam - 
fund .
a f en sk ild e.
a f a llm iln na  
in rk ttn in ga r , 
m  en ighdter, 
b o la g  e lle r  
andra  sam ­
fu nd .
a f en sk ild e .
Snm  ma.
f r iv i l l ig
fttrs lü ju ing.
fo rs illjn in g  
t i l l  fo l jd  a f 
u tm & tn ing 
e lle r  
konkurs.
m ed b o rga re  i  
an n a t la n d  
frân  finBk 
u ndersàte.
fin
sk
 n
n
d
ers&
te 
frâ
n
 m
ed
b
orga
re 
i a
n
n
a
t la
n
d
.
Smfi 7«■ Smp ■pi Smp. pu. Smf. pi. &ihf. 7«■ Smp lu. Smp pi. Smp in. Smp. pt.
14 15 16 - 17 18 19 20 21 22
V Y K Ÿ W S
909472 — 4 084 853 20 1 721 893 67 8 693 671 60 15 409 890 47 14 585 390 47 824 500 — — - — — 1
3 888 38 135 300 — 21500 — 346 961 98 507 650 SS “ W O T 35— 15(7355 98 — — — — '"2
95 000 — 59197 — — — 18 950 — 173 147 — 173 147 — — — — — — 3
— — 18 000 — — — 143100 — 161100 — 147 000 — 14 100 — — — — — 4
2 856 — 112 000 — 3 967 12 347 900 — 466 723 12 466 723 12 — — 18 000 — — — 5
— — 245 800 — 125 000 — 1 473 910 — 1844  710 — 1 719 710 — 125 000 — — — — — 6
18 000 — 47 200 — — — 1 405 834 61 1 471 034 61 1 229 834 61 241 200 — — — — — 7
.820 000 — 504475 — 31060 — 2 648 290 50 4 003 825 50 3 968 825 50 35 000 — 93 333 — — — 8
— — — — — — 884 081 — 884 081 — 884 081 — — — — — — 9
— — 327 337 — 110 000 — 105 4  976 — 1492  313 — 1407 713 — 84 600 — — — — — 10
— — 93 500 — 61000 — 432 132 15 586 632 15 583 821 15 2 811 — — — — — 11
1 849 210 38 5 027 002 20 2 074 420 79 17 449 807 84 27 001 107 21 25 572 539 23 1 427 507 98 111 333 — — — 12
57 834 74 156 000 79 983 39 2 436 033 75 2 729 851 88 2 623 851 88 106 000 _ _ _ 1 3
. — — . — — — — 78 989 — 78 989 — 78 989 — — — — — — 1 4
conservatoires. (Col. 2— 13). —  c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2— 11). — g) Premieres proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). —  9. Total. '—  10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. —  b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres(Col. 14— 15): des insti- 
(Col. 16— 17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17).—  
résultant de ventes volontaires. —  20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Videur des immeubles 
de sujets étrangers.
Judiciell atatiatik. 1906. 13
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Antal lagfartsärenden,
Län och jurisdictioner.
i hvilka uppbud meddelats. 
FÖrsta uppbud
&
9
9
P©►i
et-■n©
Ä
0*Ö
a 10
F*
CDÜ
9
•S•d
0P*
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
CD0
9
9
ag
1to
»n©0a©
a
pä grund af:
CDC
9
köp.
byte. 1
g&
fva eller testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
annat f&ng.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 Nystads rädstufvurätt......................... 21 _ _ _ _ 21 39 60 i 61
2 Kaumo » ......................... 32 — — i — — — 33 70 103 3 106
3 Björneborgs » ......................... 41 — i — — — — 42 85 127 — 127
4 Ikalis d o m sag a ................................ 136 — 4 — — — — 140 225 365 1 366
5 Tyrvis » ................................ 112 — 1 i — — — 114 145 259 3 262
6 U l i s b y  »  ...................................................... 118 - 1 i — — 2 122 137 259 12 271
7 E u r a  »  ...................................................... 74 — 2 — — — — 76 146 222 — 222
8 Y e h m o  »  ...................................................... 101 — — — — — — 101 162 263 3 266
9 M a s k u  »  ...................................................... 97 — 4 — — — — 101 164 265 3 268
10 L o i m i j o k i  »  ...................................................... 99 — 5 i — — — 105 168 273 — 273
11 P i i k k i s  »  ...................................................... 101 — 3 2 — — 4 110 112 222 1 223
12 H a l i k k o  »  ...................................................... 55 — 1 — — — — 56 91 147 — 147
13 A l a n d s  »  ................................................ ...... 54 — 14 5 — — 1 74 64 138 2 140
14 Ä b o  o .  B j ö r n e b o r g s  l ä n 1151 — 37 11 — 7 1206 1777 2 083 31 3 014
Tavastehus län.
15 T a v a s t e h u s  r ä d s t u f v u r ä t t  1 ........................ 14 — — — — — — 14 27 41 — 41
16 T a m m e r f o r s  »  .............................. 80 — 3 4 — — — 87 173 260 — 260
17 R u o v e s i  d o m s a g a ...................................................... 76 — — 2 — — 1 79 122 201 — 201
18 B i r k k a l a  » 97 i 10 — — — — 108 155 263 2 265
19 T a m m e l a  »  ...................................................... 163 — 8 4 — — — 175 129 304 — 304
20 J a n a k k a l a  »  ...................................................... 84 — 3 2 — — 2 91 116 207 1 208
21 H o l l o l a  » ■  . . . . ; ........................ 101 — 5 2 — — 1 109 110 219 1 220
22 H a u h o  »  ...................................................... 76 — 5 6 — — — 87 102 189 4 193
23 J ä m s ä  »  ...................................................... 102 2 3 1 — — — 108 114 222 — 222
2 4 Tavastehus I ä n 70S 3 37 81 _ _ 4 858 1048 1906 8 1914
99 1906
Värdet af köpt fast egendora, hvarä första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, Bom 
allmänna inrättningar, me- Värdet ai den egendom,
Hvaraf belöpte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
Bom enskilde köpt:
köpt vid : köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
inenigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
meniglieter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
Summa.
irivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd ai 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fràn finsk 
undersäte.
H*«  a, t*
H ?  BS M CD
g a **
p ® 2 e*- Q. P ^  o ' Qs as O O S H H»
O.'S S- 
' S s
Smf. fu. Smf n Smf p. Smf p. Smf p. Smf p Smf. p. p. Smf p.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
98 515 98 515 86 515 12 000 1
50 000 — 60 000— — — 254 802 — 364802 — 364 802 — — — — — — — 2
95 500 — — — 448 — 296 692 80 392 640 80 375 883 — 16 757 80 — — — — 3
— — 42 000 — — — 818 110— 860110 — 860110 — — — - — — — 4
— — 49 200 — — — 1178 007 — 1227207 — 1 227 207 — — — — — — — fr
— — 89 100 — 11000— 890116 98 990 216 98 980 596 98 9 620 — - — — — 6
— — — — — — 1117 750 — 1117 750 — 1114450 — 3 300 — — — — — 7
— — — — — — 1100 827 25 1100 827 25 1100 827 15 — — — — — ■ — 8
— — — — — — 914 540 — 914 540 — 914 540 — — — — — — — 9
— — — — — — 1 724 690 77 1 724 690 77 1 724 690 77 — — • — — — — 10
— — 39 059 20 — — 1 714 735 — 1 753 794 20 1 736 294 20 17 500 — — — — — 11
— — — — — — 1 523 805 — 1 523 805 — 1 523 805 — — — - — — — 12
— — — — 21656 — 213 917 37 235 573 37 224 773 37 10 800 — — — — — 13
203 334 74 435 350 26 113 087 30 14 361 531 02 15 113 313 25 14 937 335 45 175 977 80 14
41000 274 665 315 665 315 665
¡
15
— — — — 83 155 — 3 466 270 — 3 549 425 — 3 404 425 — 145 000 — — — — — 16
121 630 — 66 300 — 93 870 — 582 591 — 864 391 — 806 591 — 57 800 — — — — — 17
— — 136 000 — 18 000— 1066 085 — 1 220 085 — 1199 910 — 20175 — — — • — — 18
35 610 — 214 200 — 348 227 — 632 617 — 1230 654 — 1 230 654 — — — — — — — 19
— — 4 000 — 225 000 — 1082 964 — 1 311 964 — 1 311 964 — — — — — — — 20
— — 141 400 — 57 527 — 1039 633 — 1 238 560 — 1182 060 — 56 500 — 14 000 — — — 21
— — — — — — 815 010 — 815 010 — 815 010 — — — — — — 22
— — 36 966 — — — 720 278 — 757 244 — 757 244 — — — — — — — 2 3
157 240 — 639 866— 825 770 — 0 680 113 — 11 302 098 — 11 023 523 - 270 475 — 14 000 — — — 2 4
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A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
Län och jurisdictioner.
i Jivilka uppbud meddelats. 
Första uppbud Andra eller tredje uppbud.
CO
ag
Bp
p•Ö
a*ap-
W
lÈ?P
►3
b 1
PP*H«
O
vr
a>
B»£
O
P ' 
?
X
P3
gP
p1(T9
Bêt­esg:
6
P
P j
o
P
p& gruud af :
Sum
m
a.
köp.
O'
3f
g
g&fva eller testa- 
, 
m
ente.
bord.
expropriation.
1P
9*S«
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13
Viborgs län.
1 Viborgs rädstufvurätt.................... 47 — l i — — — 49 83 132 2 134
2 Rredrikshamns » .................... 13 — — — — — — 13 22 35 5 40
3 Kotka > .................... 24 — — — — — — 24 45 69 — 69
4 Villmanstrands »  ..................... 13 i l — — — — 15 39 54 — 54
5 Kexbolms »  .................................... 9 — 2 — — — — 11 17 28 i 29
6 Sordavala »  ..................... 8 — — — — — 8 20 28 — 28
7 Kymmene domsaga ................................................ 210 — 25 33 — i 3 272 395 667 6 673
8 Lappvesi »  ............................ 257 2 40 39 i — 4 343 453 796 1 797
9 Jääskis »  ........................... 303 i 56 35 i — 11 407 487 894 — 894
10 Stranda »  ............................ 431 — 77 29 — 4 17 558 463 1021 3 1024
11 Ayräpää »  ................................................ 585 — 64 34 — — 9 692 403 1095 4 1099
12 Kexholms »  ................................................ 252 — 31 58 — — 7 348 416 764 — 764
13 Kronoborgs »  ....................................■ 326 i 67 45 — — 20 459 596 1055 1 1056
14 Sordavala »  ................................................ 200 — 27 8 — — 13 248 304 552 — 552
15 Salmia »  ................................................ 114 i 12 5 — — 3 135 169 304 — 304
16 Viborgs län 2 792 6 403 287 2 5 87 3 582 3 912 7 404 23 7 517
S:t Miehels Iän.
17 S:t Micbela rädstufvurätt .............................. 22 — — — — — — 22 38 60 — 60
18 Nyslotts »  .................. 21 — — — — — — 21 39 60 — 60
19 Heinola »  .................. 7 — — — — — — 7 12 19 — 19
2 0 Rantasalmi d om saga ......................... 137 1 16 6 — — — 160 197 357 12 369
21 Jokkas »  ......................... 90 1 8 — — — 2 101 126 227 6 233
22 S:t Micbels »  ......................... 84 — 9 8 — — 2 103 134 237 16 253
2 3 Mäntyharju »  ......................... 81 7 16 5 — — — 109 181 290 1 291
2 4 Heinola » 64 — 18 2 — — — 84 188 272 1 273
2 5 A i Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta sooknars tingslag . . . 63 — 6 7 — — — 76 — 76 — 76
1101 1906.
Várdet af kópt fast egendom, hvará, fórsta uppbud meddelats.
Várdet af den egendom, som 
allmiinna inráttningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samfund kopt:
Várdet af den egendom, 
som enskilde kopt:
Summa.
Hvaraf belopte sig p& egendom, som blifvit
kt>pt vid: kopt af:
af alimánna 
inráttningar, 
jnenjgh eter, 
bolag eller 
andra som- 
fund.
af enskilde.
af allmttima 
inráttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde. fiivilligforsáljning.
fbrsáljning 
till foljd af 
utmatning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat latid 
fran finsk 
undersáte.
0 a *
ct- Cu £ _  a* I=b
g 3 ®P m 8 a'B * 2 «*• 3 ®
S m f fu . ® ¡tf. S m f. fu . f i¿ s m f fu . S m f fU . S m f fu . S m f. p . S m f Jl¿.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
19 299 89 94 500 224 200 1 176 500 1514499 89 1 278 499 89 236 000 6500 1
— — — — — — 228 051 — 288 051 — 98 051 — 130 000 — — — — — 2
— — 276 000 — 14129 03 469 000 — 759129 03 759 129 03 — — — — — — 3
— — 20 000— 7 086 — 80 475 — 107 561 — 87 001 - 20 560 — - — — — 4
— — 7 880 — — — 37 750 — 45 630 — 37 750 — 8 880 — — — — — 5
2 000— — — 1420 — 77 000 - 80420 — 80 420 — — — — — — — 6
— — 131436 — — — 873 312 26 1004 748 26 1003 723 26 1025 — — — — — 7
- — 444 055 — 1000— 748 166 20 1 193 221 20 1172175 — 21046 20 8 957 — - — 8
— — 13 000 — 500 — 1 036 993 38 1 050493 38 1040 041 78 10453 60 197 500 — — — 9
102 000— 365 237 51 89 000 — 2 494 917 53 3 051 155 04 3 013 247 04 37 908 — 944 857 65 177 646 610
— — 18 550 — 530 — 3 424 669 87 3443 749 87 3 433421 32 10 328 55 1 093 776 64 346 800 — 11
— — — — 1400 — 1146 623 63 1 148 023 63 1117164 — 30 859 63 — — 450 000 — 12
— — 11600 — 1400 — 638 696 — 651 696 — 623 020 — 28 676 — ■ 2 000— 5 000 — 13
19 500 — 459 250 — — — 451 317 — 930 067 — 923 150 — 6 917 — 7 250 — — — 14
— — — — — 648 911 — 648 911 — 637 191 40 11 719 60 — — — — 15
142 79» 8» 1 841 508 51 340 C65 03 13 532 382 87 15 857 356 30 15 303 »84 72 553 371 58 2 254 35» 20»85 94« 06 16
13 340 278 900 292 240 292 240 17
— — — — 12114 92 136 873 — 148 987 92 148 987 92 — — — — — 18
— — — — — — 77 770 — 77 770 — 34 700 — 43 070 - — — — — 19
— — 174 700 — — — 1 237 960 — 1412 660 — 1161 010— 251 650 — — — — 20
_ — — — — — 691 235 — 691 235 — 689 219 — 2 016 - — — — — 21
— — 500 — — — 547 418 78 547 918 78 544 468 78 3 450 — — — — 22
— — 16 659 — — — 414 450 — 431109 422109 9 000 — — — 23
— — 7 800 15114 26 271129 93 294 044 19 241 844 19 52 200 — — — 24
— — 50 000 — — 124 900 174 900 137 900 — 37 000 *T- — 25
ta b e ll 14. (Forts.) 102
L ä n  o o h  j u r i s d i c t i o n e r .
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i livilka uppbud meddelats. 
Första nppbud Andra eller tredje nppbud.
COP
B
S
p
p
•ti
o '
Ppu
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
pft grand af:
Sum
ina.
prO:
byte. %
gâfva eller testa- 
i 
m
ente. 
.
börd.
1 
expropriation.
PP
P
Pet-
t-Hpo
&
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 A f  R a u t a l a m p i  d o m s a g a :  P i e k s ä m ä k i
o .  J ä p p i l ä  k o m m u n e r s  t i n g s l a g  . 70 — 8 3 1 — 4 86 101 187 2 189
2 A f  L e p p ä v i r t a  d o m s a g a :  J o r o i s  s o o -
k e n s  t i n g s l a g ...................................................... 15 — — 1 — — — 16 26 42 1 43
3 S:t Michels län 654 0 81 33 1 — 8 785 1 042 1827 39 1866
Kuopio län.
4 K u o p i o  r ä d s t u f v u r ä t t .......................................... 36 — — — — — — 36 67 103 1 104
5 J o e n s u u  »  .......................................... 18 — — — — — — 18 20 38 — 38
6 I i s a l m i  » ....................... 19 — — — — — — 19 25 44 - - 44
7 P i e l i s j ä r v i  d o m s a g a ........................... 129 — 19 3 — — — 151 299 450 1 451
8 I l o m a n t s  » . . . ............. 150 — 34 4 — — 5 193 280 473 1 474
9 A f  K i d e s  d o m s a g a :  K i d e s ,  B r ä k y l ä  o .
K e s ä l a h t i  s o c k n a r s  t i n g s l a g  . . . 136 - 10 3 - — — 149 — 149 — 149
10 L i b e l i t s  d o m s a g a .............................. 206 — 16 3 — — 1 226 322 548 4 552
11 K u o p i o  » .............................. 55 — 3 — — — — 58 81 139 — 139
12 I d e n s a l m i  » .............................. . 141 — 14 2 — — — 157 299 456 1 457
13 P i e l a v e s i  » ...................................................... 147 l 16 — — — — 164 245 409 15 424
14 A f  R a u t a l a m p i  d o m s a g a :  R a u t a l a m p i ,
V e s a n t o  o .  H a n k a s a l m i  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g ...................................................... 44 — 5 3 — — — 52 125 177 — 177
15 A f  L e p p ä v i r t a  d o m s a g a :  L e p p ä v i r t a  o .
S u o n e n j o k i  s o c k n a r s  t i n g s l a g  . . 62 — — 3 — i — 66 85 151 4 155
16 Kuopio län 1 143 l 117 31 — î 6 1 389 1848 3137 27 3164
103 1906
Värdet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, Bom 
allmänna inrättningar, rae- Yärdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig pä egendom, soin blifvit
nigheter, bolag eller andra 
a am fund köpt:
aom enskilda köpt:
köpt vid: köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fand.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sara- 
fond.
af enskilde.
Summa.
frivillig 
f örsäl j ni ng.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
konkura.
medborgare 
i annat land 
frân ñnsk 
undersâ-te.
flnsk undersâte 
frân m
edborgare 
i annat land.
S m f. p. 9 n > f n S m f 1“ 9 m f p. SV p. S it f p. 3 m f p. s v p. 3 m f p .
14 1 5 16 17 18 19 20 2 1 22
— — — — — — 449 065 — 449 065 — 448 335 — 730 — — — — —
____ ____ ____ ____ 25 000 ____ 68 975 ____ 93 975 ____ 93 925 — 50 ____ — _L ____ ____
"
— 240 050
'
05 500 18 4 208 070 71 4 013 004 80 4 214 738 80 300 100
89 000 645 70 523 040 612 685 70 528 035 70 84650
— — — — — — 237 550 — 237 550 — 237 550 — — — — — — —
— — — — — — 108 816 — 108 816 — 108 816 — — — — — — —
— — — — — — 640 037 — 640 037 — 640 037 — — — — — — —
— — — — — — 514 071 — 514 071 — 510 706 — 3 365 — — — — —
— ____ 5 580 ____ — ____ 236 870 — 242 450 — 242 450 — — ____ — — — —
— — 136 150 — — — 560229 65 696 379 65 693 884 65 2 495 — — — — —
— — 9 750 — — — 441 325 — 451 075 — 447 895 — 3180 — — — — —
— — — — — — 1026 793 88 1026 793 88 1 026 793 88 — — — — — —
— — 99 350 1— 174 955 — 530 704 — 805 009 — 795 009 — 10 000— — — — —
— — — — — — 272 551 — 272 551 — 272 551 — — — — — — —
____ _ 100 250 ____ ____ ____ 509 797 ____ 610 047 ____ 570 047 ____ 40 000 ____ — — — —
— — 440 080 — 175 000 70 5 001 784 53 0 217 405 23 0 073 775 23 143 090 — — — — —
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1C
ïa b e ll 14. (Forts.) Í04
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L ä n  och  ju r isd ic t io n e r .
i  h v ilk a  uppbad meddelats. 
Första uppbud A
n
d
ra eller tred
je u
ppbu
d.
S
u
m
m
a u
ppbu
d.
H
1P
Pl►tí
►Oc*
a
CL
o ’pr
a>
3
CL
CL
a>
Ï
m
S
u
m
m
a lagfartsären
den
.
p& grund a f:
S
u
m
m
a.
pr
Ot
V
byte.
8
g&
fva eller testa­
m
en
te.
&
&H
ÇL
exp
rop
riation
.
an
n
at f&
ng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 1 2 13
V a s a  Iä n .
1 N ik o la is ta d s  r a d s tu fv u rä t t ...................... 36 — i i __ — __ 38 29 67 34 101
2 X r is t in e s ta d s »  ...................... 6 — i — — — — 7 13 20 — 20
3 K a s k o »  ...................... 6 — — i — — — 7 1 8 3 11
4 N y k a r le b y » ...................... 15 — — i — — 16 25 41 — 41
5 Jak ob s ta d s * . . . 42 — — j — — — 43 95 138 — 138
6 G a m la k a r le b y 1 ...................... 13 — — — — — — 13 24 37 4 41
7 J y v ä s k y lä » 13 — 2 — — — — 15 — 15 — 15
8 G a m la k a r le b y d o m s a g a  .................. 180 3 18 29 — — 3 233 474 707 7 714
9 N y k a r le b y » .................. 167 — 16 14 — — — 197 290 ' 487 25 512
10 K o r s h o lm s »  . » » . . 193 — 25 4 — — — 222 274 496 1 497
11 N ä rp e s » 440 3 3 10 i — — 457 564 021 15 036
12 I lm o la » 325 — 7 3 — — 1 336 534 870 — 870
13 A I  a v o » 265 — 2 1 — — — 268 328 596 — 596
14 J y v ä s k y lä » 98 — 1 4 — — — 103 136 239 2 241
15 S a a r ijä rv i »  . . . . 60 — 4 — — — 1 65 138 203 13 216
16 V iita sa a r i »  .................. 39 — — — — — — 39 103 142 — 142
17 V a s a  lä n 1898 0 80 69 i — 5 2 059 3 028 5 087 104 5191
U le ä b o r g s  Iä n .
18 U le ä b o r g s  r a d s tu fv u rä t t ........................... 38 — 1 1 — — — 40 80 120 — 120
19 B ra h es ta d s » 16 — — 1 — — — 17 38 55 — 55
20 K a ja n a » . . . . . . . 14 — — — — — 1 16 34 49 — 49
21 T o r n e a » 4 — 2 — — — — 6 12 18 — 18
22 K e m i »  .......................... 11 — — — — — — 11 9 20 — 20
23 L a p p m a rk e n s  d o m s a g a .......................... 26 — — 1 — — — 27 40 67 — 67
24 T o r n e a »  .......................... 103 — 4 2 — — — 109 129 238 6 . 244
25 K e m i »  .......................... 179 — 1 — — — — 180 230 410 10 420
105 1906.
Vardet af kopt fast egendom, hvará fórsta uppbud meddelats.
Yiirdet af den egendom, som 
allmánna inrítttningar, me- Yiirdet af den egendom,
Hvaraf belopte sig p& egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
sajnfund kopt:
som enskilde kOpt:
kopt vid: küpt af:
af allinílnna 
inrítttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af allmiinna 
inrítttningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
fOrsliljning.
fOrsítljning 
tm füljd af 
utmktning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
unders&te.
finsk nnders&te 
fr&n m
edborgare 
i annat land.
9 m f. 1,1 3 m f Sm/C. iu . 9 m f. ■fii. S m f. f i . 9 ñ f n iu . iu . 9m p fu :
14 15 16 17 18 19 20 21 22
73 802 03 1 247 550 1 321 352 03 . 1 169 852 03 151 500 72 000 1
— — — — — — 32 450 — 32 450 — 20100— 12 350 — — — — — 2
— — — — — — 14 511 — 14 511 — 14 511 — — — — — — — 3
4 000 — — — — — 101 785 — 105 785 — 99 025 — 6 760 — — — — — 4
— — — — — — 468 591 15 468 591 15 452 291 15 16 300 — 6 900 — — — 5
— — 14 500 — 638 — 178 326 — 193 464 — 193 464 — — — — — — — G
— — — — 4 805 50 147 710 — 152 515 50 95 505 50 57 010 — — — — — 7
— — — — — — 837 012 — 837 012 — 825 612 — 11 400 — — — — — 8
— — — — — — 652 998 — 652 998 — 652 998 — — — — — — — 9
— — — — — — 1 046 593 03 1046 593 03 1035 68803 10 905 — — — — — 10
— — — — — — 1 563 396 42 1563 396 42 1 557 896 42 5 500 — — — — — 11
200 000— 25 630 — 13 271 50 1 662 174 36 1 901 075 86 1 901075 86 — — — — — — 12
— — 3 000 — — — 888 501 48 891501 48 891 501 48 — — — — — — 13
4 000 — 332 620 — — — 609 874 — 946 494 — 904 224 — 42 270 — — — 15 500 — 14
— — 187 640 — ' — — 500 805 — 688445 — 679 545 — 8 900 — — — — — lft
— — 78 852 — — — 235 472 — 314 324 — 309 724 — 4 600 — — — — — 1G
208 000 — 642 242 — 02 517 03 10187 749 44 11130508 47 10 803 013 47 327 495 — 78 900 — 15 500 — 17
50000 71 500 581251 702 751 621051 81 700 18
— — — — — — 78 410 — 78410 — 78 410 — — — — — — — 19
— — — — 485 — 75 205 — 75 690 — 75 690 — — — — — — — 20
— — 6 000— — — 9 000 — 15 000 — 15 000 — — — — — — — 21
— — — — — — 99 040 — 99 040 — 71040 — 28 000— — — — — 22
— — 33 950 — — — 109 550 — 143 500 — 134 550 — 8 950 — — — — — 23
— — — — — — 544 131 — 544 131 — 544131 — — — — — — — 24
— — 44 300 — — — 574 955 — 619 255 — 614 944 — 4 311 — — — — — 2 5
Judiciell 8tatistik. 1906. 14
Tabell 14. (Forts, o. slut). 106
Län och jurisdittioner.
A n t a l l a g f a r t s ä r e n d e n,
i hvilka uppbnd m©d( 
Första uppbud 
p& grand af :
elatB.
CO
p
Andra eller tredje nppbud.
Sum
m
a uppbnd.
i
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
köp.
byte.
PHH»
09p*
sr
I b
p . ®
r  *• c+-<t>B>
et-
?
börd.
expropriation.
g
get-
M*P»C(T?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana d o m sag a ................................ 199 — 3 l _ ____ _: 203 338 541 l 542
2 Uleä » ................................ 94 — 3 2 — l — 100 125 225 — 225
3 Salo » ................................ 133 — 19 5 — — — .157 173 330 46 376
4 Piippola > ................................ 118 — 7 2 — — 2 129 218 347 29 376
5 Uleäborgs län 935 — 40 15 — l 3 9 9 4 1 4 2 6 2  4 2 0 9 2 2  5 1 2
6 S u m in a  f ö r  h e l a  la n d e t 1 0  0 8 7 2 5 8 1 5 4 7 1 4 7 1 2 2 1 1  5 3 1 1 5  1 5 6 2 6  6 8 7 3 3 2 2 7  0 1 9
7 Däraf i städerna ............................................................ 97] 1 20 12 _ _ 1 1005 1794 2 799 57 2 856
8 »  pä landebygden ........................... '. . 9116 24 795 459 4 7 121 10 526 13 362 23 888 275 24163
* 107 1906,
Värdet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelatB.
Yärdet af den egendom, Bom 
allmänna inrättningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
Yärdet af den egendom, 
som enskilda köpt:
Hvaraf belöpte sig pä egendom, som blifvit
köpt vid: köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigketer, 
bolag eller 
andra sam- 
fand.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigketer, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
forsäljning.
forsäljning 
tili följd af 
ntmätning 
eller 
koniuTB.
medborgare 
i annat land 
frân finsk 
undersâte.
finsk undersâte 
frân m
edborgare 
i annat land.
S riif. n 3 ¡h f ■p. 3 m f n 9 m f. /*■ 3 ñ f. p . 9 m f. p . 9 m f. P - p . p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
__ __ __ __ __ __ 825 451 60 825 451 60 796 539 __ 28 912 60 _ — — __ 1
— — 23 000 — — — 606 480 — 629 480 — 621 880— 7 600 - — — — — 2
— — 16 500 — — — 386 344 02 402 844 02 396 834 02 6 010 — — — — — 3
— — 65 400 — 6 000 — 390 921 — 462 321 — 462 321 — — — — — — — •1
— — 239 150— 77 985 — 4 280 738 62 4 597 873 62 4 432 390 02 165 483 60 — — — — 5
2 560 591 01 10 115 526 91 3 765 624 12 79 392 784 93 95 834 526 97 92 362 300 01 3472 226 96 2 458 592 29 1 001 446 66 6
1 239 851 01 5 224230 20 2 335 113 36 22 922105 28 31 721299 85 29 626 805 07 2 094 494 78 96 900 __ 6 500 __ 7
1 320 740 — 4 891 296 71 1430 510 76 56 470 679 65 64113 227 12 62 735 494 94 1 377 732 18 2 361 692 29 994 946 66 8
108
15. Antalet a f vid l a n d e t s  u n d e r r à t t e r  tilltalade oeh 
sakfàllda personer âr 1906.
(Summor fôr stâder ooh landsbygd inom hvarje làn).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du p a y s  en 1906.
L a n .
A n k l a g a d e .
Ej  sakfällde.
S a k f ä l l d e .
>P
et“
■a-'S ®  H K-i CO 
03 O
s gp -H-
u>O 9
EJ HsPr p : .»  Ei 
»  & 
a  5.
Hs
O :
H
&
F&
fällas.
Som
 icke kunnat ät saken
H»&
?
E
m
ot hvilka ätalet ej full-
£f«
p
K
vinnor.
&
£scp \
8
£
9-
P
w
ä
6o
£
F
H
äa
Po
H
£s»p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nyiands lân.
I  städerna....................................... 6 643 218 136 35 38 3 464 31 6 005 149 2 974 40
Pâ lan d et....................................... 1069 174 189 49 29 — 295 59 556 66 ' 84 2
Summa 7712 392 325 84 .67 3 759 90 6 561 215 3 058 42
Âbo oeh Björneborgs län.
I  städerna....................................... 1513 102 99 17 10 2 286 29 1118 54 589 4
Pâ lan d e t....................................... 2 007 316 376 84 54 9 507 102 1070 121 149 6
Summa 3 520 418 475 101 64 11 793 131 2188 175 738 10
Tavastehus län.
I  städerna....................................... 1384 115 99 16 59 12 138 28 1088 59 610 20
Pâ lan d et....................................... 1519 248 308 69 56 14 422 68 733 97 86 2
Summa 2 003 363 407 85 115 26 560 96 1821 156 696 22
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). —  4—5. Acquittés. —  6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. —  12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med sâ mânga enheter, som antalet ollkartade 
fôrbrytelser, fôr hvilka de saldàllts, ôfverstiga ett.
109 Tabe ll 15. (Forts, o. slut.)
L  ä n.
A n k l a g a d e .
Ej sakfällde.
S a k l t i l l d e .
A
ntal peraoner, sakf&
llda för för- 
brytelser af olika art.
Frikände.
f Ullas.
GOo
B
H »OPfCD
P f0
B
P
et-
CB
O0
följts.
ö
3oc+-
fcjj
P
P»
et"
P,
CD
et-
®
a-
P
gSBC0
K
vinnor.
g
K
vinnor.
gJE0
K
vinnor.
g
p :P
w
3.00oN
gPB0
g
3.00OH
gpc0
M
&
Bop
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
Viborgs län.
I  städerna....................................... 1 4 6 9 1 5 2 2 3 6 5 4 5 0 1 5 1 7 9 1 9 1 0 0 4 6 4 3 4 4 8
Pä landet....................................... 3  4 3 6 4 6 6 6 1 1 1 0 6 1 6 5 3 2 1 2 0 9 1 8 3 1 4 5 1 1 4 5 1 7 5 1 0
Summa 4 905 618 847 160 215 4 7 1388 202 2 455 209 519 1 8
S:t Michels Jan.
I  städema....................................... 2 2 1 2 1 3 4 3 1 0 1 4 5 5 1 3 2 1 2 3 1 —
Pä lan d et....................................... 1 0 8 3 1 8 8 2 6 5 3 0 2 7 3 3 3 5 8 1 4 5 6 7 4 33 4
Summa 1 304 200 299 33 37 4 380 86 588 86 64 4
Kuopio län.
I  städerna....................................... 6 2 7 5 5 2 2 7 5 0 3 6 9 8 4 8 6 3 7 5 8 1
Pä lan d et................................... ... 1 6 1 2 2 7 0 2 8 7 4 5 9 0 1 4 5 9 3 1 0 7 6 4 2 1 0 4 6 3 4
Summa 2 239 325 309 52 140 17 662 115 1128 141 121 5
Vasa län.
I  städerna....................................... 9 3 8 1 4 0 1 1 1 3 0 1 6 5 1 9 7 4 4 6 1 4 6 J 2 6 7 1 0
Pa landet....................................... 1 3 8 0 1 9 2 2 7 1 5 5 6 4 5 4 3 9 6 0 6 0 6 7 2 6 2 1
Summa 2 318 332 382 85 80 10 636 104 1 220 133 329 11
Uleäborgs län.
I  städerna.............. ........................ 2 5 6 3 0 2 2 5 9 1 4 6 5 1 7 9 1 9 9 4 2
Pä lan d et....................................... 9 6 2 1 2 1 1 2 3 1 8 48 1 1 3 7 2 4 8 4 1 9 4 4 3 3 5
Summa 1218 151 145 23 57 12 418 53 598 63 127 7
S u m m a  f ö r  h e i a  l a n d e t 16119 2 808 3189 623 775 130 5 596 877 16 559 1 178 5 652 119
Däraf i städerna............................ 1 3  0 5 1 8 3 3 7 5 9 1 6 7 2 4 2 42 1 4 2 4 1 6 9 1 0  6 2 6 4 5 5 4  9 6 7 8 5
» pä lan d et............................ 1 3  0 6 8 1 9 7 5 2  4 3 0 4 5 6 5 3 3 8 8 4 1 7 2 7 0 8 5  9 3 3 7 2 3 6 8 5 3 4
110
16. Antalet a f vid underrätterna i  s tädern a  tilltalade 
oeh sakfällda personer ar 1906.
(S ä r s k i ld t  fö r  fcvarje  do m sto l).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des v ille s  en 1906.
(P o u r  o h aq u e  t r ib u n a l s ép a rém en t).
Râdstufvurâtter.
Anklagade.
. . - - E) s [de.
Sakfällde.
V
A
ntal personer sak­
fällda för förbrytelser 
af olika art. *)
PK
P
(9
Som
 icke kunnat 
&t saken fällas.
ej follföljts.
✓Em
ot hvilka ätalet
g
F O
K
f
H
aOHl
K9»
0
iK
vinnor.
g
?
K
vinnor.
s
f
K
vinnor.
F
S
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän. f * V
Helsingfors radstufvurätt.............. 6129 184 100 28 35 417 37 5 577 127 2 740 40
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 2 1 — — — — 1 1 1 — —
» 2:dra » . . . . 2 228 60 34 15 19 1 130 5 2 045 39 .904 12
» 3:dje » . . . . X 923 57 41 7 11 — 93 10 1 778 40 1 00? 12
» 4:de » . . . • 1 844 57 21 6 3 1 154 11 1 666 39 783 14
»  5:te »  . . . . 132 9 4 — 2 — 39 1 87 S 50 2
Borgä radstu fvurätt..................... 90 7 7 l l — 5 l 77 . 5 42 —
Lovisa »  ..................... 52 5 4 2 — — 3 — 45 3 20 —
Ekenäs »  ..................... 122 11 11 2 — — 24 l 87 8 71 —
Hangö »  i ...................... 250 11 14 2 2 l 15 2 219 6 101 —
Nylands Iän 8 643 218 136 35 38 3 464 31 6 005 149 2 974 40
Äbo oeh Björneborgs Iän.
Äbo radstu fvurätt......................... 961 68 58 7 5 2 234 22 664 37 369 3
Traduction des rubriques.
Col. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2— 5. Dont la l:re —  4:me divi­
sion. — Col. 2— 13, voir le tableau N:o 15.
*) Se anmärkningen tili tabeil N:o 15.
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Rädstufvurätter.
Anldagade.
Ej sakfällde.
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Däraf: l:sta afdelningen . . . . 4GG 25 2 8 3 2 1 1 1 9 7 3 1 7 1 4 1 6 3 1
» 2:dra » . . . . 4 9 5 43 3 0 4 3 1 1 1 5 15 3 4 7 23 2 0 6 2
Nädendals rädstu fvu rätt.............. 9 — i — — — i — ■7 — 4 —
Nystads » ......................... 122 7 6 2 — — 14 l 102 4 5 —
Raumo » ........................ 80 6 8 2 — — 9 — 63 4 24 i
Bjömeborgs  » ........................ 341 21 26 6 5 — 28 6 282 9 187 —
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 10 — — — — — — 10 — — —
» 2:dra » . . . . 3 3 1 21 26 6 5 — 2 8 G 2 7 2 9 1 8 7 —
Aho ocli Björncborgs Uin 1513 102 09 17 10 2 280 20 1118 54 589 4
Tavastehus Iän.
Tavastehus rädstufvurätt.............. 222 8 16 1 3 — 25 1 178 6 62 —
Tammerfors » ........................ 1102 107 83 15 56 12 113 27 910 53 548 20
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 5 9 3 4 4 52 5 12 — 65 15 4 6 4 2 4 2 5 6 7
»  2:dra »  . . . . 5 6 9 63 31 10 4 4 12 4 8 12 4 4 6 29 2 9 2 13
Tavastehus Iän 1384 115 00 16 50 12 138 28 1088 59 610 S O
Viborgs Iän.
Viborgs räd stu fvu rä tt.................. 776 67 115 12 14 1 87 12 560 42 239 4
Däraf: l:Bta afdelningen . . . . 2 4 4 25 31 5 6 1 25 7 1 8 2 12 99 1
»  2:dra »  . . . . 2 5 3 25 33 3 5 — 3 3 3 1 8 2 19 4 8 1
»  3:dje »  . . . . 2 7 9 17 5 1 4 3 — 29 2 1 9 6 11 92 3I
Fredrikshamns rädstufvurätt . . . 66 n 2 3 n 3 8 — 45 5 7 1
Kotka » . . . 214 18 31 5 2 — 31 4 150 9 61 3
YiUmanstrands » . . . 205 21 58 19 — — 40 — 107 2 15 —
Kexholms » . . . 99 29 20 13 22 11 5 2 52 3 5 —
Sordavala » . . . 109 6 10 2 1 — 8 1 90 3 17 —
Viborgs Iän 1 469 152 236 54 50 15 179 19 1 004 64 344 8
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ê
S : t  Michels Iän.
S:t Michels r ä d s t u f v u r ä t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 8 8 2 5 l 1 9 — 8 2 5 1 4 —
Nyslotts »  .............. 7 7 7 1 9 1 5 — 2 3 3 3 0 3 7 —
Heinola » .............. 3 0 6 7 — — — 3 2 2 0 4 1 0 —
S : t  -Michels l i i n esi 21 34 3 10 i 45 5 132 12 31 —
Kuopio Iän.
Kuopio r à d s t u f v u r â t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 9 3 6 8 2 4 7 2 5 7 2 3 9 7 3 0 4 5 1
D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g e n  . . . . 4 1 — — 1 — — — 3 1 1 —
» 2 : d r a  » . . . . 505 35 S 2 46 2 57 2 394 29 44 1
Joensuu r ä d s t u f v u r ä t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 8 1 3 l l — 1 0 4 5 9 3 8 —
Iisalmi » .................. 3 5 1 1 1 4 2 l 2 2 3 0 4 5 —
Kuopio Iän 027 55 22 7 50 3 69 8 480 37 58 1
Vasa Iän.
Nikolaistads r ä d s t u f v u r ä t t  . . . . 3 1 3 98 7 1 1 9 5 4 3 8 4 0 1 9 9 3 5 7 3 4
D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g e n  . . . . 16 7 3 1 l — 2 — 10 6 3 —
»  2 : d r a  »  . . . . 297 91 68 18 4 4 36 40 189 29 70 4
KrisUnestads r ä d s t u f v u r ä t t  . . . . 5 9 l i 8 l — — 4 l 4 7 9 1 9 2
Kasko »  . . . . 5 5 l 4 — — — 5 — 4 6 1 3 6 1
Nykarleby »  . . . . 6 9 5 7 3 1 l 1 0 — 5 1 1 3 7 —
Jakobstads »  . . . . 2 8 2 1 1 8 3 3 — 1 2 1 2 1 5 0 6 7 2 2
Gamlakarleby »  . . . . 1 1 4 1 1 9 3 5 — 9 1 9 1 7 1 7 1
Jyväskylä »  . . . . 4 6 3 4 1 2 — 1 0 — 3 0 2 1 3 —
Tasa Iän 038 140 111 30 16 5 197 44 614 01 207 10
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Uleäborgs Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uleäborga r ä d s t u fv u r ä t t ....................... 119 14 5 i 6 i 24 2 84 10 42 2
D ä r a f :  l : s t a  a id e ln in g e n  . . . . 23 3 4 — 2 — 6 1 11 2 1 1
»  2 :d ra  »  . . . . 96 11 1 1 4 1 18 1 73 8 -41 1
Brahestad8 r ä d s t u f v u r ä t t .................. 13 3 i 2 — — i 1 îi — 10 —
Kajana » ........... 37 4 6 — 2 — 13 — 16 4 4 —
Tornea » ........... 47 7 3 1 — — 7 2 37 4 25 —
Kemi » ........... 40 2 7 1 1 — 1 — 31 1 13 —
Uleäborgs Iän 8 5 6 3 0 sa 5 9 i 46 5 1 7 9 19 9 4 S
Summa f#r alla râdstufvuritter. . . 1 3  0 5 1 8 3 3 7 5 9 1 6 7 2 4 2 4 2 1 4 2 4 1 6 9 1 0  6 2 6 4 5 5 4 9 6 7 8 5
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17. Antalet a f vid h ä r a d s r ä t t e r n a  tilltalade oeh sakfällda
personer är 1906.
(S ä rsk ild t fö r  h v a r je  dom saga).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de lire instance à la campagne en 1906.
(P o u r ch aq u e ju rid ictio n  séparém ent.)
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Nylands Iän.
Raseborgs dom saga ..................... 163 ■ 18 34 . 6 i — 30 4 98 8 23 —
Lojo » ..................... 207 46 30 15 3 — 72 14 102 17 6 —
Helsinge » ..................... 268 40 28 6 10 — 62 14 168 20 32 2
Mäntsälä » ..................... 202 29 61 12 3 — 59 12 79 5 12 —
Borgâ » ..................... 98 19 18 5 9 — 23 5 48 9 6 —
Iittis » . .................. 131 22 18 5 3 — 49 10 61 7 5 —
Nylands liin 1 060 174 189 40 SO — S95 50 556 66 84 2
Âbo oeh Björneborgs Iän.
Ikalis d o m sa g a ............................ 211 62 42 14 4 — 60 26 105 22 6 1
Tyrvis » ............................ 248 33 44 10 10 2 54 10 140 11 12 —
LJlfsby » ............................ 335 43 67 8 6 — 106 21 156 14 26 1
Eura » ............................ 272 45 35 14 11 1 53 12 173 18 39 2
Vehmo » ............................ 167 31 22 3 6 5 36 8 103 15 1 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. —  Col. 2— 13, voir le tableau N:o 15.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 15.
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Masku d o m s a g a ......................... 239 35 54 n 4 i 45 7 136 16 27 2
Loimijoki » ......................... 222 18 45 5 8 — 67 8 102 5 17 —
Piikkiä » ......................... 130 17 24 4 3 — 25 5 78 8 2 --
Halikko » ......................... 104 21 17 11 — — 45 3 42 7 16 —
Älands » ......................... 79 11 26 4 2 — 16 2 35 5 3 —
Äbo oeh Björneborgs Iän 2 007 316 376 84 54 9 507 102 1 070 121 149 6
Tavastehus Iän.
Ruovesi d om saga ......................... 88 11 19 1 10 4 21 3 38 3 — -
Biikkala > ......................... 219 27 36 2 4 1 32 4 147 20 11 —
Tammela » ......................... 213 31 40 14 9 2 59 4 105 11 13 —
Janakkala » ......................... 235 48 25 5 9 1 71 21 150 21 32 2
Hollola » ......................... 268 48 83 19 8 — 91 8 86 21 16 —
Hauho » ......................... 230 32 57 12 1 — 61 11 111 9 2 —
Jämsä * ......................... 246 51 48 16 15 6 87 17 96 12 12 —
Tavastehus Iän 1519 248 308 69 56 14 422 68 733 97 86 2
Viborgs Iän.
Kymmene d om saga ..................... 266 34 31 4 26 4 88 15 121 11 15 -
Lappvesi » ..................... 414 64 53 8 50 13 124 30 187 13 13 —
Jääskis » ..................... 420 41 112 14 6 — 136 13 166 14 36 —
Stranda » ..................... 486 100 112 26 2 1 151 33 221 40 46 7
.A. yräpää * ..................... 591 76 65 12 33 10 237 32 256 22 47 3
Kexholms » ..................... 374 45 65 8 24 4 135 16 150 17 8 —
Kronoborgs » ..................... 270 40 56 12 6 — 100 22 108 6 5 —
Sordavala » ..................... 264 17 36 3 13 — 113 5 102 9 1 -
Salmis » ..................... 351 49 81 19 5 — 125 17 140 13 4 —
Yiborgs Iän 3 436 466 611 106 165 32 1209 183 1451 145 175 10
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S:t M ie h e ls  Iä n .
R a n ta s a lm i d o m s a g a ........................... 174 22 23 i 8 i 56 l i 87 9 i l i
J o k k a s  »  .......................... 150 17 24 i 2 i 56 7 68 8 4 i
S :t  M ie h e ls  »  .......................... 175 25 38 3 5 — 55 13 77 9 3 i
M ä n ty h a r ju  »  .......................... 190 46 62 8 2 i 65 25 61 12 2 —
Heinola » ..................... 176 44 51 12 3 — 43 15 79 17 8 —
Kides » (delvis) . . . 125 16 48 1 2 — 31 6 44 9 1 —
Rautalampi » » . . . 45 34 14 4 3 — 10 3 18 7 1 —
Leppävirta » » . . . 48 4 5 — 2 — 19 1 22 3 3 i
S:t Miehels Iän 1 083 188 865 30 87 3 335 81 456 74 33 4
K u o p io  Iä n .
Pielisjärvi d o m sag a ..................... 149 25 12 2 12 1 67 7 58 15 2 2
Ilomants » ..................... 297 55 51 12 13 4 105 14 128 25 17 —
Kides » (delvis) . . . 143 28 35 6 2 — 63 18 43 4 — —
Libelits » ..................... 299 40 38 6 22 5 103 12 136 17 29 2
Kuopio ». ..................... 144 37 43 7 8 1 37 12 56 17 1 —
Idensalmi » ..................... 169 18 27 3 9 — 76 11 57 4 1 —
Pielavesi » ..................... 125 18 29 1 — — 38 10 58 7 6 —
Rautalampi » (delvis) . . . 113 14 33 6 7 — 32 4 41 4 3 —
Leppävirta » » . . . 173 35 19 2 17 3 72 19 65 11 4 —
K u o p io  Iän 1618 870 887 45 90 14 593 107 648 104 63 4
Vasa Iän.
G-amlakarleby d o m s a g a .............. 104 9 31 1 17 3 22 3 34 2 6 —
Nykarleby » .............. 99 13 22 6 1 - 29 5 47 2 11 —
Korsholms » .............. 339 36 44 10 4 — 30 6 61 20 7 1
Närpes » .............. 229 38 35 9 8 1 76 14 110 14 4 —
Ilmola » .............. 251 29 45 14 4 — 86 4 116 11 11 —
Alavo » . . . . • 136 23 30 4 2 — 48 12 56 7 4 —
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Jyväskylä d o m sa g a ..................... 195 18 24 5 14 . i 86 5 71 7 4 _
Saarijärvi » ..................... 99 12 19 3 10 — 28 5 42 4 . 8 —
Viitasaari » ..................... 128 14 21 3 4 — 34 6 69 5 7 —
Tasa Iän 1380 192 271 55 64 5 439 60 606 72 62 i
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga.................. 114 8 15 4 1 » 38 1 57 6 5
Tornea » .................. 166 9 24 3 6 — 87 2 49 4 3 —
Kemi » .................. 260 23 42 4 11 — 63 12 144 7 20 4
Kajana » .................. 124 20 12 3 7 3 55 6 50 8 - - —
Ulea > 126 25 8 4 13 6 61 12 44 3 3 —
Salo » .................. 104 18 13 2 1 1 51 9 39 6 2 —
Piippola » .................. 68 18 9 2 6 — 12 6 36 10 — —
Uleäborgs Iän 962 121 123 18 48 11 872 48 419 44 33 5
Summa för alla häradsrätter 13 068 1 975 2 430 456 533 88 4 172 708 5 933 723 685 34
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18. Antalet a f  vid s a m t l i g a  underràtter sakfàllda personer
for hvilka
(SârskiJdt for stâder oeh
Nom bre des in d iv idu s condam nés p ar les tr ib u n a u x  de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t
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1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 10 k ap . Hâdelse mot Gud, gâckeri med
Guds ord, kyrklig lära, hin-
drande ocb störande af andakts-
öfning................................... 12 3 15 4 1 5 3 5 8
2 11 kap . H ö g fö rrä d e r i................................
3 12 k ap . L an d sfö rräd eri............................
4 13 k ap . Majestätsbrott m. m......................
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le 
3. Trahison d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. 
droit de vote d’un tiers. Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence com- 
sonnier. 11. Perte de prisonnier par négligence. 12. Mutinerie de prisonnier. 13. Saisie illicite de 
minel._ 16. Autres infractions. Chap. 17. 17. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 18.21. Bigamie. 22. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 23. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 26. Proxénétisme et prostitution. 27. Béstialité et actes impudiques contraires 
30. Meurtre sans intention de donner la mort. 31. Rixe grave avec terminaison fatale. 32. Rixe grave 
corporelles causées par imprudence; levement d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. 
gence. 38. Recèlera ent ou supprimation de part. 39. Avortement. 40. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 44. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, l:re fois —  5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 53— 57. Vol grave ou éffraction, l:re fois —  
objets trouvés. Chap. 30. 60. Détournement des objets communs. Chap. 31. 61. Rapine, l:re fois. 62. 
ultérieure. Chap. 32. 65. Recel des biens volés. 66. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 70. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34 71. 
Occasionement d’une entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 74. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 78. Autres falsifications. 79. Destruction de bornes. 80. Emploi d’une 
de monnaie 82. Mise en circulation de fausse monnaie. 83. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 87. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 92. Détournement de fonds publiques. 93. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l ’ordre religieux. Chap. 42. 96. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
98. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l ’ordre publique. Chap. 43. 99. Orga- 
des animaux. 101. Ivrognerie. 102. Autres infractions. Chap. 44. 103. Infractions aux prescriptions édictées 
ordonnances, decrets et reglements administratifs et d’utilité publique. 104. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratifs et d’utilité pub lique, concernant; 106 les boissons alcooliques; 107 les boissons 
113 la navigation; 114 les industries; 115 protéction des ouvriers; 116 la douane. 117. Autres infrac- 
criminelles concernant alimentaire pour l ’éducation des enfants. 120. Dommages-intérêts. 121. Total.
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nylana. b) Tout le pays.
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instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1906.
Code pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 
Chap. 15. 6. Infractions contre les Etats de Einlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au 
mise par un rassemblement. 9. Provocation h la désobéissance a la loi. 10. Délivration de pri- 
gages et autres actes arbitraires. 14. Rupture de séquestre. 15. Recèlement ou défense d’un cri- 
Fraude concernant le mariage. 19. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 20. Adultère, 
illicite qualifiée. 24. Cohabitation illicite. 25. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 28. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 29. Assassinat et meurtre volontaire, 
sans terminaison fatale. 33. Homicide par imprudence. 34. Coups et blessures volontaires. 35. Lésions 
Chap. 22. 36. Infanticide. 37. Cause de la mort d’un nouveau-né involontairement ou par nègli- 
d’un enfant. Chap. 23. 41. Duel. Chap. 24. 42. Violation de la paix. Chap. 25. 43. Viol et contrainte 
45. Dénonciation fausse. Chap. 27. 46. Attentats à l ’honneur. Chap. 28. 47. Petit vol. 48—-52.
5:me fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 58. Détournement des objets confiés. 59. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 63. Extorsion, l:re fois. 64. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 67. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 68. Pêche et chasse illicite. 69. 
Incendie volontaire. 72. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 73. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 75. Tromperie. 76. Mise du feu à une propriété assurée. 77. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 81. Contrefaction ou falsification 
Chap. 38. 84. Improbité. 85. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 86. Demande du paiement d’une 88. Usure. 89. Fraudes en douane. 90. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 91. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. Chap. 41. 94. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 95. Autres infractions 
sûreté de l ’Etat. 97. Jurement bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 100. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. —  II. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux 
straire au service militaire. 105. Absence de l’appel des conscrits. 106— 116. Contraventions aux lois et 
fermentés; 108 le pâturage; 109 la  chasse; 110 la pêche; 111 le flottage; 112 rengagements des domestiques; 
tions au droit commun. 118. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 119. Affaires
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5 14 k ap . Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 15 kap . Brott mot landets Ständer, stö- 
rande af val- och rösträtt . . 14 14
7 16 k ap . Förgripelser emot ämbets- och 
t jän stem än ................................................ 472 14 480 189 13 202 98 12 110
6 Vald frän församlad folkmängds 
s ida ...................................................................... — — — — 33 33 — 4 4
9 Uppmaning tili olydnad mot la g . — — — 47 — 47 — — —
10 Befriande af f ä n g e ................................. — — — — — — — 2 2
11 Fängspilling eller vlllande tili 
fänges löskom st ...................................... __ 1 1 __ __ __ 1 __ 1
12 Myteri af fängar ...........................................
13 Sjelfpanthing eller annan egen- 
. handsrätt............. .................................. 8 12 20 1 46 47 7 13 20
14 K v arstad sb ro tt............................ 1 7 8 — 3 3 1 2 3
15 Missgerningsmans värjande eller 
hysande ....................................... 2 __ 2 — __ — — — —
16 Öfriga b ro tt .................................... — — — — 2 2 — — —
17 17 k ap . Mened eller falskt vittnesmal . . 1 — 1 1 9 10 1 1 2
18 18 k ap . Äktenskapssvek............................
19 Öfriga b ro tt.................................... — — — — — — — —
20 19 k ap . H ö r .............................................. 4 — 4 1 3 4 1 1 2
21 T v e g i f t e .......................................
22 Trolofning af eller med gift person
23 20 k ap . Blodskam eller annat kvalificeradt 
lägersmäl .................................... 1 — 1 — 1 1 — — —
2 4 L ö n sk a lä g e ................................... — — — — 1 1 — 1 1
25
Förledande eller förmäende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev tili lägers­
mäl ..............................................
26 Koppleri eller skörlefnad . . . . 1 — 1 — — — 3 — 3
27 Tidelag eller annan naturvidrig 
otukt .......................................... 1 1 _ _ _ 1 3 4
28 Annat sedlighetsbrott..................
29 21 k ap . Mord eller viljadräp..................... 3 8 0 2 3 5 2 3 5
80 Drap utan upps&t att döda . . . 3 12 15 1 11 12 3 1 4
31 Groft slagsmäl med dödlig utgäng 3 — 3 — 1 1 — — —
32 < » » utan » »
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CO
et-P
P1
Land.
Som
m
a.
u i
e fP&
Land.
Sum
m
a.
CO
c fPP*
Land.
Sum
m
a.
COe fPp*
Land.
Sum
m
a.
m
e fPOj
Laud.
03
P
3
p
UI
e fPp
Land.
Sum
m
a.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
5
— — — — — — — — — 2 — 2 — — — 16 — 16 6
91 40 131 ■ 2 i l 13 li 6 17 69 9 78 9 •9 18 941 114 1 055 7
12 12 — 49 49 8
__ 2 2 47 2 49 9
. 3 3 0 3 5 8 10
' __ 2 2 __ __ __ __ 1 1 __ 2 2 __ 4 4 1 10 11 11
36 — 36 36 — 36 12
10 86 96 1 18 19 4 20 u 2 17 19 3 5 8 36 217 253 13
2 30 32 1 3 4 — 14 14 — 4 4 1 3 4 . 6 66 72 14
2 — 2 15
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 1 2 3 16
— 4 4 — — — — 3 3 1 2 3 — — — 4 19 23i17
18
19
2 2 4 — 4 4 1 — 1 1 7 8 — 1 1 10 18 28 20
21
— - — — — — — — — 2 — 2 — — — 2 — 2 22
_ 2 2 ___ _ _ _ 1 1 _ i 1 _ _ _ 1 5 6 23
3 3 2 2 3 3 6 3 3 6 10 16 24
25
2 2 4 — 1 1 6 3 9 26
— 2 2 — — — — 1 1 — 1 1 — — — 1 8 9 27
— — — — — — — — — 1 — 1 — — — 1 — 1 28
1 12 13 — 7 7 ____ 1 1 _ _ ___ _ _ 8 8 8 37 45 29
4 16 20 — 4 4 — — — 5 15 20 — — — 16 59 75 SO
— 19 1» — — — — — — — 2 2 — — — 3 22 25 31
3 3 — — — — 3 3 32
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Tab e ll 18. (Forts.) 1 2 2
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y la n d s  lan .
A .bo o ch  B jö r n e ­
b o r g s  Iän . T a v a s te b u s  lan .
CO
p
p*
Lan
d.
CO
pp
B
9
COet-
9Cü
Lan
d
.
, 
S
tu
nm
n.
CO
pp-
Lan
d.
S
u
m
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33 V & lla n d e  t i l l  an n an s  d o d  . . . . 2 4 6 ■ 3 3
34 M is s h a n d e l ............................................ 195 93 288 180 139 319 100 98 198
35 V a lla n d e  t i l l  k ro p p ssk a d a . R e -  
san d e  a f  v a p e n  e l le r  l i f s fa r l ig t  
t i l l h y g g e ............................................ 40 5 45 12 8 20 21 4 25
36 22 k a p . B a r n a m o r d ............................................ 1 2 3 — 7 7 1 4 5
37 V a lla n d e  t i l l  fo s te r s  d o d .................. 2 2 1 1 2 2
36 F o s t e r  lo n la g g n in g  e l le r  fo r s to -
r i n g ......................................................... 4 4 2 2 1 1
39 F o s t e r f o i d r i f n i n g ............................... 1 — 1 — — — — — —
40 U ts a tta n d e  e l l e r  o fv e r g i fv a n d e  a f 
f o s t e r .....................................................
41 23 k ap . E n v i g ......................................................... __
42 24 k ap . F r id s b r o t t ................................................. 16 42 58 36 88 124 14 94 108
43 25 k ap . Y a ld ta k t  e l le r  t v a n g  a t t  ta la  an- 
n a n  o tu k t ig  h a n d lin g  . . . . . _ — — 2 — 2 — 1 1
44 A n n a t  b r o t t  m o t  an n an s  f r i h e t . . 12 1 13 1 5 6 21 12 33
45 26 k ap . F a ls k  e l le r  o s t y r k t  a n g i fv e ls e  . . 8 2 10 2 11 13 7 3 10
46 27 k ap . A r e k r a n k n in g ....................................... 104 36 140 63 97 160 47 74 121
47 28 k ap . S n a t t e r i ..................................................... 84 25 109 21 62 83 55 37 92
48 S to ld  (e n k e l) ,  l : s t a  re sa n  . . . . 114 27 141 35 27 02 25 35 60
49 »  »  2: dr  a  » .................. 34 8 42 7 8 15 11 5 16
50 > » 3 :d je  » .................. 15 — 15 3 6 9 6 2 8
51 »  »  4*.d© » .................. 5 ___ 5 2 ___ 2 4 — 4
52 »  «  5 :te  » e l le r  o fta r e  
b e g a n g e n ............................................ 5 1 6 — 2 2 — — —
53 G r o f  s to ld  e l le r  in b ro t t ,  l :s ta  resa n 47 27 74 14 51 65 18 23 41
54 »  »  »  » 2: d r  a. » 13 1 14 3 9 12 2 3 5
55 »  »  > * 3 :d je  » 1 - 1 3 4 7 1 2 3
56 »  »  » • »  4 :de * 1 ___ 1 1 — 1 — — —
57 * »  »  «  5 :te  » 
e l l e r  o fta r e  b e g a n g e n ..................
58 29 k ap . E d r s n i l ln in g  e l le r  f o r s k in g r in g  a f 
a n fo r t r o d t  g l o d s ............................... 26 4 30 9 13 22 6 4 10
59 D b lja n d e  a f  h i t t e g o d s ...................... 10 — 10 — — — — — —
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Stad.
Land.
03
9
CO
9
P '
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land. 
¡
CDi
9
00
P
Cu
Land.
Sum
m
a.
CO
et-
P
Cu
Land.
Sum
m
a.
11 12 1 3 1 4 1 5 16 17 18 19 2 0 2 1 22 23 2 4 2 5 26 27 28
2 4 6 ___ 2 2 ___ 7 7 i i 2 i 3 4 6 24 30 33
109 160 269 1 0 30 40 17 79 96 59 90 149 26 . 45 71 696 734 1430 34
B 14 19 1 1 4 4 10 2 12 3 2 5 91 40 131 35
— 5 5 — 7 7 — 3 3 — 1 1 — 8 8 2 37 39 3 6
— 3 3 — — — — — — 1 — 1 — 1 1 1 9 10 37
1 7 8 — 4 4 — 5 5 1 2 3 — 3 3 2 28 30 3 8
1 — 1 39
— — — — 1 1 — 1 1 ___ ___ ___ ___ ___ _ 2 2 4 0
— — 41
23 71 94 i 22 23 14 22 36 11 46 57 3 8 11 118 393 511 42
— 1 1 . — — — 2 — 2 1 — 1 — — — 5 2 7 4 3
1 9 10 — 1 1 — 48 48 1 15 16 — 15 15 36 106 142 4 4
3 10 13 3 7 10 1 10 11 2 5 7 1 3 4 27 51 78 4 5
75 146 221 15 46 61 12 81 93 40 49 89 11 32 43 367 561 928 4 6
' 56 43 99 6 22 28 22 13 35 36 22 58 11 6 17 291 230 521 4 7
55 48 103 4 14 18 18 17 35 19 23 42 8 16 24 278 207 485 4 8
5 9 14 5 1 6 2 1 3 9 1 10 6 2 8 79 35 114 4 9
3 3 6 — — — — 1 1 4 2 6 3 — 3 34 14 48 5 0
5 — 5 2 — 2 1 — 1 3 — 3 1 1 2 23 1 24 51
4 — 4 — 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 11 4 15 62
30 25 55 7 10 17 7 9 16 15 20 35 5 8 13 143 173 316 5 3
2 8 10 1 3 4 2 2 4 1 2 3 1 5 6 25 33 58 5 4
1 4 5 — — — — 1 1 4 2 6 — 1 1 10 14 24 55
4 2 6 — — — 2 — 2 1 — 1 — 1 1 9 3 12 56
— — — — — — — — — 1 — 1 — - - — 1 — 1 57
12 25 37 3 7 10 5 7 12 4 5 9 6 3 9 71 68 139 5 8
— — — 1 — 1 — — — 2 — 2 — — — 13 — 13 6 9
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F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y la n d s  lan . A b o  o ch  B jö r n e ­
b o r g s  Iän .
T a v a s te h u s  la n .
COct-
9Gj
1
Lan
d
.
S
u
m
m
a.
CO
p
ph
Lan
d.
CO
p
p
CO
ct-
9a
t4
9P
p
S
u
m
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60 30 t a p .  B o d r a k t .................................................... i 1
61 31 k a p . R a n , l : s t a  r e s a n ................................... 13 i 14 i 2 3 7 5 12
62 »  i :d r a  »  e ll. o fta r e  fo r o fv a d
63 U tp r e s s n in g ,  l :s ta  r e s a n .................. _ _ __ _ _ _ — 1 1
64 » L':dra »  e l l .  o tta re
fo r o fv a d  ................................................ _
65 32 k a p . D o lja n d e  a f  t ju f g o d s ......................• 30 3 33 5 12 17 9 6 15
66 A n n a n  o lo f l i g  b e fa t tn in g  m e d  god s ,
som  a tk o m m its  g e n o m  b r o t t . . 6 2 8 3 2 5 5 — 5
67 38 k a p . A v e r k a n  e l le r  o lo f l i g t  s v e d ja n d e  a
an n an s m a r k ................................... — 9 0 1 54 55 — 27 27
68 O lo f l i g t  ja g a n d e  e l le r  f lsk a n d e  . . — 17 17 — 39 39 — 9 9
69 O lo f l ig  in ta k t  o c b  a n liig g a n d e  a f
v a g  m . m ............................................. — 7 7 — 12 12 — 12 12
70 A g o f r e d s b r o t t ....................................... _ 13 18 _ 25 25 1 15 16
71 84. k a p . M o r d b r a n d ............................................ — 2 2 2 3 5 — 3 3
72 A s ta d k o m m a n d e  a f  fa ra  f o r  annans
li f ,  h a lsa  e l le r  e g e n d o m  . . . . 5 4 0 1 — 1 — 1 1
73 F o ro r s a k a n d e  a f  h in d e r  e l le r  u p p e-
h a ll  i  b e g a g n a n d e  a f ja r n v a g  m . m. — 11 11 _ _ . __ — __ _
74 35 k a p . S k a d e g o re ls e  a e g e n d o m ................. 21 21 42 16 34 50 12 20 32
75 36 k a p . B e d r a g e r i ................................................ 21 4 25 6 8 14 9 10 19
76 B ra n d a n s tifta n  i  s v ik l ig t  s y ft e  . . 3 3 2 2
77 F o r fa ls k n in g  a f  a llm a n  h a n d lin g  . — — — _ 1 1 — — _
78 A n n a n  fo r fa ls k n in g  . . . . . . . 19 1 20 3 9 12 3 2 5
79 F o r s t o r in g  e l le r  ru b b n in g  a f  ra
e l le r  l ik a r ta d t  m a r k e .................. — — — — — — — 2 2
80 B e g a g n a n d e  a f  fo r u t  a n v a n d t be-
s k a t tn in g s m a r k e ............................... - 1 1 — — — — 2 2
81 37 k a p . F a ls k m y n n in g  o ch  m y n t fo r fa ls k -
n m g .................................................... — — — — 1 1 — — —
82 U tp r a n g l in g  a f  fa ls k  m y n t  . . . . 1 — 1 — 1 1 — — —
83 F o rb e r e d e ls e  t i l l  d essa  b r o t t . . .
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W ib o r g s  Iän . S :t  M ic h e ls  län . K u o p io  län . "W asa län . "U leâ b o rg s  Iän . H e ia  la n d e t.
CO Ol CC ai ai
co t- c CO fc* 0 • CO t* a CO F g tH g fcH 0ct-9Çb 1Cb
B
3
?
9Çb 0Cb
B
3
?
9Çb §Çb
B
3
9
eh9Çb 1Çb
B
B
?
eh9Çb §Çb
0
B9
eh9 §Çb
5
9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
__ __ _ _ _ _ _ i i _ i i _ _ 3 3 6 1
1 4 5 — — — — — — 2 2 4 i 2 3 25 16 41 61
1 — 1 1 — 1 62
— 1 1 2 2 63
64
5 4 9 2 2 4 5 9 3 i l 14 2 i 3 58 44 102 65
4 7 11 — 4 4 1 3 4 3 i 4 — 5 5 22 24 46 66
__ 84 84 __ 16 16 3 42 45 2 41 43 53 53 6 326 332 67
37 37 — 7 7 — 14 14 — 9 9 — 13 13 — 145 145 68
— 26 36 — 6 6 — 10 19 — 8 8 — 4 4 — 85 85 69
1 94 95 — 27 37 — 53 53 3 31 34 _ 5 5 5 263 268 70
1 6 7 2 2 — 1 1 — — — 1 1 2 4 18 22 71
1 4 5 — — — — 2 2 — - — — — — 7 11 18 72
— 1 1 _ _ _ _ — _ _ _ _ 1 1 13 13 73
4 53 57 i 8 9 5 8 13 16 3 19 6 11 17 81 158 230 74
11 16 27 5 7 12 6 17 23 5 13 18 3 3 6 66 78 144 75
2 2 4 — — — — — — — — _ _ _ _ 2 7 9 76
— — — — — — — — — — — — — — — _ 1 1 77
2 6 8 1 4 5 5 5 10 4 2 6 1 4 5 38 33 71 78
— — — — — - 1 1 2 — 2 2 — — — 1 5 6 79
2 2 — — — 2 - 2 — — — — — — 2 5 7 80
1 — 1 — — — — — — — — — 2 — 2 3 1 4 81
1 2 3 — — — i — 1 — — — — — — 3 3 6 82
— — — 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — 2 — 2 83
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N y la n d s  län .
A b o  o c b  B jö r n e ­
b o r g s  län .
T a v a s te h u s  län .
CGc*-
PfL
1 
Lan
d.
i
CO
p
Stad.
Land.
Sum
m
a.
t/J
PpJ
Land.
GO
P
1P
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84 88 k a p . O r e d l i g b e t ................................................ 2 2
85 O lo f l i g t  b e g a g n a n d e  a f annans
l ö s e g e n d o m .................................... 2 2 4 _ 2 2 l i 2
86 K r ä fv a n d e  a f g ü ld e n  g ä ld ,  fö rn e -
k a n d e  a f  u n d e r s k r if t  m . m . . . _ _ __ __ _ _ _ __ _ __
87 O lo f l i g t  ö p p n a n d e  e l l e r  fö r s tö ra n -
d e  a f  an n an s t i l ls lu tn a  b r e f  e l le r
s k r i f t ..................................................... 1 __ 1 i 1 2 l __ 1
88 O c k e r ...........................
89 X ju re n d re je r i e l le r  tn l l fö r s n i l ln in g 13 — 13 14 1 15 — — —
90 A n n a n  s tra ffb a r  e g e n n y t ta ................ — — — — — — i 1
91 30 k a p . B a n k ru ttb ro t t  . . . .......................... 3 3 1 3 4 3 3
92 40 k a p . F ö r s n i l ln in g  a f  a llm ä n n a  m e d e l . 2 __ 2 1 1 2 __ 1 1
93 A n n a t  b r o t t  a f  t jä n s tem a n  i  t jä n s ten 3 1 4 2 2 4 __ 3 3
94 41 k a p . Id k a n d e  a f  a rb e te  e l le r  b a n d e l a
s a b b a t s t id ....................................... • 2 2 4 — 5 5 — — —
95 Ö fr ig a  b r o t t  m o t  fö r e s k r i f t  a n gä -
e n d e  k y r k l ig  o r d n i n g ..................
96 48 k a p . B r o t t  om  fö r e s k r i f t  t i l i  s ta ten s
s ä k e r b e t ................................................
97 O fo g ,  o lju d  e l le r  annan  fö r a r g e ls e
ä  o f f e n t l ig t  s t a l l e .......................... 2 214 47 2 861 367 73 440 478 44 522
98 Ö fr ig a  b r o t t  o m  a llm ä n  o rd n in g 16 __ 16 9 4 13 16 — 16
99 43 k a p .  O lo f l i g t  fö r a n s ta lta n d e  a f  lo t t e r i
sa m t ä f v e n t y r l ig t  s p e i .................. 4 — 4 — — — 8 — 8
100 M is s h a n d e l ä  k r e a t u r ...................... 49 11 60 22 20 42 15 15 30
101 F y l l e r i ..................................................... 4 657 44 4 701 422 88 510 644 57 701
102 Ö fr ig a  b r o t t ....................................... • 2 — 2 — — — — — —
103 44 kap. B r o t t  om  fö r e s k r i f t  t i l i  s k y d d  fö r
l i f ,  h ä lsa  e l le r  e g e n d o m  . . . . 708 12 720 67 22 86 59 11 70
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COr+
PCu
Land.
COd
3
3F
COe+Ppu
Land.
Sum
m
a.
COe*-
P
Cu
I 
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
COe* tr
a
COC
3
F
CO
Pp- B*Cu
COc
B
3p
11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28
l 4 5 — 5 5 i 4 5 — 2 8 i 2 3 3 19 22 84
— 6 6 — i 1 i 1 2 4 3 7 — — — 8 16 24 85
— 1 1 1 1 — 2 2 86
2 2 1 1 4 3 7 87
— 1 1 1 1 ' 88
86 — 86 — - — — — — 3 — 3 17 — 17 133 1 134 89
— 4 4 — — — — 1 1 — 1 1 — — — - 7 7 90
_ 3 3 _ _ _ 2 1 3 5 1 6 — 1 1 11 12 23 91
1 1 3 — — — • 1 — 1 — — — — — — 5 3 8 92
4 12 16 i 2 3 1 5 6 — 1 1 — — — 11 26 87 93
— — — — — — — 2 2 — 2 2 — 1 1 2 12 14 94
— — — — 2 a 2 2 95
96
200 51 851 15 12 87 21 7 28 152 21 173 55 10 65 3 502 265 3 767 97
24 13 37 1 9 10 6 11 17 13 — 13 2 3 5 87 40 127 98
_ 5 5 2 _ 8 _ _ __ 3 4 7 — — — 17 9 26 99
10 19 89 5 4 9 3 10 13 11 15 26 1 3 4 116 97 213 100
384 111 495 48 17 65 338 17 355 269 40 309 85 21 106 6 847 395 7 242 101
1 — 1 3 3 102
60 52 118 18 16 34 35 19 54 44 37 81 13 14 27 1004 183 1187 10S
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F ö r b r y t e l s e r ñ a s  a r t .
Nylands län.
Äbo o. Björne­
borgs län. Tavastehus län.
0
Stad.
Lan
d
.
1
S
u
m
m
a.
Stad.
Lan
d
, 
i
I 
1
S
u
m
m
a.
Cße*0
P*
Lan
d
.
S
u
m
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
104
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgáende af krigstjänst .
105 Utevaro irán värnepliktsuppbad..................
10ü Förbrytelser mot bränvins- óch spritdrycks- 
författningarna . . . . 58 47 105 5 57 62 15 56 71
107 » » maltdrycksförfattningarna 10 2 12 10 12 22 16 10 26
108 » »  författning om ägofred 
(jfr. kap. 3 3 ) ......................
109 » » författning om jakt och 
djurfäng......................... _ 8 8 _ 3 3 _ 26 26
110 » »  fiskeristadgan.................. 5 3 8 i 4 5 1 15 16
111 » » flottningsstadgan . . . . — 3 3 — — — 2 1 3
112 » » legohjonsstadgan . . . . 2 12 14 i 40 41 1 18 10
113 » » sjölagen............................ 4 — 4 4 — 4 — — —
114 » » n ä r in g s lage n .................. 17 — 17 10 8 18 4 2 6
115 » » skyddslagen för arbetare 1 — 1 — — — — — —
110 » » tuUstadgan (jfr. kap. 38) . 1 — 1 2 — 2 — — —
117 Andra förbrytelser mot allmän lag . . . . 3 4 7 5 - 9 14 1 15 16
118 » » » ekonomie- och po- 
litiförfattningar................................... 19 43 67 116 32 148 1 16 17
110 Säsom kriminella bekandlade mäl angäende 
barnuppfostringsbidrag . .................. 9 23 32 11 75 86 8 51 59
120 E rsä ttn in g .................................................... 2 3 5 2 6 8 — 5 5
1-21 Summa 9168 708 9 876 1 765 1 346 3 111 1 777 918 2 695
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Zf)
p
P'
Latid.
I 
Sum
m
a.
CO
Ci-
9
p.
Land.
_ Sum
m
a.
COe*-
P
P j
Land.
Sum
m
a.
COet-p
a.
Land.
 ^
Sum
m
a.
CO
e f
P
P
Land.
CO
g
g
p
COr+
P
P
tH
S
P
U I
P
9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— 104
105
15 135 150 7 63 70 7 82 89 7 59 66 2 70 72 116 569 685 106
8 11 19 — 18 18 — 12 12 1 13 14 — 2 2 45 80 125 107
11 11 — — — — 12 12 - — — — — — - 23 23 108
. 24 26 1 48 49 _ 36 36 4 17 21 — 10 10 7 172 179 109
i 5 6 — 9 9 2 7 9 13 3 16 — 10 10 23 56 79 110
4 4 — 4 4 — 2 2 — 2 2 — 15 15 2 31 33 111
i 9 10 — 15 15 2 10 12 2 — 2 — 6 6 9 110 119 112
7 2 9 — — — — — — 1 — 1 — — — 16 2 18 113
8 15 23 — 1 1 1 9 10 2 7 9 — — — 42 42 84 114
1 — 1 2 — 2115
6 — 0 1 — 1 10 — 10116
1 13 14 1 14 15 — 5 5 16 3 19 — 5 5 27 68 95 117
7 18 25 2 2 1 6 7 40 11 51 — 5 5 184 138 322 118
2 36 38 _ 12 12 _ 13 13 1 16 17 — 7 7 31 233 264 119
1 28 29 — 3 3 1 13 14 — 5 5 1 3 4 7 66 73 120
1 420 1 781 3 201 175 E67 742 582 813 1 395 952 741 1693 294 501 795 16 133 7 375 23 508 121
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19. Antalet a f vid underràtterna i s tâdern a  tilltalade oeh sak-
telser, for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts,
In frac tion s  pou rsu iv ies  d evan t les tr ib u n a u x  de l : r e  instanee des villes;
que n atu re  des peines
*
A  n t a 1
!
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
!
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
kannat &t 
sakea 
fftllas.
Emot hvilka 
àtolet ej 
fullfôljts.
Î.
P
PO
M
Ss®p
B
F
K
vinnor.
S
P
w<e-
poy
K
a
?
i'O4
a
P
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
1
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
10 kap . Hädelse motGud,gâckerimedGuds 
ord, kyrklig lara, hindrande och 
störande af andaitsöfning . . . 57 i 6 3 4 44 1
2 11 k ap . Högförräderi................................... 1 1 ' —
3 18 k ap . Landsförräderi................................ — — — — — — — — — —
4 13 k ap . Majestatsbrott m. m.......................
5 14 k ap . Brott mot vänskaplig stat . . . . —
G 15 k ap . Brott mot landets Ständer, stö­
rande af val- och rösträtt . . . 16 16
7 16 k ap . Förgripelser emot ambets- och 
tjän stem än ................................ 1094 17 41 3 3 _ 119 4 931 10
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 18. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9 ,11. Femmes, a) Nature des peines 
usqu’à 1 an, exclusivement (14); 1— 2 ans (15); 2—3 ans (16); 3— 4 ans (17); 4—8 ans (18); 8— 12 ans (19);. 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32
*) Personer, hvilka samtidigt àtalats för brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje särskildt
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fàllda personer âr 1906 jàmte uppgift om arten a f de fôrbry- 
samt om beskaffenheten a f âdômda straff.
n om bre  des in d iv idu s  accusés, acqu ittés e t absous ou condam nés ainsi 
éd ictées en 1906.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SO 31 32
1
2
- 3
--- 4
— 5
6
_ _ 5 6 — — — — — — 149 749 — — — — — — — — 2 7
— Col. 2— 8. Nombre des individus accusés. Col. 4— 5. Acquittés. 6— 7. Absous. 8— 9. Renvoyés par suite 
édictées (12— 31). 12. La  mort, b) Réclusion (13— 21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men straffet angifvits endast vid det svàraste brottet.
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A n t a l
Forbrytelsernas art.
Anklagade. E j sak f ä l l de .
£
F gO
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
sakon 
fällas.
Emot hvilkft 
fi,talet ej 
follföljts.
KSBP
Kvinnor.
Kp3
Kvinnor.
Ks*d
Pjt
do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Vald fran forsamlad folkniangds
sida....................................... — — — — — — — —
fl Uppmaning till olydnad mot lag. 47
10 Befriande af f& n ge .................. 3
11 Fangspilling eller vallande till
fanges loskomst..................... 3 — 2 — — — — —
12 Myteri af fan g a r ..................... 75 — 37 — — — 2 —
13 Sjelfpantning eller annan egen-
handsratt............................... 71 20 17 6 7 — 19 6
14 Kvarstadsbrott......................... 7 1 1 — — — 1 —
15 Missgerningsmans varjande eller
bysande .................................. 2
16 Ofriga brott............................... 1 — — — - — — —
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesmftl . . 14 1 5 1 1 — 4 —
18 18 kap . Aktenskapssvek......................... — — — — — — ----- —
19 Ofriga brott............................... — — — — — — — ---
20 1# kap . H or........................................ 13 12 2 3 2 —r- 4 4
21 Tvegifte .................................. — — — — — — — —
22 Trolofning af eller med gift person 1 1 _ _ _ _ _ _
23 20 kap . Blodskam eller annat kvalificeradt
lagersmal............................... 1 — — — — — — —
24 Ldnskalage............................... 4 2 — — — — - —
25 Forledande eller formaende af
dotter, fosterdotter, kvinlig
myndling eller elev till lagers-
26 Koppleri eller skorlefnad . . . . 3 9 2 4 _ _ _ _
27 Tidelag eller annan naturvidrig
otukt..................................... 2 — — — 1 _ _ —
28 Annat sedlighetsbrott............... 2 — — — — 1 —
29 21 kap . Mord eller viljadrap.................. 15 2 2 4 1 2 —
30 Drap utan uppsat att doda . . . 17 — — — — — 1 —
31 Groft slagsmal med dodlig utgang 4 — — — _ — — 1 —
32 » » utan » » 1 — - — 1 — — —
Sakfällde.
K
B
10 11
47
3
1
36
28
5
8
1
5 5
1 1
1 —
4 2
1 5
1
1
7
16
3
1
Kvinnor.
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A n t a ]
Anklagade. Ej sak f ä l l de . Sakiällde.
Förbrytelsernas art.
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
konnat ät 
sakon 
fällas.
Emot hvilka 
¿.talot ej 
fulllöljtfl.
Kvinnor.
£9*p
Bpp
Kvinnor-
s
?
w
aE3eso
BS?
gPDO
Bpp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 Vällande till annans död............ 8 _ 2 — — _ _ _ 6 _
3 4 Misshandel............................... 1032 31 106 9 21 — 218 13 687 9
36 Vällande till kroppsskada. Resande 
af vapen eller lifsfarligt till-
hygge..................................... 120 1 13 16 1 91
36 22 kap. Barnatnord............................... — 2 — — — — — — 2
37 Vällande till fosters död............ __ 2 _ 1 _ _ _ ,, _ 1
38 Fosters lönläggning eller förstö- 
ring. . . . : ......................... 3 1 2
39 Fosterfördrifning..................... — 1 — — — — — — — 1
4 0 Utsättande eller öfvergifvande ai 
foster .....................................
4 1 22 kap. Envig..................................... . — — — — — — — — — —
42 24 kap. Fridsbrott.................................. 193 14 22 1 11 3 49 3 111 7
43 25 kap. Väldtäkt eller tväng att täla annan 
otuktig handling.................. 6 — 1 — — — — — 5 —
4 4 Annat hrott mot annans frihet. . 78 8 14 2 — — 29 5 35 1
46 20 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 43 10 14 1 3 _ 4 4 22 5
46 27 kap. Ärekränkning............................ 603 184 113 52 20 15 168 52 302 65
47 28 kap. Snatteri..................................... 339 80 29 4 27 3 37 28 246 45
4 8 Stöld (enkel), l:sta resan . . . . 299 56 25 7 28 1 14 2 232 46
49 » » 2:dra » . . . . 72 10 2 1 — — — — 70 9
6 0 » » 3:dje » . . . . 30 5 — — 1 — — — 29 5
51 » » 4:de » . . . . 21 4 1 — 1 — — — 19 4
52 » » 5:te » eller oftare 
begängen ............................... 12 2 1 — 2 — — — 9 2
5 3 Grof stöld eller inbrott, l:sta resan 162 9 14 1 7 1 5 — 136 7
5 4 » » » » 2:dra > 25 1 — — 1 — — — 24 1
55 »  » » » 3:dje » 7 3 — — — — — — 7 3
56 » » » » 4:de * 8 1 — — — — — — 8 1
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F o rb r y te ls e r n a s  art.
A  n t  a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
£ 1O
FrikiLn.de.
Som. icke 
km m at fit 
saken 
ftUlaB.
Em ot liv ilka  
ätalefc ej 
fnllföljfcs.
Kp:a
w
ropK
ft
W
©
K&
p
K
viim
or.
g
%
K
vin
n
or.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
57 G r o f  s to ld  e l l e r  in b ro t t ,  5 :te  re sa n
e l l e r  o fta r e  b e g a n g e n .................. l 1 —
58 29  k a p . F o r s n i l ln in g  e l le r  fo r s k in g r in g  a f
a n fo r tr o d t  g o d s ............................... 113 l i l i 3 l i — 24 4 67 4
59 D o lja n d e  a f  b i t t e g o d s ...................... 14 l — — — — 2 — 12 1
60 30 k ap . B o d r a k t ................................................. 3 2 2 1 ■ — — 1 1 — —
61 31 k ap . B a n , l :s ta  r e s a n ................................... 41 .--- 11 — i — 4 — 25 —
62 »  2:dra » e ll.  o ft a r e  fo r o fv a d t 1 i —
63 U tp r e s s n in g ,  l :s ta  r e s a n .................. 2 — 2 — — ' — — — — —
64 »  2:dra » ell. oftare
forofVad ..............................................
65 32 k a p . Doljande af t ju f g o d s ..................... 65 9 6 2 3 — 4 1 52 6
66 Annan olofligbefattning medgods,
som atkommits genom brott . . 22 2 .1 1 — — — — 21 1
67 33 k a p . Arerkan eller olofligt svedjande a
annans m a r k ................................. 5 3 — — — — 1 1 4 2
68 Olofligt jagande eller fiskande . . 1 — 1 — — — — — — —
69 Oloflig intakt och anlaggande af
vag m. m ........................................... 2 — — — — — 2 — — —
70 Agofredsbrott ..................................... 6 1 1 — — — 1 — 4 1
71 34 k ap . M o rd b ra n d ......................................... 4 1 — — — — 1 — 3 1
72 Astadkommande af fara for annans
lif, balsa eller egendom . . . . 11 — — — 4 — ' — — 7 —
73 Fororsakande af binder eller uppe-
ball i begagnande af jarnvag m . m.
74 35 kap. Ska'degorelse a, egendom . . . . 119 5 13 1 2 — 27 — 77 4
75 36 kap. Bedrageri....................................... 130 19 28 5 5 3 38 4 59 7
76 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 3 — 1 — — — — — 2 —
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A n t a l
; Forbrytelsornas art.
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakfallcle.
g
K
vinnor.
JFrikHnde.
Som iclce 
knnnafc 
saken 
ftillas.
Emot livilka 
&talet ej 
fullfdljts.
KP=C
5
B-¡3Or*ggx C3
K
vinnor.
g
P
w
a.aao
*
§
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 Forfalskning af allman handling . — —
78 Annan forfalskning . . . . 43 8 9 i — — 3 — 31 7
79 Forstoring eller rubbning af ra ol-
ler likartadt m a r k e ................. 1 — — — — — — — 1 —
80 Begagnande af forut anvandt bo-
skattningsmarke......................... — 3 — — — i — — — 2
81 37 kap. Falskniyntning och myntforfalsk-
n i n g .......................................... 3 3 —
82 TJtprangling af falskt mynt . . . 6 — — — 3 — — — 3 —
S3 Forberedelse till dessa brott . . 3 1 2 __ ___ __ __ __ 1 1
84 38 kap. Oredlighet....................................... 25 8 — 2 — 12 — 3 —
85 Olofligt begagnande af annans los-
egendom ................................... 9 1 2 — — — — — 7 1
86 Rrafvande af gulden gald, forne-
kande af underskrift m. m. . . 2 — — — — — 2 — — —
87 Olofligt oppnande eller forstorande
af annans tillslutna bref eller
skriE t.......................................... 2 5 — i — — i i 1 388 O cker..............................................
89 Lurendrejeri eller tullforsnillning 139 14 14 i 3 — 2 — 120 13
90 Annan straffbar egennytta . . . . 2 — 1 — 1 — — — — —
91 39 kap. Bankruttbrott ................................. 13 4 1 _ _ i 3 i 9 2
92 40 kap. Forsnillning af allmanna medel . 5 5 —
93 Annat brott af tjansteman i tjansten 18 — 6 — — — 1 — 11 ■ —
94 41 kap. Idkande af arbete eller handel a
sabbatstid................................... 4 — 2 — — — — — 2 —
95 Ofriga brott emot foreskrift anga-
gaende kyrklig ordning . . . .
¿6 42 kap. Brott emot foreskrift till Statens
sakerhet.......................................
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A  n t a 1
Anklagade. E j s ä k i ä  1 I d  e. Sakfällde.
FörbryteJsernas art.
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat &t- 
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Emot livilku 
&talet ej 
fulliöljts.
K
vinnor.
Kp:SJ
g
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K
vinnor.
<
O
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vinnor.
g
e
1 2 3 4 5 6 7 8 ■0 10 11
y 7 Ofog, oljud ellei- annan förargolse 
ä otfentligt s t ä l l c ..................... 3 796 77 91 13 31 5 221 10 3 453 49
os Öfriga brott emot allmän ordning 89 6 3 _ 1 _ 4 _ 81 6
¡19 43 kap . Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt sp e l.............. 18 1 17
100 Misshandel ä k r e a t u r ................. 156 4 23 2 4 — 15 — 114 2
101 F y l l e r i .......................................... 7 454 92 130 5 28 i 521 14 6 775 72
102 Öfriga brott.................................... — 3 — — — — — — — 3
103 44 k ap . Brott mot föreskrift tili skydd 
för lif, hälsa eller egendom . . 1112 40 57 6 15 — 64 6 976 28
104
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgaende af krigstjänst .
105 Utevaro frän värnepliktsuppbäd.................. —
106 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
fö rfattn ingarna.............. 154 25 13 3 _ i 40 6 101 15
107 » » maltdrycksförfattningarna 51 23 17 5 1 3 3 — 30 15
108 » » författning om ägofred 
(jfr kap. 3 3 )..................
100 » » författning om jakt och 
djurfang......................... 7 O 1 _ _ __ 1 _ 5 2
110 » » fiskeristadgan.................. 22 2 — — — — 1 — 21 2
111 » » flottningsstadgan . . . . 2 — 2 . —
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i 2 976 3 97
5 69 98
17 99
1 109 i 100
2 749 101
— 3 102
926 1 — 10 103
104
105
1 108 106
— 32 107
108
7 109
2 111
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A  n t  a  J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakf allele.
F ö r b r y t e ls e r n a s  art.
Kvinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat ât 
saken 
f tillas.
Emot hvilka 
atalet ej 
fullföljts.
Kvinnor.
£
Î*
p
>-*s*
p
Kvinnor.
gflK
p
w
á.
P
tíO
g
pea
w
< m
5'
csofí
ape
p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
112 F ö r b r y t e ls e r  m o t  le g o h jo n s s t a d g a n  . . . . 22 2 2 — 2 — 10 i 8 i
113 <■ » s j ö l a g e n ............................... 39 — 6 — 7 — 10 — 16 —
114 » »  n ä r i n g s l a g e n ....................... 52 26 7 20 — i 6 2 39 3
115 »  » s k y d d s la g e n  f ö r  a rb e ta re 3 — — — — — 1 — 2 —
116 »  »  t u l ls t a d g a n  ( j f r  k a p . 38) 13 — 3 — — — — — 10 —
117 A n d r a  f ö r b r y t o ls e r  m o t  a lln iä n  l a g  . . . . 22 17 3 2 — — 3 4 16 11
118 » » » e k o n o m ie -  och  p o ­
l i  t ifö r fa ttn in  g a r  . ......................................... 227 53 31 18 3 37 7 159 25
lilt S â a o m  k r im in e l la  b e h a n d la d e  m â l  a n g à e n d o  
b a r m i p p f o s t r i n g s b i d r a g ............................... 69 1 5 2 31 1 31 _
120 E r s ä t t n i n g ................................................................... 11 1 3 — 2 — — — 6 i
121 S u m m a 1 8  6 4 9 9 5 7 9 8 9 1 8 6 2 7 2 4 3 1 7 9 6 1 8 7 1 5  5 9 2 5 4 1
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P  e r  s o  n e  r
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ö m d e  t i l l :
Tukthusstraff.
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12 13 14 15 IG 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32
8
16
40
2
10
24
178
i 112
113
114
115 
11 G
117
118
— — — — — — — — — — — — — — — — - — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
30 119
— 7 120
— i 153 112 42 32 59 8 — 9 768 9 747 76 4 — i 600 57 4 — 75 121
144
20. Antalet a f vid h â rad srâ tte rn a  tilltalade oeh sakfàllda per-
hvilka de tilltalats oeh sakfàllts, samt
In fraction s  pou rsu iv ies  d evan t les tr ib u n a u x  de 1 :re instance à la  cam pagn e ;
que n a tu re  des peines
Fôrbiytelsernas art.
A  n t a 1
Anklagade. E j s a k f à l l d e . Sakfitllde.
s
f
K
vinnor.
Frikiinde.
Sora icke 
kunnat ât 
saken 
follas.
Emot livilka 
âtalet ej 
fulliüljts.
S
?
K
vinnor.Bfi«P
K
vinnor.
K
vinnor.
£peP
j 
K
vinnor.
1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 11
1. Brott och forseelser mot strafflagen:
1 îo kap. Hadelse motGud,gackerimedGuds
ord, kyrklig lara, hindrande och
stôrande af andaktsôfning. . . 40 — 4 — i — 2 ■— 33 —
2 i l  kap . H ô g fô rràd e r i................................
3 13 kap. L an d sfô rrad e r i............................
4 13 kap . Majestatsbrott m. m......................
i> 14 k ap . Brott mot vànskaplig stat . . . .
fi 15 kap . Brott mot landets Stânder, stô-
rande af val- och rôstràtt . . . -
7 16 kap . Fôrgripelser emot ambets- och
tjân stem ân ................................ 154 9 31 5 i — 1] i 111 3
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ne 19.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 19.
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soner âr 1906 jàmte uppgift om arten a f de fôrbrytelser, foi] 
om beskaffenheten a f âdômda straff.
nom bre des in d iv idu s accusés, acqu ittés e t absous ou condam nés ainsi 
éd ictées en 1906.
P e r s o n e r•*)
D e s a k f â l l d e  h a f v a b l i f v i t  d ô m d e  t i l l :
Tukthusstraff.
>H»©
Skiljande frân utofning af 
tjftnst.
%
6
©îH «H
O
p :
Oskicklighet att bestrida 
sàrskild oefattning eller 
idka sârskildt yrke.
H
(7)
p : 
P ©P ** © v*
S|• oqtr©
B©
p
Dbdsstraff.
g.
a
e©
g
A
gr
!6 m
àn. —
 under l âr.
1 âr —
 under 2 âr.
2 âr 
under 3 âr.
O)
l
CiPa©
>►
sr
P°H
1
PPa©
H
00
?r
8 âr —
 under 12 âr.
b»
e« .s.o
& &  en Qj® £
S3aM»<i©H
lifstid.
hÇj
P?crq©
©©©
ÊT
&
Bbter.
î>*)P
1Pcrq
i-h¡7
F
£ ï.«PVet-
»
ps
•3P
B 'a?
a►i
Ml
F
©
ist af inedborgerligt 
fortroende.
enet-
EC
«j
1©(A
•a
©
■dighet att nyttjas i 
landets tj&nst.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
*
24 25 2G 27 28 29 30 31 32
10 19 1
2
— — 3
— — 4
5
6
— — 4 î — — — — — 46 57 — — — — — — — — — 7
Judiciell statistik. 1906. 19
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A n t a l
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
W
§©!■»
Erikände.
Soni icke 
kune at &t 
saken 
f ällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fuUföljts.
W
©•1
g
g&p
K
vinnor.
gjap
K
vinnor.
g
a
K
vinnor.
g
P1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Välil fran församlad folkmängds 
s id a .............................................. 113 13 12 10 7 l 47 __ 47 2
9 Uppmaning till olydnad mot lag . 2 2 —
10 BeEriande af f ä n g e ..................... 5 5 —
11 Fangspilling eller vällande till lan­
ges lö sk o m st ............................ 11 3 2 l 1 8 2
12 Myteri af fan g a r ......................... — — — — - — — — — —
13 Sjelfpantning eller annan egen- 
handsrätt...................................
4
745 80 193 .22 29 6 321 37 202 15
14 K va rstad sb ro tt ............................ 94 7 19 1 4 1 10 __ 61 5
15 Missgerningsmans yärjande eller 
hysande ....................................... 1 __ 1 _ __ • _ _ __ __
16 Ofriga b ro t t ................................... 7 1 5 1 — — — — 2 —
17 17 kap . Mened eller falskt vittnesmäl . . 55 10 14 3 3 2 20 4 18 1
18 18 kap . Äktenskapssvek............................
19 Ofriga b ro tt................................... —
20 19 kap . H o r .................................................. 34 44 11 11 5 3 11 19 7 11
21 Tvegifte..........................................
22 Trolofning af eller med gift person
23 20 kap . Blodskam eller annat kvalificeradt 
lägersm ä l................................... 7 __ 2 __ __ __ __ __ 5 —
24 L ö n sk a läge ................................... 8 9 3 1 i — — 2 4 6
25 Förledande eller förmäende af 
dotter, fosterdotter, kvinlig 
myndling eller elev till lägers­
mäl ..................' . ........................
26 Koppleri eller skörlefnad . . . . 3 5 — 1 i 1 1 1 1 2
27 Tidelag ellar annan naturvidrig 
o tu k t ........................................... 10 _ 2 _ 8 _
28 Annat sedlighetsbrott.................. —
29 21 kap . Mord eller v iljadräp ..................... 58 14 12 3 5 — 11 4 30 7
30 Drap utan uppsät att dö da. . . . 64 — 5 — — — — — 59 —
31 Groft slagsmäl med dödlig utgäng 25 — 3 — — — — — 22 —
32 » » utan » » 5 — — — — . — 2 _ 3 • ---
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Tabell 20. (Forts.). MS
A  n t a i
Anklagade. E j s a k f a l l d e . Sakiällde.
Förbrytel sernas art.
K
vinnor.
Erikände.
Som icke 
kunnat ät 
saken 
fällas.
Emot Jivilka 
&talet ej 
fullföljts.
•
sS?s
aan
S
W
O
£p:p IO
f1
as*ts
1
K
vinnor.
£
O
1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
s a Vällande till uimana död . . . . 66 22 36 12 2 l ii 2 17 7
34 M issh an d e l................................... 1668 113 252 32 55 2 662 44 699 35
35 Vällande till kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
t iU h y g g e ................................... 81 9 11 4 4 31 35 5
36 22 kap. B a rn a m o rd ................................... — 42 — 3 — 2 — — — 37
37 Vallande till fosters död .............. 1 12 1 3 __ __ __ __ __ 9
38 Fosters lönläggning eller förstö- 
r in g .............................................. 2 36 4 4 2 2 26
39 Fosterfo rd rifn ing ......................... — 3 — 1 — 1 — 1 — —
40 Utsättande eller öfvergifvande af 
fo s te r .......................................... 2 2
41 23 kap . E n v ig ..............................................
42 24 kap . Fridsbrott....................................... 912 19 150 14 22 3 360 19 380 13
43 25 k ap . Väldtäkt eller tväng att täla an­
nan otuktig handling................. 12 — 5 - 2 — 3 — 2 —
44 Annat brott mot annans frihet. . 243 12 44 3 7 i 87 7 105 1
45 26 kap . Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 137 22 59 6 3 i 33 6 42 . 9
46 27 kap . Ä rek rän kn ing ................................ L 439 729 299 152 48 25 701 382 391 170
47 28 k ap . Snatteri.......................................... 294 58 34 12 15 2 44 15 201 29
48 Stöld (enkel), 1 :sta resan.............. 257 35 31 7 21 1 21 4 184 23
49 » » 2:dra • .............. 34 4 1 — — — 2 — 31 4
50 » » 3:dje » .............. 15 2 1 — 2 — — — 12 2
51 » * 4:de * .............. 2 — — — — — 1 — 1 —
52 » » 5:te » eller of tare 
begangen ................................... 4 — — — — — — — 4 —
53 Grof stöld eller inbrott, 1 :sta resan 190 15 10 2 14 1 2 3 164 9
54 » » » » 2‘drSi » 37 1 3 — 2 — — — 32 1
55 » » p » 3idj6 > 14 14 —
56 » » » » 4:de » 4 --- 1 — — — — — 3 —
p e r s o n e r.
D e s a k f a l l d e h a f  v a b 1 i f  v i t d 6 m d e t i l l :
Tukthusstraff.
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Skiljande fr&n utO
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3®.3
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m
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3
§*
1
a3&®H
S2*
l &r —
 under 2 &r.
2 &r —
 under 3 &r.
3 &r —
 under 4 &r.
9>
1
B Cb ® H 00 
9•
8 &r —
 under 12 &r.
to
£*ns *p»o
S’-3f-* et-* O:l-h<®
lifstid.
htj 
9  3 0* ®
®V)
1
Boter.
Aga,
i
gM*
,cf-
93»e*-
►3
1<T}
O?N
i530*.®
ist af m
edborgerligt 
fortroende.
goc+-
9
<
e*-
3®(0JS
.Cl
E?®c*-
dighet att nyttjaa i 
landets tjanst.
12 13 14 15 16 17 ■ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
___ — ___ ___ ___ ___ i ___ ___ ___ 14 9 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 33
— — 4 10 7 3 3 — — — 165 511 — — — — — — — — 3 34
23 1035
- - — — — 1 6 30 — — — — — — - - — i — — — — 36
8 1 37
19 9 i 38
39
1 l 40
41
115 226 242
43
— — 1 i — — — — — 23 39 — 644
— — 1 ___ ___ — ___ ___ ___ ___ 6 41 ___ ___ ___ _ i ___ _ ___ _ 45
9 515 46
15 175 8 — — — — — — ■ — 147
— - 1 3 1 — — — — — 196 — 3 — — — 193 8 — — -- - 48
— — 9 14 7 3 33 49
— — — 3 2 3 6 14 50
51
— — — — - - — 1 2 — i — — — — — — 4 — — — - 52
— — 65 55 6 6 6 — — — 31 — — — — — 142 27 — — — 53
— — X 10 9 6 5 1 i — — - — — — — 33 — — — — 54
— — — — 1 3 5 5 14 55
— — — — — — 2 1 — — — — — — — — 3 — — — — 56
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A  n t a J
Anklagade. E j s a k f á l l d e . Sakfalldo.
Fórbrytelsornas art.
K
vinnor.
Frikttnde.
Som icke 
kunnat &t 
s&ken 
f Hilas.
Emot livilka 
Atalet ej 
iuiiioijt^.
to<
ro
£
P:
toSo:0
K
vinnor.
£
P'
w<
ro $
K
vinnor.
£na
1 2 ‘ 3 4 5 6 7 8 9 10 11
57 Grof stold eller inbrott: 5:te resan 
eller oftare b e gá n gen .............. —
58 2# t a p . Forsnillning eller forskingring af 
anfortrodt g o d s ......................... 202 34 38 9 15 2 87 17 62 6
59 Dóljande af b ittegods.................. 8 1 2 — - — 6 1 — —
60 30 k ap . B odrakt.......................................... 9 n 5 4 — — 3 5 1 2
61 31 k ap . Ran, l:sta re sa n ............................ 32 — 12 — 1 — 3 — 16 —
62 » 2:dra » ell. oftare forofvadt
63 TJtpressning, 1 :sta re sa n .............. 9 — 2 — — — 5 — 2 —
64 » 2:dra » ell. oftare 
fbrofvad .......................................
65 32 kap . Dóljande af. tjufgods..................... 39 13 2 4 — 1 1 — 36 8
66 Annan oloflig befattning raed gods, 
som atkommits genom bro tt. . 29 6 4 3 1 — 3 — ' 21 3
67 33 k ap . Áverkan eller olofligt svedjande á 
annans m a r k ............................ 910 63 215 26 47 1 344 14 304 22
68 Olofligt jagande eller fiskande . . 209 6 24 2 7 — 37 — 141 4
69 Oloflig intakt och ¡inlaggande af 
vág d i . m ........................................... 271 21 104 12 13 3 73 2 81 4
70 Ágofredsbrott................................ 539 56 107 7 11 1 178 28 243 20
71 34 kap . Mordbrand....................................... 37 5 6 2 11 2 3 — 17 1
72 Astadkomraande af fara for annans 
lif, hálsa eller egendom . . . . 16 1 4 — 1 — 1 — 10 1
73 Fororsakande af hinder eller uppe- 
liáll i begagnande af jarn viig m. m. 14 1 13
74 35 kap. Skadegórelse á egendom.............. 328 21 81 n 15 1 79 4 153 5
75 30 kap. B ed rage ri....................................... 255 32 63 6 12 1 113 14 67 11
78 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 9 1 1 1 1 — — — 7 —
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A  n t a ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
W
or*
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f Silas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fnllföljts.
P•©
S
f M
än.
K
vinnor.
b
ft
K
vinnor.
B
6
K
vinnor.
f
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
77 Förfalskning af allmän handling . l 1 —
78 Annan fö rfa lsk n in g ..................... 69 13 21 i 9 4 12 2 27 6
79 Förstöring eller rubbning af r& 
eller likartadt marke.................. 24 2 13 i — — 6 1 5 —
80 Begagnande af förut användt be- 
skattningsmärke......................... 7 1 2 „ — — 1 — — 5 —
81 87 kap. Falskmyntning och myntförfalsk- 
n i n g .......................................... 1 1 —
82 Utprängling af falskt mynt . . . 11 — 6 — 1 — 1 — 3 —
83 Förberedelse till dessa brott. . . __ __ __ __ __ __ __ — __ —
84 38 kap. Oredlighet....................................... 66 8 9 i 3 — 39 3 15 4
85 Olofligt begagnande af annans lös- 
egendom ................................... 33 3 11 i _ _ 8 _ 14 2
80 Kräfvande af gulden gäld, föme- 
kande af underskrift m m . .  . . 7 1 4 _ 2 _
87: Olofligt öppnande eller förstörande 
af annans tillslutna bref eller 
s k r i f t .......................................... 19 4 6 3 10 1 3
88 O ck er.............................................. 8 1 — — — — 7 1 1 —
89 Lurendrejeri eller tullförsnillning 2 — 1 — — — — - 1 —
90 Annan straffbar egennytta. . . . 18 — 4 — — — 7 — \7 —
91 80 kap. Bankruttbrott................................ 31 4 8 2 — — 12 1 11 1
92’ 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 2 1 — — — — — — 2 1
93 Annat brott af tjänsteman itjänsten 95 — 41 — 8 — 20 — 26 —
94. 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä 
sabbatstid................................... 18 2 2 — 1 — 5 — 10 2
95 Ofriga brott mot föreskrift anga- 
ende kyrklig o rd n in g .............. 2 _ 2
90 42 kap. Brott mot föreskrift till statens 
säkerbet....................................... _ __ _ _ _ _ _ _ —
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p e r s o n e  r.
D e  s a k f á l l d e  l i a f v a  b l i f v i t  d ó m d e  t i l l :
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edborgerligt 
fortroende.
. 
i
O:H
Pw
s.
H.C+~
■ p © ®
©
Ova.rdigh.et att nyttjas i 
■ 
landets tjétnst.
OsM
cklighet att bestrida 
1 
sfirskild oefattning eller 
, 
idka sárskildt yrke.
w
3
1
a
a iW
g£
■4 tr* g
©_ct-
B©• P
1 2 1S 1 4 15
1
16 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 2 8
1
2 9 39 3 1 3 2
77
8 7 10 4
3
15
2
78
8 9
i 4 80
x
i
2
i
x
81
12 6 8 4
12 i — - - — - — — 2 8 5
2 8G
— — — — — — — — — — i 2
1
— - — - — - - — — 87
8 8
1 99
2 5 90
9 l
— — i — — — i — — — i — — i — — — — 2 — — 92
■ i 19 2 9 3
9 4
9 5
9fi
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Tabell 20. (Forts.) 154
A  n t a J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Förbrytelsernas art.
OH
Frikände.
Som icke 
fenrmat ät 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fnllföljts.
K
vinnor.
SScP
g
pf
K
vinnor.
56 
p
H
3.ppori
s
F
H
oHi
K
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 7 Ofog, oljud eller annan förargelse 
ä offentligt Ställe . . . . . . . 381 12 47 4 5 — 67 5 262 3
98 Öfriga brott mot allmän ordning 55 7 10 _ _ _ 10 2 35 5
9 9
43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt s p e i .............. 19 2 4 1 7 7 2
100 Misshandel a k r e a t u r .................. 168 9 29 4 8 — 37 2 94 3
101 F y l l e r i .......................................... 519 5 40 1 7 — 79 2 393 2
102 Öfriga b ro tt................................... — — — — — — — — — —
103 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för 
lif, hälsa eller egendom . . . 267 39 32 2 10 4 68 • 7 157 26
104
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjänst.
105 Utevaro frän värnepliktsuppbäd.................. — — — — — — — - — —
106 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna.............. 690 128 85 18 18 3 106 19 481 88
107 » » maltdrycksförfattningarna 71 43 6 6 3 1 13 5 49 31
108 » » författning om ägofred 
(jfr. kap. 33).................. 65 1 28 8 7 22 1
109 » » författning om jakt och 
djurfän g ......................... 248 4 37 19 24 168 4
110 » » fiskeristadgan.................. 82 3 12 1 4 1 11 — 55 1
111 », » flottningsstadgan . . . . 52 — 9 — 1 — 11 — 31 —
155 1906,
p e r s o n e  r.
D e  s a k f á l l d e  h a f v a  t l i f v i t  d o m d e  t i l l :
Tukthusstraff. tm
Xfl
E
go.®
ÜjH*
r^ tícfO:
0Q
£.
en
g-
O: 2: O<
ff
O
skicklighet att bestrida 
sárskild befattnm
g eller 
idka sttrskildt yrke.
Hl-iafKgt-
bO:pjmwet-•-i
&
B
&
&©
f®P
a>
33»P
0»
3
r
i
ppp.©
sr
1 ár —
 xm
der 2 ár.
2 ár —
 xm
der 3 ár.
03
f?
1
tí
PCu®H
i*
F
sr
i
1®
00
f
8 ár —
 xm
der 12 ár.
12 ár ooli d&
rutofver 
pá visa tid.
lífstid.
F&
ngelsestraíf.
Boter.
A
ga.
1
3*
F
.gt-
§mCh
wK*
I
W»O:i-i
H»
F0*©
ist af m
edborgerligt 
fftrtroende.
aw-
s.
d.c*-
w©(O
©
‘dighet att nyfctjas i 
landets tjftnst.
J aes aB
“uqfcr*©
3®
p
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
i 167 7 97
4 22 98
6 2 99
5 84 2100
150 101
— — — — — — — — — — — 155 2 — — — - — — — 18
102
103
104
105
— — — — — — — — — _ 14 548 _ _ _ — _ _ _ _ _ 106
107
108
169 2 109
110
3 111
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F ö rb r y te ls e r n a s  art.
A  n t  a  J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
S
S»P
•j
o
ti
u
ia
^
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
f&llas.
E m ot kv ilk a  
ätalet ej 
fu llfö ljts.
g
Bf
W
ONgPK
0
K
viim
or.
g
s
K
vin
n
or.
g
?
K
vin
n
or.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
112 F ö r b r y t e ls e r  m o t  le g o h jo n s s ta d g a n  . . . . 162 47 21 4 3 — 57 14 81 29
113 »  » s j ö l a g e n ............................... 6 — 4 — — — — — 2 —
114 »  » n ä r in g s la g e n  . . . . . . 80 7 6 5 — — 34 — 40 2
115 » »  s k y d d s la g e n  fö r  a rb e ta re 1 — - — — — 1 — — —
116 »  »  tu lls ta d g a n  ( j f r  k ap . 38) . — — — — — — — — — —
117 A n d r a  fö r b r y te ls e r  m o t  a llm ä n  la g  . . . . 140 9 28 1 12 i 35 4 65 3
118 »  »  »  e k o n o m ie -  o ch  p o -
K t i f ö r fa t tn in g a r ............................................ 202 23 31 10 6 4 33 3 132 6
129 S ä so m  k r im in e lla  b eb a n d la d e  m ä l a n gä en d e
b a r n u p p fo s t r in g s b id r a g .......................... 473 4 65 1 21 - 157 — 230 3
120 E r s ä t t n in g .................................................................. 168 20 48 9 8 — 53 4 59 7
121 S u m in a 14030 2 036 2 592 476 548 89 4 272 714 6618 757
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P e r  s O D e r
D e s a k f a l l d e li ai v  a b l i f v i t d 6 in d e t i l l :
Tuktkusstraff. fcCD
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B'CL © 
ef M. *rf.'h1
P Ptt ■F1“ PehO:
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PTO
PW»
WehhiP3
©5 O: O<1
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O
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sttrskild befattning eller 
idka s&rskilcLt yrke.
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P
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3 3g g, 
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TOet-
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Pi-i»
£
$P©©TO
i©el-
dighet att nyttjas i 
landets tjiLnst.
© p ©0 Pd © <<  ^ g
■ g©^et-
3©P
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
105 2 112
i 1 113
3 7 2 114
115
116
— — — — — — — — — — i 53 — — — — — — — — 117
— 119 30 118
2 229 119
65 120
— __ 104 121 61 55 103 27 2 19 838 4 463 23 i — — 534 36 2 i 840 121
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21. A n ta le t a f  v id  underkrigsdomstol tillta lad e  oeh  sak fâ llda
personer âr 1906.
Nombre des individus aeeusés, acquittés et absous ou condamnés par le tribunal 
militaire de l:re instance en 1906.
6
&
CT5
P
P i
©
E j  s a k f t ü l d e . S a k f â l l d e :
A f  d e  s a k f â l l d e  h a f v a  
b l i f y i t  d ö m d e  t i l i .  a)
D o m s t o l e n s  n a m n . a i
&
s s
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p i
©
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F pSP B  
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gt»  
e t- 
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SP
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o
t h
v
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e
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ll-
 
fô
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CBH »
<©
©i-t»
p :
P
P
P i©
B
c r©Ht»
e
&
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©
W
• S
l
CS
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n
&
©
&©
c<-
s *
P
CT9
©
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©
fö
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e
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a
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d
e
.
E »
C ©  CD
p  h  w  
®  *-*• 
p » &
S ® "  n
& S P ° 0 e
F ©  H  5 P  P
P i. e * “
P  ®  p :  
«► et* 5
g
I P  s
X  ®  P
ST® o
p g |
o
H
mCS
$
&
î 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13
K r i g s r â t t e n  v i d  L i l g a r d e t s  3 : d j e  f i n s k a
s k a r p s k y t t e b a t a l j o n ........................................................ 3 — — — — — 3 — 3 — — —
S u m m a 3 — — — — — 3 — 3 — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nom  du tribunal. — 2. Accusés. 3. Acquittés. 4. Absous. 5. Renvoyés par 
suite de désistement. 6—8. Condamnés: officiers (6); sousofficiers et autres gradés militaires (7); 
troupe (8). —  a) Nombre des individus condamnés: à la réclusion (9); à l ’emprisonnement (10); à la 
déstitution (11); à la déstitution et au travail publique (12); aux peines disciplinaires (13).
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22. A n ta le t a f  v id  u n d e rk rig sd o m sto l tillta lad e  oeh sak fâ ilda  per- 
soner âr 1906 jà m te  u p p g ift  om  beskafTenten a f  âdôm da stra ff.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par le tribunal militaire 
de lire instanee ainsi que nature des peines édictées en 1906.
F orb ry te lse rn as  art.
>a
E
£crq
9
Ch©
Ej sakfttllde. Sakfällde. A f de sakfällde kaiva klifvit dömde tili: a)
&PS
PP*CD
Som
 icke kunnat àt sakea 
fällas.
E
m
ot kvilka âtalet ej 
ftdlföljts.
©:H»
<©H
a*©M»
P
P
PPu©
©
£
B
gCC
p?
"p
Tukthu s straff :
©
&©
ct-
H-tePC
&©
CC©
f öraf skedande.
s.Sth SI 
=® ®
| f e '^51 H.
a S g .P® ?H P ^
P ® SK
9 F5- r» P ®CT» H© ST ^CH®. O © £:© P T
oHJP
P
5es»
fT
6
o»
5
sp»p
1
gP*©tl
9 » hj
0»HJ
1
P
Ppu©
tO
9*H
2 âr —
 under 3 âr.
M
9 »
I
gpu©HJ
?
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16
1 F öro läm p n in g  e lle r  sidovördnad  m ot
f ö r m a n ................................................. 2 — — - — - 2 - — — — 2 — — —
2 F y l l e r i ........................................................ 2 — — — — — 2 — — — - 1 — — —
3 Summa 4 — — — — — 4 — — — - 3 _ — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Offenses un manque de respect envers un supérieur. 
2. Ivrognerie. 3. Total. —  Col. 2 —8; 13— 16, voir les col. 2—8 et 10—13 du tableau N:o 21. — a) 
Condamnés. 9. Réclusion : de 6 mois ou moins d’un an (9) ; d’une année ou moins que 2 ans 
(10); de 2 ans ou moins que 3 ans (11); de 3 ans ou moins que 4 ans (12).
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23. For grofva brott âr 1906 i l:sta
(Särsklldt for
Lieu d ’o r ig in e  des ind iv idus
L i n .
A
n
tal sakfällde.
D e s a k -
Nylands
län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
gP*P
K
vinnor.
gSKe
K
vinnor.
g
s
w
oH
g
K
vinnor.
£
F
K
vinnor.
g
P“
K
vinnor.
gSKP
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 1 s t a d .................................................. 147 17 35 2 32 3 5 — 9 i 6 — 15 2
2 Pä l a n d e t .......................................... 46 5 2 — 26 3 — — 2 — — — 8 —
3 Summa 103 22 37 2 58 6 5 — 11 i 6 — 23 2
Äbo oeh Björneborgs län.
4 I  s t a d .................................................. 33 2 3 — 2 — 4 l 19 — 3 — — —
5 Pä l a n d e t .......................................... 110 14 1 — 2 — 6 — 96 13 — — 2 —
6 Summa 143 16 4 - 4 — 10 1115 18 3 — 2 —
Tavastehus län.
7 I  s t a d .................................................. 37 8 1 — — — — — 10 5 11 l 5 2
8 Pä l a n d e t .......................................... 52 7 — — 1 — — — 5 — 2 — 40 7
9 Summa 89 15 1 — 1 — — — 15 5 13 i 45 9
Viborgs län.
10 I  s t a d .................................................. 67 2 1 — 2 — 1 — 1 — 2 — 2 —
11 Pä l a n d e t ................................■ . . 92 9 1 — 3 — 2 — — — — — 2 2
12 Summa 159 11 2 — 5 — 3 — 1 — 2 — 4 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2— 3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36— 37. A  l ’étranger. 38— 39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses bar sâdana, ior hvilka dodsstraff, tuktbusstraff eller 
bvilka sakfàllts af krigsratt.
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instans sakfälldes födelseort *).
hvarje Iän).
condam nés pou r crim es  en 1906.
E ä l l d e s  f ö d e l s e o r t .  a )
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0
2
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33 — 70 G — — 13 1 3 13 i i| — 3 1 — — i — 13 — 5 —
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35
afsättning frân ämbete eller tjänst ädömts. — Tabellerna 23— 33 omfatta äfven do personer,
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D e s a k-
L  ä n.
Antal sakfällde
Nylands
Iän.
Äbo ock 
Björneborgs 
Iän.
Tavastehus
Iän.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
£se:
1 K
vinnor.
1
£SKP t
O
H
&CKP S
oH
f*SKP
H
<
W
a
o
SSKp
s.ppo
n
S
S
H< '
3*
po
KS»P
s.ppoji
1
S:t Michels Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15
1 I stad ........................................... 14 2 — — — — — — l — — — l —
2 Pä la n d e t..................................... 24 12 l l —
3 •Sumina
Kuopio Iän.
38 14
' ' " ' " "
2
" "
2
4 I s ta d ........................................... 16 2
5 Pä l a n d e t .......................................... 20 6 2 —
6 Sumina
Vasa Iän.
30 8 S
7 I  stad . . ........................................... 45 4 l — — — 2 — 5 — 4 — 3 —
8 Pä l a n d e t ............................................. 48 1 — — l — 1 — 3 — 1 — ■1 —
9 Summa
Uleäborgs Iän
93 5 l l 3 8 5 4
"
10 I  s t a d ..................................................... 18 2 — — 1 *—
11 Pä l a n d e t ............................................. 36 11 — — — — — — 2 — — — 1 l
12 Summa 54 13 — — — — — — 3 — — — 3 i
13 S u m m a  f ö r  h e l a  l a n d e t 8 0 5 1 0 4 4 5 2 6 9 6 2 1 i 1 5 4 1 9 2 9 i 8 4 1 4
14 Däraf i s t a d ....................................... 377 39 41 2 36 3 12 l 45 6 26 l 27 4
15 » pä l a n d e t ................................ 428 65 4 — 33 3 9 — 109 13 3 — 57 10
16.3 1906,
f ä l l d e s  f ö d e l s e o r t .
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2
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24. För grofva brott ar 1906 i l:sta instans
(Särsktldt för
D om ic ile  des in d iv id u s  condam nés
L  ä n .
A
n
tal sakfällde.
D e s a k -
Nylands
län.
Abo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Sfcad. Land. Sfcad. Land. Stad. Land.
gSSP
K
vin
n
or.
Ks*p
<
g
O
g
es
p
w
o
Kesp
<
B'
po
»
K
vin
n
or.
g5*P
K
vin
n
or.
g
î*P
K
vin
n
or.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I stad ................................................. 147 17 98 14 16 — 7 — 1 — 5 i 2 —
2 Pä l a n d e t .......................................... 46 5 2 — 32 5 — — 2 — — — 3 —
3 Summa 193 22100 14 48 5 7 — 3 — 5 i 5 —
Abo och Björneborgs län.
4 I  stad ................................................. 33 2 2 — 2 — 17 i 9 — 2 — — —
5 Pä l a n d e t .......................................... 110 14 1 — 2 — 10 2 93 i i — i 3 —
6 Summa 143 16 3 — 4 — 27 3 102 n 2 i 3 —
Tavastehus län.
7 I  s t a d ................................................. 37 8 2 — 1 — 1 — 5 i 15 6 8 i
8 Pa l a n d e t .......................................... 52 7 6 — 1 — — — 3 — 4 2 36 5
9 Summa 80 15 8 — 2 — 1 — 8 i 19 8 44 0
Viborgs län.
10 I  s t a d ................................................. 67 2 5 — — — 1 — — — 3 — 1
11 P ä  l a n d e t .......................................... 92 9 — — 4 — 1 — — — — — 1 1
12 Summa 159 11 5 — 4 — 2 — — — 3 — 2 1
Traduction des rubriques.
Voir les rubriques du tableau Ns 23. —  a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen till tab. N:o 23.
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sakfälldes hemort (kyrkskrifningsort *).
hvarje Iän).
p o u r c rim es  en 1906.
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CD
Nylands
län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastobus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
£Sx0
K
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£P
P
H
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gOr-
£
K
vinnor.
£
9*P
w<j
p*
poH
g»
P fo
£EK
p
w
poh
1
St. Michels län. .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
t I  stad ................................................. u 2 l — — — — — 1 — — — — —
2 Pä l a n d e t .......................................... 24 12 — — — — — — 1 — — — l —
3 S u m m a
Kuopio län.
38 14 i
" " ' "
a
" ~
i
“
4 I  stad ................................................. 16 2
5 Pä l a n d e t .......................................... 20 6 — — l — — — — — — — l —
6 Summa
Vasa län.
36 8 l i —
7 X s t a d ................................................. 45 4 3 — — — 2 — 5 — 3 l 2 —
8 Pä l a n d e t ........................................... 48 1 — — l — 1 — 3 — 1 — — —
9 Summa
Uleäborgs län.
03 5 3 i 3 8 4 i a
10 I  s t a d ................................................. 18 2 — l —
11 Pä l a n d e t .......................................... 36 11 — i — — — — 2 ~ — — l i
12 Summa 54 13 — l — — — — a — — — 2 i
13 S u m m a  f ü r  h e i a  l a n d e t 805 104 120 15 60 5 40 3 125 12 33 i i 60 8
14 Däraf i s t a d ....................................... 377 39 111 14 19 — 28 1 21 I 28 8 14 1
15 » pä l a n d e t ................................ 428 65 9 1 41 5 12 2104 11 5 3 46 7
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f  ä 1 L e S h e m o r t.
Viborgs Iän.
S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Vasa Iän
Uleâborgs
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Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
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i — 2 — 4 i 32 13 i 4 — 3
2 2 2 i 10 i 4
i — 4 — 1 — 1 — 1 — 9 6 — — — — — — — — i — — — 5
i - « — 1 — 3 — 3 i 19 7 — — — — — — — — i — — — 6
— — 1 — — — 1 — — — —■ — 9
3
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39 i
i 7
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1
3 — — —
1
— — — 5
1
—
13 3 57
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9
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_
— — — 0 — - — 3 — 9 2 29 9 — — — — 12
3 4 1 0 9 8 5 i 4 1 1 4 6 i 2 9 8 1 3 3 6 6 3 S 2 3 0 9 2 0 — 5 — 13
24 i 33 1 4 i 17 1 4 i 16 2 10 3 24 2 5 2 5 — 13 — 1 — 14
10 — 76 7 1 24 13 2 — 13 6 3 — 42 1 4 — 25 9 7 — 4 — 15
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25. For grofva brott âr 1906 i
(Sàrsklldt fo r  ollka
Â ge des in d iv id u s  eon-
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
4. Faux serment. 5. Inceste ou cohabitation illicite qualifléo. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat et 
naison fatale. 10. Homicide par imprudence. 11. Voies de fait. 12. Infanticide. 13. Exposition 
ciation fausse. 17— 21. Vol simple, lire fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieur. 22— 26. Vol 
pine, 2:me fois. 30 Recel des biens volés. 31. Incendie volontaire. 32. Occasionement d’un dan- 
tation de chemin de fer. 34. Tromperie. 35. Mise du feu à une propriété assurée. 3G. Pal si fi- 
39. Mise en circulation de fausse monnaie. 40. Banqueroute criminelle. 41. Détournement des 
mes prevus par le Code maritime. 43 Détournement comme commandant.
Total. —  Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30— 31. Sans indication.
*) Se anmârkningen till tabell N:o 23.
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l:sta instans sakfälldes âlder *).
slag a f förbrytelser.)
dam nés p o u r crim es  en  1906 .
par crim es.)
autorités publiques. 2. Violence commise par un rassemblement. 3. Delivration de prisonnier, 
meurtre volontaire. 8. Meurtre sans intention de donner la mort. 9. Rixe grave avec termi- 
ou délaissement d’un enfant. 14. Viol. 15. Infraction contre la liberté individuelle. 16. Dénon- 
grave, l:re fois —  5:me fois. 27. Détournement des objets confiés. 28. Rapine, l:re fois. 29. Ra­
ger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 33. Occasionement d’un retard dans l’exploi- 
cation d’un acte publique. 37. Autre falsification. 38. Contrefaction ou falsification de monnaie, 
fonds publiques. 42. Autre infraction commise par un fonctionnaire dans son sérvice. IL  Cri-
. . . Reste. —  Dans les villes. —  A  la campagne.
b) Âge des condamnés (4— 31). 4— 5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . ..
Judiciell S ta tis t ik . 1906. 22
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D  e
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
18 är.
a
■P:
K
vinnor.
P".P
K
vinnor.
sB
5
e0oH
a
?
| K
vinnor.
1
l
4. Mcned.
I  s t a d .....................................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9
2 Pä l a n d e t .............................................. 8 — — — — — — —
3
5. Blodskam eller annat kyallflceradt lä- 
gersmäl.
1 stad .....................................................
4 Pä l a n d e t .............................................. 4 — — — — — — —
5
6. K opp le».
I  s t a d ..................................................... 3
6 Pä. l a n d e t .............................................. 1 2 — — — — — —
7
7. Mord eller viljadräp.
I  s t a d ..................................................... 7 1 i
8 Pä l a n d e t .............................................. 29 5 — — — — — —
9
8. l)räp  utan upps&t att döda.
I  s t a d ..................................................... 15
10 Pä l a n d e t .............................................. 48 — — — i — i —
11
0. Groft slagsmäl med dödlig1 utg&ng.
I  s t a d .....................................................
13 Pä l a n d e t .............................................. 0 — — — — — — —
13
10. Vällande tili annans död.
I  stad .....................................................
14 Pä la n d e t .............................................. 1 — — — — — — —
15
11. Misshandel.
I  s t a d ..................................................... 12
16 Pä l a n d e t .............................................. 30 1 — — — — — —
17
13. llarnamord.
I  s t a d ..................................................... 2
18 Pä l a n d e t .............................................. — 37 — — — l — —
19
18. Ptsättande eller öfvergifvande af foster.
I s t a d ..................... - .............................
20 Pä l a n d e t .............................................. — 1 — — — — — —
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s a k f ä l l d e s  â l d e r .
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
15—
16 är.
16—
17 är.
® 
-------------------
p
17—
18 är.
SJKa a’aop
g
F
j?
eaoh
ga
K
virm
or.
S
S
K
viunor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. V&ldtäkt.
1 I  s t a d ..................................................... 3 — — — — — — —
2 Pä l a n d e t .............................................. 1 — — — — — — —
15. Brott mot annans frlhet.
a I  s t a d ..................................................... 1 _ — — — — — —
4 Pä l a n d e t .............................................. 2 — — — — — — —
16. Falsk eller ostyrkt angifrelse.
5 1 s t a d ................................... ... 1 — — — — — — —
6 Pä l a n d e t .............................................. 1 — — — — — — —
n .  Stöld (enkel), l:sta resan.
7 1 s t a d ..................................................... 1 — — — — — — —
8 Pä l a n d e t .............................................. 5 — — — — — — —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
9 I  s t a d ..................................................... 70 - 9 — — — — — —
10 Pä l a n d e t .............................................. 31 4 — — — — — —
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
11 I  stad ..................................................... 29 5 — — — — — —
12 Pä l a n d e t .............................................. 12 2 — — — — — —
SO. Stöld (enkel), 4:de resan.
13 I  s t a d ..................................................... 19 4 — — — — — —
14 Pä l a n d e t .............................................. 1 — — — — — — —
ai. Stöld (enkel), 5:te resan.
15 I  s t a d ..................................................... 9 2 — — — — — —
16 Pä l a n d e t .............................................. 4 — — — — — — —
22. Grof stöld eller inbrott, l:sta resan.
17 I  stad ..................................................... 97 7 2 — l — 8 —
18 Pä l a n d e t .............................................. 134 8 1 — l — 6 —
23. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
19 I  stad ..................................................... 24 1 — — — — — —
20 Pä l a n d e t .............................................. 32 1 — — — — — —
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fallde.
D e
15—
16 är.
|
16—
17 är.
17—
18 är.
K
5 tPon
gS*P
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
g
P
5?
BPO►1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
1 I  s t a d ..................................................... 7 3 — — — — — i
2 P a  l a n d e t .............................................. 14 — — — — — — —
25. Grof stöld eller Inbrott, 4:de resan.
3 I  s t a d ..................................................... 8 1 — — — — — —
4 Pä l a n d e t .............................................. 3 — — — — — — —
20. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
5 I  s t a d ..................................................... 1 — — — — — — —
G Pä l a n d e t ..............................................
27. Försnillning eller förskingring af an-
förtrodt gods.
7 I  s t a d ..................................................... 1 - — — — — — —
8 Pä landet • ........................................... — — — — — — — —
28. B&n, l:sta resan.
9 I s t a d ..................................................... 24 — — — — .— — —
10 P ä  l a n d e t .............................................. 16 — — — — — — —
20. B&n, 2:dra resan.
11 I  s t a d ..................................................... 1 — __ _ _ _ _
12 P ä  l a n d e t .............................................. — — — — — - — —
30. Döljande af tjufgods.
13 I  s t a d ..................................................... 3 — — — __ _ — —
14 Pä l a n d e t .............................................. 3 — — — — — — —
31. Mordbrand.
15 I  s t a d ..................................................... 1 1 — i _ _ __ —
16 Pä l a n d e t .............................................. 15 1 __ _ i __ __ __
32. Ästadkommande af fara för annans lif,
hälsa eller egendom.
17 I  s t a d ..................................................... i — — — — — — —
18 Pä la n d e t .............................................. — — — — — — — —
33. Hindrande i begagnande af järnväg.
19 I  stad . ..................................................
20 Pä la n d e t .............................................. 2 — — — — — — —
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sakfalldes alder.
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3 4 .
1
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3 5 .
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3 6 .
5
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3 7 .
7
8
88.
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3 9 .
4 0 .
13
14
4 1
16
16
4 2 .
17
18
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
g
3B
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1—* h - 1—i
O l
1 T
<1
I
1
l—l 1—‘ i.
05 00
£Do P «
s3:3
Bedrägeri.
I  stad ...........................................
Pä  l a n d e t ...................................
Brandanstlftan i srikligt syfte.
I  s t a d ..........................................
Pa  l a n d e t ...................................
Förfalskning af all man kandling.
I  stad ...........................................
Pä  l a n d e t ...................................
4
1
2
7
1
Annan förfalskning.
I  s t a d .................................................
Pä  l a n d e t ..........................................
Falskmyntning och myntförfalskning.
I  s t a d ..................................................
Pä landet . ........................................
Utprängling af falskt mynt.
I  stad .................................................
Pä  l a n d e t ................................... ...  .
18
12 3 -
2
1 1
Bankruttbrott.
I  s t a d .....................................................
Pä  l a n d e t ..............................................
Försnillning af allmänna medel.
I  s t a d .....................................................
Pä  l a n d e t ..............................................
Annat brott af tjänsteman i tjänsten.
I  s t a d .....................................................
Pä  l a n d e t ..............................................
1
1 —
1 —
1 —
K
vin
n
or.
m ièoè.
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
D  e
15—
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än.
K
vinnor.
B
¥
s
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p8
KS*0
K
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M
an.
w
3.00o
1 2 3 4 5 G 7 8 9
II. Brott mot sjölagen.
43. Försnillning i egenskap af befälhaf-
yare.
1 I  stad ..................................................... — — — — — — —
2 Pa l a n d e t .............................................. i — — — — — — —
3 Summa 835 105 4 i 3 i 16 i
4 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
näm ligen.......................................... 30 1 — — — — — —
5 Aterstär ............................................................ 8 0 5 1 0 4 4 i 5 i 1 6 i
6 Däraf i s t a d .................................................. 377 39 2 i 2 — 9 i
7 » pä l a n d e t .......................................... 428 65 2 — 3 i 7 —
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26. For grofva brott âr 1906 i l:sta instans
ningsgrad oeh fôrmô-
(Sârsklldt fo r ollka alag
É ta t c iv il,  connaissances re lig ieuses, d e g ré  d ’in s tru c tio n  e t eondi-
(Spéclflcatton
* 1
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Pj
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Civilstand. b )
Förbrytelsernas art.
A
n
tal sakfällde.
cc+
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CD
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PT
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CDÇP
O
gifte.
1
G
ifte.
i
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n
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----------------------------------O"
E
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K
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K
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1
K
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n
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£S*
P
K
vin
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1. Brott mot strafflagen.
1. l'örgripelser mot ämbcts- o. tjänstemän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 s t a d ..................................................... 13 — i — 13 — — — — — — —
2 Pa la n d e t ..............................................
2. Yäld frän församlad folkinängds sida.
6 i 6 i
S I  stad .....................................................
4 P ä  l a n d e t ..............................................
3. Befriande af fänge.
12 — — — 9 — 3 — — — — —
fi I  s t a d ..................................................... 2 — — — — — 2
6 P ä  l a n d e t .............................................. — — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1— 3 Voir col. 1— 3 du tableau N° 25. — a) Nés hors du mariage (4— 5). —  
12— 13. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (14—23). 14— 15. Bonnes. 16—-17. 
(24— 33). 24— 25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète 26—27. Sachant lire et 
Sans indication. —  e) Conditions de fortune (34— 41). 34— 35. Bonnes. 36— 37. Restreintes.
*) Se anmarkningen till tahell N:o 23.
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N sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvillkor. *)
a f fôrbrytelser.)
tions de fo rtu n e  des in d iv id u s  condam nés p o u r c rim es  en 1906.
par crimes.)
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P
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
î 12 3 10 2 n 1
î — î — 4 i — — — — î — 4 — î î — — — — î — — — 6 î — — 2
3
— — 2 — 1 0 — — — — — — — 6 — 6 — — — — î — 3 — 8 — — — 4
î — 1 — — — — — — — î — 1 — — — — — — — î — — — 1 — — — 5
6
b) Etat civil (6—13). 6—7. Célibataires 8— 9. Mariés. 10—11. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables 18— 19. Faibles. 29— 21. Nulle s. 22— 23. Sans indication. —  d) Degré d’instruction 
écrire. 28— 29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, ni écrire. 32— 33. 
38— 39. Dénuement total. 40— 41. Sans indication.
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1
4. Mcned.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I  s t a d ......................... ............................ l — — — — — l — __ — — —
2 Pi, l a n d e t ..............................................
S. Blodskam eller annat kvalificeradt lä- 
gersmäl.
8 l — 5 — 3 — — — — —
3 1 s t a d .....................................................
4 Pä l a n d e t ..............................................
6. Koppleri.
4 i 1
'
2 — 1 —
5 I  s t a d ..................................................... — 3 — — — 2 — l — — — —.
6 Pä l a n d e t ..............................................
7. Mord eller viljadr&p.
) 2
“ “
1 1 i — —
' "
7 I  s t a d ..................................................... 7 1 — — 3 1 3 — 1 — — —
8 Pä l a n d e t ..............................................
8. Dräp utan uppsät att döda.
29 5 i i 20 2 8 3 1
9 I  stad ..................................................... 15 — — — 13 — 2
10 Pä l a n d e t ..............................................
0. Groft slag'smäl med dödligr utgäng.
48 7 37
'
11 — — — — ■
11 I  stad .....................................................
12 P ä  l a n d e t ..............................................
10. Vällande tili annans död.
5 — — — 5
13 I  s t a d .....................................................
14 Pä l a n d e t ..............................................
11. Misshandel.
1 — — — 1 —
15 I  stad ..................................................... 12 _ _ _ 11 l _
16 Pä l a n d e t ..............................................
12. liamamord.
30 1 1 — 24 — 5 1 1 — — —
17 I  s t a d ..................................................... — 2 — — — 2 —
18 P ä  l a n d e t .............................................. — 37 — 3 — 32 — 1 — 4 — —
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
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G
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E
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3OH
g
pp
K
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M
än.
K
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gs p
K
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gs *p
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go
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1
1 3 .  U t s ä t t a n d e  e l l e i *  ö f r c r g r i f v a n d c  a f  f o s t e r .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1*2 1 3
1 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . — — — - — — — — — — — —
2 P ä  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4 .  V & l d t ä k t .
l — — — i
3 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — — — 3 —
4 P S ,  l a n d e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 .  B r o t t  m o t  a n n a n »  f r i h e t .
1
' ~
1
“
5 I  s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — i
6 P ä  landet ..........................................
16. Falsk ellei* ostyrkt anglfvelse.
2 2
7 1 s t a d ..................................................... 1 — — — 1
8 Pä l a n d e t ..............................................
17. Stöld (enkel), l:sta resan.
1 i
9 1 stad ..................................................... 1 — — — 1
10 Pk l a n d e t ..............................................
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
5 l 2 2 l
11 I  s t a d ..................................................... 70 9 5 — 56 7 1 3 2 l — — —
12 Pk l a n d e t ..............................................
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
3 1 4 5 2 2 3 2 7 1 i l
13 I  s t a d ..................................................... 2 9 5 3 — 2 9 4 — — — i — —
14 Pä l a n d e t ..............................................
SO. Stöld (enkel), 4:de resan.
12 2 10 1 2 1
15 I  stad . . .............................................. 1 9 4 4 1 1 3 2 5 2 — — l —
16 Pä l a n d e t ..............................................
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
1 1
17 I  stad ..................................................... 9 2 1 1 7 1 2 1 — — — —
18 Pä l a n d e t .............................................. 4 — — — 2 — 1 — l — — —
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Förbrytelsernas art.
A
n
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F
ödde utom
 äktenskapet. I
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O
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ifte.
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n
sk
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n
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E
j u
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S
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K
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B
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22. Grof stöld ellei- inbrott, l:sta resan.
1 I  stad ..................................................... 97 7 9 2 92 5 5 2 — — — —
2 Pä l a n d e t .............................................. 134 8 19 — 106 2 26 5 2 l — —
28. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
3 I  s t a d ..................................................... 24 1 — — 21 i 2 — — — l —
4 P ä  l a n d e t .............................................. 32 1 8 — 26 i 5 — 1 — — -
24. Grof stöld eller inbrott, S:dje resan.
5 I  s t a d ................................ ' .................. 7 3 1 — 5 3 2
e P ä  l a n d e t .............................................. 14 — 3 — 8 — 6 — — — — —
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
7 I  s t a d ..................................................... 8 1 3 — 4 1 4
8 Pä l a n d e t .............................................. 3 — — — 2 — 1 — — — — —
26. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
9 I  stad ..................................................... 1 1
10 Pä l a n d e t ..............................................
27. Försnillning eller förskingring af an-
förtrodt gods.
11 I  s t a d ..................................................... 1 1
12 Pä landet ■ .......................................... —
28. R&n, l:sta resan.
13 I  s t a d ..................................................... 24 — — — 21 •--- 3
14 Pä l a n d e t .............................................. 16 — 1 — 15 — 1
20. Hän, 2:dra resan.
15 I  s t a d ..................................................... 1 1
16 Pä l a n d e t .............................................. - — — — —
30. Döljande af tjufgods.
17 I  s t a d ..................................................... 3 — — — 1 — 2 — — — — —
18 P ä  l a n d e t .............................................. 3 — — — 2 — 1 — — — — —
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Os Civilständ.
Förbrytelsernas art.
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n
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ifte.
ff
ST
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E
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K
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K
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gP*0
£
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POH
gSKP
K
vinnor.
gSDtP
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vinnor.
1
31. Mordbrand.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I  s tad ...................................................... i i — — i i —
2 Pä l a n d e t ..............................................
32. JLstadltommande al fara für annans lif, 
hälsa eller egendom.
15 l i 10 3 i 2
3 I  stad ..................................................... 1 — — — i
4 Pä, l a n d e t ..............................................
33. .Hindrande i begagnande af järnväg.
5 I  s t a d ..................................................... — — ' — — — — — — — — — —
6 Pä la n d e t ......................................................................
34. Bedrägeri.
2 — —
'
2 — ■— — — — —
7 I  stad ................................................................................. 4 — — — 1 — 2 — 1 — — —
8 Pä l a n d e t ......................................................................
35. Brandanstiftan i svikligt syfte.
1
“ "
1
9 I  stad . . .  .......................................... 2 — — — 2
10 Pä landet ................................................
36. Förfalskning af allmiin handling.
7 4 3
11 I  stad ................................................................................ —
12 Pä l a n d e t ......................................................................
37. Annan förfalskning.
1 1 — — — — —
13 I  s t a d ................................................................................. 18 — — — 12 — 6 — — — — —
14 P ä  l a n d e t ......................................................................
38. Falskmyntning ocli myntförfalskning.
12 3 i 3 2 5 i 2 — 2 —
15 I  s t a d ..................................................... 3 — — — 2 — — — 1 — — —
16 Pä l a n d e t ..............................................
39. Dtpr&ngling af falskt mynt.
1 1
17 I  s t a d ..................................................... 2 — — — 2 — — - — — — —
18 Pä l a n d e t .............................................. 1 1
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1
40. B a n k r u t t b r o t t .
2 3 4 5 R 7 8 9 10 11 12 13
1 I  s t a d ................................................................... l — — — — — l — — — — —
2 P ä  l a n d e t ..........................................................
41. E 'ö r s n i l ln in g ’ a f  a l lm ä n n a  in ed e l.
l l
3 I  s t a d ................................................................... 5 — — — l — 4 — — — — —
4 Pä l a n d e t .........................................................
43. A n n at b ro tt a f tjänsteinan i  tjänsten.
3 l 2
5 I  stad  ...................................................................................... 1 — — — — — i — — — — —
6 Pä l a n d e t .........................................................
II. Brott mot sjölagen.
43. F ö rsn illn in g  1 egensknp a f befälhaf- 
rare .
7 I  s t a d ......................................................................................
8 Pä l a n d e t .......................................................................... 1 — — — — — i — — — — —
9 Summa
E f t e r  a fd ra g  a f  d e  p e rso n er , som  i  d en n a  
summa, m er  an en  g ä n g  b oräknats ,
835 105 77 10 644 74 168 24 16 7 7
1 0 n ä m l ig e n ................................................................................ 3 0 1 — — 2 5 — 5 1 - — — —
1 1 Äterstär ............................................................ 805 104 77 10 619 74 163 23 16 7 7 —
1 2 D ä r a f  i  s t a d ................................................................................ 3 7 7 3 9 2 7 4 3 0 9 3 0 61 8 4 1 3 —
13 »  pä l a n d e t ................................... ‘ . . . 428 65 5 0 6 3 1 0 44 102 15 12 6 4 —
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i 1 1 — 8
20 1 177 34 630 60 i — 7 i 23 — 373 42 430 63 4 — 5 — 10 4 166 30 640 74 7 — 9
1 5 24 1 1 14 13 1 2 8 _ 22 1 10
19 1172 34 606 6B i — 7 i 22 — 359 42 417 62 2 — 5 — 19 4 158 30 618 73 7 — 11
12— 95 9 265 30 i — 4 — 14 — 185 19 174 20 — — 4 — 7 — 64 10297 32 6— 12
7 1 77 25 311 38 — — 3 i 8 — 174 23 243 42 2— 1- 12 4 94 20321 41 1— 13
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27. För grofva brott âr 1906 i 1:sta
(S ä rsk lld t fö r  o lik a
C ondition  sociale ou profession des
(S p éc ifica tion
Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fftllde.
Jordbruk och dess 
binkringar. a)
Industri, bergs- 
bruk m. m. b)
KSK
P
K
vinnor.
Agare, arrendatorer och 
brukore.
Torpare, backstugusittare.
ö£
CK
P
B
9
U
m
Anböriga.
Ägare, förvaltare och före- 
ständare.
t9
9H
9
Anhöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser mot ämbets- o. tjänstem&n.
1 I  s t a d ..................................................... 13 — — — — — — 3 —
2 Pä landet.................................................. 6 i — — 2 2 i 1 —
2. Väld l'rän försainlad folkmängds sida.
3 I  s t a d ..................................................... — —
4 Pä l a n d e t .............................................. 12 — i 2 2 1 i — —
3. Befriande af länge.
5 I  stad ..................................................... 2
G Pä l a n d e t .............................................. — — — — — — — — —
4. Mened.
7 I  s t a d ..................................................... 1 — — — 1 — — — —
8 Pä l a n d e t .............................................. 8 — — 1 3 1 — — —
T ra d u c tion  des rubriqu es.
Col. 1 —3. Voir col. 1—3 du tableau 26. — a) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 
maine. 6. Journaliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — b) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
communications (il—13). 1 1 . Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, serviteurs, marins. 1 8 . Membres 
(14—16). 14. Ouvriers et journaliers. 16. Membres des familles de la groupe 14. — e) Domestiques ( 1 6 ). 17. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (18—20). 1 8 . Fonctionnaires, employés et 
Sous-officiers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. h) Prisonniers (24). — i ) Individus
*) Se anmarkningen till tabell 23. —  A) Villkorligt frigifne.
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instans sakfàlldes stând eller yrKe. *)
slag  a f fô rb ry te ls e r .)
individus condamnés pour crimes en 1906.
par c rim es ).
Handel, sjö- 
fart, transport- 
väsen. c)
D £
311 P i
P
B g -»  H
S.
CP5
Àxbetare, dag- 
lönare m. fl. 
ntan uppgifvet 
sitrskildt 
yrke. d)
P
pi
Tjftnstebjon 
,fôr personlig 
tränst, e)
Kyrko-. stats- o. 
kommunaliör- 
valtning samt 
>»fria yrken«. f )
19
Militär, g)
21 23
Utan uppgif- 
ven bestilmd 
sysselstltt- 
ning. i )
26
3 1 1 — 3 2 i
1 —  2
1
—  3
4
1
2 1
5
7
8
4. Propriétaires, fermiers. 5. Paysans tenanoiers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un do- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 1 0 . Membres des familles des groupes 8—9. — c) Commerce, navigation, 
des familles des groupes 11—12. — d) Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des familles de la groupe 1 6 . — f )  .Fonctionnaires et service de l ’Etat, de l’Eglise et des commu- 
patrons. 19. Service. 20. Membres des familles des groupes 18—19. — g ) Militaire (2 1 —2 8 ). 2 1 . Officiers. 22. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (25). 2G. Membres des familles de la groupe 25.
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Antal sak- 
fallde.
Jordbruk och dess 
binäringar.
Indnstri, bergß- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas art.
Ks»
ö
K
vinnor.
Agare, arrendatorer ocli 
brukare.
Torpare, backstugnsittare.
D
aglönaxe m
. fl.
Anhöriga.
Ägare, förvaltare ooh före- 
st&
ndare. 
1
Axbetare.
Anhöriga.
l
5. Blodskam eller annat kvaliflccradt 
lägersmäl.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ............................ ■ ..................... — — — — — — — — —
2 PS, l a n d e t ..............................................
6. Koppleri.
4 i i 2
3 I  s t a d ..................................................... — 3
4 Pä l a n d e t ..............................................
7. Mord eller viljadräp.
1 2 i i 1
5 I  s t a d ..................................................... 7 1 — — — — — 1 —
G Pä l a n d e t ..............................................
$. Dräp utan uppsät att döda.
29 5 2 3 7 2 i 5
7 I  s t a d ..................................................... 15 — — — 1 — — 2 —
8 PS, l a n d e t ..............................................
9. <!roft slagsmäl med dödlig- utgäng.
48 1 1 12 4 1
9 I  s t a d .....................................................
10 P ä  l a n d e t ..............................................
10. Vällande tili annans düd.
5 5
11 I  s t a d ..................................................... — — — — — — — — —
12 Pä l a n d e t ..............................................
11. Misshandel.
1
13 I  s t a d ..................................................... 12 — — — — — — 2 —
14 Pä l a n d e t .................................................
IS. Bamamord.
30 1 2 8 3 2
15 I  s t a d ......................................................... — 2 — — — — — 1 —
16 P ä  l a n d e t .................................................
13. ütsättande eller öfvergit'vande af fostcr.
37 12 4 2
17 I  s t a d ..................................... ...................
18 P ä  l a n d e t ................................................. — 1
fftlhafvare och styrm
än.
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H a n d e l .  s jÖ -  
l a r t ,  t r a n s p o r t -  
v ä s e n .
A r b e t a r e ,  d a g -  
l ö a a r e  m .  f l.  
u t a n  u p p  g i f  vefc 
s ä r s k i l d t  y r k e .
T j t t n s t e h j o n  
f ö r  p e r s o n l i g
t j ä n s t .
K y r k o - ,  s t a t s -  o . 
k o m m u n a l f ö r -  
v a l t n i n g  s a m t  
» f r i a  y r k e n « .
M i l i t ä r .
U t a n  u p p g i f -  
v e n  b e s t ä m d  
s y e s e l s ä b t n in g .
to
►4» JK
£  K
Ef 5-P  SK
P2  gq
© p
O &
e- g
ce o '
<5T o:
3  g , 
f f - ' *• a*
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Ü
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w
w
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P
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p
Cß
B
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P
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<2. B 
E S
E» S*
3- ?pe
P o
* § ■
S -i
I I
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g p 
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W
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,ch
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g*
aq
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P
D-
Cc
2
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P
W
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B
d
0
Cb
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H
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o
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*§
&
tr1
O:hi
dq'
P
SDO
D
oq
@
Zß
*Ehta
Sf
&
m
P
P
a
3.
0q
P
11 12 13 1 4 15 16 . 17 18 1 9 2 0 21 22 2 3 2 4 2 5 26
1
2
— — i — — — — — — — — — — — 2 — 3
4
— i —
4
9 —
2
3
— — — — — — — — 1
1
— 5
6
1 i
—
7
18 i 6
— i — — — — — — 2
3 i
7
8
9
— 1 0
___ l ___ 7
11
i
1
1
— — —
___
—
___ _ l ___
3 i
11
12
13
1 4
— — —
1 —
17
— —
— - —
— — —
2 —
15
16
17
— — — — 1 — — — — — - — — — — 18
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A n  t u l  s a k -  
f ä l l d e .
J o r d b r u k  o c h  d e s s  
b i n ä r i n g a r .
I n d u s t r i ,  b e r g s -  
b r u k  m .  m .
F ö r b r y t e l s e r n a s  n r t .
S
f
K
v
in
n
o
r.
iw
OQ
P
S
f fü l
P  <0
ps'd
g e *© c+-
' O 
©
o
©
'tJ*
T
o
rp
a
re
, b
a
 c
k
s
tu
g
u
s
itta
re
. 
I
b
P
CK
P
©
3
t±>
A
n
h
Ö
rig
a
.
i
A
g
a
re
, 
fö
rv
a
lta
re
 
o
c
h
 fö
re
- 
, 
s
t&
n
d
a
re
.
>i
&
©
p
©
>■
O:hi
p
1
1 4 .  V ä l d t ä k t .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d  ......................................................................................... 3 — — — — l — — —
2 P ä  l a n d e t .............................................................................
1 5 .  B r o t t  m o t  a n n a n s  f r i h e t .
1 l —
S I  s t a d ......................................................................................... 1
4 P ä ,  l a n d e t .............................................................................
1 6 .  F a l s k  e l l e i -  o s t y r k t  a n g i f v e l s e .
2 l
5 I  s t a d  . . . . • ........................................................... 1 — — — — — — l —
6 P ä  l a n d e t .............................................................................
1 7 .  S t ä l d  ( e n k e l ) ,  i : s t a  r e s a n .
1 l
' '
— —
7 I  s t a d ......................................................................................... 1 —
8 P ä  l a n d e t .............................................................................
1 8 .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  s : d r a  r e s a n .
5 2 l
"
9 I  s t a d .................................................................................................... 70 9 — l 4 l — n —
1 0 Pä l a n d e t ......................................................................................
1 6 .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  3 : d j e  r e s a n .
31 4 l 7 l 2
11 I  s t a d ..................................................................................................... 29 5 — — 2 — — 6 —
12 Pä l a n d e t ......................................................................................
S O . S t ö l d  ( e n k e l ) ,  4 : d e  r e s a n .
12 2 — 2 l 3
■
18 I stad .................................................................................................... 19 4 — — 3 l — 3 —
1 4 Pä l a n d e t .......................................................................................
S l .  S t ö l d  ( e n k e l ) ,  5 : t e  r e s a n .
1
1 5 I  stad .................................................................................................... 9 2 — i — — — 1 —
16 P ä  l a n d e t ......................................................................................
S S .  G r o f  s t ö l d  e l l c r  i n b r o t t ,  l t s t a  r e s a n .
4 — 1
'
1
■
17 I  s t a d .................................................................................................... 97 7 l — 7 5 — 14 2
18. Pä  l a n d e t .............................................. 134 8 2 6 27 20 — 7 3
197 1906.
Hainlel, sjo- 
fart, transport- 
vftsen.
Arbetare, dag- 
lonare in. fl. 
utan uppgifvet 
s&rskildt yrke.
TjtLnstehjon 
for personlig 
, tjftnst.
Kyrko-, 8tats- o. 
koxumunalfoi*- 
valtning saxnt 
«fría yrketx«
Militan.
Utan uppgif- 
ven bestttmd 
sysseleattning.
a
£ | b- g.s. s 
? a  
3 ?
O ^
& = K CD® c*e+ o;
3 &p ®i*
•° cr*9
B
etjftning, sjom
&
n.
Ankoriga.
Sj ftlff órsttrj and e.
í>P
crO:
3.en?p
&
1O:
enO:
a.
§
®
Anhoriga.
¿s. §”£K O“
£5-
05CK 'P o P
W *SL’ as 8*
| ® 
5* 3O: SKP P
® s 
p sr+-
B
etjftning.
O:
3.<T?
9
w®Mi
£
d
pdes
&»
s
o
g-
B
§
&
’S
&P-o;
3.
cr?
p
8°Oí
e a.
i(0
p
&»?*p
&
crO:3.(T?P
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
i i
i
1
2
3
i 4
5
6
: : : i __ : : __ : : : __ __
i
i __
7
8
2 37 2 6 i 10 4 9
— — — 10 — 4 9 1 10
— 1 — 13
8
—
:
— — ■ — — —
:
— i 10 1 11
12
— — — 9
1
1 i 5 — 13
14
— — — 5
1
1 3
1
— 15
16
5 41 5 6 i i i 10 5 17
— 5 — 28 - 13 — — — — — — i i 23 618
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A n ta l salc- 
fällde.
Jordbruk och cless 
b inäiingar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
F ö rb r y te ls e r n a s  art.
S
»
M
a
so
H
>'•
<T5
9i-j
9
o*B 
H hi a ®
»rs
n g® S* • O ►j ® 
H
O
&
Ho
*3
S®
c*poprCD
S*.
oq
ss
S
$®
oB
0^
S’bBH®
B
p»
A
n
h
Ö
riga.
Ä
gare, förvaltu
re ocb
 före- 
stän
dare.
fr
o*®
®
£
tr
CcK
TO*
9
1
28. G r o f  s tö ld  e lle i*  in b r o t t ,  2 :d ra  re sa n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d .................................................................. 24 i — l — — — 2 -
2 P ä  la n d e t ............................................................
24. G r o f  s tö ld  e lle i*  in b r o t t ,  a :d je  re sa n .
32 l 2 i 3 3 1
3 I  s t a d ................................................................. 7 3 — — 1 — — 1 —
4 P ä  l a n d e t ............................................................
25. G r o f  s tö ld  e lle i*  in b r o t t ,  4 :d e  resa n .
14 2
5 I  s t a d .................................................................. 8 1 — — 2 — — 4 —
6 P ä  l a n d e t ............................................................
26. G r o f  s tö ld  e lle i*  in b r o t t ,  5 :te  re sa n .
3 1
' "
7 1 s t a d .................................................................. 1 _ __- _ 1 _ ,___ _ _
8 P ä  la n d e t ............................................................
27. F ö r s n i l ln in g  e lle i*  f ö r s k in g r in g  a f  
a n fö r t r o d t  god s .
9 I  s tad  .................................................................. 1 — — — — — — — —
10 P ä  la n d e t ............................................................
28. H ä n , l is t a  r e sa n .
11 I  s t a d .................................................................. 24 — — — — — — 11 —
12 P ä  la n d e t ............................................................
29. H ä n  2 :d ra  re sa n .
16 — -- - — 5 i i 1 —
13 I  s tad  .................................................................. 1 — — — __- — — 1 —
14 P ä  la n d e t ............................................................
30. D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s . “
15 I  s t a d .................................................................. 3 3 —
16 P ä  la n d e t ............................................................
31. M o rd b ra n d .
3 1
"
17 I  s t a d .................................................................. 1 1 — — — — — 1 —
18 P ä  l a n d e t ............................................................ 15 1 1 — 5 — — 1 -
199 1906,
Handel, sjö- Arbetare, dag- Tjânstebjon Kyrko-, stats- o. Utan uppfiif-
fart, transport- lönare m. fl. fÖr personlig kommtmalför- Militär. ■ven bestâmd
vftsen utan uppgifvet tjänat. valtning saint sysselsättning.
aärsk. yrke. »fria yrken».
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Antal sak-
f Hilde-
Jordbruk och dess 
binäringar.
Induatri, bergs- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas art.
tJ
§1
BO
Ägare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugnsittare.
b
»
O:ö9
3
5
th
Anhöriga.
Ägare, förvaltare och före- 
ständare.
Arbetare.
Anhöriga.
i
1
33. Astadkommandc af fara für annans 
lif, hälsa eller egcndom.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ..................................................... l l —
2 Pä landet................................................
33. Hindrande ibegagnande af j&rnvägni. m.
3 I  stad ..................................................... —
4 Pä landet......................  ..................
34. Bedrägeri.
2
5 I  B ta d ..................................................... 4 — — — — — — l —
6 Pä landet.................................................
35. Brandanstiftan i svikligt syfte.
1
7 I  stad ..................................................... 2
8 Pä landet................................................
36. Förfalskning af allmän liandling.
7 i
9 I  s t a d ..................................................... —
10 Pä landet................................................
37. Annan förfalskning.
1 i
11 I  stad ..................................................... 18 — i — l — — 4 —
12 Pä landet....................................................
38. Falskmyntning och myntförfalskning.
12 3 4 i l 3
13 I  s t a d ..................................................... 3 — — — — — — 1 —
14 P ä  landet................................................
30. Btprängling af falskt mynt.
1 1
16 I  stad ..................................................... 2 — — — — - — 1 —
10 Pä landet................................................
40. Bankruttbrott.
1 1
17 I  s t a d ..................................................... 1 — — — — — — 1 —
18 P ä  landet. . , .................. . . . 1 — — — — — — - —
fälhafvare och styrm
än.
201 1906
Handel, sjÖ- 
fart, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. f l .  
utan uppgifvet 
särsk. yrke.
Tjänstehjon 
för personlig 
■ tjänat.
Kyrko-, stats- o. 
kommunalför- 
valtning samt 
Bfria yTkeii»'.
Militär.
Utan uppgif- 
ven bestämd 
sysselsättning.
¿0
SR B .
i !
S  l
d
p
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CR &
s
Cr.H00
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H
i
pi®
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h
ö
r
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P
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O
O
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B
goo
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2
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p
92
läliständiga.
A
n
h
ö
r
i
g
a
.
14 15 16 17
t
18 19 20 21 22 23 24 25 26
'
1
— 2
S
2 — — — — — — — — — — 4
2 ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ _ _ ____ i 5
i — 6
7
2 — 8
9
10
4 — ___ ___ i i — ___ ___ ____ _ ] ____ 11
2 — 2 — i — — — — — — — — 12
2 ____ ___ _ _ _ _ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____ _ 13
14
1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ ____ 35
16
1 7
— — — — — — — — — — — — — 18
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Antal sak- 
fttlldo.
Jordbruk och desa 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m .  m .
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
s
PK
p
H
p
o
Ägare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
bg
a
P
n
®
B
tb
Anhöriga.
Ägare, förvaltare och före- 
st&
ndare.
1
®r r«0HO
a
3.
09P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1
41. F ö rsn illn in g  a f  allm ünna medcl.
I  s t a d .......................................................................................... 5
a P ä  l a n d e t .................................................... ....... 3 — — - — — — — —
3
43. A n n at b ro tt a f tjänstem an i  tjänsten.
I  s t a d .......................................................................................... 1
4 P a  l a n d e t .................................................................................. — — — — - • - — — —
5
I I .  B r o t t  m o t  s j ö l a g e n .
43. F ö rsn illn iu g  1 egenskap nf beflllhafvare.
I  s t a d .........................................................................................
6 P ä  l a n d e t .................................................................................. 1
Summa 835 105 19 33 130 54 5 113 0
7 E f t e r  a f d r a g  a f  d e  p e r s o n e r ,  s o m  i  d e n n a  
s u m m a  m e r  a n  e n  g a n g  b e r ä k n a t s ,  
n ä m l i g e n ................................................................................. 30 1 6 2 1 8
8 Äterstär ................................................................................................. 805 104 19 22 124 52 4 105 6
9 Däraf i s t a d ................................................ 377 39 2 3 23 8 — 72 2
10 » pä lan d et............................................ 428 05 17 19 101 44 4 33 4
203 1906
Handel, sjÖ- 
iarfc, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
ntan nppgifvet 
säxekildt yrke.
Tjänstehjon 
för personlig
tjänst.
Kyrko-, stats- o. 
ko mmtuialiör- 
valtning samt 
wfria yrken«.
Militär.
hdp“p09
[S
Utan uppgif- 
ven bestämd 
syeselsättning.
CQ
I  ^E? S-
i i
S «g
O LV O 5fcr1 P
CO CT
S f f
8 S1
K ©
B
etjftning, sjöm
ttn.
O:
3.09P
Själfförsörjande.
&
&Ci
3.
09p
Cß
I iRCT►jto
O:
PP<®
&CTH
09p
£
E l
S- ®
P o
f
ptr ®
3 ff 
& B
ff ff 
8*.
et-
w
SK '
Ierg
CT
3.09p
to©.H»SK
dÖP-I©
3*©
s*
o
&
B
§©
►§
>P
&CTn
0 9 'p
CG
*E
55*et-
ff
fr09*p
>P
PCT2
0 9 ’p
n 12 13 14 15 16 17 1 8
4
19
1
20 21 22 23 24 26 26
1
— — — — — — i — — — — — — — - 3
4
i
5
6
8 31 i 285 i i 70 — 13 8 i — — 3 8 125 27
8 1 1 3 1 7
8 31 i 277 i i 70 — 12 8 i — — 2 8 122 26 8
2 22 i 155 10 16 — 9 7 l — — 1 6 63 13 9
6 9 — 122 1 54 — 3 1 — — — 1 2 59 13 10
204
28. For grofva brott âr 1906 i l:sta instans sak-
olika slag a f
Spécification des peines édictées p o u r in d iv id u s  condam nés
Förbrytelsernas art.
A
n
tal sakfällde.
D
ödsstraff.
T  u k t-
rnindre ân 6 m
ân.
M â n a d e r.
6--9 9 --12
goH
10 agoH
B
F
K
vlnuor.
BP0
K
vinnor.
BSK0
P
B'0O►t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser mot ärnbets- o. tjäustemän.
1 I  s t a d ............................................ ....  . 13 4 — 1 -
2 Pä landet................................................ 6 i — — — — — — — —
2. Väld frän församlad folkraängds sida.
3 I  s t a d ..................................................... — — —
4 Pä landet................................................. 12 6 — — —
3. Befriande af länge.
5 I  s t a d ..................................................... 2
6 Pä landet.................................................
4. Mened.
7 I  stad ..................................................... 1
8 Pä landet................................................. 8
Traduction  des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1— 3 du tableau Ne 25. —  a) L a  mort (4— 5). —  b) Réclusion 
jusqu’à 2 ans, exlusiveinent (12— 13); etc. . . . 28— 29. 12 ans ou un certain temps plus 
d’un prisonnier (34— 35).
* ) J S e  anmärkningen till tabell N:o 23.
205
fàllde, med speeiflkation a f bestrafFningens art for 
fôrbrytelser. *)
p o u r c rim es  d e v a n t les t r ib u n a u x  de l: r e  in s tan ce  en 1906.
(6— 31). —  c) Mois: moins que 6 mois, (6— 7); etc. . . .  —  d) Ans: 1 an, inclusivement 
longue, e) Pour la vie (30—31). —  f) Déstitution (32— 33). —  g) Aggravation de la peine
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A
n
t
a
l 
s
a
k
fä
lld
e
. 
j
D
ö
d
s
s
tr
a
ff:
T  u  k  t -
3
FCL
N
©
e
O
3
M  ä n  a  d  e r .
6- - 9 9 - -12
S
SK0
100
o
e
f
K
v
in
n
o
r.
S
fi*0
K
v
in
n
o
r.
i
g
SK0
H
g '
ta
O
M
ä
n
.
K
v
in
n
o
r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 .  B lo d skam  ellei* ann at k va liliccra d t
lägcrsm äl.
1 I  s t a d ......................................................................................... — — —
2 P ä  l a n d e t .................................................................................. 4 — —
6.  K op p leri.
3 I  s t a d  ......................................................................................... — 3 — — — — — 2 — —
4 P ä  l a n d e t .................................................................................. 1 2 — 1 l
7. Mord ellei* v iljad rä p .
5 I  s t a d  ......................................................................................... 7 1
6 P ä  l a n d e t .................................................................................. 2 9 5 — —
8. D räp  utan  uppsät ntt döda.
7 I  s t a d ...........................................................  . . .
8 P ä  l a n d e t .................................................................................. 48 - — — — — — — — —
9. G ru ft slagsm äl med d ödiig  utgäng.
9 I  s t a d  .........................................................................................
10 P ä  l a n d e t ................................................. 5 —
10. Y ä llan d e  t i l i  aunans död.
11 I  s t a d .....................................................
12 P ä  l a n d e t ................................................. 1
11. M isshandel.
13 I  s t a d  ..................................................... 12 2 —
14 P ä  l a n d e t ................................................. 30 1 — — — — 3 — 1 —
12. B arnam ord.
15 I  s t a d ..................................................... — 2
16 P ä  l a n d e t ................................................ — 37
13. XJtsilttande e lle r  öfvergifvande a f foster.
17 I  s t a d .....................................................
18 P ä  l a n d e t ................................................ — 1
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Förbrytelsernas art.
A
n
tal sakfällde.
D
ödsstraff.
T u k t -
m
indre än 6 m
&n.
M  än a d e r.
6--9 9 --12
a93
p
W
s.
BoN
a
j?
K
vinnor.
aS«P
K
vinnor.
apr.P
w
p©►1
I 
M
än.
w
ppoH
1 2 3 4 5 G 7 . 8 9 10 11
14. Yäldtäkt.
1 I  s t a d ..................................................... 3 — — . — — — l — — —
s Pä landet................................................. 1 — — — — — — — — —
15. Brott mot annans frlhet.
3 I  stad ..................................................... 1 — — — i — — — — —
4 Pä landet........................................■ . 2 l — — —
16. Falsk eller ostyrkt angifrelse.
5 I  stad ..................................................... 1 — — — — — — — — —
6 P ä  landet................................................ 1 — — - - - — i — — —
17. Stöld  (en kel), l:s ta  resan.
7 I  stad ..................................................... 1
8 Pä landet................................................. 5 l —
18. Stöld  (en kel), s :d ra  resan.
9 I  stad ..................................................... 70 9 — — — — 41 4 8 2
10 Pä landet................................................. 31 4 — — — — 5 1 3 —
10. Stöld  (en kel), asdje resan.
11 I  stad ..................................................... 29 5 - - —
12 Pä landet................................................. 12 2
SO. Stöld  (en kel), 4:de resan.
13 I  s t a d ..................................................... 19 4
14 Pä landet................................................. 1 —
31. Stöld  (en kel), s:te resan.
15 I  s t a d ..................................................... 9 2
16 Pä landet................................................ 4
33. G rof stöld e lle r  in b ro tt, i :s ta  resan.
17 I  s t a d ..................................................... 97 7 — — — — 53 4 10 2
18 Pä landet................................................ 134 8 — — — — 45 4 14 2
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Tabeil Ö8. (Forts.) ä iö
F örbrytelsernas art.
A
n
tal sakfällde.
D
ödsstraff.
T  u k t -
|
a>
&
P
a
s2°
M  än a d e r.
6— 9 9--12
K9Xp
1 K
vinnor.
sP*p 3©N
3
K
0-3©H
g
t»;p
K
vinnor.
S
f
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan.
1 I  stad ..................................................... 24 l — — — — 2 — — __
2 Pä landet................................................ 32 i i
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
3 I  s t a d ..................................................... 7 3 — — — — — — — —
4 Pä landet................................................. 14
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
5 I  stad ..................................................... 8 1 — — — — — — — —
6 Pä, landet................................................. 3
26. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
7 I  s t a d ..................................................... 1
8 Pä landet.................................................
27. Försnillning eller förskingring af an-
förtrodt gods.
9 I  stad ..................................................... 1 — — —
10 P ä  landet................................................. — — — — — — —
28. Hän r.sta resan.
11 I  s t a d ..................................................... 24 3 — — —
12 Pä landet................................................. 16 — — — — — 1 — — —
29. Rän 2:dra resan.
13 I  s t a d ..................................................... 1
14 Pä landet................................................
30. Döljande af tjufgods.
15 I  s t a d ..................................................... 3 — — — — — 3 — — —
16 Pä landet................................................ 3
31. Mordbrand.
17 I  s t a d ..................................................... 1 1 —
18 Pä landet................................................ 15 1
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F ö rb ry te lse rn as  art.
A
n
ta
l 
sak
fälld
e.
b
Os
P-COco
n
$
T  u k  t-
m
indre än 6 m
än.
M  ä n  a  d e r.
6-- 9 9 - -12
s
ff
M
o*
M
än.
K
t -po1-1
¡5
§*
K
vinnor.
d do
S«d
W
*Ö©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32. Ä stad ko m m an de  a f  fa r a  fü r  annans
l l f ,  h ä ls a  e l le r  egendoin .
1 I  s t a d .............................................................. l
2 P ä  la n d e t .........................................................
33. H in d ra n d e ib e g a g n a n d e  a f jä rn v ä g m . m.
3 I  stad ..............................................................
4 Pä. la n d e t . . ■.................................... ..... . 2 — — - — — 2 — — -
34. B ed rttgeri.
5 I  s t a d .............................................................. 4 i —
6 P ä  la n d e t ......................................................... 1
35. B ra n d a n s t ift a n  i s v ik lig t  syfte
7 I  s t a d .....................■ ..................................... 2 — __ — — — — — — —
8 P ä  la n d e t . ............................................... 7 — —
80. F ö r fa ls k n in g  a f  a llm än  h an d lin g .
9
10 P ä  la n d e t ......................................................... 1 — — — — — — — — —
37. Annan förfalskning.
11 I  s t a d ..................................................... 18 — — — — — 9 — i —
12 P ä  landet................................................. 12 3 — — — — 6 2 — —
38. Faiskmyntning och myntförfalskning.
13 I  stad ..................................................... 3 — —
1 4 Pä landet................................................ 1 — — — — — — — — —
30. Utprängling af falskt mynt.
15 I  stad ..................................................... 2
16 Pä landet................................................ 1 — — — — — 1 — — —
40. Bankrnttbrott.
17 I  s t a d ..................................................... 1
18 P ä  landet................................................. 1
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Förbrytelsernas art.
g ,E
£t—'P-
b
O :
p.
§5
3H»B
e-
T u k t -
M  ä n a d e r.
6—9 9— 12
9
10
11
1
41. Försnillning af allmänna medel.
I  s t a d .....................................................
P ä  landet.................................................
42. Annat brott af tjänsteman 1 tjänsten.
I  stad .....................................................
Pä  landet.................................................
II. Brott mot sjölagen.
43. Försnillning i  egenskap af befälliafvare.
I  stad .....................................................
Pä  landet................................................
Summa
Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gäng beräknats,
näm ligen .................................................
Ä t e r s t ä r  .................................................................................................................
Däraf i s t a d .................................................
» pä landet..............................................
835
30
8 0 5
377
428
105
1
1 0 4
39
65
180 1 7
1 8 9
116
73
1 7
10
7
44
1
4 3
23
20
K
vinnor.
Ö16 1906.
a u s s t r a f f .
¿39* et-£
OQct-
g,
A .  i
CDet-CDöCO
ht*O:
s
i
1crc<x>
g*prso:
•3g
5*
1--2 2--3 3--4 4--5 5--6 6—7 7--8 8—12
12 &r eller 
däröfver 
p& viss tid.1
ijiistia.
JPin
et-
CP3
h-taO;
W W w W W H W W H w
B&Kp PP
K
ff P
b
P
ä.33
B&kP 1'
g
ff |
M
iln | Sff P
K
ff
s.pp
B
pF
a.p
p
K
ff
s*p
Bp:P PP
B
cf
◄
B 'po o OJ* o ►1 N oH o►7 O►7 H oH
12 18 14 16 16 17 18 19 20 21 22 28 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
2 _ 2 3 1
i 1 2
_ __ 1 _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ 1 __ _ 3
4
6
ß
3 2 2 1 5 1 0 1 7 77 i i 4 8 2 4 27 0 3 6 6 1 6 2 3 4 2 8 — 3 6 4 6 — i — 7
4 4 1 1 1 2 3 1 1 1 2 5 i 8
2 1 8 1 5 97 6 76 ii 4 7 2 4 2 7 9 3 4 6 1 3 2 3 3 2 2 — 2 4 4 1 — — — 9
104 8 40 2 28 4 18 6 11 2 14 — 7 1 8 — — — 7 2 — — — 10
114 7 57 4 48 7 29 18 16 7 20 6 6 1 25 2 2 — 17 2 1 — — — 11
29, ; For grofva brott âr 1906 i 1:sta instans sakfâllde, grup-
(Sarskildt fôr olika slag
In d iv id u s  condam nés p o u r c rim es  en 1 906  rép artis
(Speoifloation
Traduction des rubriques.
Col. 1— 3. Voir col. 1— 3 du tableau N:o 25. —  Col 4— 27. Janvier, Février, Mars, etc. —  
indiqué (36— 37). 38— 39. Pendant les années 1906 et 1905. —  40— 41. Pendant l’année 1905. —
perade med afseende â tidpunkten for brottets fôrôfvande.
a f fôrbrytelser).
p a r ra p p o rt a u  tem ps où l ’in fra c tio n  a été com m ise.
par crimes).
a) Temps indéfini en 1906: hiver (28— 29); printemps (30— 31); été (32— 33); automne (34— 35); non 
42— 43. Avant l ’année 1905.
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n
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1 9 0 6.
Förbrytelsernas art.
A
n
tal sakfällde.
Januari.
CD
CT*
p
g.
M
ars.
A
pril.
f3
Juni.
S
9i
0
w
*
tl
0O
£SR
0
K
vin
n
o
r.
£
S
K
vin
n
o
r.
K
F
M
peo
S
Pi
0
K
vin
n
o
r.
»
0
H
<
B '
0O
g
S°:
0
w
i.
p
p
O
1
14. Väldtäkt.
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I s t a d ..................................................... 3 — l l
2 J?ä l a n d e t ..............................................
15. Brott emot annans Tri het.
1
3 I s t a d ..................................................... 1
4 Pä l a n d e t ..............................................
16. Falsk ellei- ostyrkt angitvelse.
2
5 I stad . . . . • .............. : ................. 1
6 Pä l a n d e t ..............................................
17. Stäld (enkel), i:sta resan.
1
7 I s t a d ..................................................... 1 —
8 Pä l a n d e t ..............................................
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
5 l l l
9 I s t a d ..................................................... 70 9 9 1 9 1 6 — 3 — 2 l 6 —
10 Pä l a n d e t ..............................................
10. Stöld (enkel), 3:dje resan.
81 4 5 2 4 1 3 3
11 I  s t a d ..................................................... 29 5 4 1 3 — 3 l 1 — 1 l 2 —
12 Pä l a n d e t ..............................................
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
12 2 2 1 1 1 1
13 I  s t a d ..................................................... 19 4 2 — 3 — 2 l - 1 — — 2 -
14 Pä l a n d e t ..............................................................
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
1
15 I  s t a d ................................................................. 9 2 — — 1 1 — — — - 1 — 1 l
16 Pä l a n d e t ..............................................................
22. Grof stöld ellei- inbrott, l:sta resan.
4 1
17 I  s t a d ........................................................................ 97 7 4 1 3 1 4 — 5 — 15 — 7 —
18 Pä l a n d e t ........................................... 134 8 5 — — — 9 - 5 — 10 — 9 l
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1 9 0 6. Obestämd tid är 1906.
Juli.
C
'SGD
Septem
ber.
O
ktober.
N
ovem
ber.
D
ecem
ber.
V
in
ter.
er
Som
m
ar.
H
öst.
E
j uppgifven
. 
|
id
er ären
 1906 ocb 
1905.
U
n
d
er är 1905.
F
öre är 1905.
1 M
p
8p:
P
¡*
i.
g
K
P
W
S.
g
£skp
§
g
&P=a
W
s.
g
£
r
spp So:P
w
a.pp
s
p
w
1 Kp:P
M
p
sp:
P
w
a.p
p §
w
a.
pp f
ft
a.a
p
K9»P_
W
£
SK0
«
a.pp
HJ HJ r- n 1-1 r* * hl hl hl i^ H hl
0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42 43
2 3 3 l i l l l _ l _ 2 _ _ _ 1
3 — 4 — 3 — l l 3 — — — — — i — l — l — — — — — 6— 2 — 2
1 1 l 1 l l 1 _ 3
1 — 2 4
_ 5
2 G
7
8
1 9
10
11
1 12
13
14
15
1 - 16
17
J ■ 7 i 1 — 18
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1 9 0 6.
Förbrytelsevnas art.
A
n
tal sakfällde.
Januari.
F
ebruari.
M
ars.
A
pril.
K
»S .
1
Juni. 
!
KSR3
w<
£ '
P
o
K
&
M
’§o
h
P: ©«
F
3
g
SR
P
1
Kvinnor.
M
an.
Kvinnor.
gp:
P
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 1 5
1
4 1 .  F ö r s n i l l n i n g  a f  a l l m ä n n a  m c d e l .
I  s t a d .....................................................
2 Pä landet................................................. 3 -
8
4 2 .  A n n a t  b r o t t  a f  t j i i n s t e m n n  i  t j ä n s t e n .
I  stad ..................................................... 1
4 Pa landet.................................................
5
I I .  B r o t t  m o t  s j ö l a g e n .
4 3 .  F ö r s n i l l n i n g  i  e g e n s k a p  a f  b e f i i l l i a f v a r e .
I  s t a d .....................................................
6 P ä  landet................................................. 1 —
7 S u m m a 8 3 5 1 0 5 5 8 l i 5 0 7 4 0 8 3 5 7 5 4 5 0 4 8
8 Efter afdrag af de personer, som i  denna 
summa mer an en gang beräknats, 
n äm lig en ................................................ 30 1 2 1 3 4
9 Ä t e r s t ä r  ............................................................................................................. 8 0 5 1 0 4 5 6 h 4 9 7 4 0 8 3 5 7 51 5 60 8
10 Däraf i s t a d ................................................ 377 39 33 3 32 5 23 2 13 2 25 4 28 2
1 1 » pä lan d et............................................ 428 65 23 8 17 2 17 6 22 5 26 1 32 6
227 1906,
1  9  0  6 . O b e s t ä m d  t i d  á r  1 9 0 6 .
| 
1905. 
|
I 
U
nder áren 1906 och 
1
U
nder ár 1905.
O:
3
f f
h - i« O00 1
Ju
li.
A
ugusti.
S
eptem
ber.
O
ktober.
I 2 j
O
<<J>
Bc r 1<D* - i
D
ecem
ber. 
j
1
V
in
te
r.
< 7
f ?
S
om
m
er.
i
H
öst.
&
C► a» a
1
t J
H W W M W H M W H W W p i W W
g 5. g s. g ä . g á . g ¡ 3 . g <1 g á . g < g 5. g á . g g - g 2 . g á .
p p P S * P Í * p9! P f f s P s * i * & P p :P P p P b p p P P P p P P P P P P p P p P P p 0 P P P
►1 ►i F h i p H P Í * £ H j * h i h i
16 17 18 1Í) 20 21 22 23 24 26 26 27 28 20 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43
— i i i
i
6 9 8 7 8 9 68 7 4 4 7 4 2 5 1 3 i 8 2 8 i 1 0 2 7 — 5 — 1 2 2 1 3 1 1 3 4 5 2
1 2 1 3 2 2 1 1 5 3
62 8 76 8 65 7 4 4 7 4 0 5 1 3 1 6 2 7 i 10 2 7 — 4 — 12 2126 1 3 42 2
32 1 37 . 3 38 2 2 6 4 1 4 4 1 2 i 3 - 4 - 6 1 4 — 2 — 8 2 2 7 2 10 1
30 7 39 5 2 7 5 18 3 2 6 1 1 — 3 2 3 i 4 1 3 — 2 — 4 — 9 9 11 3 2 1
i
2
8
4
&
6
7
8
!)
10
11
228
30. För grofva brott är 1906 i l:sta instans sakfällde,
föröfvande tili slutligt
(Särskildt för olika slag
In d iv id u s  condam nés p o u r crim es  d e v a n t les t r ib u n a u x  de l:re
sion de l ’in fra c tio n
(Spécification
Col. 1— 3. Voir col. 1— 3 du tableau N:o 25. —  4, 6, 8 etc. Hommes. 5, 7, 9 etc. 
e) Sans indication (28— 29).
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 23.
229
fôrdelade efter den tidrymd, som fôrflutit frân brottets 
utslags meddelande.'
a f fOrbrytelser).
instance en  1906 p a r  ra p p o rt a u  tem ps passé depuis la  eom m is- 
ju s q u ’au  ju g e m e n t.
par crimes).
Femmes. —  a) Jours (4— 5). —  b) Semaines (6— 11). —  c) Mois (12— 19). —  d) Ans 20—27. —
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F ö rb ry te lse rn as  art.
A n ta l sak- 
fä lld e D a ga r. V ec -
M
an
.
K
v
in
n
o
r.
1-- 7 1-- 2 2-- 3
£S*
P
5?
B
po
M
 fl n
K
vin
n
or.
M
an.
W
3.
BoH
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
7. M o rd  e l le r  v ilja d räp .
1 I  s t a d .............................................................. 7 i — — __ — __ _
2 P ä  la n d e t ......................................................... 29 5 — — — — — —
S. D r a p  u tan  u p p sä t  att  döda.
3 I  s t a d .............................................................. 15 — — — i — i __
4 P ä  la n d e t ......................................................... 48 — i — i — i —
9 G ru ft  s la g s in ä l m ed d ö d lig  u tgän g .
5 I  s t a d .......................... : .............................. — — — — — — __ _ __
6 P ä  la n d e t ......................................................... 5 — — — — — i —
10. Y ä lla n d e  t i li  an nans död.
7 I  s t a d .............................................................. — - -- — — — — __ __
8 P ä  la n d e t ......................................................... i — — — — — — —
11 . M issh ande l.
9 I  stad .............................................................. 12 — i — i — i __
10 P ä  la n d e t ......................................................... 30 1 3 — — — — -
12. B a rn a m o rd .
11 I  s t a d .............................................................. — 2 — — * — — — __
12 P ä  la n d e t ......................................................... — 37 — - — i — i
13. Utsiittande e l le r  ö f v c rg if vande a f  l'oster.
13 I  s t a d .............................................................. — • --- — — — — — —
14 P ä  la n d e t ......................................................... - 1 — — — — — —
14. V ä ld tä k t .
15 I  s t a d .............................................................. 3 — 1 — i — — —
16 P ä  la n d e t ......................................................... 1
15. B ro t t  m ot annans friliet.
17 I  stad .............................................................. 1
18 P ä  la n d e t ...............................................■ . 2
16. F a ls k  e l le r  o sty rk t an g ifve lsc .
19 I  s t a d .............................................................. 1 — — — — — — —
20 P ä  la n d e t ......................................................... 1 — — — — — — —
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Förbiytelsernas art.
Antal sak- 
fallde Dagar. Vec-
M
an.
K
vin
nor.
1--7 1--2 2--3
B
s oJi
BS*P
Kvinnor.
B8*P
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. S tö ld  (e n k e l),  i :s t a  resan .
1 I  stad ..................................................... l — — — — — — —
2 PS, landet................................................. 5 — — — l — — —
18. S tö ld  (e n k e l),  s :d r a  resan .
3 I  s t a d ..................................................... 70 9 7 l 20 l 10 3
4 Pä landet................................................. 31 4 — — 1 — i —
19. S tö ld  (e n k e l),  s :d je  resan .
5 I  stad ..................................................... 29 5 2 2 5 i 5 —
6 Pä landet................................................. 12 2 1 — 1 i — —
90. S tö ld  (e n k e l),  4 :de resan .
7 I  stad ..................................................... 19 4 3 ~ 3 l 2 —
8 Pä landet................................................. 1 — — — — — — —
31. S tö ld  (e n k e l),  s :tc  resan .
9 I  s t a d .................................................. 9 2 — — 1 — 2 1
10 Pä landet................................................ 4 — — — — — - —
33. G ro f  stö ld  e l le r  in k ro tt, lssta  resan .
11 I  s t a d .................................................. 97 7 5 3 16 2 11 —
12 Pä landet............................................. 134 8 3 — 3 — 5 —
33. G ro f  stö ld  e l le r  in k ro tt, 3 :d ra  resan .
13 I  s t a d ................................... .... 24 1 2 — 3 — 4 1
14 P ä  landet................................................. 32 1 1 - — — 3 —
34. G ro f  stö ld  e l le r  in k ro tt, a :d je  resan .
15 I  s t a d .................................................. 7 3 3 1 1 i — —
IG Pä landet............................................. 14 — — — 1 — 1 —
35. G ro f  s tö ld  e l le r  in k ro tt , 4 :de resan .
17 I  s t a d .................................................. 8 1 1 — — — 1 —
18 Pä landet................................................ 3 — — — 1 — — —
30. G ro f  s tö ld  e l le r  ink rott, 5:te resan .
19 I  s t a d ..................................................... 1 — 1 — — — — —
20 Pä landet................................................ — — — — — — — —
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Antal sak- 
fällde Dagar. Vec-
Förbiytelsernas art.
1--7 i--2 2--3
?o:
a o• 4 BSKts tPo►4
M
än.
K
vinnor.
s
K
vinnor.
1
2
l
27. Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt gods.
I  stad .....................................................
2
l
3 4 5 6 7 8 9
P ä  landet.......................... ...................... —
3
28. Bän, L:sta resan.
I  s t a d ..................................................... 24 3 3
4
5
Pä landet................................................
29. Bän 2:dra resan.
I  stad .....................................................
16
1
2
6 Pä landet................................................
■7
30. Döljande af tjufgods.
I  stad ..................................................... 3
8 P ä  landet................................................. 3
9
31. Mordbrand.
I  stad . ................................................. 1 i
10 Pä landet................................................. 15 i - — — — 2 -
11
32. Ästadkommande af fara für annans 
lif, hälsa eller egendom.
I  s t a d ..................................................... 1
•
12 P ä  landet.................................................
13
33. Hlndrande 1 begagnande af järnvägni. m.
I  s t a d .....................................................
14 Pä landet......................  .................. 2
15
34. Bedrägeri.
I  s t a d ..................................................... 4
19 Pä landet................................................. 1
17
35. Brandanstiftan 1 svikligt syfte.
I  stad ..................................................... 2
18 Pä landet................................................ 7 — i — — — — —
19
36. Förfalskning af allmän liandling.
I  s t a d .....................................................
20 P ä  landet................................................ 1 — — — — — — —
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go►i o ori ri OH ►1 O► i Ori fi H
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
i 1
2
5 _ 8 _ 4 _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
— — 7 — 7 — — — — — — — — — — — — — — — 4
1 5
6
3 7
3 8
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Antal sak- 
fällde. Dagar. Vec-
Förbrytelsernas art.
1--7 1--2 2--3
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oH K
K
vinnor.
K
f
K
vinnor.
£5Kö o
1 2 3 1 6 6 7 8 9
1
37. Annan förfalskning.
I  stad ..................................................... 18 i 3
2 Pä landet................................................. 12 3 — — — — — —
3
38. Falskmyntning och myntförfalskning.
I  s t a d ..................................................... 3
1 Pä landet................................................ 1 — — — ■ — — — —
5
39. Utprängling af falskt mynt.
I  s t a d ..................................................... 2
6 Pä l a n d e t . ............................................ 1 - — - — — —
7
40. Bankruttbrott.
I  s t a d ..................................................... 1
8 Pä landet................................................. 1
9
41. Försnillning af allmänna medel.
I  stad ..................................................... 5
10 Pä landet................................................. 3 - — — — — — —
11
42. Annat hrott af tjänsteiuan i tjänsten.
I s ta d ...................................................... 1
12 Pä landet................................................. — — — — — — — —
19
II. Brott mot sjölagen.
43. Försnillning i cgenskap af befälliafvare.
I  stad .....................................................
18 P ä  landet................................................ 1 — — — — — — —
13 Summa 833 105 38 8 68 8 57 6
11 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gäng beräknats, 
näm ligen ................................................ 30 1 1
15 Äterstär..............  ....................................... 8 0 5 1 0 4 3 7 8 6 8 8 5 7 6
16 Däraf i s t a d ................................................. 377 39 27 8 57 6 43 5
17 » pä landet.............................................. 428 65 10 — 11 2 14 1
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31. For grofva brott âr 1906 i l:sta instans
fôrbrytelser
Med a fseende à de tldlgare
N om bre des in d iv id u s  condam nés p o u r c rim es  en 1906
«
(Nature des infrac-
Förbrytelsernas art.
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1. Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser mot iimbets- o. tjänsteinän.
1 I s tad .............................................. (i) n — 10 — — — — li —
a Pä landet.......................................... (2) 3 2 —
2. Yäld Cräu församlad fqlkmängds sidu.
3 1 stad ..............................................
4 Pa landet.......................................... 3 — — — — — — 1 —
Traductlon des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
sinat. 5. Meurtre sans intention de donner la mort. 6. Coups et blessures volontaires- 
15— 19. Vol grave ou effraction, l:re fois —  5:me fois. 20. Rapine, l:re fois. 21. Rapine, 2:me 
une propriété assurée. 26. Autre falsification. 27. Contrefaction ou falsification de monnaie, 
tournement comme commandant, a) Nombre des individus condamnés pour crimes, 
pour lesquels antérieurement punis (4— 62). 4. Infractions contre les autorités publiques. 5. 
donner la mort. 9. Coups et blessures volontaires. 10. Infanticide. 11. Violation de la paix, 
l'honneur. 15. Petit vol. 16— 20. Vol, l:re fois —  5:me fois. 21. Détournement ou dilapidation 
illicite avec des objets provenant d’une infraction. 26. Incendie volontaire. 27. Tromperie, 
douane. 32. Désertion de service de la marine. 33. Total des crimes et délits pour lesquels
1) Siffran inom parentes beteclmar antalet personer, som tillika sakfallts for annat
ä3Ö
sakfällda personer, hvilka förut varit för svärare 
straffade. !
begângna fôrbrytelsernas art.
a n té r ie u re m e n t pun is  p o u r crim es ou délits.
tions antérieures.)
autorités publiques. 2. Violence commise par un rassemblement. 3. Proxénétisme. I. Assas- 
7. Infanticide. 8. Viol. 9. Dénonciation fausse. 10— 14. Vol simple, l:re fois —  5:me fois, 
fois. 22. Recel des biens volés. 23. Incendie volontaire. 24. Tromperie. 25. Mise du feu à 
28. Mise en circulation de fausse monnaie. 29. Détournement de fonds publiques. 30. Dé- 
antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2);  femmes (3).—  b) Crimes et délits 
Adultère. 6. Proxénétisme ou prostitution. 7. Assassinat. 8. Meurtre sans intention de 
12. Infraction contra la liberté individuelle. 13. Dénonciation fausse. 14. Attentats au 
des objets confiés. 22. Rapine. 23. Extorsion. 24. Recel des biens volés. 25. Autre occupation 
28 Mise du feu à une propriété assurée. 29. Falsification. 30. Fausse monnaie. 31. Fraude en 
antérieurement punis.
g r o f t  b r o t t .
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11 12 13 14 15 16 17 18 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S I 32 33
_ 27 48 37 8 _ 2 2 i 7 i _ 2 124 1
1 — — — 11 17 15 3 48 2
1 ___ _ 7 27 29 24 6 __ 1 _ _ __ _ _ 1 . __ 2 _ _ ___ 102 3
— — — — — 1 1 1 3 4
_ 3 12 11 11 12 2 2 _ 2 __ _ _ ._ 1 i __ 60 5
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Antalet sakfällde. som
 förnt
T i l l f ö r e n e
Förbrytelsernas art.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
II. Brott mot sjölagen.
30. Försnillning' i egenskap af befäl liafvare.
I  stad .....................................................
2 Pä landet ............................... 1
3 Summa 411 44 27 3 i 2 i 71 5
4 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gäng beräknats, 
n äm lig en ................................................ 12 3
5 Äterstär ............................................ 399 44 27 3 i 2 i 6 8 5
6 Däraf i s t a d ................................................ 241 28 19 2 l — i 44 1
7 »  pä landet ............................................ 158 16 8 1 — 2 — 24 4
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Fridsbrott.
Brott m
ot annans friliet.
Falsk angifvelse.
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s.Bcrq
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l:sta resan stöld.
2:dra resan stöld.
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4:de resan stöld.
0:te resan stöld.
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11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3
i
—
i
1
2
30 a 3 6 840 490 185 80 3 3 4 2 2 1 0 3 8 8 4 3 8 9 i 80 8 4 i 1311 3
7 14 2 2 28 4
2 0 2 2 6 2 3 3 4 7 6 1 8 3 8 6 3 3 4 2 2 1 6 3 2 6 4 3 2 9 i 2 0 2 4 i 1 2 8 3 5
12 — 2 2 L59 318 125 65 28 4 12 12 3 24 3 — 19 — 12 2 1 — 871 6
8 2 - ■ 4 74 158 58 21 5 — 10 4 — 2 1 3 1 0 i 8 — 3 i 412 7
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32. For grofva brott âr 1906 i l:sta instans
fôrbrytelser
De sakfàlldes aider, krlstendomskunskap, clvllstând
N om bre des in d iv id u s  condam nés p o u r c rim es  en 1906,
Age, état civil, connaissances religieuses, degré
Traduction des rubriques.
Col. 1— 3. voir col. 1— 3 du tableau Ns 31. —  a) Âge des condamnés 4— 14: 4. de 15 
indication. 15. Nés hors du mariage. — b) Etat civil. — c) Connaissances réligieuses. —  d)
') Se anmârkningen till tabell N:o 31.
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sakfàllda personer. hvilka fôrut varit for svârare 
straffade.
blldnlngsgrad ooh fôrm ôgenhetsvlllkor.
antérieurement punis pour crimes ou délits.
d’ instruction et conditions de fortune des condamnés.
f  ä 1 1 d e s:
*4O:
Civilstând. b ) Kristendomskunskap. c) Bildningsgrad. d ) Förmögenhets- villkor. e)
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ans (inclusivement, jusqu’il 18 ans (exclusivement). . .  13. De 60 ans et au-dessus. 14. Sans 
Degré d’instruction. —  c) Conditions de fortune. 16—33. Voiries col. 6— 41 du tableau Ns26.
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4. Mord eller viJjadräp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I  s t a d ..................................................... 3 — i — — — l — — i — — —
2 P ä  landet ........................................................................................................................................
5. Dräp utan uppsät att döda
7 — — — i 2 2 i — — — l —
8 I  stad .................................................................................................................................................... 6 — — 3 1 1 — l — — — —
4 Pä, landet ........................................................................................................................................
6. Misshandel.
3 1 1 1
5 I  stad ................................................................................................................................................... (2) 6 — — 1 3 — 1 — — i — — —
G Pä landet ........................................................................................................................................
7. Barnamord.
4 2
“ “
i l
“
7 I  s t a d ....................................................................................................................................................
8 Pä landet .......................................................................................................................................
8. Väldtäkt.
6 1 1 1 2 i
9 I  stad .................................................................................................................................................... 2 — — 2— — — — — — — — —
10 Pä landet.................................................
9. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
11 I  stad ..................................................... 1 1
12 Pä landet.................................................
10. Stöld (enkel), i:sta resan.
13 I  s t a d ..................................................... — —
14 Pä landet.................................................
11. Stöld (enkel), s:dra resan.
2 1 1
15 I  stad ...................................................... (1) 70 9 — 16 21 1B 14 5 3 3 2— —
16 Pä landet.............................................'
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
(2) 31 4 4 8 9 7 1 3 2 1
17 I  s t a d ...................................................... 29 5 — 2 9 11 7 2 1 1 — l —
18 P ä  landet. ............................................. 12 2 — — 2 2 4 3 3 — — — —
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värit straffade for sv&rare 
förbrytelser.
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1 g 3 4 5 C 7 8 9 1011 12 13 14
13. Stöld (enkel), 4:de resan.
1 I  stad ..................................................... 19 4 — — 2 5 4 3 3 2 4 __ __
2 Pä landet................................................. 1 1
14. Stöld (enkel), 5:te resan.
3 I  s t a d ..................................................... 9 2— — — 1 — 2 2 2 3 i __
4 Pä landet................................................. 4 — — — — 1 — — — -- 2 i —
15. Grof stöld eller inbrott, lista resan.
5 I  Stad . • ............................................ 29 2 210 5 5 4 1 1 2 1 __ __
6 Pä landet................................................. (1) 31 3 2 7 7 8 4 — 5 1 — — —
16. Grof stöld eller inbrott, a:dra resan.
7 I  s t a d ..................................................... 24 1 — 5 810 2
8 Pä landet................................................. 32 1 — 7 9 8 2 2 3 1 1 — —
17. Grof stöld eller inbrott, 8:dje resan.
9 I  stad ..................................................... 7 3 1 — 1 4 2— — 2— — —
10 Pä landet................................................. 14 — — — 2 2 4 3 2— — i —
18. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
11 I stad ..................................................... 8 1 — — 1 1 3 — 2 1 1 — —
12 Pä landet................................................. 3 — — — 1 1 — — 1 — — — —
10. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
13 I s t a d ..................................................... 1 — 1
14 Pä landet.............................
20. Hän, lista resan.
15 I s t a d ..................................................... 8 — — 5 — 2— — — — 1 — —
16 Pä landet................................................. (3) 5 — — — 1 2 1 1
21. Rän, 2:dra resan.
17 I  stad ..................................................... 1 — — — 1 — — — — — — — —
18 Pä landet...................■ . . .
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Civilständ. Krietendomskunekap. Bildningsgrad. Förmögenkets-
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II. Brott mot sjölagen.
30. Försnillning i egenskap af befälhafvare.
I  s t a d .....................................................
2 Pa l a n d e t .............................................. i i
3 Summa 411 44 666 06 105 69 30 33 S5 19 6—
4 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer an en gang beräknats, 
näm ligen ................................................. 12 4 4 3 1
5 Äterstir ............................................................ 3 9 9 44 6 6 2 9 2 1 0 2 6 9 3 0 3 3 2 4 1 9 6 —
0 Däraf i s t a d .................................................. 241 28 4 42 57 64 41 16 14 17 12 2—
7 » pa landet.............................................. 158 16 220 35 38 28 14 19 7 7 4 —
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33. För râ n  e lle r  t ju fn a d s b ro tt  â r  1 9 06  i l :s ta  instans s a k fä lld a  p ersoner, 
a n ta le t  a f  dessa tid ig -are  âd ô m d a  s tra ff  oeh om  â re t, dâ  s tra ff
e iv ils tâ n d , k ris te n d o m s k u n s k a p , b ild n in g s -
Nombre des individus condamnés en 1906 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement, en a
A n t a l  s a k fä l ld a  p e r ­
so n e r . a)
A n ta l gän ger  
de sakfällde ti- 
digare àdômts 
strait fö r r&n 
eller tju fnads­
brott. b)
Aret, dâ fö r rân  eller tju f­
nadsbrott straff senast 
àdômts. c)
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1 g 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 S tö ld  (e n k e l ) ,  l : s t a  r e s a n ....................... __ — i __ i __- 2 __ ___ ___ i — __ __
2 »  »  2 :d r a  »  ...................... 70 9 31 4 101 13 200 37 14 25 37 28 9 i —
3 »  »  3 :d je  »  ....................... 29 5 12 2 41 7 142 26 2 10 22 12 1 i -
4 » »  4 id c  » ....................... 19 4 1 — 20 4 82 14 — — 8 9 3 4 —
5 »  » 5 :te  »  ....................... 9 2 4 — 13 2 65 10 — — 4 5 1 5 —
6 G -ro f s t ö ld  e i l .  in b r o t t  l : s t a  r e s a n  . 20 1 20 2 40 3 73 7 7 8 17 6 2 3 —
7 » »  »  »  2 :d r a  »  . . 24 1 32 1 56 2 109 i 3 23 18 10 4 — —
â »  » »  »  3 jd jc  »  . . 7 3 14 — 21 3 70 7 1 3 4 12 1 3 —
9 » » » »  4 :d c  »  . . 8 1 3 — 11 1 50 3 — 1 2 6 1 2 —
10 » » »  »  5 :te  »  . . 1 — — — 1 - 8 — — — — - 1 — —
11 R & n  l : s t a  r e s a n ......................................... 8 — 3 — 11 — 28 — 1 4 2 4 - — —
12 » 2 :d r a  » ......................................... 1 — — — 1 — 5 — — — 1 — — — —
13 Sum m a 196 26 121 9 317 35 834 105 28 74 115 93 23 19 —
14 E f t e r  a fd r a g  a f  d e  p e r s o n e r ,  so m  i  
d e n n a  s u m m a  m e r  a n  en  g ä n g  
b e rä k n a ts , n ä m l i g e n ....................... 2 2 4 1 1
15 Äterstir .................................................. 1 9 6 2 6 1 1 9 9 3 1 5 35 8 3 0 1 0 5 2 8 73 1 1 4 93 2 3 1 9 —
16 D ä r a f  i s t ä d e r n a ................................ 196 26 — — 196 26 554 84 19 47 73 58 15 10 —
17 » pä l a n d e t ................................ — — 119 9 119 9 276 21 9 26 41 35 8 9 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1— 5. Vol simple, lire— 5:me fois et récidive ultérieure. 6—10- 
individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15). 16. Villes. 17. Campagne. —  
Total.— b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine ou vol.— c) Cannée 
Sans indication. — d) L ’âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans,
réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir col. 6—41 <ïu tableau N» 26.
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été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
éte édictée, enfin l’âge, état civil ete. des individus condamnés.
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— - 2 2 4 5 2 — 2 10 4 1 — — 3 12 — — — 9 6 — — — 3 11 î 5
4 14 15 4 5 1 — — 4 36 6 1 — — 14 29 — — . . . 27 16 — — î 5 37 — 6
— 12 35 6 4 1 - — 8 49 7 1 î — 6 49 — 3 — 20 36 — 2 î 6 50 î 7
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3 36 97 47 25 12 2 - - 21 181 37 2 2 2 51 167 — 2 î 114 105 — 2 1 27 191 3 16
2 16 57 29 18 4 2 — 22 93 30 4 1 — 15 111 — 2 — 50 78 — — 1 13 114 — 17
Bildningsgrad. g ) Etfrmogenhets- viUkor. h )
Vol grave et éffraction, l:re— 5:me fois. 11— 12. Rapine, l:re—2:mefois. 13. Total. 14. Défalcation faite des
a) Nombre des condamnés. 2— 3. Dans les villes: liommés (2), femmes (3) 4— 5. A  la campagne. 6__7.
ou une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 15. En 1895 ou plus tôt. 16.
exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. —  e)— h). L ’état civil, connaissances
